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TAUX DE CHANGE 
Unités 
Einheiten 
Unità 
Eenheden 
100 Francs (Fb/Flux) = 
100 Deutsche Mark(DM)= 
100 Francs (Ff) = 
100 Lire (Lit) = 
100 Gulden (Fl) = 
100 UC/RE 1) = 
100 Pound a (&:) = 
100 Kronen (Dkr) = 
100 Kronen (Skr) = 
100 Schilling (OS) = 
100 Pounds (NZ-E.) = 
100 Pound a ( Aust-L) = 
100 Dollars (US S) = 
WECBSELKURSE TASSI DI CAMBIO 
(Règl./Verord. N" 129- J.O./AB/GU/PB n• 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gUltig ab : Validi a partire dal : geldig vanaf 
6 ·3 .1961 
Fb/ UC/RE 1) DM Ff Lit Fl E. Dkr Flux 
100,00 8,ooo 9,874 1250,0 7,240 2,00000 0,7143 13,814 
1250,00 100,000 123,427 15625,0 90,500 25,0000 8,9286 172,679 
1012,75 81,020 100,000 12659,4 73,323 20,2550 7,2339 139,904 
8,00 0,640 0,790 100,0 0,579 o, 160000 0,0571 1,105 
1381,22 110,497 136,383 17265,2 100,000 27,6243 9,8658 190,805 
5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 
14000,00 1120,000 1382,377 175000,0 1013,600 280,000 100,0000 1933,999 
723,89 57,911 71,478 9048,6 52,410 14,4778 5,1706 100,000 
966,52 77,322 95,435 12081,5 69,976 19,3304 6,9037 133,518 
192,31 15,385 18,989 2403,8 13,923 3,84615 1,3736 26,566 
13904,50 1112,360 1372,947 173806,3 1006,686 278,090 99,3179 1920,807 
11200,00 896,000 1105,901 140000,0 810,880 224,000 80,0000 1547' 199 
5000,00 4oo,ooo 493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 
compte/Rechnungseinheit/Unità di conto/Rekeneenheid 
La valeur d'une unité de compte (0,88867088 gramme d'or fin) est égale à celle d'un dollar US 
Der Wert einer Rechnungseinheit (0,88867088 Gramm Feingold) entspricht dem Wert eines US-Dollars 
Il valore di unità di conto (0,88867088 grammi di oro fino) è uguale a quello di un dollaro us 
De waarde van een rekeneenheid (0,88867088 gram fijn goud) gelijk aan die van de US dollar 
WISSELKOERSEN 
Skr o.s. NZ-L Aust-4 us 1 
10,346 52,00 0,7192 0,8929 2,00000 
129,330 650,00 8,9899 11,1607 25,0000 
104,783 526,63 7,2836 9,0424 20,2550 
0,828 4,16 0,0575 0,0714 o, 160000 
142,906 718,23 9.9336 12,3323 27,6243 
517' 321 2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
1448,499 7280,00 100,6869 125,0000 280,000 
74,897 376,42 5,2062 6,4633 14,4778 
100,000 502,59 6,9511 8,6297 19,3304 
19,897 100,00 1,3831 1,7170 3,84615 
1438,618 7230,34 100,0000 124,1474 278;090 
1158,799 5824,00 80,5495 100,0000 224,000 
517' 321 2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
VUIIDB PORCIIIB 
Bolairoiaae .. nta concernant laa prix de la vianda porcine rapria dana cette publication 
I. PRIX FIXIS 
Conformément au Règlement n° 20/62/CEB du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal official du 20.4.1962. 5èae 
ann•e n° 30) portant 6tabliaaeaent graduel d'une organisation commune dea maroh4a dana le secteur de la viande de 
porc, le Conseil, atatuant aur propoaition de la Commission, fixa r6gulièrement dea prix d'6oluse et dea pr6lrre-
aenta pour la porc abattu, le porc vivant, la viande de porc et lea produits l base de viande de porc. 
Prix d' 'oluae 1 
1) Un 
2) Un 
prix 
pru 
d'éoluae 
d'éoluae 
envers P!l• tiers uniforme pour la Communaut6 eat fixé l l'avance pour une durfe de trois mois 
intracommunautaire est 6galement fixé pour une durêe de troie mois pour ohaoun dea Etats-membres 
PrUèvementa 1 
1) 
2) 
Les prélèvements envers paya tiera aont fix6a pour une dur6e de troie mois 
Les pr4lèvementa intracommunautaires sont fixés annuellement pour chacun dea Etata-aembrea. La base de calcul 
dea pr6lèvements intracommunautairea qui a 6t6 prise en considération pendant la période initiale (fin juillet 
1962/1963) est la moyenne dea cotations pour la qualité de référence sur les marchés représentatifs dea Btata-
membrea, tenant compte du cycle porcin, c'est-à-dire del trois années, pr6cédant l'entrée en vigueur du Règlement 
n• 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la France et l'Italie 1 de janvier 1959 à décembre 1961 aoit 36 mois; 
pour la Belgique, le Luxembourg et les P~a-Baa de juillet 1959 à décembre 1961 soit 30 mois). Da multiples 
corrections ont ét6 apport6ea aux prix de marché ootéa pendant cette p6rioda, afin de tenir compte dea situations 
particulières qui ae sont préaantêea dana lee Etats-membres au cours de la p6riode de base. 
II. PRIX SUR LE IIARCBI!I IN1ERIEUR 
Il ooavient de noter au pr6alable qua lee prix de maroh' indiqués pour chaque p~a de la C.E.E. se rapportent sou-
vent l dea pr,aentationa de qualité• at de conditions de livraison différentes. 
Pour obtenir une plus grande comparabilité 1 
1) Dea maroh6s représentatifs ont ét6 choisie pour chaque Etat-membre c'est-à-dira les maroh6a dea régions de con-
sommation lee plus importantes et où sont reprises régulièrement dea cotations officielles pour lea porcs vi-
vants ou abattue, notamment pour 1 
la Belgique 1 Marché d'Anderlecht 
l'Allemagne (R.F.) 1 12 marchés da la Nord Rhénan1a et de la Westphalie (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Eaaen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aaohen, Recklingahausen, Monohen-Oladbach, Hagen) 
la France 1 laa Halles Centrales de Paris 
1 6 aaroh6a (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
le Luxembourg 1 Marchés de Luxembour,-ville et Each-s-Alzette 
lee Paya-Bas 1 Cotations d'une organisation d'achat dea poros 1 VIO 
2) Dea qualités comparables ont ét' prisee en considération. Pour chaque p~s, les classee comaeroialaa au1vantea 
peuvent 3tra considérées comme les plue représentative& pour 1 
la Belgigue 1 Classe commerciale demi-gras 95 - 105 kg poids vif 
l'Allem&SD• (R.F.) 1 Classe commerciale C, 100- 119,5 kg poids vif 
la France 1 Qualité bella-coupe, 60- 70 kg poids abattu 
.l:..llilli. 1 Perce de la catégorie 146 - 180 kg, po1d1 vif 
le Luxembourg • porcs de la catégorie I, olaeae A, jusque 100 kg, poida abattu 
lee Paya-Bas 1 "Vleeswarenvarkena•, 70- 85 kg poida abattu 
Dans le cas où les prix des porcs sont cotée pour le poids vif, ils sont convertis en prix pour poids abattu 
en multipliant au moyen du facteur de conversion de 1,3 le prix repris pour le poids vif, 
3) Les corrections suivantes aont apportées ensuite 1 
pour la France 1 + 6,40 Ff/100 kg - pour la comparabilité du poids (le prix de maroh' 'tant oot' pour 
demi-carcasse sana t3te). Le poids de la t3te aet évalué à 6,4% 
da celui de la oaroaaae, tête comprise, et le prix à 1,00 Ft par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kg de carcasse. 
- 7,00 Ff/100 kg - pour la comparabiliU des qualités (la qualité "belle coupe" 'tant 
estimée supérieure à la qualité moyenna). 
corrections l apporter aux prix pour la quali U "belle coupe" 
aux Hallaa centrales de Par1s. 
6 
pour 1' Italie 1 
pour laa Pya-Baa 1 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la comparabilit4 du stade de commercialisation et dea 
conditions de livraison 1 (les prix cotés s'entendent dana 
la plupart dea caa départ producteur et ne contiennent paa 
les trais de transport at da marché et la marge du co ... rce 
+ 700 Li t/100 kg 
de gros), 
- pour la comparabilit6 dea qualités (la qualité "auini 146 à 
190 kg" étant estimée intérieure à la qualité moyenne). 
corrections à apporter au prix moyen oÔt6 sur les 6 mar-
ohé& pour la qualité "auini 146 à 180 kg", 
+ 3,000 Fl/100 kg - pour obtenir une moyenna pondér6e dea 4 catégories dea 
"Vleeawaranvarkena" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,000 Fl/100 kg -pour les trais de commeroialiaation et d'orgeniaation 1 (laa 
prix oôt6a sont dea prix payés par la coopérative VIO aux 
producteurs) , 
+ 3,- - pour la marge du grossiste. 
- 5,132 Fl/100 kg - pour la comparabilité dea qualités (la qualit6 "Vleeawaranvar-
kens" 4tant aatim4e aup4rieure à la qualité moyenne), 
oorrections à apporter au prix oôt4 par VIO pour 
"Vleeawarenvarkens" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) et le Luxembourg, aucune correction n'a été apport4e. 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESETZTE PREISE 
GemMas Art. 2 1 3 1 4 1 5 1 7 und 8 der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmassig Einschleusungspreise 
und lbschopfungen fest fUr lebende Schweine, geschlschtete Schweine, Schwèinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugniase, 
Einschleusungspreise 
l, GegenUber dritten L!ndern w~rd im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2. Innergemeinschaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mltgliedstaat festgesetzt. 
Absch5pfungen 
1 •. i.bschëpfungen fUr Einfuhren aus dritten L!tndern werden für die Dauer von drei Monaten festgesetzt. 
2. Abschôpfungen fUr Einfuhren aus den Lândern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jâhrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation für Schweinefleisch(Ende Juli 62163) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den reprâsentativen M!rkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit Rücksicht auf den Schweinezyklus - ausgegengen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst für Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate und fUr Belgien 1 Luxemburg und die Niederlande Juli 
1959 bis Dezember 1961, also 30 Monate. Die in diesen Zeitr!umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grôssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepasst. 
II, MARKTPREISE 
Es muss vorausgeschickt werden, dass diesen in den Mitgliedstaaten der Geme~nschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche QualitMten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen kBnnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1. fUr jeden Mitgliedstaat repr~sentative Markte ausgewahlt 1 insbesondere die M!rkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmasaig amtliche Notierungen far geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-
liegen, und zwar fUr 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frank.reich: 
Italien: 
Luxemburg: 
die Niederlande: 
Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfâlische Mârkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, MOnchen-Glad-
bach 1 Hagen) 
Halles Centrales, Paris 
secha Mârkte (Milano, Cremona 1 Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch sur Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine VIO 
2. bestimmWQualit8ten auseew~hlt, und zwar für: 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~· 
Luxemburg: 
Nederland: 
Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg Lebendgewicht 
Handelsklasse C1 100-119 1 5 kg Lebendgewicht 
Qua litât "belle-coupe", 60-70 kg 1 Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A bis lOO kg Schlachtgewicht 
Vleeewarenvarkens, 70-85 kg Schlachtgewicht. 
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3. die Notierune;en "Lebendgewicht" in 11Schlachtgewicht 11 umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden anschliessend folgende Berichtigungen vorgenommen 1 und zwar ffir: 
Frankreich: 
~: 
Niederlande: 
+ 6,40 
- 7,00 
+ 1600 
+ 700 
+ 3,000 
+ 4,ooo 
+ 3,6% 
- 5,132 
Ff/100 kg 
Ff/100 kg 
- für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
ffir Schweinehalften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtkërpergewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1,oo Ff/kg gleich 6,40 Ff/100 kg bewertet. 
- ffir die Vergleichbarkeit der ~ualitaten (die Qualitat "belle-
coupe" wird bess er als die Durchschni ttsquali tat eingeschatzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der ffir die Qua-
li tiH "belle-coupe" in den Halles centrales von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelaatufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fallen ab Erzeuger und schliessen daber die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshantlels nicht ein). 
Li t/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Qualit!lten (die <;.ua litât "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter ale die Durchschnittsqualitat 
eingeschatzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis 1 der 
auf den 6 Miirkten ffir die Qualit!!t 11suini 146 à 180 kg" 
notiert wird 1 anzuwenden. 
Fl/100 kg - um einen ge'rlf;lgenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten 1 ausgehend vom Preis ffir die Kat. 2. 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft VIO den Erzeugern gezahlt wPrden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die Qualitat "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Durchschnittsqualitat ein-
geschatzt). 
Die Berichtigunnen sind auf den von VIO notiarten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. Z anzuwenden. 
Für Beleien 1 Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina 
che figurano nella presente pubblicaziona. 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3 1 4, 5, 7 e 8 (Gazzetta Ufficiala del 20. 
4.1962 1 anno 5° no 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un•organizzazione comune dei merca-
ti nel settore della carne suina, il Consiglio, statuendo su proposta della Commissione, fissa rego-
larmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini abbattuti, i vivi, la carne suina ed i prodotti a 
base di carne suina. 
Prezzi limlte 
1) Un uniforme prezzo limite verso i Paesi terzi perla Comunità è fissato prima, per un periode di 
3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periode di 3 mesi per ciascuno degli 
Stati membri. 
Pre lie vi 
1) I prelievi verso i Paesi terzi sono fissati per un periode di 3 mesi. 
2) prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo per 
i prelievi intracomunitari che è stata presa durante il periode iniziale (fine luglio 1962/63) è 
la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi degli Stati membri, 
tenendo conto del cielo porcine, vale a dire i tre anni che hanno preceduto l'entrata in vigore 
del Regolamento n. 20/62/CEE (perla R.F. di Germania, la Francia e l'Italia: gennaio 1959-dicembre 
1961 ; 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi: luglio 1959-dicembre 1961 ; 30 mesi). 
Ai prezzi di mercato, quot,ati durante questo periode, sono state apportate molte modificaz1oni e cio' 
per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate negli Stati membri nel corso di 
tale periode determinato. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato indicati per ogni paese della CEE si riferiscono 
spesso a diverse qualità e condizioni di consegna. 
Fer un migliore confronta: 
1) Ogni Stato membre ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle regioni più impor-
tant! per consuma dave vengono ratte regolarmente delle quotazioni ufficiali per i suini vivi o 
mar ti, come 
in Belgio: il mercato di Anderlecht 
nella R.F. di Germania: 12 mer cati della Westfalia del Nord (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duis-
burg, Essen, KOln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklingshausen, 
Monchen-Gladbach, Hagge) 
in Francia: i Mercati generali di Parigi 
in Italia: 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, t-1odena, Parma, Reggio Emilia) 
nel Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-Alzette 
nei Paesi Basai: quotazione della cooperativa VIC per l'acquisto di suini 
2) Sono state prese in considerazione delle qualità comparabili. Le seguenti classi commerciali 
possono essere considerate come le più rappresentative in agni paese: 
peril Belgio: classe commerciale semi-grassa, 95-105 Kg peso vivo 
per la R.F. di Germania: classe commerciale C, 100-119,5 Kg peso vivo 
per la Francia: qualità "belle-copupe", 60-70 Y.3' peso morta 
per l'Italia: suini della categoria 146-180 Kg peso vivo 
peril Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fine a 100 kg, peso morta 
per i Paesi Basai: "vleeswarenvarkens", 70 - 85 Kg peso morta. 
3) Nel caso che i prezzi dei suini siano quotati sul peso vivo, essi sono convertit! in prezzi per 
peso morte moltiplicando per 1 1 3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Sono inoltre apportate le seguenti correzioni: 
per la Francia: 
per 1 'Italia: 
!1:..!'!!. 
+ 6,40 Fr.!/ 
100 Kg 
- 7,00 Fr.f/ 
100/Kg 
+ 1.600 Lit/ 
100/Kg 
+ 700/Lit/ 
100 kg 
per i Paesi Basai: + 3,000 Fl/ 
100/Kg 
+ 4,000 Fl/ 
100/Kg 
+ 3,6% 
- 5,132 Fl/ 
100/Kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzana senza testa). Il peso della testa è valutato al 6,4% 
del peso della carcassa, inclusa la testa, e il prezzo a 1,00 Fr.f. 
per Kg o 6,40 Fr.f. per 100 Kg di carcassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" è 
stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle coupe" 
ai mercati generali (Halles) di Parigi. 
- per la comp~rabilità della fase di commercializzazione e delle con-
dizioni di consegna: (i prezzi quotati si intendono nella maggior 
parte dei casi partenza produttore, escluse le spese di trasporto 
e di mercato e il margine del commercio all'ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "suini 146-180 kg" 
è stimata inferiore alla qual~tà media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei mer-
cati per la qualità "suini da 146-180 kg" • 
• 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione: (i prez-
zi quotati sono prezzi pagati dalla cooperativa VIO ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (1a qualità "Vleeswarenvarkens" 
è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato della VIO per 
"Vleeswarenvarkens 11 Categoria 2. 
per i Belgio, la Repubblica federali di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata alcuna correzione. 
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VARXENSVLEES 
Toeliohting op de in deze publicat>e voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomst1g art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verorden1ng nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 {Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen 
1. Tegenover derde landen wordt vooraf voorde duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voorde 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. ~:!:!!:!::~utaire ~prijz!!!! worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzonderlijk 
vastgesteld. 
Heffingen 
1. ~:!:!!~~!:.!!ffinp_!! worden om de drie maanden vastgesteld 
2, !!!!!!hef!,!;~ worden voor iedere Lid-Staat jaarl;jka vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode {einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwali tei t op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden werd met de varkensoyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
>nwerkingtreding van Verordening 20/62/EEG {voor Duitsland {BR), Frankrijk en Italië 1 januar1 1959-
december 1961 1 36 maanden; voor Belg>ë, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situat>es welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lid-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNEIIL.ANDSE MARKT 
Vooraf d1ent opgemerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen werden : 
1, voor iedere L1d-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruike-
gebieden, waarop geregeld off1c1ële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 
voor België 1 markt van Anderlecht 
voor Duitsland (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Xôln, Wuppertal, Gelsenk1rchen, Aachen, Recklingshausen, Manchen-Gladbach, 
Hagen) 
voor Frankrijk 1 
voor Italië 1 
voor Luxemburg 1 
voor Nederland 1 
de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten {Milano, Cremone, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-stad en Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie VIO 
2. voor iedere Lid-Staat verseliikbare kwaliteiten in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen werden 
in de afzonderlijke landen als representatief beschouwd 1 
voor België 1 handelsklasse half-vst, 95-105 kg, levend gewicht 
voor Duitsland (BR) 1 handelsklasse C, 100-119,5 kg, levend gewicht 
voor Frankri Jk 1 
voor~ 1 
voor Luxemburg 1 
voor Nederlsnd 1 
kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 70-85 kg, geslacht gewicht 
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3. worden de varkensprijzen pnoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermenigvuldigen met de factor 1,3. 
4, Vervolgens worden de volgende correcties toegepast 1 
voor Frankrijk 1 + 6,40 Ft/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van hat gewicht (daar de marktprijs 
voor llilli 1 
voor Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Hat gewicht 
van de kop wordt gerasmd op 6,4 % van dat van hat geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ft par kg of 6,40 
Ft par 100 kg geslacht gewicht 
- 1,00 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
teit "belle coupe" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties san te brengen san de prijs van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevoerde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1.600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stadium en de leveringevoorwaarden 1 (de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid ven de kwaliteiten {daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg" wordt geacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen), 
Correcties san te brensen san de gemiddelde prijs, geno-
teerd op de zes markten voor de kwali tei t "suini 146-180 kg'' 
+ 3,000 Fl/100 ks-- om, uitgaande ven de prijs voor de 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen ven de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,000 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie "Vl0" san de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 ke- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten {daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit). 
Oorrecties sen te brengen san de door VIO "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde prijzen. 
voor België, Dui tslend (BR) en Luxemburg is geen enkele correctie aangebraoht 
Pour des raisons techniques, il n'a pas été poss1ble d'insérer dans ce numéro les prix d'écluse, 
les prélèvements et les prix de marché pour la viande porcine. 
Ces données seront toutefois reprises en fin de la prochaine publication, soit dans la publication 
n° 5- Produits végétaux, qui paraîtra le 13 avril 1965. 
Aus technischen Gründen war es nicht moglich, E1nschleusungspreise, Abschopfungen und Marktpreise 
fÜr Schweinefleisch 1n der Ihnen vorliegenden Nummer zu bringen. 
Tie Tabellen werden jedoch auf den letzten Seiten des nachsten Reftes, d~m Heft Nr. 5 (pflanzliche 
Produkte) wn 13 April 1965 erscheinen. 
Per ragioni tecniche non è stato possib1le inserire nel presente numero 
e i prezzi di mercato della carne suina. 
prezzi limite, i preliev i 
Questi saranno tuttavia pubblicati alla fine del prossimo numero, cioè nel N. 5 - prodotti vegetal1 -
che uscirà il 13 aprile 1965. 
Oorzaken van technische aard maken het niet mogelijk sluisprijzen, heff1ngen en marktprijzen voor 
varkensvlees in dit nummer op te neman. 
Deze gegevens zullen nochtans achter1n het volgende nummer - (Nr. 5 -plantaardige produkten) dat op 
13 april 1965 versch1jnt, opgenomen worden. 
PORCS ABATTUS 
Pnx de référence 1 l et 
prox d'écluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINt MACELLATI 
Referenzpre1se 1 l und Prezz1 d1 refenmento 1l e 
E1nschleusungspre1se prezz1 l1m1t1 
GESLACHTE VARKENS 
ReferentlepnJzen 1l en 
sluisprljzen 
OM/100kg --------,--------,----,-----;-----;----r---r--r--ll-~~/200kg 
4,00-
2,00-
1,60-
Pnx hebdomadaires 
Wochenpreise 
.. ) .,. 
-·- -·- BELGIQUE 
--- OEUTSCHLANOŒIRl 
FRANCE 1- - - -
ITALIA f-·--
LUXEMBOURG 
NEOERLANO 
-1,00 
-0.90 
-0,80 
-0,70 
-0,60 
-0,50 
-0,40 
0 1 1 1 1 
VIl 
1 1 1 
V Ill 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IX 1 X Xl 
1 1 1 
Xli 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 Ill 1 IV VI 
4,40-
4.00-
3,60-
3,20-
2,80-
2,40-
2,00-
1,60-
0 
Pnx der éférence 
Referenz pre1se 
.. 
.. 
.. 
:> z .. .. j 
.. "' ~ 
iii 
.. 
1964 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschn~ tte 
1965 
1 
-1,10 
-1,00 
-0,90 
-0,80 
-0,70 
-0,60 
-0,50 
-0,40 
···~··' 2) I l , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-o VI VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xlii t Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 
*~ Pnx d'écluse envers Pays t1ers 1 Emschteusungsftre1S gegenuber Onttlandern 1 Prezzo hm1te verso Paes•terz1/ SlurspriJS tegenover Derde landen 
.::, ~~:~ ~~é~f~t:~~t~a~:~'1t~n;:~!~ é.:~~~~~::s~~":~t~r~z~~~~~~~~rn~~~~m /lntrocom siUtspnJZtn 
1) Les pnx de référence(méthode de calcul voir tableau 2011}se rapporter( aux marchés SUivarts /D•e Referenzpre~se (Berechoo~we.sestehe Tabetle 2011) beztehen 
~~t~lf~8~W~e~~~~1~:r~e~1~9d~~e~e:':;!~fe~~~k~;atcoto vedere tobello 2011}51 refenscono at mercott seguentt 1 De re erenttepnJztn {berekentngsmethode 
BELGIQUE Anderlecht-demo gras; DEUTSCHLAND(BR) 12 nordrheon-westlahsche Markte-Kiasse c; FRANCE Halles Centrales de Pans-belle coupe, 
LUXEMBOURG prox loxés/Festpreose-cat !.classe A; !TALlA 6 mercato-ct 146 a 180kglvovo; NEDERLANO· VIO-natenngen-VIeeswarenvarkens,2!cat 
2) Pértode de base/Bastszettraum/Penodo dt base/ Bastspenode 
Deutschland <BR), France,llal1a, 11.1959-3112 1961 ; Belgoque,Luxembourg. Nederland 1 71959-31121961 EWG-GD VI-Fl-6411-65 
PRIX -' L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Paya importateur : Einfuhrland : 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HANDEL 
Paese importa tore Invoerland 
D E U T S C H L A N D (B R) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft JAN l'El! MAR 1 Provenienza 
Herkomst 1-10 11-'llj 18-21t 25-}1 1-7 8-11t 15-21 zz-zq 1-7 8-11t 15-21 zz-28 29-lt 
Truies TiYantea 
-
Le bende Sauen 
-
Scrofe vive 
EP / 100 lt& 21},26 1 
- - - - -
- - - -
Porcs viYanta 
-
Le bende Scbnine 
-
Sailli vin 
EP / 100 kg 21t2,}5 1 
- - - -
- - - - -
Porcs abattu a 
-
Geachlachtete Schweine 
-
Suini •acellati 
EP / 100 q }15,1lt 
1 
BELGIQUE/ },}7 },}7 },05 
- - -
},05 
-BELGIE 
NEDERLAND 2,8} 2,82 2,90 2,86 2, 7l 2,88 
-
2,85 
Jambon 
-
Schinlten 
-
Proaciutto 
EP / 100 kg ltlt8,16 1 
- - - - - - - - -
Epaules 
-
Schultern 
-
Spalle 
EP/ 100 kg }59,96 1 
- - - - - - - - -
16 
5-11 
-
-
-
-
-
APR 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKEJISVLEES 
DM/kg 
MAI 
12-1~ 19-2~ 26-2 }-9 10-6 
Levende Zeugen 
Levende Yarkena 
Gealach te varkena 
HUI 
Schoudere 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINYIIHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Pays importateur : Einfuhrland : 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRER RANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE RANDEL 
Paese importa tore Invoerland 
D E U T S C B L A Il D (B Il) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft JAN Provenienza I'EB lWI 1 
Herkomat 1-10 11-1118-24 ~5-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 ,,~21 22-28 29-4 
Longe• 
-
ltoteletta 
-
Loabata 
I!P/ 100 kg 501,51 1 
- - - - - -
- - -
Poitrines 
-
Biuche 
-
Pancetta 
I!P 1 100 kg 277,28 1 
liED ERLAND 2,61 2,45 2,59 2,62 2,80 2,6C 2,64 z,54 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
- - -
1,68 1,61 
- -
1,49 
l'RANCE 
-
- - - - - -
1,90 
Autres 
-
Ande re 
-
Altri 
- - 1 
- - - - - - - - -
Lord 
-
Speok 
-
Lard.o 
EP / 100 kg 158,97 1 
l'RANCE 1,52 1,6} 1,59 1,47 1 ,}8 1,42 1 ,}4 1,41 
liED ERLAND 1,04 
- -
0,75 1,27 
- -
1,41 
BELGIQUE/ 0,88 BEl.(! lE - - 0,84 - o,88 - 1,25 
Sai.ndoux 
-
Sc baal• 
-
Strutto 
I!P 1 100 kg 125,}0 1 
l'RANCE 
- -
1,14 
- -
1,o6 
- -
REDERLAND 1,04 1 ,o~ 1,04 1,0< 0,98 1,00 0,98 1,00 
BELGIQUE/ 0,95 
-
1,06 BELGIE - - - - -
17 
APR 
5-11 12-18 
-
-
-
-
-
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
DM/XG 
1 liAI 
19-25 26-2 }-9 10-16 
Karbonaden 
Buik ... 
Ande re 
Spek 
Re uzel 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIOHE 
INVOERPRIJZEH 
ECHANGES INTRACOHMUIIAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHER IWIDEL 
SCAHBI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE IWIDEL 
Pays illporta teur : Einfuhrland : Paese importa tore : Invoerland 
FBAIICE 
Provenance 1 9 6' 
Herkunft JAN n:a IWI APR Provenienza 
Herkomst 1-10 11-20 21-31 1-10 11-~ 21-2~ 1-10 11-20 21-31 11-20 21-,q 1-11D 1-10 
Truies rlYantee 
-
Le'Dende Sauen 
-
Scrote rive 
J:P 1 100 q 23},24 
- - - - - -
Porc a rlvute 
-
Le bende SchweiDe - SuiDi 'ri 'ri 
J:P 1 100 q 265,04 
u.z.B.L. },18 },23 3,19 3,11 3,09 
IŒDIIRLAIID 2,82 2,90 2,79 2,8~ 2,78 
Porca abat tua 
-
Geaclùaohtete SciLftiae 
-
Buiai -collat! 
EP/ 100 kg 344,66 
U.E.B.L. },95 4,~ 4,02 3,95 3,94 
IŒDERLAND 3,83 3,4 },8} 3,92 3,77 
Jaabon 
-
SchiDkoD 
-
Pro•aiutto 
EP 1 100 kc 531,68 
I.J:.B.L. 5,51 5,6 5,79 5,74 5,81 
JŒDERLAJII) 5,08 5,1 5,14 5,19 5,12 
DEUTSCHLAND 5,70 5,73 6,10 5,90 (BR) -
lpaulea 
-
Schultern 
-
Bpallo 
J:P 1 100 kg 398,59 
U.J:.B.L. 4,50 4,56 5,51 4,24 
-
JŒDERLAJII) 3,99 4,18 4,14 4,10 4,16 
18 
MAI 
VIANDE PORCINE 
SCJIWEIHEFLEISCB 
CARNE SUINA 
VARIŒNSVLEES 
rr/q 
JUN JUL 
11-2~1-30 1-10 11.:;;r 21-'4 1-10 
-
LeveDde seupn 
-
Leyende varkena 
-
Gealach te varkene 
-
Baa 
-
Schoudera 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Pays importateur : Einfuhrland : 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUN AUTAIRE HANDEL 
Paese importatore : Invoerland 
J'RA Il CE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft JAII J'EH MAR APR MAI 
Provenienza 
Herkomst 1-10 1-ZO 21-}1 1-10 11-20 21-28 1-10-r1-20 21-}1 1-10 11-20 21-}0 1-10 11-20 
Longee 
-
Iotelette 
-
Lomltata -
EP 1 100 kg 5}6, 19 
U.E.B.L. 5,87 5,42 6,07 5,44 5,85 
IIEDERLAIID 6,09 5,81 5,}} 5,52 5,40 
Poitrines 
-
Binche 
-
Pancetta 
-
EP 1 100 kg 292,81 
U.E.B.L. 
-
},}C 
-
},}0 },}0 
IIEDERLAIID },44 },55 },}9 },16 },09 
.lut rea 
-
Ande re 
-
Altri 
-
- -
IIEDERLAIID 
- -
5,62 
-
},()( 
Lard 
-
Spock 
-
Lardo 
-
EP 1 100 kg 126,05 
!TALlA 1,50 1 ,4; 1,22 1,24 1,85 
IIEDERLAIID 
- - -
1,27 1,2} 
Saindoux 
-
Schmal.z 
-
Strutto 
-
EP 1 100 kg 1}9, 14 
!TALlA 
-
1,} 
- - -
19 
21-}1 1-10 
VIANDE PORCINE 
SCII'IEIIIEFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
VARKEIISVLEES 
J't/kg 
JUil JUL 
11-121-}~ 1-10 
larbonad.ea. 
Buikea 
Ande re 
Spek 
Reusel 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
ECHANGES INTRACOIDIUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBER !WIDEL 
SCAMBI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE !WIDEL 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEJI'LEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKEJISVLEES 
Pays importateur : Einfuhrland Paese importatore Invoerland 
LUXEMBOURG 
Flux/kg 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft 
Provenienza JAN FEB MAR 1 APR MAI 
Herkomst 
4-10 11-1~18-2~ 25-3~ 1-6 8-13 15-20 22-27 1-6 8-13 15-20h-27 29-3 5-10 12-1119-24 26-1 3-8 10-15 
Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende zeugen 
E p (100 kg) 2662,0 1 
- - - - - - - - - -
Porcs vivants - Lebende Schweine - Suini vi vi - Levende var kens 
E p (100 kg) 3025,0 1 
- - - - - - - - -
-
Porcs abattus - Geachlachtete Schweine - Suini macellati - Geslach te var kens 
E p (100 kg) 3933,7 1 
- - - - - - - - - -
Jambon - Sehink.en - Proaciutto - H&ll 
E P (100 kg) 5935,5 1 
BELGIQUE/BELGII 69,96 0,57 71,37 
- -
72,32 
- - -
NEDERLAND 68,44 8,76 67,01 ~6,77 68,11 70,1' ~8,25 60,2 -
EPAULES - SCHULTERN - SPALLE - SCHOUDERS 
E P (100 kg) 4752,3 
1 
NEDERLAND 49,3 
- - - - - - - -
20 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
ECHANGES INTRACOMMUII AUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMHI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL 
Pays importateur : Einfuhrland Paese importa tore : Invoerland 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Rerkunft 1 Provenienza JAN teb MAR 
Herkomat 
1+-10 11-1f18-21+ b-30 1-6 8-1} 15-2~ 22-2~ 1-6 8-1} 15-20 22-27 29-} 
Longes - Koteletts - Lombata - Karbonaden 
E P (100 kg) 6096,0 1 
NEDERLAND 
- -
65,95 - - - 67,55 67,95 -
Poitrines - Bauche - Pane et ta - Buiken 
E P (100 kg) 3378,9 1 
NEDERLAND 
- - - - - -
1+0,}6 42,00 
-
Autres - Andere - Utri - Andere 
- - 1 
- - - - - - - - - -
Lard - Speek - Larda - Spek 
E p (100 kg) 1721+,} 1 
- - - - - - - - - -
! 
Saindoux 
- Schmalz - Strutto - lle•ul 
E P (100 kg) 1561+,} 1 
BELGIQUE/BELGI 
- - - - - - -
18,68 
-
FRANCE 
-
18,0 
- - - - -
18,94 
-
NEDERLAND 
- - - -
~1,50 " " - -
21 
5-10 
APR 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Flux/kg 
MAI 
12-17 19-21+ 26-1 3-8 0-1~ 
Provenance 
Herkunft 
Provenienza 
Herkomat 
E P (100 kg) 
DANEIIARE 
E P (100 kg) 
POLSKJ. 
E p (100 kg) 
-
E P (100 kg) 
-
E P (100 kg) 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EINP'UHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLDDERII 
SCAKIII COll PJ.ESI TDZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
Pays importateur : Einfuhrland : Paese importatore : Invoerland 
D E U T S C H L A Il D (B R) 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR 1 
1-10 11-1~8-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 jz2-28 1-7 8-14 15-21 22-2~ 29-4 5-11 
Truies vivantes - Le bende Sauen - Scrofe vive - Levende zeugen 
142,70 1 
1,51 1,48 1,47 1,4} 1,}8 1,40 1,4} 1,4} 
1 
Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkene 
162,16 1 
1,99 
- - - - - - -
APR 
2-18 
Porcs abattus - Geacblach tete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
210,87 1 
- - - - - - - -
Jambon - Schinken - Proaciutto -Ham 
}16,78 1 
- - - - - - - -
Epaulee - Schultern 
- Spallo - Scbouders 
248,28 1 
- - - - - - - -
22 
VIANDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCI 
CARNE SUIIIA 
VARKEIISVLEES 
liAI 
19-25 26-2 }-9 10-16 
Provenance 
Herkunft 
Provenienza 
Herkout 
E P (100 kg) 
-
~-
E P (100 kg) 
DANEIIAR!t 
-
-
E p (100 kg) 
-
E P (100 kg) 
DANEMARK 
u.s.A. 
PRIX A L' IMPORTATIOII 
J:IHFUHRPIŒISE 
PIŒZZI ALI.' IMPORT.AZIOIIE 
I!IVOERPRIJZIII 
ECIWIGES AVIC PAYS TIERS 
IWIIJIL MIT DRITTLIIIDERII 
SCAMBI COll PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LAIIDIII 
Pa;ra importateur : Einfuhrland : Paese importa tore : Invoerland 
D E U T S C H L A R D (B R) 
1 9 6 5 
JAN FEB IWI 1 
1-10 11-1+18-24 25-3~ 1-7 8-14 11)-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
l.oapa - B:oteletta - Loabata - Karbonaden 
329,62 1 
- - - - - - - -
Poitrine• - Bauche - Pancetta - Buiken 
177,65 1 
- - -
1,48 1,29 1,16 
- -
Autres - Alldere - l.ltri - Andere 
- 1 
- - - -
- - - -
Lord - Speck - Lerdo - Spek 
85,62 T 
- - - - -
- - -
Saindoux - Schmalz - Strutto - Reuzel 
88,81 1 
- -
0,98 0,98 
-
o,ao 
- -
- - - -
1,33 1,34 1,33 
-
APR 
YIAIIDJ: PORCIH 
SCIIIIJ:IIIBFI.BDCI 
C.ARIIE SUIIIA 
V J.RXENSYLJ:ES 
DM/ks 
MAI 
5-11 112-18~9-25126-2 3-9 10-16 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
H.AIIDEL MIT DRITTLJIIIDERN 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
H.AIIDEL MET DERDE L.AIIDEN 
Pays importa te ur : Einfuhrland Paese importa tore : Invoerland 
FRANCE 
---
Provenance 1 9 6' 
Herkunft JAN FEB MAH APR MAl Provenienza 
Herkomat 1-10 11-~21-}1 1-10 11-20 ~1-28 1-10 11-20 21-}1 1-10 1-20 ~1-}0 1-10 11-20 21-}1 
Truie a vivantes 
-
Lebende Sauen 
-
Scrofe vive 
-
Levende zeugen 
1--
EP (100Kg) 176, 1} 
- - - - - -
Porcs vivants 
-
Lebende Scbweine 
-
Suini vivi 
-
Levende varkens 
EP (100Kg) 200,15 
- - - - - -
Porcs abattus - Geschlacbtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkena 
EP (100Kg) 260,28 
DANMARK 2,46 2,72 2,54 2,91 2,96 
DEUTSCHLAND 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 (DR) 
UNITED },02 },02 },02 KIIIGDOM - -
IRELAND(Rep. 
- - 2,89 - -
Jambon 
-
Schink.en 
-
Proaciutto 
-
Hat1 
EP (100Kg) 390,99 
DANMARK 4,30 4,41 4,34 4,72 4,46 
YUGOSLAVIJA 
- 5,13 - - -
SVERIGE 4,25 5,45 4,71 5,}8 5,22 
UNITED 
3,99 4,00 KINGDOM - - -
Epaulee 
-
Scbultern 
-
Spalle 
-
Schoudera 
EP (100Kg) }06,45 
- - - - - -
24 
1-10 
Vl.AIIDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
VAHKENSVLEES 
Ft/Kg 
JUil JUL 
11-2ojz1-JO 1-10 
Provenance 
Herkunft 
Provenienza 
Herkomat 
EP (100Kg) 
DANMARK 
EP (100Kg) 
SUISSE 
-
DEUTSCHLAND 
(DR) 
EP (100Kg) 
-
EP (100Kg) 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUNRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Pays importateur : Einfuhrland 
JAN FEB 
1-10 11-2921-}1 1-10 11-2~1-28 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
IIANDEL MIT DRITTLDDERN 
SCAMBI COll PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
Paese importa tore : Invoerland 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR APR 
1-10 11-20 21-}i 1-10 ~1-20 ~1-}0 1-10 
Longee 
-
Koteletts 
-
Lom.bata 
-
Karbonaden 
406,84 
4,47 
- - -
-
Poitrines 
-
Biuche 
-
Pancetta 
-
Buiken 
219,27 
-
10,5 10,64 10,5 10,50 
Autres 
-
Ande re 
-
Altri 
-
Ande re 
-
-
},?< 3,68 3,6 3,60 
Lard 
-
Speck 
-
Lardo 
-
Spek 
105,67 
- - - - -
Saindou:z 
-
Scbllals 
-
Strutto 
-
Reuzel 
109,61 
- - - - -
25 
MAI 
11-20 21-}1 1-10 
VIANDE PORCINE 
SCIIliEIIIEFLEISCI 
CARNE SUIIIA 
V ARKEIISVLEES 
Ff/Kg 
JUN JUL 
11-~1-}0 1-10 
Destination 
Bestiramung 
Deatinazione 
Beatemming 
-
BELGI'(UE/ 
BELGIE 
FRANCE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
BELGI'(UE/ 
BELGIE 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
FRANCE 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL' ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
Pays exportateur : Ausfuhrland 
JAN 
ECHANGES INTRACOIIHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOIIHUNAUT AIRE HANDEL 
Paese esporta tore : Ui tvoerland 
NEDERLAND 
1 9 6 5 
FEB MAR 1 APR 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUIBA 
VAREE!ISVLEES 
Fl/K g 
MAI 
4-9 11-1~18-23 25-30 1-6 8-u ~5-20 22-27 1-6 8-U 5-20 p2-27 29-3 5-10 12-1? 19-2~ 26-1 ,_a 1Q-15 
TRUIES VIVANTES 
-
LEBENDE SAUEN 
-
SCROFE VIVE 
-
LEVENDE ZEUGEII 
- - - - - - -
PORCS VIVANTS 
-
LEBENDE SCHWEINE 
-
SUINI VIVI 
-
LEVENDE V ARKEIIS 
1,94 ,04 1,98 2,00 1,8? 1,93 1,93 
2,10 ~.1? 2,11 2,10 2,14 2,09 2,08 
PORCS ABATTUS 
-
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
-
SUINI MACELLATI 
-
GESLACHTE VARKEIIS 
2,66 2,82 2,?6 2,?2 2,?4 2,?6 2,?1 
2,58 ,62 2,58 2,56 2,66 2,62 2,58 
2,83 ,90 2,84 2,83 2,84 2,8? 2,80 
- -
2,88 
- - - -
JAMBON 
-
SCHIIIKEII 
-
PROSCIUTTO 
-
HAM 
3,31 ,68 3,49 3,5? 3,45 3,23 3,33 
3,85 ,88 3,89 3,90 3,?8 3,81 3,86 
4,05 
-
4,1? 4,19 4,24 4,19 4,01 
4,14 ,o8 3,93 3,91 4,05 4,16 
-
EPAULES 
-
SCHULTERII 
-
SPALLE 
-
SCHOUDERS 
2,8? ,92 2,96 2,98 2,89 3,41 2,84 
2,93 ,o6 3,13 3,12 3,30 3,14 
-
26 
Des tina ti on 
Boatimmung 
Deatinazione 
Bestemming 
BELGIQUE/ 
BELGIZ 
FRANCE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
-
BELGIQUE/ 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCJ: 
-
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUBRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICBER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNI1:ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL 
Pays exportateur : Auafuhrland Paese esporta tore : Ui tva erland 
NEDERLAND 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR 1 
4-9 11 ::;r18-2} 25-}0 1-6 8-1} r5-20 22-27 1-6 8-1} 15-20 ~2-27 ~9-} 5-!0 
LONGES 
-
KOTELET~ 
-
LOMBATA 
-
KARBONADEN 
-
},54 
-
4,02 },50 
- -
4,}0 4,28 },82 4,00 4,04 },95 },75 
POITRINES 
-
BlUCBE 
-
PANCETTA 
-
BUIKEN 
-
1,99 
-
2,02 1,98 
- -
2,2} 2,41 2,}6 2,42 2,42 2,25 2,28 
2,84 2,68 2,71 2,62 2,70 2.?1t 2,58 
- - -
2,61 
-
2,51 
-
AUTRES 
-
ANDERE 
-
ALTRI 
-
ANDERE. 
- - - - - -
-
LARD 
-
SPECK 
-
LARDO 
-
SPJ:l[ 
-
o,61t o,67 0,70 o,62 0,79 0,78 
o,6} lo,?1 1,0} 1,41 1,0} 1,28 1,2} 
- -
1,05 
- - - -
SAINDOU;L 
-
SCHMALZ 
-
STRUTTO 
-
RJ:UZE.L 
- - - - - - -
27 
APB 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARIŒIISVLEES 
Fl/Kc 
MAI 
12-17 19-2~ 26-1 }-8 10-15 
Destination 
Bestimmung 
Destinazione 
Bestemming 
-
U .E.B.L. 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
Pays exportateur : Ausfuhrland 
JAlf FEB 
1-10 1;'1....2~1-31 1-10 1-20 21-28 
TRUIES VIVANTES 
-
- - - - -
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIBES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMIIUN AUT AIRE HANDEL 
Paese esportatore : Uitvoerland 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
1·10 11-20 21-31 1-10 1-20 21-30 1-10 11-20 ~1-311 
LEBENDE SAUEN 
-
SCROFE VIVE 
-
LEVENDE ZEUGEN 
PORCS VIV ARTS 
-
LEBENDE SCHWEINE 
-
SUINI VIVI 
-
LEVENDE V ARKENS 
- - - -
2,98 
2,85 2,65 2,79 3,05 2,63 
VIANDE PORCINE 
SCBWEINEFLEISCH 
CARNE SUitiA 
V ARKENSVLEES 
Ff/Kg 
JUN JUL 
1-1oj,1-20 21-30 1-10 
PORCS ABAT'r.US 
-
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
-
SUINI MACELLATI 
-
GESLACHTE V ARKENS 
3,5'+ 3,6 3,39 
-
'+,Olt 
JAMBON 
-
SCHINKEN 
-
PROSCIUTTO 
-
HAM 
6,09 5,88 5,81 5,80 6,19 
-
5,90 
- -
1,00 
EPAULES 
-
SCHULTEIIII 
-
SPALLE 
-
SCHOUDERS 
'+,37 '+,32 '+,}'+ '+,15 5,}1 
28 
Dea tina ti on 
BeatiiiiOUJlg 
Deatinazione 
Beatemming 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
ITALIA 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
0 .E.B.L. 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
0 .E.B.L. 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
PRIX A L'EXPORT AT ION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
ECHANGES INTRACOMIIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCIIAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMIIUNAUTAIRE HANDEL 
Paye exportateur : Ausfuhrland Paese esportatore : Ui tvoerland 
FRANCE 
1 9 6 5 
JIJI J'EB lWI APR MAI 
1-10~20~1-}1 1-10 11-20 21-28 1-10 1.20 F1-}1 1•10 11-20 21-}0 1-10 11-.wj 21-}; 1-10 
LONGES 
-
KOTELET1m 
-
LOMBATA 
-
KARBONADEN 
6,05 6,16 5,85 5.55 5,58 1 
- -
6,60 
- -
POITRINES 
-
BlUCHE 
-
PANCETT.A 
-
BOIKEN 
},}( },20 },11 2,87 2,9} 
AUTRES 
-
ANDERE 
-
ALTRI 
-
ANDERE 
}, 7~ 4,7, 4,66 },11 },46 
LARD 
-
SPECK 
-
LARDO 
-
SPU 
-
0,7} 
-
0,70 0,78 
1,75 1,64 
-
1,50 1,27 
SAINDOUX 
-
SCHMALZ 
-
STRIJT'll) 
-
REOZEL 
1,22 1,17 1,19 1,17 1,16 
-
1,}2 1,}6 
-
1,96 
29 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Ff/Xg 
JUN JUL 
11-20 21-}0 1-10 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUIIRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLIIIDERN 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
Pays exportateur : Ausfuhrland Paese esportatore Uitvoerland 
NEDERLAND 
Destination 1 9 6 5 
Bestimmung JAN FEB MAR 1 Destinazione 
Bestemming 4-9 11-16 18-2l25-30 1-6 8-13 15-2q 22-2~ 1-6 8-13 15-2G 22-2'1 29-3 5-10 
TRUIES VIVANTES 
-
LEBENDE SAUEN 
-
SCROFE VIVE 
-
- - - - - - - -
PORCS VIVANTS 
-
LEBENDE SCH•VEINE 
-
SUINI VIVI 
- - - - - - - -
PORCS ABATTUS 
-
GESCHLACHTETE SCH.VEINE 
- SUINI MACELLATI -
- - - - - - - -
JAMBON 
-
SCHINKEN 
- PROSCIUTTO 
- - - - - - - -
EPAULES 
-
SCHUJi,TERN 
-
SPALLE 
- - - - - - - -
30 
-
APR 
VIANDE PORCINE 
SCHWEIJIEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
!'1/kg 
MAI 
12-1~ 19-2~ 26-1 3-8 ~0-15 
LEVENDE ZEUGEN 
LEVENDE VARKENS 
GESLACHTE VARKENS 
-
HAM 
-
SCHOUDERS 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUBRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
Paya exporta te ur : Ausfuhrland 
Destination 
Beati11111ung 
Deatinazione JAN 
Beatemming 4-9 ~16 16-2~25-30 1-6 8-13 
LONGES KOTELETTS 
NITED KINGDOM 
- - -
3,60 3,53 3,53 
ED. ANTILLEN 
- - - 3,99 3,88 -
POITRINES BltUCRE 
- - - - - - -
AUTRES ANDERE 
- - - - - - -
LARD SPECK 
UNITED KINGDOM 
- - - -
0,75 
-
FEB 
15-20 
-
4,20 
-
-
-
MAGYARORSZAG 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 o,67 
SAINDOUX SCHMALZ 
- - - - -
- - -
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLlUIDt:Rll 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
VIANDE PORCINE 
SCHWEI!IEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
Paese es porta tore : Uitvoerland 
NEDERLAND Fl/kg 
1 9 6 5 
MAR 1 APR MAI 
22-27 1-6 8-13 15-~ 22-2~ 29-3 5-10 12-17 19-24 26-1 3-8 10-U 
LOMllATA KARBONADEN 
PANCETTA BUIKEN 
AL TRI ANDERE 
LARDO SPEK 
STRUTTO REUZEL 
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PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
Pays exportateur : Auefuhrland 
Destination 
Bestimmung JAN FEB Destinazione 
Bestemming 1-10 11-20 21-3~ 1-10 11-20 21-28 1-10 
TRUIES VIVANTES LEBENDE SAUEN 
-
- -
- - -
PORCS VIVANTS LEBENDE SCH~EINE 
- - - - - -
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLliiiDERN 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
Paese es porta tore : Uitvoerland 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
n-zq 21-3~ 1-10 11~20 21-30 1-10 11-20 
SCROFE VIVE 
SUINI VIVI 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI 
SUISSE 3,75 3,84 - - -
ALGERIE 
-
4,29 5,01 4,80 4,66 
JAMBON SCHINKEN PROSCIUTTO 
ALGERIE 13,50 6,43 11,8~ 12,48 10,72 
EPAULES SCHULTERN SPALLE 
Al.GERIE 5,5C 6,20 5,50 6,06 5,50 
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21-31 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARKENSVLEES 
Ff/kg 
JUN JUL 
1-1o_E-2o 21-30 1-10 
LEVENDE ZEUGEN 
LEVENDE VARKENS 
GESLACHTE V ARKEN S 
HAM 
SCHOUDERS 
Destination 
Bestimmung 
Destinazione 
Bestemming 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
Pays exporta te ur : Ausfuhrland 
JAN FEB 
1-10 11-zq 21-3l1-10 11-20 21-28 
LONGES KOTELETTS 
lù.GERIE 8,19 8,15 8,00 ,10 7,32 
POITRINES B.I!UCHE 
lù.GERIE 5,50 4,93 4,88 4,61 4,49 
AUTRES ANDE RE 
SUISSE 13,3 
- -
13,81 
-
ALGERIE 8,39 5,46 5,59 6,07 4,97 
CONGO (BRAZZA 
-
17,0 
- -
17,01 
LARD SPECK 
ALGERIE 2,13 3,00 
-
2,79 j},oo 
SAINDOUX SCHMALZ 
UNITED KINGDOM 1,05 1,06 1,05 1,07 1,07 
ALGERIE 2,63 
- - - -
DAIIIIARK 
-
1,15 
-
-
-
MAGYAR ORS ZAO 
- -
1,15 1,15 
-
PORTUGlù. 
- - -
1,39 
-
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLli!IDERN 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
Paese esportatore Uitvoerland 
FRANCE 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
1-10 11-20 21-31 1-10 11~20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 
LOMBATA KARBONADEN 
PANCETTA BUIKEN 
AL TRI ANDE RE 
LARDO SPEK 
STRUTTO REUZEL 
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VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
V ARKEIISVLEES 
Ff/kg 
JUN JUL 
11-20 21-30 1-10 
OIIJPS B'l' VOLULIJIS 
Bolairoiaaeaanta concernant laa prix dea ceuta at dea volaille& repria dana cette publication 
I. PRIX :rlDS 
Zn vertu de l'art. 6 dea r•clementa 21/62/CII et 22/62fC!Z et oontora4aent aux diapoaitiona dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Ottioiel du 20.4.1962., 5àH ande n• 30) portant Uabli .. eMnt graduel d'uae orcaniaation oo..une 
dea marohla dana le aeoteur dea ceuta et dea volaille&, la Coaaiaaion tixe, apr•• oonaultation du Comitl de 
Oeation, laa prix d'loluee et laa prll~eMnta. 
Lu prU~eMnb Ila aont tixla, pendant la p•riode de tranai ti on, pour lu Btab Mmbrea et emrera lu 
pqa tien. Dea ooattioienh de oomreraion a ont appliqula pour oalouler le a prUbeMnb dea produi ta d'ceuta 
en ae b .. ant aur laa prll~e .. nta dea oeuta en coquille (art. 1 du r•cleMnt n• 57/63/C!Z) 
II. PRIX SUR Ul JW!CBI!I DmRIIIUR 
A • .!!!!!!! 
Pour laa ootationa, laa prix dea ceuta de~ olaeae B (55-60 sr) ont été pria en oonaid6ration, aelon lea 
poaaibilitéa. Toutetoia il eat l reaarquer que cea prix ne aont p .. tout l tait comparable& l oauae dea 
dittlrentea oonditiona de livraiaon, de stade de oo ... roialiaation et de qualit6. 
Belgique 1 Xarohé de Kruiahoutem 
Prix de sro• l l'achat, tranoo marché 
Allemagoe (R.P.) 1 3 aarohla 
KOln 1 Prix de sro• l l'achat, tranoo magaein de Rh6nanie -Westphalie 
IIÜnchen 1 Prix de sroa l 1 1 achat, départ centre de raaaeaage 
Prankturt 1 Prix de cre• l la vente, tranco détaillant 
~ 1 llallu centralu de Paria 
Prix de groa l la vente, tranco marché de sroa 
Ita1ie 1 2 aarohû 1 Milano et Roma 
Prix de sroa l l'achat, tranoo marché 
Luxembourg 1 Prix d'achat de l'OVOLUX (Coopérative de produoteure) 
Prix de sro• l la vente, tranoo détaillant 
P!,f!-Bae 1 Prix du lai pour laa oeuta toute& claeaea (prix aux produoteure, relevée par le LWI, "Landbouw 
-eoonomiaoh Inatituut", augaentl de la marge de co ... rcialiaation- 1,500 Pl/100 pi.cea ou 
o, 261 Pl par kg) 
Marché de Barneveld 
Prix de croa l l'achat, tranco marché 
B. VOLULIJIS 
Lea prix de marché aantionnéa n'ottrent cu~re de comparabilitl,à cauae dea conditiona co ... rcialea particu-
lière& dana certaine Etata-aembree, la dittérenoe de qualité, de poida, de préparation et d'aesortiment. 
Belgique 1 Prix de croa de vente, départ abattoir, poids abattu (en cryarac) 
Alle!&lft! (R.P.) 1 Prix de crea l la vente, départ abattoir, poids abattu, cotatione par aondace 
!!:!:!:!.2!. 1 Prix de cros à la vente, Halles centrale& de Paria, poida abattu 
..!!!:!!.!. 1 Prix de sroa l la vente, marché de Milano, po ida abattu 
Luxembours 1 Prix de croa l la vente, tranco macuin de détail, poide abattu 
Pya-Bae 1 Prix de cros l la vente, calculé par le "Produktachap voor Pluiavee en Bieren", poida abattu 
(en cryarac) 
III. PRIX ft.\lfCO..J'ROII'l'IBBI!I 
Lea prix tranoo-trontUre pqa importateur ou pqa exportateur ont ltl indiquée pour toua lea produite, aen-
tionnéa l l'art. 1 dea règleMnta 21 at 22/62/CIZ pour autant qu'ile &oient coaauniquû l la Coaaiaaion par 
lea Btata-Hmbrea. 
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EIER UND SCHLACRTGEFLÜGEL 
Erl!uterung zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Sohlaohtgeflügel 
I, FB.'n'GESlll'ZTE PRE! SE 
Gem!ss Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeineohaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel setzt die Kommiasion Einschleusungapreise 
und Absohëpfungen fest, 
Einschleusunapreise gelten für die Gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden w!hrend der tlbergsngsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedataaten der Gemeinsohaft 
sowie für Einfuhren aus dritten Landern festgesetzt. Ale Basie für die Festsetzung der Absohëpfungen für Ei-
prodwrte gelten die Absohëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG), 
II, MARKTPREI3E 
A.~ 
Soweit mëglioh sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgsnommen worden, Trotzdem muse 
darauf hingewiesen werden, dass duroh Untersohiede in preisbeeinflusaenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiterea vergleiohbar sind, 
Die Notierungen etammen von folgenden Markten für 
Deutschland (BR): 
Frankreioh: 
Luxemburg: 
Niederlande: 
B. Sohlachtgeflügel 
Markt von Kruishoutem 
Grosshandelseinkaufspreia frei Markt 
drei Më.rkte 
Këln: Groeehandelseinkaufspreisj frei Lager Rheinland/Westfalen 
München: Groeshandelseinkaufspreie• ab Sammelstelle 
Frankfurt~rosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Halles Centrales, Paris 
Grosshandelsabgsbepreis, frei Grosshandel 
2 Më.rkte 1 Milano und Roma 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenechaft) 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeuger Abgabepreise 
inklusive Grosshandelsmarge von 1.50 Hfl je lOO Stück bzw. 00 261 Hlf par kg 
Markt von Barneveld 
Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolge grosser Untersohiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den Mitgliedslindern der Gemeinschaft 
sind disse Preise nicht untereinander vergleichbar, 
Belgien: Grosshandelsabgsbepreis ab Schlachterei, Sohlachtgewioht, 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgsbepreis, ab Sohlaohterei, Sohlachtgewicht 
in Cyrovao 
(Notierungen nach 
Stiohproben) 
Frankreioh: 
ll.!!i!!!.: 
Luxemburg, 
Niederlande: 
Grosshandelsabgsbepreis Halles Centrales, Paris, Sohlachtgewioht 
Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Schlaohtgewioht 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlaohtgewioht 
Groashandelsabgabepreis (bereohnet duroh die Produotschap voor Pluimvee en Eieren), 
Sohlachtgewioht,Cyrovao 
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UOVA E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I, PREZZI FISSATI 
A norma dell'art~ 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20,4,1962, anno 5°, n, 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei m~rcati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prel~evi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio 1 per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n, 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio, 
II, PREZZI SU~ MERCATO INTERNO 
A) UOVA 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in consiàerazione, per quanta è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 gr). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle differenti cond~zio­
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germania: 3 mercati 
Colonia: Prezzo d 1 acquisto del commercio all' ingrosso, franco magazzino di Renania-·.~estfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'~ngrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Francia: 11Halles centrales" di Parigi 
Prezzo di vendita del commerc~o all'ingrosso, franco mercato all'ingrosso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo d 1 acqu1sto di "OVOLUX" ( Cooperativa di produttori) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franc~ dettagliante 
Paesi Bassi: Prezzo "LEI" per le uova classe unica (prezzo pagato ai produttori, rilevato dal 11 LEI", 
Landbouw-economisch Instituut 11 , aumentato del ricav) commerciale di 1.500 Fiorini/100 
uova, oppure 0,261 Fiorini/kg). 
Mercato di Barneveld 
Prezzi d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
B) POLLAME 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte - quota-
zioni per sondaggio. 
Francia: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morte 
Italia: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morte. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra,co magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Bassi: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal 11Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morte (in cryovac) 
II, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
I prezzi franco frontiera, paese importatore o paese esportatore, sono stati indicati per tutti i prodot-
ti, cui all 1art. 1 dei regolamenti n. 21 e 22/62/CEE, facendo riferimento lim1tatamente ai prezzi comuni-
cati alla Commiss~one dagli Stati membri. 
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EIEREil m SLACHTPLUU!VEE 
Toelichting op de in deze publ1catie voorkomende prijzen voor eieren en slachtpluimvee 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 6 van de Verordeningen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in samenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verordeningen (Publikatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de gele1del1jke 
totstandbrenging v-an een geneenschappelljke ordening der 1:1arkten in de sectoren eieren en slaohtplu1mvee, 
stelt de Commissie na ingewonnen advies van het Comité van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1sprijzen worden uniform voor de Gemeensohap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgangsperiode voor de ondersoheidene Lid-Staten en tegenover darde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worden omrekeningeooëffic1enten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor eieren in de schaal {art. 1 van Verordening 57/63/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE M.ARKT 
A.~ 
Voor de noteringen van de eieren werden,waar d1t mogelijk bleek, de prtJzsn genomen van de eieren Klasse 
B (55 tot 60 gr). Nochtans diant opgemerkt te worden, dat door versohillen 1n leveringevoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Markt van Kruishoutem 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Duitsland {BR)13 markten 
Frankrijk 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
B. SLACHTPLUIMVEE 
!Œln 1 
München 
Frankfurt 
Groothandelsaankoopprijs, franco Rijnland-Westfaals magazijn 
GroothandelsaankOopprijs, af verzamelcentrum 
Groothsndelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs 
Groothandelsverkoopprijs, franco groothandel 
2 markten : Milano en Roma 
Groothandelsaankoopprijs, franco mar kt 
Verkoopprijzen van OVOLUX {Coëperatie van producenten) 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmar<;e van 1,50 FJ. per 100 stul"..s of 0,261 Fl par kg 
~~arkt van Barneveld 1 
Groothandelsaankooppr1js, franco markt 
De vermelde marktpr1jzen zijn tengevolge van de speciale handelsvoorwaarden 1n de onderscheidene Lid-
Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereid1ngswijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
Bel§ië : Groothandelsverkoopprijs, af slachtertj, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitsland{BR) 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Frankrljk 1 
~· Luxenbure; 1 
Nederland 1 
Noteringen volgens steelcproef 
Groothandelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, markt Milano, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het 11Produktschap voor Plu1mvee en Eieren") 
geslacht gewicht in (Cryovac) 
III. PRIJZEN FRANCO GRENS 
Prijzen franco grena invoerend of uitvoerend land Zljn opgenomen voor alle onder de Verorden1ngen 21/62/EEG 
en 22/62/EEG ressorterende producten voor zover zij door de onderscheidene Lid-Staten aan de Commissie wor-
den meegedeeld. 
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Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible d'insérer dans ce numéro les prix d'écluse, 
les prélèvements et les pr1x de marché pour les oeufs et les vola1lles. 
Ces données seront toutefois reprises en fin de la prochaine publication, soit dans la publication 
n° 5- Produits végétaux, qui paraîtra le 13 avril 1965. 
Aus technischen Gründen war es nicht moglich, E1nschleusungspreise, Abschopfungen und Marktpreise 
rür E1er und OeflÜgel in der Ihnen vorliegenden Nummer zu bringen. 
Die Tabellen werden jedoch auf den letzten Seiten des nachsten Heftes, dem Heft Nr. 5 (pflanzliche 
Produkte) am 13 April 1965 erscheinen. 
Per ragioni tecniche non è stato possibile inserire nel presente numero i prezzi limite, i prelievi 
e 1 prezzi di mercato delle uova e del pollame. 
Questisaranno tuttaviapubblicati alla fine del prossimo numero, cioè nel N.5- prodotti vegetali-
che uscirà il 13 aprile 1965. 
Oorzaken van technische aard maken het niet mogelijk sluisprijzen, heff1ngen en marktprijzen voor 
eieren en gevogelte in dit nummer op te neman. 
Deze gegevens zullen nochtans achterin het volgende nummer (Nr. 5 - plantaardige produkten) dat op 
13 april 1965 verschijnt, opgenomen worden. 
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OEUFS de POULE HÜHNEREIER 
cl B (55-60gr) KI. B (55-60 g) 
Pnx sur les marchés de gros Preise ouf Grollhandelsmëirkten 
et prix d'écluse und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
ci.B (55-&0gr) 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 
e prezzi limite 
KIPPEEIEREN 
Id. B (55-&0g l 
Pr1jzen op groothandelsmarkten 
en sluispri j s 
DM/pièce -----------,------,---r--~,---..,..----,----..,.~--,.~-,., 
DM/Stück 
UC/pièce 
RE/Stück 
=1 
Prix hebdomadaires 
Wochenpreise 
0,28 -~---r----r------r---+---t---t---t---t---t---t---tl---t--J-0,07 
0,24 -~-+---+---+---+---t---t------11---t---t---+---t---+--l- 0,06 
0,04 -f--+---+---+---+---+----t----t----tc----ll---f---11---t---l- 0,01 
0-~~~~~.~.~.~.~~.~.~.-~~.~1~1~~~~~.-.~1~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. ~.-.~.~~.~.~.~~~~~~4.-0 
Ill IV 1 V 1 VI 1 VIl 1 VIII 1 IX 1 X 1 Xl 1 lOI 1 
1964 
0,32 -
-
-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
-
0,28 -
-
-
-
- "'· 
- 1 ltf\\ -- ./ 1 v' \ ~ 
- IJ l\ ·-~ - _../ dl': ~ , ... - ~./;; ,~ ..... -~ '1 / '-,/.. .,. .... L._ - ~ ...... ;-···· ,/-,;:._.; 
~~ v "1 ' ~~ /::~ ..... \ ~ K 1\ 1\\ J•' ~' \ '\j .... ./ .\ f•, /1 ~t . ' 1 ..... :......~;~ 
'·'' 
..,,..._, 
•, 
"<:::: P-~--~ ..... f .. 
-
.....-, \'"{ //":"""'·-
- ·<:·y \ .. .., ;/ 
0,24 
0,20 
0,16 
0,12 
- \. _1 
-0,08 
-
-
-
0,04 -
-
-
-
0 
-
' ' ' ' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 
1 
' ' 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 
IV Y VI VIl VJII IX 
1964 
IV Y 1'9si VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV Y 1963 VO 1)( X Xl Xlii 1 • 
Il 
1965 
.. ~·'\ 
~ r-.--· [\ \ /\ 
IF~ ~ V,f ,\ 
·1 1 \ 
..... 
1 1 1 1 1 1 
X Xl Xlii 1 Il li 
-0,08 
-
-
-
- 0,07 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
-0,05 
-
-
-
- 0,04 
-
-
-
- 0,03 
-
-
-
-0,02 
-
-
-
- 0,01 
-
-
-
0 
' 
-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kêiln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
---.. - .. -- LUXEMBOURG · OVOLUX ................ _, .. ,_ !TAllA : Milana -------- NEDERLAND: LEI- prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZI LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG·GD VI-F 1-6401. 
Provenance 
Herkunft 
Provenienzn 
Herkomst 
BELGIQUE-BELGIE 
NEDERLAND 
BELGIQUE-BELGIE 
NEDERLAND 
U,E,B,L, - B.L.E.U 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER HANDEL 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL 
PREZZI ALL'IMPOF:ATIONE 
INVOERPRIJZEII 
l 9 6 5 
JAN FEB MAR 1 
Einfuhrland : DEUTSCHLAND (BR) 
4-8 1].418-22 25-2 1-5 8-12 15-1,22-26 1-5 8-12 15-1, 22-2 29-2 5-9 
OEUFS EN COQUILLE (classe B) - SCHALENEIER (Klasse B) 
UOVA IN GUSCIO (classe B) - EIERFN 1N DE SCHAAL (klasse B) 
2,28 2,09 2,07 1,98 2,01 1,98 2,29 2,18 
2,28 2,10 2,10 2,00 2,03 2,0} 2,}1 2,2} 
Paese importa tore : ITALIA 
OEUFS EN COQUILLE (toutes classes) - SCHALENEIER (alle Klassen) 
UOVA IN GUSCIO (tutte classj) - EIEREN IN DE SCHAAL (alle ltlassen) 
Pays importateur : LUXEMBOURG 
5.1 12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 2}.2 2.} 9.} 16.} 2}.} ~.} 6,4 
OEUFS EN COQUILLE (classe B) - SCHALENEIER (Klasse B) 
UOVA IN GUSCIO (classe D) - EIEREN IN DE SCHAAL (klasse B) 
1,75 1,60 1,60 1,50 1,50 1,47 1,65 1,70 1,65 1,58 
Pays importateur : FRANCE 
JAN FEB MAR APR MAI 
-10 11-20 21-}1 1-10 r-20 21-28 1-10 11-20 21-} 1-10 11-20 21-~ 1-10 11-20 
OEUFS EN COQUILLE (toutes classes) - SCHALENEIER (alle Klasseh) 
UOVA IN GUSCIO (tutte classi) - EIEREN IN DE SCHAAL (alle klassen) 
},}1 2,}7 
- - -
},12 2,69 2,60 2,61 
-
4o 
APR 
12-16 19-2 
1},4 20.4 
21-}1 1-10 
26-~ 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
MAI 
DM/Kg 
}-7 10-1 
Lit/kg 
Flux/pièce 
27.4 4.5 11.5 
Ff/kg 
JUN JUL 
11-20 21-3< 1-10 
Proyea.aace 
llerkuntt 
ProYeaienza 
Berkout 
4-8 
EP 
DJ..NI1ARK 1,97 
BULG~RIA 
-
c.s.s.R. 1 ,99 
MAGYAROBSZAG -
ROMINIA -
SVERIGE 1,98 
EP 
PRIX A L 'lMPORTATl 011 
BIII.!'UBRPRBISE 
PRBZZl ALL'lMPORTAZlOIIB 
IIIVOBIIPRIJZBII 
JAN FEB 
Eintuhrland : 
11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 
OEUFS EN CO((UlLLE (Classe 
UOVA IN GUSCIO (Classe B) 
1,975 
1,59 1,41 1 ,}8 - - 1,67 -
1,68 1 '18 1,09 - - - -
-
1,08 1,20 
- - - -
1,68 1,52 1,42 1,02 
- - 1 '12 
1,72 1,59 1,41 1,09 1,1} 1,00 0,90 
1,41 
- - - - - -
Paese iaportatore : 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DHITTLliNDERN 
SCAMBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAR 1 
DEOTSCBLAJID ( Bll) 
1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 
B) - SCHALENEIER (nasse B) 
5-9 
- EIEREN lN DE SC BAAL (klas se B) 
1 
lTAliA 
OEUFS EN CO((UlLLE (toute a claeaea) 
- SCBALENEIER (alle naasen) 
APR 
2-16 19-2} 26-}0 
UOVA IN GUSCIO (tutte claeai) 
- EIERBN IN DE SCBAAL (alle klaaaen) 
}08,6 1 
4l 
OEOJ'S 
BIER 
UOVA 
EIEREN 
MAI 
DM/Kg 
}-7 10-14 
-
lit/Kg 
Destination 
Bestimmung 
Destinazione 
Beatemming 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
!TALlA 
L\r,{EtiBCURG 
DEUTSCHLAND (BR) 
DEUTSCHL,\NV (BR) 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREIIE 
ECHAIIGES INTRACOIIMIIIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER HAIIDEL 
SCAMBI IIITRACOMUNITARI 
INTRACOI!Mli!IAUTAIRE HAIIDEL 
PREZZI ALL'ESPOR'I'AZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
1 9 6 5 
JAII FEB HAR 
Pays exportateur : BELGI'lUE - BELGIE 
1-7 8-14 15-2 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25 
OBUFS EN COQUILLE (classe B) - SCHALENEIER (Klasse B) 
UOVA IN GUSCIO (classe B) - EIEREN IN DE SCHAAL (klasse B) 
~9,49 26,66 26 ,3/> ~5,49 25,19 24,98 
-
24,80 
- -
19,13 25,74 
po,43 
-
25,28 s. 13 24,13 24,64 
~9,57 29,26 24,54 6,28 25,65 25,22 
Uitvoerland : NEDERLAIID 
4-9 1-16 18-23 5-30 1-6 8-13 15-20 22-27 1-6 8-13 15-20 22-27 
OEUFS EN COQUILLE (classe B) - SCHALENEIER (Klasse B) 
UOVA IN GUSCIO (classe B) - EIEREN IN DE SCHA.'L (klas se B) 
2,20 10,84 10,83 0,39 10,41 10,28 11,28 11,81 11,38 
Paya exportateur : FRAI! CE 
JAN FEB MAR :J>R 
1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 1-28 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 
OEUFS EN COQUILLE (toutes classes) - SCHALENEIER (alle Klaaeen) 
26-1 
29-3 
1-10 
UOVA IN GUSCIO (tutte clasai) - EIEREN IN DE SCBAAL (alle klasaen) 
3,85 
-
.},11 2,72 2,83 
42 
2-8 
5-10 
M:.I 
11-20 
APR 
9-15 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREII 
Fb/kg 
16-22 23-29 
Fl/1 00 stuka 
12-17 19-24 6-1 
Ff/kg 
JUN 
1-31 1-10 11-20 
D .. haahoD 
Beati-UDI 
Deatiaa&ioae 
Baato .. ias 
l-7 
SUISSE 24,16 
GIBllALT.t.R 28,92 
UNITED KINGDOM 
-
ALGERIE 
-
ISPAIIA -
LIBYE 
-
OS'l'ERREICH 
-
l-lO 
SUISSE 
'·" 
AL9RIE 4,61 
TUNISIE 
-
PRIX A L' EXPOR'UTIOII 
AUSFUBRPREISE 
PRIZZI ALL' ES PORT AZIOIIE 
UITVOERPRIJZEI 
l 
ECHAIIOES AVEC PAIS TIERS 
HAIIDEL MIT DRI'l''l'LlNDERN 
SCAMBI COll PAESI 'l'ERZI 
HAMDEL MET DERDE LANDEN 
9 6 5 
JAN 1 !'EB 1 MAR 1 
APR 
Pqa exportateur : BI!:LOIC<Uii/BELGIE 
8-14 l5-2f2d8129-4 5-ll 12-18 19~25 26-4 .5-ll 12-18 19-25 26-l 2-8 r-15 16-22 
OEUFS EN COCOUILLE (Claoeo B) - SCHALEIIEIER (Klasoe B) 
UOVA Ill GUSCIO (Claaao B) - EIEREN IN DE SCHAAL (klasse B) 
22,26 22,2~ 17,7 l9,l! 18,o! 
2},9E 22,7 221!)5.•21,.5! 21,2< 
22,90 18,7' 18,2\ 19,.5 -
26,09 24,}5 24,}! 24,} 4,02 
-
21,74 22,2< 20,6 20,71 
-
}8,89 
- - -
- -
l8,2E 
- -
Paye exportateur : :rN AliCE 
JAN !'EB MAR APR liAI 
ll-20 21-ll l-lO 11-2~21-28 l-lO ll-2tl-}l l-lO ll-20 21-}0 l-lO F--20 l-}l -10 
OEUFS EN COQUILLE (toutes claosoo) - SCHALEIIEIER (alle Klaaeen) 
UOVA IN GUSCIO (tutte claooi) - EIEREN IN DE SCHAAL (alle klassea) 
},72 2,97 2,86 },1.5 
4,72 4,40 ,,.. .5,98 
},46 
- - -
2}-29 
J11N 
ll-20 
1 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
liAI 
Fb/Xg 
}0-6 7-l} 
Ff/kc 
JUL 
21-}0 l-lO 
Provenance 
Herkunft 
Provenienza 
Herkomst 
AUTRICHE 
ALGERIE 
SUISSE 
CONGO(Brazza) 
CHINE 
PRIX A L'EXPORTATION 
AUSFUHRPREISE 
PREZZI ALL'ESPORTAZIONE 
UITVOERPRIJZEN 
ECHANGES AVEC PAYS TIERS 
HANDEL MIT DRITTLli!IDERN 
SCAHBI CON PAESI TERZI 
HANDEL MET DERDE L1JIDEN 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en kuikens 
Description 1 9 6 5 Beschreibung 
Descrizione 
1 Omschrijving JAN FEB 
Pays exportateur : BELGIQUE - BELGIE 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
Poulets 70 % Fb 27,27 
-
27,27 
- - -
Paese esporta tore : !TALlA 
Pays exportateur : FRANCE 
JAN FEB MAR 
1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-28 1-10 11-20 
Poules 83% Fr 3,3 3,29 3,19 3,41 3,39 
Poules Fr 2,5 3,22 3,30 3,23 2,96 
Poulets 83% Fr 3,3 3,51 3,81 3,37 3,50 
Poulets Ff 3,1 3,36 3,33 3,09 3,11 
Poulets 83% Fr 3,8 3,82 3,96 3,81 
-
Poulets 70% Ff 2,9 3,00 3,05 2,98 3,05 
Poulets 65% Ff 3,3 3,35 3,33 3,37 3,26 
Poulets Ff 4,1 3,61 4,35 4,59 4,26 
Poules 70% Ff 3,1 3,13 3,10 3,10 
-
Poulets 83% Fr 3,0 2,65 2,75 2,55 2,69 
Poulets Ff 
- -
2,37 
-
4,71 
Poulets 83% Fr 3,0 
- - - -
44 
l 
26-4 5-11 
21-31 1-10 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
kg. 
MAR 
12-18 19-25 
APR 
11-20 21-30 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine, contenus dans cette publication 
I, PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal officiel du 27.2.1964, 
7ème année, n° 34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le sec-
teur de la viande boV1ne, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont f1xés chaque année par les 
Etats-membres pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se 
rapportent pour chaque Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prlx d'intervention pour bovins sont fonction des prix d'orientation, parce que 1 'Etat-Membre peut 
f1xer ce prix d'intervention à un niveau compris entre 93% et 96% du prix d'orientation (art. 10 du 
Règlement 14/64/CEE). 
II, PRIX SUR LE lW! CHE INDIGENE 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 
4,4,64 (Journal Officiel du 10,6,64 - n° 92) la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-Mem-
bre, les prix de ~arché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représenta-
tifs, (Annexe III du Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue 
la pondération de chaque classe commercialisée à l'aide des coefficients de pondération mentionnés 
dans 1.' annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants 1 
Belgique 1 ~ohé 1 Anderlecht - Poids vif 
Jour de marché 1 bovins 1 mercredi 
------
veaux 1 jeudi 
Allemagne (R.F.) 1 ~~ 1 12 marchés (Rhénan1e du Nord - Wesphalie) 
Aachen, J.Uisburg, Düsseldorf, Essen, KOln, ~lonchen- Gladbach, Wuppertal 
Dortmund, Gelsenk1rchen, Hagen , Recklinghausen et Boohum - Poids vif -
La moyenne de ces marchés est établie en fonction des apports et des prix 
par classe commercialisée aur chaque marché. 
.!l!ll.!. 1 !!!!::E~!! 
Jour de marché : lundi 
La V1llette - Po1ds net sur pied 
Moyenne arithmét1que des cotat1ons du lundi de la sema1ne courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendement su1vants 1 
~.!: 
~ extra a 58% .:t!!-!:!~~~= extra 60 '! 
1e qual 55 r, 1e qual 1 56 'f 
2e qual 52 ct 
3e qual 1 49 'f.. ~!:!! extra 1 59 'f 
1e qual 1 54% 
2e qual 1 51 % 
!!~~ extra 1 63% 3e qual 1 47 % 
1e qual 1 60 ~~ 
2e qual 1 55% 
3e qual 1 51 " 
Jours de marché 1 lundi et jeudi 
a) zone excédentaire 
Poids vif - Firenze, Macerata, Padova, Reggio-Emilia, Chivasso, Modena, Cremona, 
Moyenne arithmétique des cotations allant du mercredl de la semame précédente au mard 1 
de la semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
lee corrections suivantes r 
Vitelloni r 1ère et 2ème qual :-6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches 1ère et 2ème qual : -5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1ère et 2ème qual r+ 2.500 Lit par 100 kg 
Après correction, pour la conversion en poids vif on applique les coefficients de ren-
dement suivants r 
!2!!!!! 
Vi telloni r 1ère qual r 58 % Boeufs r 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 54 % 2ème qual r 50% 
Vaches 1ère qual r 55 % 
2ème qual 49 % 
~· 1ère qual 1 61 % 2ème qual r 59% 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages d'pondération 
suivants: 
a) 67 % pour la mene excédentaire 
b) 33% pour la zone déficitaire 
Luxembourg r marchés r Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Paya-Bas 
Poids abattu- Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des 
coefficients de rendement suivants r 
!2!!!!! 1 
~!!!~!~_P-niSS!!.L.!~~~.t_!aChe! 
qual AA 55% 
qual A 53 % 
qual B 52 % 
.!!~: 1 60% 
Marchés : Rotterdam et 's Hertogenbosch 
!2!!!!! : 
~· 
poids abattu 
poids vif 
Moyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des 
coefficients de rendement suivants r 
Bovins extra : 62 % 
1ère qual 1 58 % 
2ème qual : 56 % 
)ème qual : 52 % 
Taureaux 1 57 % 
Vaches destinées à l'in4ustrie alimentaire 1 47 ~ 
Jou~_!!!!!:!:ché 1 Rotterdam : 
's-Hertogenbosch 
Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Bovins = mercredi 
Veaux = mercredi 
III. PRIX A L'IMPORTATION 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadaire-
ment les prix à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n° 63/64/CEE et 
Règl. n° 140/64/CEE). 
46 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux fron-
tières de la Communauté. Toutefois pour l'Italie ces montants fixes sont plus élevés. 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 
1 • Danemark : moyenne des cotations de : 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kvaeg ag Kêidsalg 
b. A K • Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
c. DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grande-Bretagne : moyenne des 64 marchés 
3. Irlande : marché de Dublin 
Erl~uterungen zu den nachGtehend aufgeführten Preisen 
I. FESTGESETZTE P~EISE (Orientierungs- und Interventionspreise) 
Gemtlss Art, 2 der Vorordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europtlischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jah~gang, Nr. 34) Über die schrittwe~se Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation f~r Rindfleisch werden Jahrlich vor dem am l, April beginnenden Wirtschaftsjahr ~urch jeden 
Mitgliedst·aat Orientierungspreice fUr Rinder und Killber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Pre~se der gle~chen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis für R~nder hHn~t vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art, 10 der Verordnung 14/64/EWG), 
II, MARKTPREISE 
Gemtlss Art, 5 der Verordnung 14/64/EWG und Art, 1, Abs, 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4,6,1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10,6,1964, 7, Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
wëchentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchscbnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem ~'tang aufgeffihrten Marktanteilen der ~ualitatsstufen berechnet wird. lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien : ~ : Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 
Mittwoch : Rinder 
Donnerstag: K8lber 
(12 nordrhein-westfalische Markte) 
Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, K5ln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Reckl i.nghausen - Lebendgewicht -
Die Preise auf diesen MHrkten werden gewogen mit den jeweiligen Auftrieben. 
Markttag: Montag 
Frankreich Markt La Villette - 0chlacbtgew~cht -
Italien : ~ 
a) Uberschussgebiet 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der ve~gangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
~ 
extra 58 % ~ extra 60 % 
l. ç,ual.: 55% l.Qual, 56 % 
2. Qual.: 52 % 
3. Qual.: 49 % 
extra 63 % !!!!!! extra 59% 
l. Qual.: 60 % l. Qual,: 54% 
2. Qual.: 55% 2. Qual,: 51 % 
3. Qual,: 51 % 3. Qual.: 47% 
Markttage Montag und Donnerstag 
Lebendgewicht - Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena, Cremona 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
48 
Luxemburg 
Ne der land 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfblgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrlge 
Vitelloni l. und 2. Qual, 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. 
Vitelli 1. und 2. Qual. ~ 
anschliessend werden folgende Koef!izienten benutzt: 
~1 
Vitelloni 1. Qual,: 58 % ~ 
2. Qual.: 54% 
KI! he 1, Qual.: 55,% 
2, Qual,: 49 " 
!!!!!!.!:. 
Vitelli 1. Qual,l 61 % 
2. Qual.: 59 " 
- 6,930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2,500 Lit per lOO kg 
1. Qual,: 55 % 
2. Qual.: 50 % 
Das gewogene Mit tel errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise ait 67 % und der unter 
b) genannten Preise ait 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch sur Alzette 
Die Preise beider M!rkte werden arithmetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Bilfe folgender 
Koeffizienten 
Ochsen 1 Flrsen, Bullen, K!!he 
~160% 
Karkttag : Montag 
Qual. 
Mlrkte Rotterdam und 's-Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
AA 55 % 
A 53% 
B 52 % 
Die Preise beider Mlrkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht f!!r Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra 62 % Fette Stiere: 57 % 
Karkttage 
1. Qual.58% 
2. ~al.56 % 
3. Q.ual.52 % 
Rotterdam - Rinder 
Kl!lber 
• s-Hertogen')osch : 
: Montag 
: Dienstag 
Ri nd er 
Wur stk!!he: 47 % 
III, EINFuHRPREISE 
Kl!lber: Mittwoch 
Die Kommission setzt w6chentlich Einfuhrpreise f!!r ~nder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den reprl!sentativen Ml!rkten in Drittll!ndern fest (Verordnung 14/64/EWG, 63/64/EWG und 140/64/EWG), 
Die3e Marktpreise werden um feste Betrl!ge fttr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erh8ht. Diese Betrlge sind f!!r Italien hoher als fttr die !!brigen Linder der Gemeinschaft. 
Die reprlsentativen Mlrkte sind : 
1, Dlnemsrk Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og K5dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Krestureksportforeningen 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2, Gross-Britannien Durchschnitt von 64 Mlrkten 
3, Irland : Markt von Dublin 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
In conformit~ alle disposizioni del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
2?.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il ! 0 a~rile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membro in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quanto Lo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entre il 93% ed il 96% del prezzo 
d 1 orientamenta. 
II. PREZZI COSTATATI SUL MERCATO DEGLI STATI MEMBRI 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per· ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Reg~lamento n.14/p4/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coeffioienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: mercato: Anderlecht - peso vivo 
giorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelli: giovedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, iïuppertal, 
Dortmund, Gelsenhuichen Hagen en Rechlinghausen. 
Peso vivo. La media di tali mercati è stabilita in funzione degli apporti e 
dei prezzi per classe commercializzata su agni mercato. 
Giorno di mercato: lunedi' 
~: ~: La Villette - peso netto vivo 
He dia aritmetica delle quotazioni del lune di' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni "viande net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
~ extra: 58% 
1a 
2a 
3a 
~· 
qual.: 55% 
qual.: 52% 
qual.: 49% 
extra: 63% 
1a qual.: 60% 
2a qual.: 55% 
3a qual.: 51% 
!2!!:extra: 60% 
1a qual.: 56% 
Vacche: extra: 59% 
1a qual.: 
2a qual.: 
3a qual.: 
Giorni di mercato: lunedi' e giovedi 1 
lli!!!• ~· 
a) zona eccedentaria 
54% 
51% 
47% 
Peso vivo. Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena, Cremona. 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
mercato della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso morto 
Prima della conversione delle quotationi peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual. - 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual. - 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dop~ la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-
ti di reaa: 
.!!.2!!!! 
Vitelloni: 
Vacche: 1a 
2a 
Vitelli: 1a 
2a 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 54% 
qual.: 61% 
qual.: 59% 
qual.: 61;6 
qual.: 59% 
Buoi: 1a qual.: 55%· 
2a qual.: 50% 
.Il prezzo medio ponderato ai ottiene mediante l'applicazione delle aeguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Luaaemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morta 
La conversione delle quotazioni peso morta in peso vivo è effettuata mediante i seguen-
ti coefficienti di reaa: 
~ 
Buoi, giovenche, tori, vacche: 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi' 
qual. AA 55% 
A 53% 
B 52% 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 'a Hertegenboach 
~: peso morto 
!!!!!!!= peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
Bovini extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a q ual. : 56% 
3a q ual. : 52% 
Tori: 57% 
Vacche destinate all'industria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
•s Hertogenbosch: Bovini - mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei Paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 14o-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
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Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, tali importi fissi sono piu' elevati. I mercati rappresenta-
tivi dei Paesi terzi sono i seguenti: 
1) Daniaarca: media delle quotazioni di a) OXEPORT - Landbrugets Kvaeg ag Kodsalg 
b) A K - Saavirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLX - Danske Landbrugeres Kreatursalgs foreniacer 
2) Gran Bretagna: media dei 64 mercati 
3) Irlanda: mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toeliohting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN (ORIENTATIEPRIJS en INTERVENTIEPRIJS) 
Overeenkomstig art, 2 van Verordening 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad dd. 27.2.1964 - 7e jaargang, 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappeliJKe ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarlijks voor het verkoopseizoen1 dat op l april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze oriijntatieprijzen hebben voor ie4ere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventieprijs voor runderen hangt samen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventiepriJs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 % en 96 % van de oriëntatiepriJS (art. 10 
van V.O. 14/64/EEG van de Raad). 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG en art. 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10.6.1964- 7e Jaargang, nr. 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktpriJzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordJning 14/64/EEG. 
Deze marktpriJzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpri jzen vo·>r de Lid-staten hebben betrekking op : 
~ 1 Anderlecht 
Marktdagen 
levend gewicht 
woensdae -
donderdag-
runderen 
kalveren 
Daitsland (BR): ~ 1 (12 NoordriJn- Westfaalse markten) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortaund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend gewicht 
De prijzen op deze markten worden gewogen met de respektieve aanvoeren. 
maandag 
~ : La Villette geslacht gewioht 
De priJzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gem>ddeld. 
De omreken>ng van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëff1ciënten. 
Ossen extra 58 % Stieren 
le kwal. 55 % 
2e kwal. 52% 
3e kwal. 49% 
Kalveren ext-ra: 63% 
le kwal.: 60 % 
2e kwaL: 55 % 
3e kwal.: 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. 
60% 
56 % 
Koeien extra 1 59 % 
--- le kwaL: 54 % 
2e kwaL: 51 % 
3e kwal,: 47 % 
Levend gewicht - Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso, Modena, Cremona 
Rekenk·Jndig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - geslacht gewicht 
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Luxemburg 
Ne der land 
De o.rekeaiag Y&a gealaoht op leYead gewicht heeft plaata aa toepaaaia& Y&D de •olseade 
correotiea 
Vitelloai le ea 2e kwal. : - 6.930 Lit per 100 ks 
Osaea ea koeiea le ea 2e kwal. - 5.000 Lit per 100 kg 
ea Vitelli le ea 2e kwal. : + 2.500 Lit per lOO kg 
YerYolseas wordea de Yolgende o.rekeni~gafaktoren gebruikt 
llull4erea : 
Vitelloai le kw&lo 1 58 " .!!!!.!!! le kwal. 55" 2e kw al. 54" 2e kwal. 50 " 
!2!.!!! le kwal. 5'; " 2e kwal. 49 " 
Kalveren 
!lli!ll le kwal. 61 " 2e kwal. 59 " 
Een gewosen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) yerkresen prijzen te wegen aet 67 " en de onder 
b) verkregen prijzen aet 33 "· 
~ 1 Luxeabourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee aarkten worden rekenkundig seaiddeld - Geslacht gewicht 
De oarekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaata aan de hand 
van de volgende colfficilnten. 
Runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien 
Kalveren 1 60 " 
Marktdag 1 aaandag 
kwal. 
~ 1 Rotterdaa en 's-Hertogenboach 
Runderen: gealacht gewicht 
Kalveren: levend gewicht 
AA 
A 
B 
55~ 53" 
52 " 
De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig geaiddeld. 
De oarekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende colfficiinten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
62" 
58 " 
1 56 " 
Vetta stieren: 57 % 
52 " 
Marktdagen : àotterdaa - Runderen 
's-Hertogenbosch- Kalveren 
lla&Ddag 
dinsdag 
Worstkoeien: 47 " 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Coamissie voor runderen en kalveren de prijzen bij invoer vastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en v.o. 14o/64/EBG) aan de hand van de prijzen op de aeest re-
presentatieve aarkten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd aet forfaitaire bedrasen voor de Yervoerkeet.. tot aan de grenzen 
van de Geaeenschap. Voor Italil werden hogere bedragen voor vervoerkeatea vaatgeateld; 
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Als representatieve markten worden beschouwd : 
1) DENEMARKEN gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DL K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) GROOT-BRITTANNIE gemiddelde van 64 markten 
3) IERLAND markt van Dublin. 
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llarcllb 
Mlrkte 
MereaU 
llarkten 
BOVIIIS VIVAIITS 
LUIMDI RIIIDER 
BOVIIII VIVI 
LEVI:IIDI RUIIDEREII 
Cl. co ... rcialiahe 
Band.elaklaaaen 
Cl. coaaerciali&sate 
Hand.elaklaaaen 
Liait.. iBftrieure et eupérieure CD 
MiBiaua-ea aaziauagreasen DG 
~iz d'orientation national 
Mationale orientatieprija 
AIIDERLICBT Boeufs - Oaaen 6~ 
G6nieaea-Vaarzen 60J' 
Boeufs - Oaeen 5~ 
Géniaaea-Vaarsen ,,_ 
Taureaux-Stienn 6"" 
5~ 
Lourda 
Zware 
Vacbea - Koeien 5~ 
5~ 
~ttail de fabrication 
Fabricatie••• 
MoJelllle pond.,rée tou tee classee 
Gewogen paidd.elde alle klaaaen 
Unter- und Obersrenze DG 
Bationaler Orientierungapreia 
-DER 12 MDK'l'J: Ocbaen Kl. A (RordrlleiB• 
w .. tralen) n. a 
Firaen n. A 
n. a 
n. c 
Bu.llen n. A 
n. a 
n. c 
KOile n. A 
n.a 
n, c 
n. D 
Gewopaer Durcbacbaitt allar Xlaaaen 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
• 
J'b 
J'b 
J'b 
18 
J'b 
J'b 
21 
Fb 
9 !'b 
13 !'b 
1 !'b 
10 !'b 
21 !'b 
7 !'b 
!'b 
100 
OC-R 
1111 
1111 
3,0 1111 
0,7 1111 
17,7 1111 
5,0 1111 
1,0 1111 
21,6 1111 
11,0 1111 
1,4 1111 
11,0 1111 
16,1 llll 
9,5 llll 
2,0 llll 
llll 
100 
RI 
PRIX 1Œ IWICD 
MAIIUPIŒISII: 
PREZZI DI IŒIICATO 
MARK'l'PRIJZJ:II 
llO V 
30-5 6-12 1}-19 
BELGIQUE/ULGIE 
2.700,0 
4.150,0 4.ooo,o 4.000, 
4 .30o,o 4.250,0 4.250, 
3.150,0 3.100,0 3-050, 
3.250,0 3.200,0 3.100,( 
4.100,0 4.100,0 4.100,( 
3.200,0 3.200,0 3.200, 
3.400,0 3.400,0 3.4oo, 
2.750,0 2 .?00,0 2.600, 
2.300,0 2.200,0 2.150, 
1.8oo,o 1.800,0 1.8oo, 
3.135,5 3.081,0 3.044, 
62,710 61,620 60,895 
DEUTSCBLAIID (BR) 
265,76 269,02 272,38 
252,24 256,28 257,o6 
255,44 256,72 257,48 
239,66 241,16 241,36 
215,42 214,62 214,00 
287,34 291,o6 297,56 
264,60 268,46 270,12 
236,90 239,60 237,36 
234,66 234,92 236,60 
21?,58 218,82 217,?0 
195,38 195,02 195,36 
163,54 161,52 168,46 
246,25 248,09 250,0? 
61,563 62,023 62,517 
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1 
20-26 
4.200,( 
4.350,( 
3.200,c 
3.200,( 
4 .250,( 
3.4oo,c 
3.450,( 
2 .750JC 
2.300,C 
1.900,( 
3.191,~ 
63,830 
278,44 
264,54 
263,28 
245,52 
212,98 
306,14 
2?6,88 
250,21t 
21t0,88 
223,o8 
201,18 
170,22 
256,23 
64,057 
PAYS Dl!: LA C.J:.E. 
II:WG·LliiDD 
PAESE IŒLLA CD 
Il: .J: .G .-LAIIDEII 
9 6 4 
1 
27-3 4-10 
2.562,5 - 2.937,5 
DEC 
11-17 18-24 
1 2 .8oo,o 
4.250,0 4 .~oo,o 4.100,0 4.100,0 
4.400,0 4.4oo,o 4 .4oo,o 4.400,0 
3.300,0 3-250,0 3.250,0 3.250,0 
3.300,0 3.300,0 3.300,0 3.300,0 
4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 
3-500,0 3.500,0 3-500,0 3.500,0 
3 .6oo,o 3.600,0 3.600,0 3.600,0 
2.8oo,o 2.750,0 2-750,0 2.750,0 
2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 
1.950,0 1-950,0 1.950,0 1.950,0 
3.244,5 3.220,8 3.220,8 3.220,8 
64,890 64,415 64,415 64,415 
205,00 - 235,00 
224,00 
288,44 296,o8 305,60 310,52 
267,92 271,10 277,68 280,46 
267,56 271,14 276,20 279,28 
251,34 254,24 258,7~ 259,62 
223,24 230,14 221,30 230,00 
308,24 306,76 313,40 j12,90 
284,44 283,78 289,04 289,48 
254,15 250,52 253,10 250,62 
243,30 244,26 248,72 250,52 
223,18 223,18 22lt,52 ZU,21t 
201,14 200,46 202,22 205,?6 
166,26 168,12 165,04 1?3,38 
259,24 259,98 264,20 265,77 
64,810 61t,994 66,050 66,1tlt2 
VUIIDI BOVIn 
RIIfDJ'LIISCB 
CARIIE BOVIIIA 
RUIIDVLDS 
100 J[g-PVI 
1965 
JAII 
25-31 1-7 
4.100,0 4.100,( 
4.400,0 4.400,( 
3.250,0 3-250,( 
3-300,0 3-300,( 
4.250,0 4 .250,( 
3-500,0 3o500,C 
3.6oo.o 3.6oo,c 
2-750,0 2.750,( 
2.300,0 2.300,( 
1.950,0 1.950,( 
3.220,8 3 .22o,E 
64,415 64,415 
311,58 317,98 
279,34 293,00 
282,18 289,80 
262, ?0 270,37 
185,00 241,16 
312,61t 321,1t1 
281t,32 299,12 
26?,66 256,91t 
251t,lt0 261,94 
228,o6 240,35 
209,46 218,60 
176,66 184,69 
266,92 276,?1 
66,?JO 69,178 
ll&rchh 
Mlrkto 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIV AIITS 
LEBEIIDE RINDEB 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. co-ercialieéee 
Han de laklaaaen 
Cl. commercializzate 
Bandelaltlaeaen 
Liai te a inférieure et supérieure CEE 
Miniau.-en aarlauagrenzen EEG 
Prix d'orientation nationâl 
Nationale oriontatieprijo 
ANDJ:RLECB'l' Boeufs - Ossen 60% 
Géniasea-Vaarzen 6<* 
Boeufs - Ossen 55% 
Géniaaea-Vaarzen 5~ 
Taureaux-Stieren 6"-' 
55% 
Lourde 
Zware 
Vache• - Koeien 55% 
50% 
J:jétail de fabrication 
Fabricatie••• 
MoJenne pondérée toutes classee 
Gewogen gem.iddeld.e alle klaaaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
lfationaler Orientierungapreia 
fil DER 12 MliRKTE Ochaen n. A 
( Nordrbein-
Weatfalen) Kl. B 
J'iireen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
KUho n. A 
Kl. B 
Kl. c 
Kl• D 
Gewogener Durcbacbnitt aller Klaaaen 
" 
Fb 
Fb 
) Fb ) 18 
) Fb 
) Fb 
) 21 
) Fb 
9 Fb 
1} Fb 
1 Fb 
10 Fb 
21 Fb 
7 Fb 
Fb 
100 
UC-R 
DM 
DM 
},0 DM 
0,7 DM 
17,7 DM 
5,0 DM 
1,0 DM 
21,6 DM 
11,0 DM 
1,4 DM 
11,0 DM 
16,1 DM 
9,5 DM 
2,0 DM 
DM 
100 
RE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC A'l'O 
MARKTPRIJZEN 
JAN 
8-14 15-21 22-28 
BELGI'(UE/BELGIII: 
2800,0 
4.100,0 4 .ooo,o 4.000,0 
4.400,0 4.350,0 4 ·350,0 
}.250,0 3·150,0 } .250,0 
} .}00,0 3.250,0 } .350,0 
4.250,0 4.150,0 4.150,0 
3.500,0 3.450,0 } .450,0 
3 .6oo,o } .500,0 3.500,0 
2.750,0 2.700,0 2.700,0 
2.300,0 2.300,0 2.300,0 
1.950,0 2 .ooo,o 2 .ooo,o 
3.220,8 }.173,, 3·194,5 
64,415 63,4'/0 63,890 
DEIJ'l'SCBLAND (BR) 
316,04 31},80 }11,21 
291,65 289,00 27},85 
289,04 286,82 287,75 
269, 92 269,01 2b~,8o 
250, 7} 233,80 2}2,40 
318,97 316,25 J14,65 
298,72 293,27 292,2} 
262,47 265,25 257,12 
260,60 258,05 258,}6 
2}6,65 234,}2 2}5,09 
216,}0 214,10 214,59 
182,42 170,95 176,1} 
275,o8 272,15 271,84 
68,770 68,0}6 67,959 
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l 
29-4 
1 
4 .ooo,o 
4 ·350,0 
3.250,0 
} .}50,0 
4.150,0 
3.450,0 
3.500,0 
2.700,0 
2 .}00,0 
2 .ooo,o 
}.194,5 
63,890 
308,45 
280,82 
284,96 
267,10 
232,79 
31},17 
290,l8 
259,54 
255,68 
2}},20 
216,28 
186,65 
270,51 
67,628 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG·Lli!IDER 
P .U:SE DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 5 
FEB 
5-11 12-18 
2562,5 - 29}7,5 
2900,0 
}.950,0 3.950,0 
4.200,0 4.200,0 
}.250,0 } .}00,0 
}.}00,0 3.}50,0 
4.050,0 4.050,0 
3.350,0 } .400,0 
3.400,0 }.4oo,o 
2.700,0 2.700,0 
2.300,0 2 .;soo,o 
2.000,0 2 .ooo,o 
3.148,3 3 .165,} 
62,965 63,305 
205,00 - 2}5,00 
224,00 
309,80 }12,60 
282,}0 287,80 
287,40 289,70 
270,90 27},80 
2}5,10 227,30 
314,40 }18,}0 
29},10 295,50 
266,70 249,10 
258,20 261,60 
2}5,30 2}9,60 
218,70 220,40 
18},00 181,40 
272,64 275,}0 
68,161 68,824 
1 
19-25 26-4 
} .950,0 }.950,0 
4.200,0 4.200,0 
}.2,0,0 }.250,0 
} .}00,0 } .}00,0 
4.050,0 4.050,0 
}.350,0 3 .}50,0 
}.400,0 3.400,0 
2.700,0 2.700,0 
2 .}00,0 2 .}00,0 
2 .ooo,o 2 .ooo,o 
}.148,3 }.148,} 
62,965 62,965 
}11,30 }1},80 
281,70 290,90 
290,60 29},70 
27},90 274,60 
238,70 2}6,40 
}16,60 }20,00 
295,20 }00,40 
260,20 271,60 
26},60 266,00 
240,80 241,80 
223,30 222,10 
187,70 189,00 
276,o6 278,57 
69,016 69,641 
VIANDI BOVINJ: 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIII.l 
RUNDVU''ES 
100 (C-PVI 
MAR 
5-11 12-18 
March6o 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIV ARTS 
LEBBIIDS RI!flllll 
BOVIIU VIVI 
LEVBIIDJ: RUBDJ:RBII 
Cl • comaercialiaéea 
Band•leklaaeen 
Cl. co•ercializzate 
Bandelùlaaaen 
Liaitea iDfllrieure et supérieure CD 
Prix d'orientation national 
LA VILLBHE Boeuf a htra 
1e qll&l. 
2• qual. 
3• qual. 
Taureaux Extra 
1e ·qual. 
Vache a htra 
1e qual. 
2e qual. 
}e qual. 
Mo;renne poa.clérée toutes claeaèa 
Liai ti lliaiaD e aaaaiao CEE 
Presso di orient ... nto nasionale 
tl I'IADU, lUC:&- Vitelloni 1a qual. lêMt~=h 2a qual. . -. 
tl CBIVAUO, 
ltOIIDA e -.t Buoi 1a qual. 
2& qual. 
fi CR'Eli<IIA, Vacche 1a qual. 
MOIIIIIA, lUC-A 2a qual. 
'U e R011A 
}a qual, 
Media ponderata tutte elu ai 
" 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
12 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX llJ: MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒIICATO 
JIARilTPRIJZBII 
NOV 
}0-5 6-12 1}-19 
Fl!ANCE 
Ft 
Ft 
Ft 374,10 375,26 373,52 
Ft 300,85 }0},60 }02,50 
Ft 242,84 245,44 244,40 
Ft 204,82 207,27 207,27 
Ft }}9,60 3}9,60 }}9,60 
Ft 296,80 296,80 296,80 
Ft }92,}5 }9},5} }91,76 
Ft 279,72 282,42 282,42 
rt 238,17 240,72 239,70 
rt 196,46 198,81 198,81 
rt 29},12 295,26 294,29 
uc 59,}71 59,805 59,608 
ITALIA 
Lit 
Lit 
Lit 55.}21 55.022 54 .?59 
Lit 48.709 48.4}6 48.268 
Lit ,48.072 48.279 48.}70 
Lit 42.165 41.750 41.750 
Lit 40.48} }9.561 }9.896 
Lit ~.7}0 31.737 31.}46 
Lit 21.750 21.750 21.500 
Lit 44.0}5 4}.584 4}.426 
uc 70,456 69,7}5 69,481 
59 
PAYS DE LAC .I.E. 
J:WG•LXIIDER 
P J\tSI m:LLA CEE 
E .l!l.G ,• LAliDBII 
1 9 6 4 
1 
20-26 27-3 4-10 
25},03 - 290,05 
27},00 
37},52 }75,84 3?6,42 
}00,}0 }0},05 }06,}5 
241,28 242,84 243,88 
20},84 204,82 205,31 
}}7,80 }}6,00 }}6,oo 
296,80 296,80 296,80 
}91,76 }94,12 }94,71 
281,88 285,66 289,98 
2}6,64 2}8,17 239,19 
195,52 196,46 196,9} 
292,58 294,7} 296,42 
59,262 59,697 60,0}9 
}2 .0}1 - }6 .719 
}5.000 
54.879 54.484 54.}94 
48 .}6} 48.006 47 .?66 
49.710 49.528 49.710 
4}.590 4} .590 4}.755 
40.950 40.678 40.455 
}1.812 }1.650 }1.87} 
22.000 22.000 2} .ooo 
4} ·979 4}.7}6 4}.805 
70,}67 69,977 70,088 
Dli:C 
11-17 18-24 
376,42 380,48 
}06,}5 308,00 
242,84 244,40 
204,}} 205,80 
}37,80 }}7,80 
298,48 }00,16 
}94,71 }98,84 
289,98 291,60 
2}8,17 2}9, 70 
195,99 197,40 
296,10 298,}} 
59,974 60,427 
54.059 5} .646 
47.640 47.295 
49.710 49.710 
4} .755 4}.755 
40.678 40.566 
}1.87} }1.87} 
22.000 22.750 
4}.605 4}.48} 
69,768 69,57} 
VIANDE BOVIlll: 
RIBIIFLJ:ISCB 
CAJIIIE BOVIBA 
RUBDVLEES 
100 lg-PVI 
1965 
JAN 
25-}1 1-7 
385,70 386,86 
319,00 }21,75 
248,56 252,20 
209,72 21},15 
}48,00 }51,00 
}08,00 }10,80 
402,97 402,97 
299,70 299,70 
24}, 78 247,}5 
201,16 204,45 
}04,6} }06, 76 
61,70} 62,1}5 
5}.814 54.454 
47.420 47.740 
49.710 49.982 
4} .755 4}.920 
40 .}4} 41.15} 
31.650 }2.420 
22 .?50 22-750 
43.505 4} .966 
69,608 70,345 
Marché a 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
BOVINS YIY All'rS 
I.Dilllll: RIIIDIR 
BOYINI VIVI 
LEVIIIDE RUIIDERIII 
Cl. co-ercialiaéea 
Bandelaklaaaen 
Cl. co-ercializzate 
Handeleklaasen 
Liai te a iDférieure et aup4rieu.re CEE 
Prix d'orientation natioaal. 
LA VILLET~ Boeuf a lxtra 
1e qaal. 
2o qaal. 
}e qual. 
Taureaux Extra 
,. qual.. 
Vache a btra 
1o qual. 
2o qual. 
3• qual. 
Moyenne pondérée toutes claaeea 
Li•i ti aiatao e aaeeiao CD 
Preszo di orient .. ento nazionale 
tf FIRIIIZJ:, MACB- Vitellolli 1a qual. =to~=~l 2a qual. o ROMA 
tf CHIV.lSSO, Buoi 1a qual. I!IODIIIA e ROMA 
2a qllal. 
tf CRIIIIOII.l, Vacche 1a quel. 
MODE114, MAGDA 2a qual. 
'l'A o ROMA 
}e qual. 
Media pond.erata tatte claaei 
• 
15 
21 
3 
2 
1 
2 
iZ 
12 
23 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE M.ARCHE 
MAR~PREISE 
PREZZI DI MEIICUO 
MAR~PRIJZEII 
JAJI 
8-14 15-21 
FIUJICE 
Ff 
Ff 
Ff 385,12 382,80 
Ff 326,70 321,75 
Ff 260,00 257,40 
Ff 225,89 225,89 
Ff 357,00 351,60 
Ff 316,40 }08,00 
Ff 402,97 401,20 
Ff }04,56 }02,40 
Ff 255,00 252,45 
Ff 216,67 216,67 
Ff }11,65 308,90 
vc 63,124 62,568 
lULU 
Lit 
Lit 
Lit 55.441 54.909 
Lit 48.505 47.970 
Lit 50.498 49.954 
Lit 44.755 44.260 
Lit 42.521 41.418 
Lit 34.083 }2 .928 
Lit 23.250 2}.250 
Lit 44.937 44.322 
vc 71,899 70,915 
6o 
22-28 
381,64 
316,80 
257,92 
228,}4 
351,60 
}08,00 
400,02 
299,16 
252,96 
219,02 
307,55 
62,294 
54.442 
47.530 
49.437 
4}.760 
41.055 
32.382 
22.500 
4}.822 
70,115 
P.US DE LAC .E.E. 
DG-LJBDIR 
P.U:SI DI:LLA CEE 
E.E.G •• LANDEN 
1 9 6 5 
1 FEB 
29-4 5-11 12-18 
253,03 - 290,05 
273,00 
379,32 375,26 37'2,94 
316,80 316,8o 318,45 
256,88 257,92 26o,oo 
228,34 2}0,}0 231,77 
346,20 340,20 }42,00 
}03,52 298,48 }00,16 
397,6i 395,}0 396,48 
298,08 295,38 296,46 
251,94 252,96 255,00 
219,02 220,90 222,31 
}06,38 }05,48 }06,49 
62,057 61,874 62,079 
32.031 - }6 .719 
35.000 
54.657 54.149 54.o83 
47.719 47.237 47.226 
49.619 49.437 49.102 
43.925 43.760 43.425 
40.901 40.1}4 39.910 
32.320 31.779 31.556 
22.500 22.500 22.500 
43.931 4}.514 43.382 
70,289 69,622 69,412 
1 
19-25 26-4 
374,68 372,94 
320,10 320,10 
262,o8 262,o8 
233,24 233,24 
343,20 }42,60 
}01,28 }o0,72 
397,66 397.66 
299,16 299,o16 
257,04 257,04 
223,72 223,72 
}08,28 308,00 
62,442 62,386 
53.892 54.191 
47.1}2 47.666 
49.102 49.284 
43.425 43.673 
40.245 4o.6o8 
31.779 32.102 
22.525 22.500 
43.373 43.686 
69,396 69,897 
YUJIIII:BOYIIIE 
RIIIDrLI:ISCJI 
CAR!Ii: BOYIII.l 
RUIIDVI.EES 
100 Xc-PYI 
MAR 
5-11 12-18 
March6a 
Mlrl<~• 
lie reaU 
llarl<~u 
BOVIRS VIVAIITS 
LUIIID& RINDBR 
BOVIIII VIVI 
I.EVIIIDB RUNDEREII 
Cl. •-•rcialia6ea 1 
BudelKl.aeaea 
Cl. ••-•rcialiasa • • 
1 Baaclelaltlaaaen 
Liaitea iDffrieure et au~riear• CD 
Prix d' orieD~atioD utioaal 
1 LUDIIBOUIIG- Boellla,p• Cl.AA 
ISCB-ALD'l"l'': ainea,taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Yachea Cl.AA 
Cl.A 
Cl .JI 
Moyenne pondér•• tou tee claaaea 
Mini-- •• ~sr••••• DG 
Rationale orientatieprija 
f IIOftiRDAN- Slach~- J:xtra 
•s •-oom- ruaderea 
BOSCH 1olwal. 
.i!llwal. 
Jolwal. 
Vette atieren 
Woratkoeien 
Gewopa ge•iddelde alle klaaeen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
6 
100 
10 
40 
}2 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE IUIICU 
IIAIIIt'lPUISI!: 
Plii:ZZI DI Ml!RCATO 
IIAIIIt'lPRIJZI!:N 
}0-5 6-12 
IIOV 
13-19 
LUDIIBOUliG 
l'lux 
l'laz 
l'lux 3.224,1 3.223,6 3.2(!9,3 
Flux 2.596,5 2.632,5 2.614,5 
Flux 2.138,8 2.18o,9 2.180,9 
Flux 3.037,1 3.04o,4 3.059,1 
Flux 2.566,3 2.565,2 2 .564, 1 
J'lux 2.141,4 2.150,7 2.159,0 
l'lux 2.981,5 2.986,1 2 .975. 7 
uc 59,631 59,722 59,514 
NEDIRLAND 
Fl 
rl 
rl 266,60 263,50 260,40 
Fl 228,52 226,20 224,17 
Fl 198,80 196,84 193,48 
Fl 169,00 167,18 163,80 
F1 229,71 226,86 225,15 
Fl 150,40 145,70 143,35 
F1 213,00 210,63 207,92 
u 58,838 58,185 57,438 
61 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•Lli!IDBR 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .·LANDEN 
1 9 6 4 
1 
20-26 27-3 4-10 
2.562,5 - 2 ·937,5 
2 .888,o 
3.234,6 3·235,1 3'.245,6 
2 .620,} 2.636,2 2.624,6 
2.190,8 2.171,0 2.192,8 
3.026,1 3.037,1 3-072,9 
2.583,2 2.563,1 2.5Ji8,8 
2.148,1 2.167,4 2.157,0 
2.993,9 2.994,5 3.000,1 
59,878 59,890 60,002 
185,53 - 212,68 
199,00 
263,50 263,50 263,50 
225,62 227,07 224,75 
192,64 195,44 194,04 
163,28 165,36 1~4.58 
226,86 226,86 225,15 
143,35 143,35 142,41 
208,54 210,23 208,68 
57,6o9 58,074 57,645 
DEC 
11-17 18-24 
3.246,1 3 .2}5, 7 
2.618,2 <!.607,6 
2.205,8 2.210,0 
3.110,3 3.088,3 
2.561,0 2.561,0 
2.166,8 2.138,8 
3.001,9' 2.991,6 
60,038 59,832 
268,46 268,46 
231,42 229,10 
204,411 203,00 
172,-'B 170,56 
228,00 229,71 
140,06 140,06 
215,90 214,40 
59,64 59,225 
VIANDB BOVINE 
RIJIDJ'LJ:ISCB 
CADE BOVIIIA 
RUJIDVLIZS 
100 ltg-PVI 
9 6 5 
JAl! 
25-31 1-7 
3.242,3 3.246, 
2.607,6 2.650,( 
2.210,0 2.171,( 
3.088,8 3.047,< 
2.578,5 2 .576, 
2.153,3 2.152, 
2.999,2 3.004,! 
59,985 60,09' 
271,56 268,4E 
236,35 237,2 
2o8,6o 208,6( 
174,98 175,5( 
232,56 229,71 
143,35 143,35 
220,09 220,1C 
60,798. 6o,8oc 
Marchés 
Mlrkto 
Mere a ti 
Markten 
BOVIRS VIV AIITS 
LEIIIIIDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVEIIDI: RONDEREN 
Cl . co-ercialiaéea 
Handela)tlaaaen 
Cl. co•ercializzate 
llandelaltlaaaen 
Limite a intérieure et supérieure en 
Prix d 1 orientation national 
- LOIEIIBOORG- Boeuta,sé- Cl.AA 
ISCB-ALZETTI niaaee, taureaux 
Cl.A 
Cl.B 
Vache a Cl.AA 
Cl.A 
Cl.B 
Moyenne pondér•• toutes classe• 
Mini•u.a- en IDaxi.II.U.II.grenzen J:EG 
Nationale orientatieprija 
- ROTTERDAM- Slacht- bt;ra 
' S HERTOOEII- runderen 
BOSCH 1e ltwal. 
atKwal. 
:Jeltwal. 
Vette atieren 
Woratkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klaaaen 
" 
65 
11 
1 
3 
14 
G 
100 
10 
40 
32 
10 
3 
5 
100 
PRIX DE ILIRCBJ: 
MAIIItTPRI:ISI 
PRI:ZZI DI IŒRCA'l'O 
M.UirrPRIJZEII 
JAN 
8-14 15-21 22-28 
LODI!BOOBG 
Flux 
l'lux 
Flux 3.237,3 3·232,9 3-252,2 
Flux 2.G19,3 2.G13,4 2.G32,0 
Flux 2.140,8 2.149,2 2.171,0 
Flux 3.044,8 3.088,8 3.033.3 
Flux 2 .5G7 ,} 2 .5G1 ,o 2.5G7,3 
l'lux 2.145,5 2.141,9 2.142,4 
Flux 2.993,3 2.990,1 3.004,1 
oc 59,8G5 59 801 Go 082 
IIEDERLAND 
Fl 
Fl 
Fl 2G3,50 2G3,50 26G,Go 
Fl 231,42 230,55 231,42 
Fl 200,20 199,G4 198,80 
Fl 1G9,78 1G8,48 1G8,48 
Fl 228,00 228,00 230,85 
Fl 141,00 142,41 142,41 
Fl 213,85 213,2G 21},74 
RE 59,075 58,912 59,044 
G2 
1 
PAYS DE LA C.E.E. 
UG•LliiiDER 
PAESI JiELLA CJ:E 
E .E .G • •LANDEN 
1 9 G 5 
FEB 
29-4 5-11 12.18 19-25 
2.5G2,5 - 2.9}7,5 
2.888,0 
3.247,2 3.252,2 3-237,3 3.2G1,5 
2 .G2G, 7 2.G32,0 2.G07,1 2.580,0 
2.171,0 2.171,0 2.145,0 2.171 ,o 
3 .0}0,0 3 .0}3,3 3.03G,o 3.079,5 
2-570,5 2.5G7,3 2.559,9 2.:.78,5 
2.152,8 2.142,4 2.147,1 2.151,2 
3.001,3 3.004,1 2.990,8 3.007,9 
Go 025 Go 082 59 815 Go 159 
185,53 - 212,G8 
199,00 
2G7,53 2GG,Go 270,01 270,G3 
2}2,00 230,55 234,32 2}4,}2 
201,GO 198,80 20},00 204,G8 
171,08 1G9.78 171,8G 17;,,G8 
2}4,5G 2}2,5G 2}5,41 2}5,41 
145,70 145,23 147,58 149,4G 
215,50 21},71 217,}2 218,19 
59,529 59,0}G G0,0}2 G0,274 
1 
2G-4 
3.255,5 
2 .G09, 7 
2.171,0 
3.108,G 
2 .5G5, 7 
2.1G2, 7 
3-007,0 
G0,141 
2G8,4G 
232,00 
202,44 
172,12 
23},1} 
149,46 
21G,11 
59,G98 
VIANDE BOVIRI 
RIIIDJ'LEISCB 
CAIIJIIE BOVIU 
ROIIDVLDS 
100 ltg·PVI 
MAR 
5-11 12-18 
llarchh 
Mirkto 
Mercati 
Mark ton 
OXEXPOBT, 
.4K, DLK 
Il Arith. 
DUBLIN 
Il Arith. 
BOVINS VIV AliTS 
LDBIIDI RIIIDIR 
BOV111l VIVI 
LIVEIIDI RUIIDEREII 
Cl., co•ercialie'•• 
Bandolak;l.aasen 
Cl. co-ercializzate 
Handelsklaaaen 
Studo Priu 
1. Kl. 
2. Kl. 
KYier Priaa 
1. Kl. 
2. Kl. 
KJer m. Priaa 
Kalvetaender 
1. Kl. 
Blier 1. Kl. 
2. Kl. 
3. Kl. 
'tyre Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
Beiters Pri•e 
Secondary 
Cows 
Bullocka Prime 
Secondary 
Cowe Best bee! 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Dthera 
PRIX DE M.ARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERC.4TO 
MARKTPRIJZEII 
NOV 
30-5 6-12 13-19 
DAIIMARK 
(P~I 350,00 355,00 350,00 
-re/ 
kg 330,00 335,00 332,50 
1 -~=' 305,00 310,00 310,00 
-re/ kg 335,00 337,50 335,00 
I.IIC/ 320,00 320,00 320,00 
l"~;' 302,50 302,50 302,50 
1"~:/ 287,50 292,50 292,50 
-~/ 270,00 277,50 277,50 
Il;•/ 
kit 270,00 275,00 275,00 
-~ 247,50 252,50 252,50 -~=' 220,00 222,50 222,50 
-ro/ 
kg 380,00 38o,oo 380,00 
-~i 355,00 355,00 355,00 
-~;/ 325,00 325,00 325,00 
-:·1 kg 306,96 310,00 309,29 
~gë~: 44,442 44,881 44,778 
E I RE 
s.d. 142 •. 0 144.0 146.3 cwt 
a.cl. 134.0 135.0 139.6 cwt 
8 .cl. 120.0 122.0 125.0 cwt 
8 .d. 150.6 151.0 153.6 cwt 
• • d. 140,0 142.6 146.6 
cwt 
s.d. 106,0 107.6 110,6 cwt 
a.d. 94.0 94.0 95.0 cwt 
a.d. 161.3 165.0 165 .o cwt 
a.d. 147 .o 154.0 154.0 cwt 
s.d. 132.9 135.0 137.3 
cwt 
UC-RE 
100kg 36,583 37,203 37,823 
63 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEII 
1 9 6 4 
1 
20-26 27-3 4-10 
360,00 365,00 367,50 
342,50 347,50 347,50 
317,50 322,50 322,50 
342,50 347,50 350,00 
325,00 330,00 330,00 
307,50 312,50 312,50 
297,50 300,00 300,00 
282,50 285,00 285,00 
275,00 275,00 275,00 
252,50 252,50 252,50 
222,50 222,50 222,50 
387,50 387,50 387,50 
360,00 360,00 360,00 
330,00 330,00 330,00 
314,46 316,96 317,32 
45,527 45,889 45,941 
146.3 148.6 148.6 
142.0 140,0 140,0 
125.0 127.0 126.0 
153.0 155.0 153·9 
145.6 147.6 147.6 
110,6 114,0 114,0 
95.0 99.0 99.0 
165.0 170,0 170,0 
150.0 155.0 155.0 
136.11 139.6% 139.3~ 
37,731 38,459 38,390 
DEC 
11-17 
372,50 
352,50 
327,50 
3~5,00 
335,00 
317,50 
302,50 
285,00 
275,00 
252,50 
222,50 
392,50 
365,00 
335,00 
320,71 
46,432 
148.6 
142,6 
127.0 
155.3 
146,6 
115.0 
100,0 
168.9 
152.6 
139.61 
38,459 
18-24 
372 50 
352,50 
327,50 
355,00 
335,00 
317,50 
302,50 
285,00 
275,00 
252,50 
222,50 
392,50 
365,00 
335,00 
320,71 
46,432 
152.6 
142,6 
127 .o 
155·3 
146.6 
120,0 
100,0 
168.9 
152.6 
140,6~ 
38,734 
VIANDE BOVINE 
RIIIDJ'LEISCH 
CARIIE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
PVI 
1965 
JAII 
25-31 1-7 
375,00 375,00 
357,50 357,50 
335,00 335,00 
360,00 360,00 
340,00 340,00 
322,50 322,50 
312,50 315,00 
295,00 295,00 
277,50 277,50 
252,50 252,50 
225,00 225,00 
400,00 402,50 
375,00 375,00 
345,00 345,00 
}26,61 326,96 
47,286 47,337 
158.6 165.0 
153.0 157.6 
135.0 137.0 
163.0 168.6 
156.0 162.0 
125.0 126 .o 
107.6 107.6 
175.0 175.0 
152.6 155.0 
147.3 ;6 150.4~ 
40,587 41,444 
Marcbh 
Mirkto 
Mere a ti 
Mark ton 
~ODXPORT, 
ü, DU 
, Aritb. 
DUBLIII 
, Aritb. 
BOVIIIS VIUII'lS 
LIBEIIDI RIIIDilR 
BOVIBI VIVI 
LEVINDE RUNDilREII 
Cl. co•ercialiaéea 
llaJadelak}.aeseD 
Cl. co•ercializzate 
Band.elakluaen 
Stude Pri-
1. lU. 
2. n. 
KYier Priaa 
1.n. 
2. n. 
X,er a. Pri .. 
la.lYetaea.der 
1. lU. 
ltjler 1. lU. 
2. n. 
}. n. 
Tyre Priaa 
1. n. 
2. n. 
Reitera Priae 
Secondary 
Cowa 
Bullo~ka Pri..lll.e 
Secondary 
Cowa Beat beef 
Secondary 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MllRCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN 
8-14 15-21 22:28 
DANMARE 
l'ret 
q 377,50 377,50 375,00 
-roi 
k« 357,50 357,50 357,50 
,,..~/ 335,00 .H5,00 332,50 
-roi q 360,00 357,50 357,50 
[7;~ q 340,00 340,00 340,00 
[7~·1 q }22,50 322,50 322,50 
IJII:t 315,00 ~15,00 320,00 
1":' 295,00 295,00 297,50 
,,..~ 282,50 282,50 282,50 
,..~, 257,50 257,50 257,50 
-~ 227,50 227,50 227,50 
-re/ 
kg 402,50 400,00 }92,50 
,,..,.~ 375,00 }75,00 370,00 
,..~:/ 345,00 }45,00 340,00 
-~r }28,04 327,68 326,61 
UC-RI 
100kl 47,492 47,441 47,286 
E I R E 
e.d. 16}.0 164.0 165.0 cwt 
a.d. 155-J 157.6 160.0 cwt 
a.d. 1}9.0 140.0 14}.0 cwt 
e.d.. 168.6 170.6 170.0 cwt 
a.d. 162.0 16}.0 16}.0 cwt 
a.cl. 126,0 126,0 126.6 cwt 
a.d. 107.6 107.6 107.6 cwt 
a.d. 
182.6 182.6 cwt 190,0 
a.d. 165.0 165.0 178.9 cwt 
a.d. 152.1 152.10~ 155.11~ 
cwt 
UC-RE 
100kg 41,911 42,1}} 42,98} 
64 
PAYS TIERS 
DRITTLlliDilR 
PAESI TllRZI 
DllRDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 FEB 
29-4 5-11 12-18 
375~00 370,00 370,00 
357,50 352,50 352,50 
332,50 335,00 335,00 
362,50 367,50 365,00 
345 00 350,00 350,00 
325,00 }30,00 }30 0 00 
}25,00 }30,00 }}5,00 
302,50 }10,00 }15,00 
287,50 295,00 300,00 
262 50 267,50 270,00 
2}2,50 2}7 ,50 237,50 
}87,50 }87,50 }85,00 
367,50 367,50 367,50 
340,00 }40,00 34o,oo 
}28, 75 331,43 }}2,}2 
47,596 47,984 48,11} 
167.0 168.0 168 .o 
160.6 162.6 162.6 
14}.0 14}.0 140.6 
168.0 167.6 167.6 
162.6 160,6 162,0 
127.6 127.6 125.0 
107.6 107.6 107.6 
175.0 170.0 170,0 
165.3 162.0 159.6 
152.11 152 .o '/J 151.4'\!i 
42,141 41,903 41,720 
19-25 
370,00 
352,50 
335,00 
365,00 
350,00 
}30,00 
}30,00 
}10,00 
295,00 
267,50 
2}7 ,50 
}85,00 
367,50 
340,00 
}}1,07 
47,9}2 
168.0 
162.6 
141.9 
167.6 
162,0 
125,0 
107.6 
171.3 
157.0 
151.4~ 
41,720 
1 
26-4 
380,00 
365,00 
345,00 
365,00 
}50,00 
}}0,00 
}30,00 
"310,00 
297 50 
272,50 
242,50 
}87,50 
}67 ,50 
340,00 
334,46 
48,42} 
168.6 
16}.0 
140.0 
170.0 
164.0 
120.0 
102.6 
170.0 
156.0 
150.5 'A 
41,459 
VUIIDI BOVIIIE 
RIJDlLI:ISCI 
C.llllll BOVIJA 
RUJDVLDS 
PVI 
MAR 
5-11 12-18 
·-
March'• 
Mlrkte 
Mere a ti 
Markten 
(1 64 MARKETS 
(1 Arith. 
WIEN 
(1 Arith. 
BOVIliS VIV All'l!S 
LEBENDB RINDI:II 
BOVIN! VIVI 
LEVEIIDE RUIIDI:IIEN 
Cl. collllercialie,ea 
Bandelaklaasen 
Cl. commercializzate 
Bandelsklaasen 
Grade I Steera ?J6-111l cwt 
Heifera 6!6- 9)1 cwt 
Grade tl Lish t 6~-11 cwt 
HeaYJ over 11 cwt 
Fat cows 
Ochsen JU." 
JU. A 
n.B 
JU. c 
Beinlvieh 
Stiere JU. A4 
lU, A 
lU, B 
JU. c 
Beinlvieh 
Kllho JU. A4 
lU, A 
JU. B 
JU. c 
Beinlvieh 
Kalbinnen JU. A4 
lU, A 
lU, B 
JU. c 
Beinlvieh 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MI:IIC ATO 
MARKTPRIJZEN 
30-5 6-12 
NOV 
13-19 20-26 
PAIS TII:IIS 
DHITTLllllll:ll 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6. 4 
1 
27-3 4-10 
GREAT - BRITAIII 
a.d. 170.0 173.0 174.0 17}.0 175.0 178.0 cwt 
e.d. 167.0 169.0 170.0 169.0 171.0 174.0 cwt 
a.d. 161.0 163.0 164.0 164.0 165.0 166.0 cwt 
e.d. 157.0 161.0 . 163 .o 162.0 164.0 165.0 cwt 
a.d. 105.0 109.0 
cwt 110.0 111.0 
110.0 11}.0 
a.d. 152.0 155.0 156 .2J.{5 155.9 .Ifs 157.0 159 .27'5 cwt 
C-RE 
100kl< 41,888 42,715 
4,,046 42,935 43,266 4},872 
OSTI:IIREICH 
f~~~ 1.635,0 1.625,0 1.635,0 1.590,0 1.650,0 1.640,0 
Schil 1.560,0 1.540,0 1.5}0,0 1.500,0 1.520,0 1.520,0 100kl< 
Schil 1.475,0 1.450,0 1.435,0 1.405,0 1.425,0 1.415,0 100kr 
1~!: 1.}75,0 1.365,0 1.350,0 1.340,0 1.345,0 1.335,0 
~~!: 1.2}5,0 1.200,0 1.200,0 1.190,0 1.175,0 1.200,0 
Schi1 1.675,0 1.670,0 1.665,0 1.655,0 1.705,0 1.670,0 100kl< 
~g~~; 1.605,0 1.620,0 1.595,0 1.585,0 1.625,0 1.610,0 
~~; 1.515·0 1.535,0 1.510,0 1.500,0 1.540,0 1.520,0 
"chil 
100kg 1.400,0 1.425,0 1.}95,0 1.410,0 1.440,0 1.410,0 
Schil 1.250,0 1.200,0 1.275,0 1.200,0 1.215,0 1.260,0 100kg 
Schil 1.}75,0 1.}80,0 1.}60,0 1.}}5,0 1.}40,0 1.}40,0 OOk 
~~~; 1.280,0 1.305,0 1.255,0 1.245,0 1.270,0 1.260,0 
ch il 1.200,0 1.220,0 1.165,0 1.145,0 1.175,0 1.170,0 OOu 
~hil 1.1}0,0 1.140,0 1.085,0 1.o65,0 1.100,0 1.095,0 OOkg 
1~~~~ 950.0 950,0 875,0 815,0 930,0 875,0 
chil 
1.635,0 1.640,0 1.630,0 1.615,0 1.640,0 1.630,0 OOkg 
ch il 1.570,0 1.580,0 1.580,0 1.550,0 1.585,0 1-575,0 OOkr 
chil 1.490,0 1.510,0 1.510,0 1,465,0 1.525,0 1.495,0 OOk~ 
çhil 
ÔOkg 1.410,0 1.425,0 1.415,0 1.375,0 1.425,0 1.400,0 
~~ 1.245,0 1.2}5,0 1.225,0 1.225,0 1.250,0 1,165,0 
ch il 1.400,5 1.400,8 1.384,5 1.}60,5 1.394,0 1.379,3 OOkg 
IIC"'!E 5},865 53,877 5},250 52,}27 53,615 53,050 OOkg 
65 
DEC 
11-17 
186.0 
179.0 
170 .o 
171.0 
11}.0 
163.9 ~15 
45,140 
1.625,0 
1.525,0 
1.415,0 
1.330,0 
1.210,0 
1.690,0 
1.615,0 
1.520,0 
1.410,0 
1.250,0 
1.3!;0,0 
1.260,0 
1.175,0 
1.095,0 
875,0 
1.630,0 
1.575,0 
1.500,0 
1.400,0 
1.165,0 
1.380,8 
53,108 
VIANDE BOVIIIE 
RINDJ'LEISCB 
CARRE BOVIIIA 
RUIIDVLDS 
PVI 
1965 
JAN 
18-24 25-31 1-7 
180.0 185.0 186.0 
176.0 181.0 183.0 
172 .o 177.0 179.0 
172.0 177.0 178 .o 
117 .o 124.0 126 .o 
163.4 ~/5 168.915 170.4~ 
45,030 46,518 46,959 
-
1.660,0 1.680,0 
1.550,0 1.540,0 1.620,0 
1.425,0 1.440,0 1.540,0 
1.350,0 1 .}80,0 1.445,0 
1.200,0 935,0 1.320,0 
1.690,0 1.705,0 1.755,0 
1.620,0 1.655,0 1.670,0 
1.542,5 1.580,0 1.590,0 
1.440,0 1.490,0 1.495,0 
1,}00,0 1.}40,0 1.}70,0 
1.}}5,0 1.4}0,0 1,485,0 
1.270,0 1.340,0 1.}60,0 
1.195,0 1.250,0 1.275,0 
1.115,0 1.180,0 1.190,0 
840,0 975,0 1.025,0 
1.600,0 1.655,0 1.685,0 
1.560,0 1.620,0 1.630,0 
1.490,0 1.550,0 1.560,0 
1.390,0 1.450,0 1.460,0 
1.150,0 1.310,0 1.280,0 
1 .}71,7 1.424,} 1.471,8 
52,758 54,781 56,6o8 
Marchh 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
fi 64 MARKETS 
Il Arith. 
WIEll 
Il Arith. 
BOVIliS VIV AJI'lS 
LEBENDJ: RiliDER 
BOVIlii VIVI 
LEVENDE RUliDJ:REll 
Cl. commercialia'•• 
Handeleklasaen 
Cl. collllllercializzate 
Bandelaklaasen 
Grade I Steera 716-11ll cwt 
Reitera 6)6.. 9)6 cwt 
GradeU Lip\ 6~11 cwt 
BI&YJ' oYer 11 cwt 
Fat cowa 
Ochsen lU. AA 
lU. A 
lU, B 
lU, c 
Beinlvieh 
Stiere Kl. AA 
Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 
BeinlYieb 
Kflhe Kl. AA 
Kl. A 
lU. B 
Kl. c 
Beinlvieb 
Kalbinnen Kl. AA 
Kl, A 
lU, B 
lU, c 
Beinlvieh 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEll 
JAN 
8-14 15-21 
1 
22-28 29-4 
PAYS TIERS 
DRiftiJUIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
FEB 
5-11 12-18 
GREAT - BRITAill 
a.d, 188.0 186.0 185.0 185.0 184.0 181,0 cwt 
s.d. 185.0 18},0 18}.0 18}.0 182.0 180.0 
cwt 
s.d. 181.0 177 .o 178.0 178.0 177 .o 175.0 
cwt 
s.d. 179 .o 176 .o 176.0 175.0 175.0 171.0 cwt 
s.d. 124,0 12},0 125.0 125.0 129.0 128 .o cwt 
a.d. 171.41 169.0 169.4'11 169.2% 169.4"/s 167 .o cwt 
IIJC-RE 47,2}4 46,57} 46,68} 46,628 46,68} 46,022 1001<1< 
OSTERREICH 
~~hil 
100kg 1 .675,C 1,645,0 1.685,0 1.700,0 1.700,0 1.710.0 
ISchil 1.6oo,c 1.575,ù 1.570,0 1.595,0 1.640,0 1.625,0 100kg 
~~~ 1.505,0 1.495,0 1.455,0 1.490,0 1.550,0 1.495,0 
~cbil 
100k 1.425,C 1,420,0 1.}90,0 1.410,0 1.450,0 1.350,0 
~~i! 1,140,( 1.240,0 1 .. 230,0 1.150,0 1.110,0 1.175,0 
ISchil 1.740,C 1.725,0 1.735,0 1.740,0 1.755,0 1.735,0 100kg 
~g~~ 1 ,665,C 1.645,0 1.650,0 1.650,0 1.670,0 1.650,0 
~·~~ 100 1 .580,c 1.560,0 1.545,0 1.545,0 1.565,0 1.545,0 
!Schil 
100kg 1.475,0 1.450,0 1.440,0 1.445,0 1.450,0 1,425,0 
!Schil 
OOkg 1.300,0 1.285,0 1.075,0 1.285,0 1.170,0 1,050,0 
!Schil 1.485,0 1.420,0 1.460,0 1.420,0 1.480,0 1.450,0 OOk1< 
!Schil 1.360,0 1.330,0 1.340,0 1.}65,0 1 .}40,0 OOkl< 1.}20,0 
~ch il 
OOkg 1.265,0 1.2}0,0 1,240,0 1.245,0 1.280,0 1.255,0 
~ch il 
OOkg 1.170,0 1.125,0 1.120,0 1.120,0 1.170,0 1.1}0,0 
~~~~ 955,0 905,0 895,0 960,0 1.000,0 880,0 
chil 1.690,( 1.685,0 OOkg 1.670,0 1.685,0 1.670,0 1,685,0 
chil 1 .6}0,0 1,615,0 OOk1< 1.610,0 1,615,0 1.610,0 1.620,0 
cbil 1 ·>50,0 1.5}5,0 1.525,0 1.5}5,0 1.545,0 OOkl< 1.530,C 
~~~~ 1.450,0 1.415,0 1.415,0 1.425,0 1.415,0 1,425,0 
~~ 1.215,0 1,245,0 1.220,0 1.070,0 1.185,0 1.195,0 
ch il 
OOkg 1.443,8 1.427,3 1.412,5 1,421,} 1.4}8,3 1.414,3 
"~~== 55,5}1 54,896 54,327 54,665 55,319 54,}96 
66 
19-25 
181,0 
179.0 
175.0 
170.0 
129.0 
166.9% 
45,967 
1.7}0,0 
1.670,0 
1.570,0 
1.475,0 
1.335,0 
1,760,0 
1.655,0 
1.545,0 
1.415,0 
1.290,0 
1.450,0 
1.360,0 
1.267,5 
1,1}5,0 
965,0 
1 .68o,o 
1.620,0 
1.550,0 
1.4}0,0 
1.}00,0 
1.460,1 
56,158 
1 
26-4 
181.0 
179.0 
174.0 
171 .o 
1}1,0 
VIAliDE BOVIliE 
RiliDI'LEISCH 
CARliE BOVIliA 
RUliDVLDS 
PVI 
MAR 
5-11 12-18 
167 .2"/5 
46,077 
Mar cU a 
Mlrkta 
Mercati 
Markten 
VJ:AOX VIV AN'l'S 
LBBEIIDJ: llLBJ:II 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDJ: ULVJ:RBN 
Qualith 
Qualitlton 
Qualità 
Kwali tei ten 
~~·~••• urer10uro •• auper~!ure """ 
Miniaua- en maxiauagrenzen UG 
Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 
AIIDEBL!lCBT 
Veaux- J;~tra blanc 
lalTeren bij z. goed 
Bona-goed 
Ordi.Dairea 
gewone 
M'diacres• 
•idde1utige 
Ho7eDDe pondérée 
Gewopn gemiddelde 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungapreia 
- 11111 12 MliRJ:lE ltilbeJ" n. A (Nordrhein-
Weat!alon) n. s 
n. c 
n. D 
Gewogener Durchachni tt 
Lim.itea inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLETU Veaux Extra 
1o qual 
2o qua1 
}e qual 
Mo7eue pond'r'• 
• 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
}6 
17 
5 
100 
27 
}5 
26 
12 
100 
PRIX Dl IWICBI 
MABK'l'PREISE 
PRIZZI DI MIRCATO 
MABJ:lPRIJZBN 
Jü-5 6-12 
NOV 
13-19 
BELGiqOE-BELGIE 
rb 
Fb 
Fb 6500,0 66oo,o 6650,0 
Fb 56oo,o 56oo,o 57oo,o 
Fb 4500,0 4500,0 4550,0 
Fb 3700,0 3700,0 }750,0 
Fb 4497,0 4499,0 4552,5 
OC·R 89,940 89,980 91,050 
PAIS DJ: LA C.E.E. 
IWG•LlliDEB 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G •• LAIIDBN 
1 9 6 4 
1 
20-26 27-} 4-10 
3.812,5 - 4.312,5 
l'o900,0 
6650,0 6900,0 6900,0 
5700,0 6ooo,o 6ooo,o 
450o,o 48oo,o 48oo,o 
}700,0 4ooo,o 4ooo,o 
4507,0 48o6,o 48o6,o 
90,140 96,120 96,120 
DEOTSCHLAIID (BR) 
DM }05,00 - 345,00 
DM }}6,oo 
DM 4}7,26 442,70 443,98 448,14 445,44 448,26 
DM 401,86 412,18 410,20 418,88 416,20 416,90 
Ill }48,6o }58,8o }59,96 }72,90 374,90 361,82 
DM 282,56 287,96 281,22 292,24 285,62 286,86 
DM 401,71 409,71 409,40 417,02 414,93 414,21 
RI: 100,427 102,428 102,}50 104,255 10},733 103,55 
FRAIICE 
Ft 376,45 - 425,82 
rr 400,oo 
rr 529,20 529,20 529,20 522,90 ~1,80 548,10 
rr 417,00 420,00 420,00 414,oo ~7,00 45},00 
rr }4}, 75 346,50 }46,50 }41,00 ~65,75 374,00 
rr 295,80 295,80 295,8o 290,70 ~},45 }11,10 
rr 413,71 415,47 415,47 4o9,6} }4,25 441,11 
uc 8}, 796 84,15} 84,15} 82,970 ~7.956 89,}47 
67 
DEC 
11-17 18-24 
6900,0 7100,0 
5900,0 6o50,0 
450o,o 48oo,o 
}700,0 4ooo,o 
4526,0 481},5 
90,520 96,270 
452,64 451,94 
421,26 425,92 
}6},20 373,48 
28o,82 JQ4,JQ 
417,55 421,85 
104,38 105,463 
565,74 572,04 
48o,oo 489,00 
}93,25 }98,75 
}28,95 }41, 70 
462,47 470,28 
93,67} 95,255 
YUIIDE BOYIIII 
RIIIDI'LEIBCB 
CABIII BOVIIIA 
ROJIDVLDS 
100 le ·PYI 
1965 
JAN 
25-}1 1-7 
7300,0 7JOO,O 
6250,0 6150,0 
51oo,o 48oo,o 
44oo,o 4o50,0 
5119,5 4832,0 
102,39< 96,64o 
462,72 457,17 
4}9,30 426,83 
}79,18 365,}4 
294,oo 294,29 
4}1,65 422,49 
107,913 105,623 
6o1,65 611,10 
519,00 528,oo 
431,75 }4,50 
374,85 }82,50 
501,}} 508,67 
101,54o 03,0}1 
Marebh 
Mlrltto 
Mercati 
Markten 
RAUX VIVAII'rS 
LEBPI>E ULBD 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDJ: L&LVBIIJ:II 
Qualith 
Qualitllten 
Qualità 
.l.waliteiten 
Lia1tea 1.Drèriouro et aup6r1eure cu 
Mini•u•- en maxiauaarenzen EEG 
Prix 4 • orientation national 
Nationale orientatieprije 
AIIDERLECBT 
eaux- Zxtra olane• 
KalYeren bijz, goed 
Bona-goed 
Ordinaires 
gewone 
M'diocrea• 
aidd.el•atige 
MoJeDDe pondérée 
Gewopn gemiddelde 
Onter- und Obergrenze EWG 
llationaler Orientierung•preia 
(1 DJ:II 12 MlRitTE Ulber n. A 
(llordrbein-
Woat!alen) n.B 
n. c 
n. D 
Gewogener Durchachni tt 
Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLET"U: Veaux Extra 
1o qual 
2e qual 
3e qual. 
Mo7eue pond.érée 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
36 
17 
5 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX Dl: MARCBJ: 
MARKTPRJ:ISJ: 
PRJ:ZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZJ:ll 
JAN 
8-14 15-21 22-2.8 
BJ:LGIQUJ:-RELGIE 
l'b 
l'b 
l'b 7.250,0 .150,0 6.9oo,o 
l'b 6.150,0 .ooo,o 5·650,0 
l'b 4.800,0 .650,0 4.200,0 
l'b 4.050,0 ~-900,0 3-500,0 
Fb 4.831,0 .682,0 4.250,5 
uc-u 96,620 93,640 85,010 
DEUTSCIII.AIID (BR) 
1»1 
1»1 
1»1 447,25 434,82 419,74 
1»1 411,92 402 ,os 382,48 
Ill 356,09 356,86 340,61 
1»1 295,55 283,60 280 '75 
1»1 411,4,5 402,2? 385,93 
RB 102,862 100,555 96,481 
FRANCE 
Ff 
Ff 
Ff G01 ,65 611,10 598,50 
Ff 516,00 531 ,oo 516,00 
Ff 426,25 437,25 426,25 
Ff 377,40 387,60 379,95 
Ff 499,16 511,04 498,61 
uc 101,105 103,512 100,994 
68 
1 
PAYS DE LA C.E.E. 
J:11G•LliJIDJ:R 
P AJ:SI DELLA CU 
J: .1: .G .-LANDEN 
1 9 6 5 
FEB 
29-4 5-11 12-18 19-25 
3.812,5 - 4.312,5 
3.900 ,o 
6.9oo,o 6.750,0 6.750,0 6.750,0 
5·650,0 5·500,0 5.500,0 5·500,0 
4.200,0 4.050,0 4.050,0 4.050,0 
3.500 ,o 3.4oo,o 3.4oo,o 3.400,0 
4.250,5 4.108,0 4,108,0 4-.108,0 
85,010 82,160 82,160 82,160 
305 ,oo - 345 ,oo 
336,00 
394,91 389,10 395,60 4GO ,40 
363,93 }61 ,30 369,20 375,40 
326,28 327,90 339,50 341,30 
270,49 266,70 273,30 282 '70 
365,87 362,57 370,44 375,47 
91,467 90,642 92,611 93,867 
376,45 - 425,82 
400 ,oo 
595,35 595,35 595,35 592,20 
513,00 504,00 504 ,oo 501 ,oo 
423,50 418,00 418,00 415,25 
377,40 372,30 372,30 369 '75 
495,69 490 ,;;c 490,50 487,58 
100,403 99,351 99,351 98 '759 
1 
26-4 
6.8oo,o 
5-650,0 
4.350,0 
3.700,0 
4.392,5 
87,850 
405,50 
371,90 
332 ,oo 
259,30 
373,60 
93,400 
585,90 
492,00 
404,25 
354,45 
478,03 
96,825 
VIANDE BOVIIIJ: 
RIIIDFLJ:ISCB 
C ARIIE BOVIIIA 
RUIIDVLJ:J:S 
100 Kg -PVI 
MAR 
5-11 12-18 
llar .. llb 
Mir kM 
Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIV All'rS 
LI:BENDB DLBI!:II 
VITELLI VIVI 
LBVBHDB ltJLVBIIBII 
Qulit'• 
Qwal1Uten 
~ali tl 
Kwali tei ten 
Li•i ti miniao e ••••illo en 
Prezzi di orientaaento nazionale 
- RBGGIO-EMILI.I. Vitelli 1a qual. 
PADOf.l, 
CREMON.l, 
MACERATA e j!a qual. 
ROMA 
Media ponderata 
Limitee iaf~rieure et aup,rieure en 
Prix d 1 orientation national 
- LUJŒIIBOURCI- Veaux 
ISCB-S-
.lLZETTE 
Miniawa- en aarlauagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 
- ROTTI!:IID.lM- KalTeren 1e Kwal. 
'S BERTOGEII-
BOSCH 
2e Iwal. 
3• ll:wal. 
Gewogea geaiddelde 
• 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DB IW!CIIB 
MARitTPRJ:ISE 
PREZZI DI IŒIIC.l!O 
MARitTPRIJZEII 
NOV 
30-5 6-12 13-19 
IT.lLIA 
Lit 
Lit 
Lit 72.597 72.195 72.446 
Lit 64.089 63.741 64.076 
Lit 69.194 68.813 69.098 
uc 110,710 110,101 110,55 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 4.711,8 4.746,6 4.770,6 
uc 91>,236 94,932 95,412 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 
Fl 350,CO 350,00 365,CO 
Fl 325,00 329 ,oo 344,00 
n 302,50 307,50 322,50 
Fl 326 '75 329,95 344,95 
RE 90,262 91,146 95,290 
69 
PAYS DE LA C.E.E. 
na LliiDBR 
P AESI DELLA CEE 
E .E ,G • LAIIDEII 
1 9 6 4 
1 
20-26 27-3 4-10 
DEC 
11-17 
47.656 - 53.906 
51.600 
73.28lo 73.234 73.820 74.892 
64.995 65.344 66.014 66.822 
69.969 70.078 70.697 71.664 
111,950 112,124 113,116 114,663 
3.812,5 - 4.312,5 
4.250,0 
4.713,0 4.817,4 4.846,2 4.866,6 
94,260 96,348 96,924 97,332 
276,03 
-
312,23 
285,00 
395,00 404,00 448 ,oo 427,50 
368,co 377,50 419,00 404,00 
339 ,oo 350,00 395,00 371,50 
368,95 378,63 421,45 403,38 
101,920 104,593 116,42 111,430 
18-24 
74.725 
66.822 
71.564 
114,502 
4.981,8 
99 ,6~6 
435,00 
411,50 
380 ,oo 
411,08 
113,557 
VUIIDB BOVIIII 
RIIIDJ'LBISCB 
eARIIB BOVIII.l 
BUIIDVLI:BS 
100 le - PVI 
1 9 6 
JAN 
25-31 1-7 
75.128 76.736 
67.211 68.8o1 
71.961 73.562 
115,138 17,699 
5.002,8 4.806,( 
100,056 96,120 
435,00 442 ,oo 
406,50 419,00 
366,50 375,00 
405,63 417,45 
112,051 115,}18 
llarellb 
lllr&•• 
llwroati 
Marktea 
YUUI YIVAII'rS 
LIIIIIIDJ: DLBIR 
YITJ:LLI VIVI 
LIVEIIDJ: ULVZUII 
~1\éw 
Qaa1:Uit ... 
Qualiti 
lwa1i teitea 
Liai ti ainiao e aaaaiao cu 
Prezzi di orientuea.to nazionale 
- RIIOOlO-J:MILI.l Vitelli 1a qual. 
PADOU, 
CUMOBA, 
M.ICEIIA'U e 2a qua]. 
ROIIA 
Med.ia poadera ta 
Liaitea iaférieure et aupérieure cu 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Veaux 
J:SCB-s-
ALZB'l'ft 
Miniau- en .axiauagrenzen J:EG 
Nationale orientatieprija 
fi ROTTDDAM- Kal.Yeren 1e l.wal. 
'S URTOOilR-
BOSC& 
2e Iwal. 
}e lwa1. 
a .. opa p•iddelde 
" 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX DJ: MARCO 
IURITPRJ:ISJ: 
PREZZI DI IŒIICATO 
MARITPRIJZI:II 
JAN 
8-14 15-21 22-28 
ITALI.l 
Lit 
Lit 
Lit 77.440 76.166 75.429 
Lit 69.372 68.202 67.477 
Lit 74.213 72.981 72.248 
uc 118,741 116,769 115,597 
LUXEMBOURG 
.!'lux 
Flux 
.l'lux 5.046,6 5.046,6 5.084,4 
uc 100,932 100,932 101,688 
NEDEIILARD 
Fl 
n 
.!'1 444,00 400 ,oo oo,oo 
Fl 415,00 370 ,oo 372,50 
.!'1 374 ,oo 325,00 37,50 
Fl 414,05 368,50 p?2,}8 
RI: 114,378 101,796 102,866 
70 
PAYS Dl LA C .J:.J:. 
DG L1BDD 
P.U:SI DJ:LLJ. CU 
z .z .a • LARDI:II 
1 9 6 5 
1 
FEB 
29-4 5-11 12-18 
47.656 -. 53.906 
51.600 
75.195 74.625 74.055 
67.057 66.332 65.775 
71.940 71.308 70.743 
115,104 114,093 13,189 
19-25 
72.899 
64".883 
69.692 
111,508 
3.812,5 - 4.312,5 
4.250,0 
5.053,8 5.084,4 5.001,6 4.980,6 
101,,076 101,688 00,032 99,612 
276,03- 3~2,23 
285,00 
380,00 371,50 360,00 357,50 
355,00 347,50 337,50 335,00 
325 ,oo 319,00 309,00 309 ,oo 
355,25 347,80 337,43 335,43 
98,135 96,077 93,211 92,659 
1 
26-4 
71.994 
64.241 
68.893 
110,228 
4.950,0 
99,000 
356,50 
332,50 
307,50 
333,50 
92,127 
VUKDJ: BOYIBJ: 
RIKDFLZISCB 
CARIIJ: BOYIKA 
RUMDYLEBS 
100 lg - PVI 
MAR 
5-11 12-18 
Marchés 
Kllrkte 
Mercati 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE K1LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
Q.ualités 
Q.ualitll.ten 
Q.ualità 
Markten Kwaliteit.en 
fi OlEXPORT, Fedeka1ve Prima 
AK, DLX 
1.Kl. 
Maelkskalve Prima 
1.Kl. 
Mo7enne pondérée 
Gewogener Durchschnitt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
IIIEII KlUber Extrem hoch 
K1. A 
Kl. B 
Kl. <: 
Ex:trem nieder 
fi Arith. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
30-5 6-12 
NOV 
U-19 
DANMARK 
~re/ 
kg 
410,00 4o5,oo 410,00 
~re/ }70,00 }65,00 }70,00 
kg 
~re/ 570,00 560,00 56o,·oo 
kg 
re/ 520,00 510,00 510,00 
kg 
re/ 42},10 
kg 
417,}5 421,60 
ID-RE 
100kg 
61,256 60,42} 61,0}8 
OSTERREICH 
chil 2}5Q 00 - -OOkg 
chil 
OOkg 
2200,0 2250,0 2}50,0 
chil 1925,0 2075,0 2125,0 
OOkg 
chil 1750,0 18oo,o 18oO,O 
OOkg 
Schil 1500,0 1600,0 
-
OOkg 
Schil 1945,0 19}1,} 2091,7 OOkg 
C-RE 7i+,8o8 74,281 8o,450 OOkg 
7l 
20-26 
42o,oo 
}80,00 
570,00 
520,00 
4}1,6o 
62,486 
2}75,0 
2275,0 
2100,0 
1750 10 
-
2125,0 
81,7}1 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
1 
27-} 4-10 
417,50 417,50 
}8o,oo }8o,oo 
570,00 570,00 
520,00 520,00 
430,00 430,00 
62,255 62,255 
2}00,0 2}50,0 
2225,0 2275,0 
2000,0 2125,0 
1750,0 1800,0 
- -
2068,8 21}7,5 
79,569 82,211 
DEC 
11-17. 18-24 
420,00 420,00 
}8o,oo }80,00 
570,00 570,00 
520,00 520,00 
4}1,6o 4}1,60 
62,486 62,486 
24oo,o 2}50,0 
2}25,0 2275,0 
2100,0 2050,0 
-
18oo,o 
- 1 -
2275,0 2118,8 
87,500 81,492 
VIlRIIlll BOVIIIE 
RIND!'LEISCH 
CAR!IE BOVIIU 
RIJNDVLEES 
PVI 
1965 
JAN 
25-}1 1-7 
425,00 1425,00 
}87,50 }87,50 
570,00 570,00 
520,00 520,00 
4}6,j8 4}o,}8 
6},178 6},178 
2}75,0 24oo,o 
2275,0 2}25,0 
2000,0 2125,0 
18oo,o 1750,0 
- -
2112,5 2150,0 
81,250 82,692 
Marchés 
Mllrkte 
Me rea ti 
Mar kt en 
ri OIEXPORT, 
AK, DLK 
Moyenne pondérée 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KlU.BER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualités 
Qualit~ten 
Qualità 
Kwaliteiten 
edekalve Prima 
1.Kl. 
Maelkskalve Prima 
1.Kl. 
% 
64 
21 
10 
5 
Gewogener Durchschnitt 
Media ponderata 100 
Gewogen gemiddelde 
WIEN Kfilber Extrem hoch 
K1. A 
Kl. B 
Kl. é 
Extrem nieder 
ri Arith. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAN 
8-14 15-21 22-28 
DANMARK 
~re/ 
kg 
430,00 420,00. 30,00 
~re/ 392,50 j382,50 87,50 kg 
~re/ 62o,oo 610,00 10,00 kg 
re/ 570,00 560,00 60,00 kg 
~re/ 448,13 438,13 45,58 
kg 
~RE 64,879 63,431 64,509 
Ulkg 
OSTERREICH 
chil 2400,0 2350,0 2375,0 
OOkg 
chil 2325,0 
OOkg 
2225,0 2250,0 
chil 
OOkg 
2125,0 2050,0 2025,0 
chil 18oo,o 
OOkg 
1700,0 1800,0 
~ch11 
100kg 
- 1350,0 -
ch~l 2162,5 1935,0 2112,5 OOkg 
C-RE 83,17} 74,42} 81,250 OOkg 
72 
1 
29~4 
430,00 
387,50 
590,00 
540,00 
442,58 
64,075 
2325,0 
~175,0 
875,0 
600,0 
-
993,8 
76,685 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
FEB 
5-11 12-18 
427,50 27,50 
387,50 ~87,50 
570,00 55,00 
520,00 15,00 
437,98 "36,23 
63,409 63,156 
2350,0 2350,0 
~200,0 2200,0 
050,0 2050,0 
Boo,o 18oo,o 
- -
2100,0 2100,0 
80,769 8o, 769 
19-25 
420,00 
380,00 
555,00 
515,00 
429,85 
62,233 
2450,0 
2275,0 
2150,0 
1950,0 
-
2206,3 
84,858 
1 
26-4 
420,00 
380,00 
555,00 
b15,00 
429,85 
62,233 
VIll'IDll BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
MAR 
5-11 12-18 
BOVINS VIVAN'rS 
LEBENDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
PRIX DE MARCHE 
IIARK'l'PREISE 
P81a 
Land 
Paese 
Land 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi da1 •••• al •••• Ge1dilt vanaf •••• tot •••• 
Prix de marc hé Fb Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1 'importation Fb BELGIE Invoerprijs 
Prlilèvements Fb ll~ffin""" 
Marktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BH) Einfuhrpreis DM 
Absch5pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importa tian Ff 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
U'ALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marc bé F1w 
LUXEMBOURG Prix à l'importation F1w 
Prélèvements Flu> 
Marktprijs F1 
NEDERLAND Invoerprijs F1 
Beffingen n 
PriX de marché UC-Rl Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à l'importa tian UC-Rl BELGIE Invoerprij s 
Prélèvements UC-Rl Heffinrcen 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfubrpreis RE 
Abschl5pfungen RE 
Prix de marc hé uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvement a uc 
Prezzi di mere a to uc 
ITALIA Prezzi all'importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerprijs RE 
Heffingen RE 
1-
3052,0 
2189,2 
-
245,38 
175,14 
-
296,50 
216,16 
-
44.913 
28.146 
-
2989,8 
2189,2 
227,65 
214,85 
158,50 
-
61,01to 
43,784 
-
61,345 
43,784 
-
60,057 
43,784 
-
71,860 
45,034 
-
59,797 
43,784 
4,553 
59,351 
43,784 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' n•.roRTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
NOV 
2-8 9-15 16-22 
3062,5 3135,5 3081,0 
2189,2 2189,2 2222,3 
- - -
245,l4 246,25 248,09 
175,14 175,14 177,78 
- - -
291,67 293,12 295,26 
216,16 216,16 219,43 
- - -
44.284 44.035 43.584 
28.146 28.146 28.560 
- - -
2979,1 2979,1 2981,5 
2189,2 2189,2 2222,3 
227,65 227,65 209,30 
214,77 213,00 210,63 
158,50 158,50 160,89 
- - -
61,250 62,710 61,620 
43,784 43,784 44,446 
- - -
61,285 61,563 62,023 
43,784 43,784 44,446 
- - -
59,078 59,371 59,8o5 
43,784 4},784 44,446 
- - -
70. 85'+ 70,456 69.735 
45,034 45,034 45,696 
- - -
59.581 59.581 59,631 
43,784 43,784 44,446 
4,553 4,553 4,186 
59,328 58,838 58,185 
43.784 43,784 44,446 
- - -
73 
PRELEVEI\ENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
1 9 6 4 
1 
23-29 30-6 7-13 
3044,8 3191,5 3244,5 
2222,3 2222,3 2268,3 
- - -
250,07 256,23 259,24 
177,78 177,78 181,47 
- - -
294,29 292,58 294,73 
219,43 219,43 223,97 
- - -
43.426 43.979 43.736 
28.560 28.560 29.135 
- - -
2975,7 2993,9 2993,9 
2222,3 2222,3 2268,3 
209,30 209,30 183,70 
207,92 208,54 210,23 
160,89 160,89 16'+,23 
10,130 10,130 
-
60,895 63,830 64,890 
44,446 44,446 45,366 
- - -
62,517 64,057 64,810 
44,446 44,446 45,366 
- - -
59,608 59,262 29,697 
44,446 44,446 45,366 
- - -
69,481 70,367 69,977 
45,696 45,696 46,616 
- - -
59,514 59,878 59,878. 
44,446 44,446 45,366 
4,186 4,186 3,674 
57,438 57,609 58,074 
44,446 44,446 45,366 
2,798 2,798 
-
DEC 
14-20 
3220,8 
2268,3 
-
259,98 
181,47 
-
296,42 
,223,97 
-
43.8o5 
29.13$ 
-
3000,1 
1!268,3 
183,70 
208,68 
16'+,23 
8,280 
64,415 
45,366 
-
64,994 
45,366 
-
60,039 
45,366 
-
70,088 
46,616 
-
60,002 
45,366 
3,674 
57,645 
45,366 
2,287 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCI 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100kg-PVI 
65 
J.U 
21-27 28-3 
3220,8 3220,8 
2310,0 2310,0 
- -
264,20 265,77 
184,8o 184,80 
- -
296,10 298,33 
228,09 228,09 
- -
43.605 43.483 
29.656 29.656 
- -
3001,9 2991,6 
2310,0 2310,0 
160,55 160,55 
215,90 21'+ ,40 
167,24 167,24 
- -
64,415 64,415 
46,200 46,200 
- -
66,050 66,442 
46,200 46,200 
- -
59.974 60,427 
46,200 46,200 
- -
69,768 69,573 
47,450 47,450 
- -
60,038 59,832 
46,200 46,200 
3,211 3,211 
59,642 59,225 
46,200 46,200 
- -
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREII 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PHEZZI DI MERCATO 
MARXTPRIJZEII 
Paya Description - Beschreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
Valables du •.•• au ••.• GUltig von .••• bis •••• 
Validi dal •••• al •••• Geldi1< vanar •••• tot •••• 
Prix de marc hé Fb Marktprija 
BELGI~UE/ Prix à 1 1 importation Fb BELGII!: Invoerprijs 
Pr6lèvements Fb Roffin~on 
Marktpreis DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Eiofuhrpreia DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à l'importation Ff 
Prélèvements- Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché Flw 
LUXEMBOURG Prix à 1 1 importation Flu> 
Prélèvements :rlw 
Marktprijs Fl 
IIEDERLAND Invoerprij s Fl 
Heffiogen n 
Prix de marché UC-R! Marktprijs 
BELGI~UE/ Prix à 1' importation uc-m BEL<! lE Invoerprij s 
Prélèvements UC-R! Beffin~ren 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Abscbi:Spfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mere a to uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
4-10 
3.220,8 
2.351,0 
-
266,92 
188,08 
-
304,63 
232,14 
-
43.505 
30.168 
-
·999,2 
~·351,0 
137,80 
~20,09 
170,21 
-
64,415 
47,019 
-
66.730 
47,019 
-
61,703 
47,019 
-
69,608 
48,269 
-
59,985 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc j47,019 
Prélèvements uc 2,756 
Marktprijs RE 60,798 
IIEDERLAND Invoerprija RE 47,019 
Heffiogen RE -
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' Il'J'ORTAZIONE 
INVOERPRIJZEII 
JAN 
11-17 18-24 25-31 
3.220,8 3.220,8 3.173,5 
2.389,8 2.389,8 2.389,8 
- - -
276,71 275,08 272,15 
191,18 191,18 191,18 
- - -
306,76 311,65 308,90 
235,97 235,97 235,97 
- - -
43.966 44.937 44.322 
30.653 30.653 30.653 
- - -
3.004,8 2.993,3 2.990,1 
2.389,8 2.389,8 2.389,8 
116,25 116,25 116,25 
220,10 213,85 213,26 
173,02 173,02 173,02 
- - -
64,415 64,415 63,470 
47,795 47.795 47.795 
- - -
69,178 68,770 68,036 
47,795 47.795 47.795 
- - -
62,135 63,124 62,568 
47,795 47,795 47.795 
- - -
70,345 71,899 70,915 
49,045 49,045 49,045 
- - -
60,095 59,865 59,801 
47,795 47.795 47.795 
2,325 2 325 2,325 
60,800 59,075 58,912 
47,795 47,795 47.795 
- - -
74 
1 9 6 5 
1-7 
3.194,5 
2.389,8 
-
271,84 
191,18 
-
307,55 
235,97 
-
43.822 
30.653 
-
3.004,1 
2.389,8 
116,25 
213,74 
173,02 
-
63,890 
47.795 
-
67,959 
47.795 
-
62,294 
47.795 
-
70,115 
49,045 
-
60,082 
47,795 
2,325 
59,044 
47.795 
-
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI 
HEFFINGEII 
FEB 
8-14 15-21 
3.194,5 3.148,3 
2.389,8 2.389,8 
- -
270,51 272,64 
191,18 191,18 
- -
306,38 305,48 
235,97 2:i5,97 
- -
43.931 43.514 
30.653 30.653 
- -
3.001,3 3.004,1 
2.389,8 2.389, 
116,25 116,25 
215,50 213,71 
173,02 173,02 
-
-
63,890 62,965 
47.795 47.795 
- -
67,628 68,161 
47.795 47.795 
- -
62,057 61,874 
47.795 47.795 
- -
70,289 6s ,622 
49,045 49,045 
- -
60,025 60,082 
47.795 47.795 
2,325 2,325 
.59,529 59,036 
47.795 47. 7c5 
- -
22-28 
3.165,3 
2.389,8 
-
275,30 
191,18 
-
306,49 
235,97 
-
43.382 
30.653 
-
2.990,8 
2.389,8 
116,25 
217,32 
173,02 
-
63,305 
47.795 
-
68,824 
47.795 
-
62,079 
47.795 
-
69,412 
49,045 
-
59,815 
47 '795 
2,325 
60,032 
~7. 795 
-
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg-PVI 
Y .AR 
2-7 8-14 
3.148,3 3.148,3 
2.389,8 2.389,8 
- -
276,06 278,57 
191,18 191,18 
- -
308,28 308,00 
235,97 235,97 
- -
43.373 43.686 
30.653 30.653 
- -
3.007,9 3.007 ,o 
2.389,8 2.389,! 
116,25 116,25 
218,19 216,11 
173,02 173,02 
- -
62,965 62,965 
47.795 47,795 
- -
69,016 69,641 
47' 795 47.795 
- -
62,442 62,386 
47.795 47.795 
- -
69,396 69,897 
49,045 49,045 
-
-
60,159 60,141 
47.795 4' '795 
2,325 2,32.5 
60,274 59,698 
47.795 147,795 
- -
VEAUX VIV AIITS 
LDEIIDE JtliLBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
PRIX DE MAIICHE 
MAl!KTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Para Description - Bescbreibung Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
Valables du ...• au .... GUltig von ••.• bis ...• 
Validi dal •••• al •••• Geldig- vanaf •••• tot •••• 
Prix de marché J'b Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à 1 1 importa-tion J'b BELGIE Invoerprijs 
Pr~lèvements J'b BeffillJ<Oil 
Merktpreis DM 
DEUTSCHLAIID 
(BR) Einfuhrpreia DM 
AbachSpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Ft 
Prélèvements Ff 
Prezzi di me rea to Lit 
!TALlA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi. Lit 
Prix de marché Flu 
LUXEMBOURG Prix à l'importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprija Fl 
IIEDERLAIID Invoerprij s Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-Rl Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1 1 importation UC-Rl BELGIE Invoerprij a 
Prélèvements UC-Rl Heffingen 
Marktpreia RE 
DEUTSCHLAIID 
Einfuhrpreis RE 
(BR) 
Absch8pfungen RE 
Prix de marché uc 
FR AliCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
!TALlA Prezzi a11 'importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marc hé uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprijs RE 
IIEDERLAIID Invoerpr1js RE 
Heffingen RE 
1. 
4.590,( 
3.187,1 
-
402,51 
255,0 
-
421,71 
314,7 
-
69.186 
40.629 
-
4.670,4 
3.187,8 
-
326,00 
230,80 
-
91,800 
63,756 
-
100,645 
63,756 
-
85,418 
63,756 
-
110,698 
65,006 
-
93,408 
63,756 
-
90A055 
63,756 
-
PRIX A L' IMPORTATIOII 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEVI 
BEFFINGEII 
1964 
NOV. 1 
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 
4.348,0 4.497 ,o 4.499,0 4.552,5 4.507,0 4.806,0 
3.187,8 3.187,8 3.146,2 3.176,9 3.249,3 3.249,3 
- - - - - -
401,49 401,71 409,71 409,40 417,02 414,93 
255,02 255,02 251,69 254,15 259,95 259,95 
- - - - - -
411,94 413,71 415,47 415,47 409,63 434,25 
314,77 314,77 310,66 313,69 320,84 320,84 
17,44 17,44 19,82 18,05 13,91 
-
9.231 69.194 68.813 69.098 69.969 70.078 
0.629 40.629 40.108 0.493 41.398 41.398 
- - - - - -
4. 720,2 4. 720,2 4.711,8 .770,6 4.713,0 4.713,0 
3.187,8 3.187,8 3.146,2 3.176,9 3.249,3 3.249,3 
- - - - - -
323,75 326,75 329,95 344,95 368,95 378,63 
230,80 230,80 227,78 230,01 235,25 235,25 
- - - - -
-
86,960 89,940 89,980 91,050 90,140 96,120 
63,756 63,756 62,923 63,538 64,986 64,986 
- - - - - -
100,373 100,427 102,428 102,350 104,255 103,733 
63,756 63,756 62,923 63,538 64,986 64,986 
- - - - - -
83,438 83,796 84,153 84,153 82,970 87,956 
63,756 63,756 62,923 63,538 64,986 64,986 
3,532 3,532 4,015 },656 2,817 
-
110,769 110,710 110,101 110,557 111,950 112,124 
65,006 65,006 64,173 64,788 66,236 66,236 
- - - - - -
94,4o4 94,4o4 94,236 95,412 94,260 94,260 
63,756 63,756 62,923 63,538 64,986 64,986 
- - - - - -
89,434 90,262 91,146 95,290 01,920 104,593 
63,756 63,756 62,923 63,538 64,986 64,986 
- - - - - -
75 
DEC. 
14-20 
4.8o6,c 
3.249, 
-
414,21 
259,95 
-
441,11 
320,84 
-
70.697 
41.398 
-
4.846,2 
3.249,3 
-
421,45 
235,25 
-
96,120 
64,986 
-
103,552 
64,986 
-
89,347 
64,986 
-
113,116 
66,236 
-
96,924 
64,986 
-
116,423 
64,986 
-
VIAIIDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOVIN A 
RIJIIDVLEES 
100 q-PVI 
21-27 28-3 
4.526,0 4.813 
3.249,3 3.249, 
- -
417,55 421,85 
259,95 259,95 
- -
462,47 470,28 
320,84 320,84 
- -
71.664 71.564 
41.398 41.398 
- -
4.866,6 4.981, 
3.249,3 3.249, 
- -
403,38 411,08 
235,25 235,25 
- -
90,520 96,270 
64,986 64,986 
-
-
104,387 105,463 
64,986 64,986 
- -
93,673 95,255 
64,986 64,986 
- -
114,663 114,502 
66,236 66,236 
- -
97,332 99,636 
64,986 64,986 
- -
111,430 113,557 
64,986 64,986 
- -
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE KliLBEll 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREII 
PRIX DE MARCHE 
MAlut'rPHEISE 
PREZZI DI MERCATO 
!IARKTPRIJZEII 
Paye De"scription - Beschreibu.ng Land 
Paese Descrizione - Omschrijving Land 
~:ii~l·~a~~:: :;1~::: ·G~~ài;gv:~:t:: :~1~~t:: .. 
Prix de marc hé Fb Marktprijo 
BELGIQUE/ Prix à 1' importa ti on Fb 
BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements Fb Hef!iuen 
Marktpreia DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de marché Fr 
FRANCE Prix à 1' impqrta tion Fr 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché nwc 
LUXE!<J!OURG Prix à l'importation Flux 
Prélèvements Flux 
Marktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprij s Fl 
Heffingen Fl 
Prix de marché UC-Rl Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-Rl BELGIE Invoerprij a 
Prélèvements UC-Rl Heffiuen 
Marktpreie RE 
DEUTSCHLAND 
Einfuhrpreis HE 
(BR) 
AbschBpfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importa ti on uc 
Prélèver:ents uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerpr1js RE 
Heffingen HE 
4 - 10 
.119,5 
3.283,9 
-
431,65 
262,71 
-
501,33 
324,26 
-
71.961 
41.830 
-
5.002,8 
3.283,9 
-
405,63 
237' 75 
-
02,390 
65,678 
-
07,913 
65,678 
-
01,545 
65,678 
-
15,138 
66,928 
-
00,056 
65,678 
-
U2,051 
65,678 
-
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PHEZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
JAN 
11- 17 18 - 2 <5 - 3 
4.832,0 4.831,0 4.682,~0 
3.283,9 3.368,9 3.296,6 
- -
-
422,49 411,45 402,22 
262,71 269,51 263,72 
- - -
508,67 499,16 511,04 
324,26 332,65 325,51 
- - -
73.562 74.213 72.981 
41.830 42.893 41.988 
- - -
4.806,0 5.046,6 5.046,€ 
3.283,9 3.368,9 3.296,€ 
- - -
417,45 414,05 368,50 
237,75 243,91 238,67 
- -
-
96,640 96,620 93,640 
65,678 67,379 65,931 
- - -
05,623 102,862 100,555 
65,678 67,379 65,931 
- - -
03,031 101,105 103,512 
65,678 67,379 65,931 
- - -
17,699 118,741 116.769 
66,928 68,629 67,181 
- - -
96,120 100,932 100,932 
65,678 67,379 65,931 
- - -
15,318 114,378 101,796 
65,678 67,379 65,931 
- - -
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PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
1965 
FEB 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 
4.250,5 4.250,5 4.J,08,c 
3.350,5 3·350,5 3.295, 
- - -
385,93 365,87 362,57 
268,04 268,04 263,64 
- - -
498,61 495,69 490,50 
330,83 330,83 325,40 
- - -
72.248 71.940 71.308 
42.663 42.663 41.974 
- -
-
5.084,4 5.053,8 5.084,4 
3.350,5 3.350,5 3.295,5 
- - -
372,38 355,25 347 ,SO 
242,58 242,58 238,59 
- - -
85,010 85,010 82,860 
67,010 67,010 65,909 
- - -
96,481 91,467 90,642 
67,010 67,010 65,909 
- - -
100,994 100,403 99,351 
6,7,010 67,010 65,909 
- - -
115,597 115,104 114,093 
68,260 68,260 67,159 
- - -
101,688 101,076 101,688 
67,010 67,010 65,909 
- - -
102,866 98,135 96,077 
67,010 67,010 65,909 
- - -
22 - 28 
4.108,0 
3.295,5 
-
370,44 
263,64 
-
490,50 
. 325,40 
-
70.743 
41.974 
-
5.001,6 
3.295,5 
-
337,43 
238,59 
-
82,860 
65,909 
-
92,611 
65,909 
-
99,351 
65,909 
-
113,189 
67,159 
-
100,032 
65,909 
-
93,211 
65,909 
-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
100 kg-PVI 
MAR 
1 - 7 8 - 14 
4.108,0 4.392,5 
3.236,7 3.236,7 
- -
375,47 373,6o 
258,93 258,93 
- -
487,58 478,03 
319,59 319,59 
- -
69.692 68.893 
41.239 41.239 
- -
4.980,6 4.950,0 
3.236,7 3.236. 7 
- -
335,43 333,50 
234,33 234,33 
- -
82,860 87,850 
64,733 64,733 
- -
93,867 93,400 
64,733 64,733 
- -
98,759 96,825 
64,733 64,733 
- -
111,508 110,228 
65,983 65,983 
- -
99,612 99,000 
64,733 64,733 
- -
92,659 92,127 
64,733 64,733 
- -
BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND KltLBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pays - Land - Paese - Land 
Valables du •.•. au ..•. GUltig von .••. bis .... 
Validi dal •••• al. ••• Geldig- vanaf ••• tot •••• 
NOV 
MON2ANTS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1964 1 
DEC JAN FEB MAR 
1.11- 7.12- 4.1- 1.2- 1.}-
6.12 '·1 }1.1 28.2 4.4 
9 6 5 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 960,8 988,3 1047,0 937,9 883,0 
BELG II(UE - BELG IE 
luc-RE 19,216 19,765 20,940 18,758 17,660 
DM 77,00 77,00 84,76 89,19 86,26 
DEUTSCHLAND (BR) 21,564 RE 19,251 19,251 21,189 22,297 
Ff 84,15 84,15 79,76 79,76 79,76 
FRANCE 
uc 17,044 17,044 16,15 16,155 16,155 
Lit 18.013 17.}10 16.450 15.200 15.200 
ITALIA 
uc 28,820 27,696 26,}20 24,}20 24,}20 
Flux 877,4 877,4 811,4 719,2 691,2 
LUXEMBOURG 
uc 17,547 17,547 16,227 14,}8} 1},824 
Fl 62,60 58,}} 51,21 54,81 47,27 
NEDERLAND 
RE 17,294 16,112 14,147 15,142 13,057 
B. VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1222,7 1}9},5 16}0,8 1754,4 97},4 
BELGIQUE - BELGU: 
UC-lll 24,454 27,870 }2,615 35,087 19,467 
D~l 151,47 157,35 160,55 169,36 113,72 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 37,867 39,338 40,1}8 42,}40 28,4}1 
Ff 10},}4 108,05 124,15 186,92 173,57 
FRANCE 
uc 20,932 21,885 25,147 }7 ,860 }5,156 
Lit }0.164 }0.164 }0.697 }2 .494 }1.1}0 
ITALIA uc 48,26} 48,26 49,115 51,991 49,808 
Flux 1594,9 1594, 1594,9 168},0 1792,0 
LUXEMBOURG 
uc }1,898 }1,891 }1,898 }},660 }5,839 
Fl 97,48 10},51 170,15 178,}1 126,55 
liED ERLAND 
RE 26,928 28,61~ 47,00} 49,257 }4,958 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 u/PVI 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.~964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964- ?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des :>rix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année, 
Les nrix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, ch~que Etat-membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne latière suivante (avril-mars), Four la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite su~érieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention corr.muns ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité, 
Les ~rix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le beurre, le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règle~ent 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 
1964/65, ces prix de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont 
la moyenne arithmétique des .-·rix dê;-art usine, cons ta tés au cours de 1 1 année 1963 dans chaque Etat-Membre, 
augmentés d'un ~entant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au co~merce de gros, et cor-
rigés d'une part, des ~ontants découlants des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et 
d •autre part des montants découlant de la réduction des aides (Règler.'ent 13/64/CEE, art. 5). 
II, PRIX SUR LE HARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlenent 157/64/CEE du 28.10,1964 (Journal Officiel du 30,10.64 - ?ème 
année, n• 172), relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co-frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaq~e Etat-llembre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du beurre, du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui ~euvent 3tre con-
sidérés comme les plus représentatifs. 
Dans le cas où, pour un produit déterminé, le prix ne :'eut être constaté au stade "départ usine", 1 1 Etat-
t;embre communique alors le prix constaté à un autre stade ("A" dans le tableau "Prix constatés sur le "'ar-
ché intérieur"). Ensuite il est ramené au stade "départ usine ("B" dans le mllue tableau). 
III. PRIX FRANCO-FRONTIERE 
Confor~·\ment aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30,10,,964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et ~odalités d'application pour la fixation des ;·rix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en ~rovenance des Etats-membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat-membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du Montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation • 
. Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des ccnstatations 
des prix d 1 offre franco frontière d'un Etat-}!embre et des prix d'offre sur les !:!archée des pays tiers ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une :oart vers 1' Italie ("B" dans 
le tableau ''Prix franco-frontière pays tiers") et, d 1 autre rart, vers les autres Etats-membres ("A" dans 
le mê!:le tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erl!uterung zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gem!ss Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der EuropNischen 
Gemeinschaften vom 27,2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festrresetzt fUr llilch ab Erzeuger mit etnem Fettgehalt von 3,7 Prozent, Wahrend 
der tlbergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat e~nen nationalen !lichtpr~is fUr dac folgende Milch-
wirtschaftsjahr (4pril-MNrz) fest. FUr das Milchwirtschaftcjahr 1964/65 mUssen diese nat~onalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen lieeen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt-abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtscbaftsjahr 1965/66, 
Gemeinsch~ftliche Interventionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1, ~ual~tat festgesetzt. 
Schwellimpreise werden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Butter, 
Cheddar- und Tilsiterk!lse (Verordnung 111/64/EWG), FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden die-
se Schwellenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
se in den einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erhoht wor-
den um einen festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Be-
tr!ge, die sich aus lnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmass-
nahmen ergeben (Verordnung 13/64/~NG, Art, 5). 
II, MARKTPREISE 
GemNss den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtsblatt der Europ!lischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Freigrenzepreise (abgeMndert durch die Verordnungen 198/64/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als repr~sentativ an-
gesehen werden konnen, sowie fUr Butter, Cheddar- und Tilsiterkgse, Falls ein Ab-\Verk-Preis nicht feet-
gestellt werden kann, teilt der Mitgliedstaat Preise fUr eine andere Handelsstufe mit (A. in der Ta-
bell~ Marktpreise) ,aue denen dann A.b-Werk-Preise abgeleitet werden (B, in der Tabelle Marktpreise), 
III. FREI-GRENZE-PREISE 
Gemgss Art, 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10.1964 (Amtsblatt der Europgischen Gemeinschaf-
ten vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frci-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aus Mitgliedstaaten: auf Basis der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze des einftthrenden 
Mitgliedstaates, der Kesten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten L~ndernr auf Basis der gUnstigsten internationalen 
Einkaufsm5glichkeit, Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den AngebotR-
preisen auf den M!rkten der DrittlMnder, sowie von den Preisen auf repr!lsentativen M!rkten der Dritt-
lgnder,Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlgnder") und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A, in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Dri t tlander"). 
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I. PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni concernenti i prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari contenuti in questa pubblica-
zione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 2?.2.1964 - 7°anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un•organizzazione camu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati agni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenente 3,7% di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio agni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valida per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera 1964-1965 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entra i l1miti, superiore ed ~nferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento u. 13/64/CEE un l~mite superiore ed inferiore è stato fissato anche per la campagna 
lattiera 1965-1966. 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino adora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti ~ gruppi di prodotti nonchè per i pro-
dotti Burro, formaggio Cheddar e formagg1o Tilsit (Regolamento n. 111/64/C~E). Per la campagna lattiera 
1964-1965 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli ~uti (Regolamento 13/64/CEE). 
II. PREZZI SUI MERCATI INTERNI 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 
30.10.64 - 7°anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della deter-
minazione dei prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE, ogni Stato membre co-
stata il prezzo partenza fabbrica dei prodotti p~lota che possono essere considerati come i più rappre-
sentativi, nonchè per il Burro, Cheddar e Tilsit. 
Qualora, per un prodotto, il prezzo ê costatato ad un altro stadio che lo stadio "partenza fabbrica 11 , 
lo Stato membre lo comunica ("A" nella tabella "Prezzi costatati sul mercato interno 11 ). In seguito es-
so è corretto allo stadio 11partenza fabbrica" ("E" nella stessa tabella). 
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 
(Gazzetta Ufficiale del 30.10.64- 7°anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazio-
ne per la fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in prove-
nienza dagli Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato mem-
bre esportatore, vendono i lore prodotti partenza fabbrica, tenuto conto delle spese di trasporto e 
di transite alla frontiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne 
restituite all'esportazione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai Paesi terzi sono determina-
ti in base alle possibilità di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dal-
le costatazioni dei prezzi d'offerta franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerta sui 
mercati dei Paesi terzi nonchè dei prezzi costatati sui mercati rappresentativi dei Paesi terzi. Si 
tiene conte anche, in modo forfettario, della differenza delle spese di trasporto costatate da una 
parte verso l'Italia ("E11 nella tabella 11 Prezzi franco frontiera Paesi terzi") e dall 1 altra verso gli 
altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor Zuivelproducten 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5,2.1964 (Publicatieblad dd, 27,2,1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks rioht-, interventie- en drempelprijzen vastgesteld. 
Riohtprijzen worden vastgesteld,af boerderij,voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgengs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart). Voor het melkpriJsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor het me1kpr~jsjaar 1965/66 even-
sens een minimum- en maximumgrens vastgestold. 
Gemeenschappelijke Interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteit. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor de 
producten Boter, Chedda~en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkpr1jsJaar 1964/65 werden deze 
drempelpr1Jzen afgeleid van de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrieeerd1 enerziJds~met bedragen, die voortkomen van 
de wiJzigingen aan de nationale richtprijzen enJanderzijds,met de bedragen voortkomend van de afbraak van de 
steunmaatregelen (Verord. 13/64/EEG, art. 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Pub1ikatieblad dd. 30,10,1964 -
7e Jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en correcties biJ de vaststel1ing van de prijzen franco-grena, 
gewijz1gd bij Verorden1ngen 198/64/EEG en 5/65/EEG, oonstateert iedere Lid-staat de priJzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen,die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Boter, Cheddar, 
en Tilsit, Kan voor een bepaald product de prijs niet af fabriek waargenomen worden, dan deelt de Lid-staat de 
pri JS waargenomen in een ander stad.ium mee ( 11 A" in ta bel 11 Pri jzen waargenomen op de binnenlandse mark t") en 
wordt deze daarna tot het stadium "af fabr1ek11 herleid ("B" in voornoemde ta bel). 
III. PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Overeenkomstig art. 2 on 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd 30,10,1964 - 7e 
jaargang nr. 172 ) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-srens plaats voor de Lid-staten : op basis van de prij-
zen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening houdende 
met de vervoerkosten tot aan de gr ens van de invoe:rende Lid-staat en de kosten van grensoverschri jding al sm ede 
met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belast1ngen; voorde darde landen : op basie van de gunstig-
ste aankoopmogelijkheden in de internationale handel. Hierbij wordt uitgegaan van de aanbodsprijzen franco-grena 
Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alsmede van de priJzen op de representatieve markten 
van derde landen. Bovendien wordt, wegens het versohil in transportkosten biJ invoer in de Lid-staten uit derde 
landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Italië ("B" in tabel "Prijzen franco-grena derde landen") 
en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde ta bel). 
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PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERINENTO 
REFERENTIEPRIJZE!I 
BELGiç.UE/BELGIE DEUTSCHLAND (BR) 
Fb UC/RE DM RE 
Prix de r~férence Referen:tpreise 
PG 01 849,0 16,980 68,00 17,000 
PG 02 3.210,0 64,200 300,00 75,000 
PG 03 1.699,0 33,980 118,00 29,500 
PG 04 2.241,0 44,820 143,00 35.750 
PG 05 3.850,0 77 ,ooo 305,00 76,250 
PG 06 5.213,0 104,260 416,00 104,000 
PG 07 7.248,0 144,960 580,00 145,000 
PG 08 5.963,0 119,260 421,00 105,250 
PG 09 4.628,0 92,560 303,00 75,750 
PG 10 4.964,0 99,280 1350 ,oo 87,500 
PG 11 4.971,0 99,420 j415,00 03,750 
PG 12 6.983,0 139,660 70,00 67,500 
PG 13 1.655,0 33,100 141,00 35,250 
BUR 9.767,0 95,340 83,00 70, 7,0 
CHE 4.347,0 86;940 15,00 78,750 
TIL 4.628,0 92,560 19,00 79.750 
PBE 
- - - -
Prix de seuil Schwellenpreise 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELIENPREISE 
PRE:ZI D'E!ITRATA 
DREJ.:PELPRIJZE!I 
FRANCE ITALIA 
Ff uc Lit uc 
Prezzi di I'iferimento 
103,00 20,863 16.100 25,760 
421 ,oo 85,274 61.800 98,880 
205,00 41,523 33.400 53,44o 
256,00 51,853 45.000 72,000 
334,00 67,652 55.100 88,16o 
574,00 116,264 75.100 20,160 
716,00 145,026 90.600 44,960 
665,00 134,696 74.800 19,68o 
18,00 104,921 72.100 15,36o 
523,00 105,934 70.500 12,800 
~52,00 111,808 69.700 11,520 
707,00 143,203 93.700 49,920 
15,00 43,548 30.600 48,960 
~52,00 172.573 98.100 56,96o 
02,00 121,935 61.800 98,880 
l518,oo 104,921 72.100 15,360 
- - - -
Prezzi d'entrata 
-
1.4.1964- 31.3.1965 
-
PG 01 886,5 17,730 71,00 17,750 06,70 21,612 16.569 26,510 
PG 02 3.397 ,o 67,940 08,00 77,000 30,87 87,273 63.050 00,880 
PG 03 1.821,5 36,430 23,00 30,750 11,17 42,772 34.181 54,690 
PG 04 2.316,0 46,320 49,00 37,250 63,41 53,354 45.938 73,501 
PG 05 3.950,0 79 ,ooo 13,00 78,250 43,87 69,651 56.350 90,160 
PG 06 5.338,0 06,760 26,00 06,500 86,34 118,763 76.663 22,661 
PG 07 7.373,0 47,460 90,00 47,500 28,34 147,525 92.163 47,461 
PG 08 5.500,0 110,000i) 31,00 07,750 j543,08 t) 110,ooo 11 68.750-sl 10,000t.) 
PG 09 4.856,0 97,120 319,00 79,750 1:;30,34 107,420 73.663 17,861 
PG 10 5.176,0 103,520 }60,00 90,000 ~35,34 108,433 72.063 15,}01 
PG 11 5.193,0 103,860 25,00 06,250 l564,34 114,307 71.263 14,021 
PG 12 7.108,0 142,160 680,00 70,000 ~19,34 145,702 95.263 52,421 
PG 13 1.717,5 34.350 146,00 36,500 ~21,17 44,798 31.381 50,210 
BUR 10.392,0 07,840 723,00 80,750 ~01,36 182,570 01.225 61,96o 
#) 
76,260-1) 05,00~) 76,260i) ~76 ,34 t) 76,2601) 47.663«) 76,26oi) CHE 3.812,5 
TIL 4.753,0 95,060 329 ,oo 82,250 ~30 ,34 107,420 7}.663 17,861 
PBE 1.821,5 36,430 123,00 30,750 11,17 42.772 18.4'8 29,501 
1) Prix con::;olidés - Konsolidierte Preise - Prezzi consolida ti - Geconsolideerde prijzen 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTE!I 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
Flux uc Fl RE 
Referentieprijzen 
849,0 16,9SO 56,00 15,470 
3.210,0 64,200 214,00 59,116 
1.699,0 33,980 115,00 31,768 
1.989,0. 39.780 156 00 113 094 
3.850,0 77 ,o·oo 186 ,oo 51,381 
5.213,0 104,260 430,00 118,724 
7.248,0 114,960 525,00 145,028 
5·963,0 119,260 379,00 104,696 
4.628,0 92,560 264 ,oo 72,928 
4.964,0 99,280 318 00 87 845 
4.971,0 99,420 402,00 111,050 
6.983,0 139,660 504 ,oo 139,226 
1.655,0 33,100 117,00 32,320 
8.176,0 163,520 438,00 120,994 
4.347 ,o 86,940 236,00 65 193 
4.628,0 92,560 264,00 72,928 
- - -
-
Drempelprijzen 
886,5 17,730 58 72 16 221 
3·397 ,o 67,940 221,24 61,116 
1.821,5 36,430 119,53 33,019 
2.064 ,o 41,280 161,43 44,594 
3.950 ,o 79,000 193,24 53,381 
5.338,0 106,760 439,05 121 284 
7.3~,,0 147,460 534 05 147 528 
5.5oo,o•· 11o,ooo' 388,05 107,196 
4.856,0 97,120 273,05 75,428 
5.176,0 103,520 327,05 90,345 
5.193,0 103,860 411,05 113,550 
7.108,0 142,160 513,05 141,726 
1.717,5 34,350 121,53 33,572 
8.676,ô' al 173,520 474,20 130,994 
3.812,!) 76,260f'J 245,05 s 67,69l 
4.753,0 95,060 273,05 75,428 
1.821,5 3~.430 11},16 31,260 
2) 1,11.1964 = 8.146,0 Flux- 1.12.1964 = 8.346,0 Flux- 1.1.1965 = 8.546,0 Flux- 1.2.1965 8.676,0 Flux 
3) A partir de :/Ab : /A partire dal :/ Vanaf : ~.12.1964 = 276,06 Fl 
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PAYS 
LAND 
PAZSE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAIID 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
PRIX CONSTATZS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIŒISE FESTGZSTELLT AUF DEM INLllNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE MARKT 
OCT 1 Description - Beschreibung NOV 
Descrizione - Omscbrijving 
29-4 5-11 12-18 19-25 
Lactoserum Molke 
Fb/ 
.. ; ... 1000,0 975,0 950,0 925,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 20,000 19,500 19,000 18,500 
DM 79,00 75,00 75,00 75,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 19,750 18 '750 18.750 18,750 
DM 74,00 70,00 70,00 70,00 
B. Ab Werk 
RE 18,500 17,500 17,500 17,500 
Ff 98,00 98,00 98,00 98,00 
Départ usine 
uc 19,850 19,850 19,850 19,850 
Lit 13.750 14,500 14.500 14.500 
Partenza fabbrica 
uc 22,000 23,200 23,200 23,200 
Fl 66,00 66,00 65,00 64,00 
A. Af fabriek 
RE 18,232 18,232 17,956 17,680 
Fl 66,00 62,70 61,75 60,80 
B. Af fabriek 
RE 18,232 17,320 17,058 16,796 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ~0) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
F~iux 3135,0 3150,0 3160,0 3155,0 
A. Départ uein....tf fabriek UC-RI 62,700 63,000 63,200 63,100 
Fb/ 3256,0 3271,0 3281,0 3276,0 Flux 
B. Départ usine -Af fabriek 
UC-RI 65,120 65,420 65,620 65,520 
DM 304,00 304,00 304,00 304,00 
A. Frei Groeshandel 
RE 76,000 76,000 76 ,ooo 76,000 
DM 314,00 314,00 314,00 314,00 
B. Ab Werk RE 78,500 78,500 78,500 78,500 
Ff 430,00 435,00 428 ,oo 425,00 
Départ usine 
uc 87,097 88,109 86 '691 86,084 
Lit 60.500 60.500 60.300 60.300 
A. Partenza fabbrica 
uc 96,800 96,800 96,480 96,480 
Lit 63.900 63.900 63.700 63.700 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,240 102,240 101,920 101,92 
Fl 232,00 232,00 232,00 232,00 
A. Af !abriek 
64,088 RE 64,088 64,088 64,088 
Fl 220,40 220,40 220,40 220,40 
B. Af !abriek 
6o,884 RE 60,884 60,884 60,884 
83 
1 9 6 4 
1 
26-2 3-9 10-16 
Siero di latte 
925,0 900,0 900,0 
18,500 18,000 18,000 
75,00 75,00 75,00 
18,750 18,750 18,750 
70,00 70,00 70,00 
17,500 17,500 17,500 
98,00 98,00 ~8,00 
19,850 19,850 19,850 
14.000 14.000 14.500 
22,400 22,400 23,200 
64,00 64,00 64,00 
17,680 17,680 17,680 
60,80 60,80 60,80 
16 '796 16,796 16,796 
PRODUITS LAITIEIIS 
MILCBERZEUGIUSSII: 
PROD. L.lft,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 65 
DEC JJAN 
17-23 24-30 31-6 
Wei 
900,0 900,0 925,0 
18,000 18,000 18,500 
75,00 75,00 75,00 
18,750 18,750 18,750 
70,00 70,00 70,00 
17;500 17,500 17,500 
98,00 98,00 98,00 
19,850 19,850 19,850 
14.500 14.500 14.500 
23,200 23,200 23,200 
63,00 6o,OO 60,00 
17,403 16,575 16,575 
59,85 57,00 57,00 
16,533 15,746 15,746 
Milcb und Rsbm in Pulvor!ol'll (24 bis 27 ") 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
3160,0 3145,0 3145,0 3145,0 3145,0 3130,0 
63,200 62,900 62,900 62,900 62,900 62,600 
3281,0 3266,0 3266,0 3266,0 3266,0 3251,0 
65,620 65,320 65,320 65,320 65,320 65,020 
304,00 304,00 304,00 301,00 301,00 298,00 
76,000 76,000 76,000 75,250 75,250 74,500 
314,00 314,00 314,00 311,00 311,00 308,00 
78,500 78,500 78,500 77,750 77,750 77,000 
420,00 423,00 425,00 425,00 420,00 420,00 
85,071 85,679 86,084 86,084 85,071 85,071 
62.000 62.000 61.000 61.000 61.000 62.000 
99,200 99,200 97,600 97,6o0 97,600 99,200 
65.400 65.400 64.400 64.400 64.400 65.400 
104,64 104,64C 103,040 103,040 103,040 104,640 
231,00 231,00 232,00 232,00 232,00 232,00 
63,812 63,812 64,088 64,088 64,088 64,088 
219,45 219,45 220,40 220,40 220,40 220,40 
60,622 60,622 6o,884 6o,884 60,884 60,884 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/l!LEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTEILT AUF DEM INLliNDISCHEN MARK'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung JAN 1 
Descrizione - Omscbrijving 
7-1:5 14-20 21-27 28-} 
Lactoserum Molke 
F:c ~25,0 900,0 900,0 890,0 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 8,500 18,000 18,000 171 8oO 
DM 75,00 75,00 75,00 75,00 
A. Frei Grosshandel 
8,7.50 18,750 18,750 18, 7!iO RE 
DM 70,00 70,00 70,00 70,00 
B. Ab \\erk 
RE 17,500 17,500 17,500 17,500 
Ff 98,00 98,oo 98,00 98,oo 
Départ usine 
uc 19,8.50 19,850 19,850 19,8.50 
Lit 14.500 14 • .500 14 • .500 14 • .500 
Partenza fabbrica 
uc 2},200 2},200 2},200 2},200 
Fl 58,00 58,oo 58,00 57,00 
A. Af f'abriek 
RE 16,022 16,022 16,022 15,746 
Fl 55,10 55,10 55,10 54,15 
B. Af fabriek 
RE 15,221 15,221 15,221 14,959 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
F~{ 
Flux ll}0 1 0 lllO,O ll00 10 l].OO,O 
A. Départ usine-At fabriek UC-RE 62,600 62,200 62,000 62,000 
Fb/ l25l,O l2l1,0 l22l,O l22l,O Flu B. Départ usine -M fabriek 
UC-RE 65,020 64,620 64,420 64,420 
DM 298,00 298,00 298,00 298,00 
A. Frei Grosshandel 
74,500 74,.500 74,.500 74,500 RE 
DM }08,00 }08,00 }08,oo }08,00 
B. Ab Werk 
RE 77,000 77,000 77,000 77,000 
Ff '+15,00 '+15,00 415,00 415,00 
Départ usine 8'+,058 84,058 uc 8'+,058 84,058 
Lit 61.000 61.000 61.000 61.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 97,600 97,600 97,600 97,600 
Lit 64.400 64.400 64.400 64.400 
B. Partenza fabbrica 
oc 10},040 10},040 0},040 0},040 
Fl 2}},00 2}3,00 233,00 2}/t,OO 
A. Af fabriek 
RE 64,}65 64,}65 6'+,}65 6'+,641 
Fl 221,}5 221,}5 221,}5 222,}0 
B. Af fabriek 
RE 61,146 61,1'+6 61,146 61,409 
84 
1 9 6 5 
FEB 
4-10 11-17 
Siero di latte 
890,0 890,0 
171 8oO 17,8oo 
75,00 75,00 
18,7.50 18,750 
70,00 70,00 
17,500 17,500 
98,oo 98,00 
19,8.50 19,8.50 
14.500 14 • .500 
2},200 2},200 
57,00 57,00 
15,746 15,746 
54,15 :;4,15 
14,959 14,959 
18-24 
90,0 
7,8oo 
75,00 
8, 7!iO 
70,00 
7,500 
98,00 
19,8.50 
14 • .500 
2},200 
59,00 
16,298 
56,05 
15,48} 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 
25-l 4-10 11-17 
Wei 
890,0 
17,8oO 
75,00 
18,750 
70,00 
17,500 
98,00 
19,8.50 
15.000 
24,000 
6o,oo 
16,575 
57,00 
15,746 
Milch und Roba iD Pulnrfol'll (24 bis 27 '" 
Melk on room in pooder ( 24 tot 27 l'l 
ll00 10 lllO,O lllo,o lllO,O 
62,000 62,200 62,200 62,200 
}221,0 ]2}1,0 ]2}1,0 l2}l,O 
64,420 64,620 64,620 64,620 
298,00 298,00 298,00 298,oo 
74,.500 7'+,.500 7'+,.500 74,500 
}08,00 }08,00 }08,00 }08,oo 
77,000 77,000 77,000 77,000 
'+15,00 '+15,00 41},00 '+1},00 
84,058 84,058 8},65} 8},65} 
61.000 61.000 61.000 62,000 
97,6oo 97,6oo 97,6oo 99,200 
6'+.400 6'+.400 6'+.400 65.400 
10},040 10},040 10},040 o4,640 
2}4,00 z}lt,oo 2}5,00 2}3,00 
6'+,641 64,641 64,917 64,}65 
222,}0 222,}0 22},25 221,}5 
61,409 61,409 61,671 61,146 
PAIS 
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PRI.l COIIST ATIS SUR LE II.I.RCD IIITERIEIIR 
PDISI J'IS'l'OIS'l'ILLT .lUF 111111 IIILJIIDISCDII IIJUZ 
PREZZI COIISTATATI SUL IIIIICATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII W.LUIGEIIOIIEII OP DE BlllliEliLAIIDSI M.IIID 
1964 
Deec;ription - Beacbreibung 
OCT 1 1 IIOV Deecrizione - OmacbrijYing 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 
Lait en poudre ( .e 1,5$) Milch in PulYer!ol'lll (-.e 1,5$) 
Lotte in polYOro (~ 1,5$) Molk in poedor (< 1,5%) 
D'part usine - At tabriek 
l";{ux .7oo,o 1.710,0 1.710,0 1.735,0 1.735,0 1.750,0 .775,0 
UC-RI ~4 ,000 }4,200 34,200 34,700 34,700 35,000 5,500 
A. Frei Grosahandel DM 30,00 130,00 130,00 130,00 
130,00 130,00 30,00 
RE ~2 500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 2,500 
DM 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 25,00 
B • .lb llerk 
RE ~1,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 31,250 
F! ~03,00 203,00 2o4,oo 203,00 203,00 203,00 03,00 
Départ ua1De 
uc 1,118 41,118 41,320 41,118 41,118 1,118 1,118 
Lit ~1.000 31.000 31.500 31.500 32.500 32.500 33.000 Partenza taDbrica 
uc ~9,600 49,600 S0,4oo 50,400 52,000 52 ,ooo 52,800 
Fl 122,00 122,00 120,00 120,00 120,00 121,00 22,00 
.l. At fabriek 
RJ: 33,702 33,702 33,149 33,149 33,149 33,425 3,702 
B. At !abriok n 115,90 115,90 114,oo 114,oo 114 00 114,95 115,90 
RJ: 32,017 32,017 31,492 31,492 31,492 31,754 32,017 
Lait condensé (sua addition de sucre) Kond.eneaailcb (nicht gezucltert) 
PRODUITS L.llTIERS 
MILCDRZEIIGIIISS& 
PROD, LAT'l' .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTEII 
65 
DEC JAN 
17-23 24-30 31-6 
1.775,0 1.775,0 1.8oo,o 
35,500 35,500 36,ooo 
130,00 130,00 130,00 
32,500 32,500 32,500 
125,00 125,00 125,00 
31,250 31,250 31,250 
200,00 200,00 198,00 
40,510 40,510 40,105 
33.000 33.000 32.500 
52,800 52,800 52,000 
123,00 123,00 123,00 
33,978 33,978 33,978 
116,85 116,85 116,85 
32,279 32,279 32,279 
Latte condenaato (aenza agpinta di zuccberi) Gecondeneeerd.e aelk (zonder toepYoepe auiker) 
»'part usine - At fabriek 
Fb 2.206,0 2.206,0 2.206,0 2.206 ,o 2.206,0 2.206 ,o .206,0 2.206 ,o 2.206,0 2.206,0 
C-RI 44,120 44,120 44,120 44,120 44,120 44,120 4,120 44,120 44,120 44,120 
A. Frei Groeahandel DM 
149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 
RE 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 
DM 142,70 142,70 142.70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 1Ù,70 142,70 
B. Ab Werk 
RI 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 35,670 
Ft 250,00 250,00 250,00 250,00 250 ,oo 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
A. l'ru co groeaiate 
uc 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 50,638 
Ft 238,00 238,00 238,oo 238,oo 238 ,oo 238,00 38,00 238,00 238,00 238 ,oo 
B. Départ usine 
uc 48,207 48,207 48,207 48,207 48,207 48,207 8,207 48,207 48,207 48,207 
Lit 42.000 
Partenza fabbrica 
42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 2.000 42.000 42.000 42.000 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 
J'lux 1.906,8 1.906,1 1.906,8 1.906,8 1,906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1,906,8 1.906,8 
Départ usine 
uc 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 
Fl 175,00 175,00 175,00 175,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
.l. At !abriok 
RE 48 ,}43 48,343 48,343 48,}43 45,580 45,580 45,580 45,580 45,580 45,580 
Fl 
B. At !abriek 
166,25 166,25 166,25 166,25 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 156,75 
RI 45,925 45,925 45,925 45,925 43,301 43,301 43,301 43,301 43,301 43,301 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISI I'IS!GISTILLT AUJ' DIM INLlliDISCBIN M.&IID 
PRIZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO NAZION.ALE 
PRIJZJ:II WAARGEN<»>EEI OP DE BINNENLANDSI MARK'r 
1965 
Deecription • Beacbreibung 
1 
J.\N FEB 
Deacrizione - O••chrijving 
7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 
Lait en poudre (< 1,5jl) Milcb in Pulnrfol"ll (E: 1,5jl) 
Latte in polYere (E: 1,~) Molk in poeder (~ 1,5jl) 
Wpart usine ... A.t fabriek '}{ux 
.8oo,o 1.785,0 1.785,0 1.785,0 1.785,0 1.795,0 .795,0 
OC-RE ~6,000 35,700 35,700 35,700 35,700 35,900 5,900 
A. Frei Groaahandel DM 
30,00 131 ,oo 131,50 132,00 132,00 132 ,oo 32,00 
RB ~2 ,500 32,750 32,875 33,000 33,000 33,000 3,000 
DM 125,00 126,00 126,50 127,00 127 ,oo 127 ,oo 127,00 
B. Ab Werk 
RE ~1,250 31,500 31,625 31.750 31,750 31,750 1,750 
Ff 196,00 195,00 192,00 191,00 191,00 193,00 95,00 
Départ uaine 
uc ~9.700 39,497 38,890 38,687 38,687 39,092 9,497 
Lit ~2.500 32.500 33.000 34.000 36.000 36.000 6.000 Partenza tabbrica 
uc ~2,000 52,000 52,800 54,400 57,600 57,600 7,600 
Fl 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 128,00 128,00 
A. A.t fabriek 
RI }4,807 34,807 34,807 }4,807 34,807 35,359 5,359 
B. Af fabriek 
Fl 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 121,60 121,60 
RI 33,066 33,066 33,066 3},066 33,066 33.591 33,591 
Lait condensé (sana adcli tion de au cre) Kondena•ilcb (nicbt gezuckert) 
PRODUITS LAITIIBS 
MILCBIBZIUGIIISS& 
PROD. L.lft.-CAS. 
ZUIVILPIIODUC'l'IN 
1 
MAR 
25-3 4-10 11-17 
1.790,0 
35,800 
133,00 
33,250 
128,00 
32,000 
195,00 
39,497 
35.000 
56,000 
128,00 
35,359 
121,60 
33,591 
Latte condenaato (aenza agguinta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk (zonder toepYoepe auiker) 
J'b 2.206,0 2.206 ,o 2.206,0 2.206,0 2.206 ,o 2.206,0 .206,0 2.206,0 
D'part uaine - Af fabriok 
UC-RB 44,120 44,120 44,120 44,120 44,120 44,120 4.120 44.120 
DM 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 149,70 A. Frei Groaahandel 
RE 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 37,425 7,425 37,425 
DM 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 
B. Ab Werk 
Rl! 35,675 35,675 35,675 35,675 35,675 35,675 ~5,675 35,675 
rf 250,00 
A. Franco groaaiate 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 ~64,00 264 ,oo 
uc 50,638 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 ~3,473 53,473 
Ff 238 ,oo 252,00 252 ,oo 252 ,oo 252,00 252,00 b2,oo 252 ,oo 
B. Départ usine 
uc 48,207 51,043 51,043 51,043 51,043 51,043 ~1,043 51,043 
Lit 42.000 42.000 42.000 42,000 42.000 42.000 ~2.000 42.000 
Partenza fabbrica 
uc 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 ~7 ,200 67,200 
Flux 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 
~part usine 
uc 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 38,136 ~8,136 38,136 
Fl 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 
A. Af fabriek 
RE 45,304 45,304 45,304 45,304 45,304 45,304 ~5,304 45,304 
Fl 
B, Af fabriek 
155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 155,8o 155,80 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 ~3,039 43,039 
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PliX COIISTAHB SUR LI MARCHE IN'rERIJ:liR 
PIIIIII J'III'IG.TILLT AUJ' Dili IlfLIIIDIBCIIIII IWlD 
PIIIZZI COIISTATATI SUL IŒRCATO IUZIOIIALI 
PRIJZEII WAARGEIIOMDI OP DE BIIIIIEIILAIIDSE IWlltT 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCHERZJ:liGIIISSI 
PROD, L.\TT.-CAS. 
ZUIYELPRODUCTEII 
1964 65 
Description - Beschreibung 
OCT 1 1 Descrizione - Omschrijving NOV DEC JAN 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilcb (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
~{ux 3.191 ,o .191,0 b.191,0 ~.191,0 3.191 ,o 3.191 ,o 3.191 ,o 3.191 ,o 3.191 ,o 3.191 ,o 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 63,820 63,820 63,820 163,820 63,820 63,820 63,820 63,820 6~ ,820 63,820 
DM 285,00 285 ,oo 28~,00 85,00 285,00 285,00 285 ,co 285 ,oo 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 1,250 71,250 71,250 71,250 71,250 '/1 ,250· 71,250 
DM 278,00 278,co 278,00 78,00 278,00 278,00 278 ,oo 278,00 278,00 278,'ôo 
B. Ab Werk. 
RE 69,500 69,500 69,500 169.500 69,500 69,500 69,500 69,500 69 ,5CO 69,500 
Ff 331 ,oo 331 ,oo 331,00 ~31,00 331 ,oo 331,00 331 ,oo 331 ,oo 331 ,oo 331,00 
A. Franco grossiste 
67 ,o44 67,044 67,044 67 ,o44 67,044 67,044 6( ,044 67,044 67 ,o44 uc 67,044 
Ff 
B, Départ usine 
320,00 320 ,oo 320 ,oo b2o,oo 32C ,00 320,00 320,00 320,00 32C ,co 320 ,oo 
uc 64,816 64,816 64,816 4,816 64,816 64,816 64,816 64,816 64,816 64,816 
Lit 54.500 
Partenza fabbrica 
54.500 54.500 ~.500 54.500 54.500 54.000 54.000 54.000 54.500 
uc 87,200 87,200 87,200 87,200 87,200 87,200 86,400 86,400 86,400 87,200 
Fl 201 ,oo 201 ,oc 201 ,oo 201,00 201,00 201 ,oo 201,00 201 ,oo 201 ,co 201 ,oo 
A. Af fabriek 
RE 55,525 55.525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 
Fl 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 
B. Af fabriek 
RE 52,749 52,749 52' 749 52,749 52,749 52,749 52.749 52,749 52,749 52,749 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesao gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltd.e sroep 
!}{ux 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 4.632,1 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 
DM 420,00 420 ,oo 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420 ,oo 42C,OO 
Ab Werk 
RE 105,000 105,000 105,000 105,000 105,00C 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 
Fl 690,00 690,00 688,33 680,00 
A. Franco grossiste 
680,00 68o,oo 680 ,oo 68o ,oo 68o,oo 680,00 
uc 139,760 139,760 139,421 137 '734 137,73'< 137,73~ 137 '734 137.734 137 '734 137,734 
Fl 640,00 64o,oo 638,33 630,00 
B,. Départ usine 
630,00 630,00 630 ,oo 630 ,oo 630,00 630,00 
uc 129,632 129,632 129,294 127,607 127,60 127,60 127,607 127,607 127,607 127,607 
Lit 77.500 77.500 81.000 83.000 
A. Partenza fabbrica 
84.000 87.500 86.500 86.000 86.000 85.500 
uc 124,000 124,000 129,600 132 ,Boo 1}4,4cx 140,00< 138,400 137,600 137,600 136 ,Boo 
Lit 84.500 84.500 88.000 90.000 
B. Partenza fabbrica 
91.000 94.500 93·500 93.000 93.000 92.500 
uc 135,200 135,200 140,800 144,ooo 145,60 151 ,20< 149,600 148,800 14:0,Eoo 148,000 
Fl 428,19 428,19 428,19 428,19 428,19 428,19 428,19 42.8,19 428,19 428,19 
Af tabriek 
liE 118,284 118,284 118,284 118,284 118,2& 118,281 118,284 118,284 118,284 118,284 
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PRIX CONSTA!rES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIEISE n:smJ:SDLLT AUF DEM IRLliNDISCDN IWil'! 
PREZZI CONSTA!r.l!ri SUL HERCATO NAZIORALE 
PRIJZEN WAAIIGENOME!I OP DE BIRRENLARDSE IIARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGRISSE 
PROD. LATT.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 5 
Description - Bescbreibung 
JAN l FEB l MAR Descrizione - Omscbrijving 
7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3 4-10 11-17 
Lait condensé (avec adcUtion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suik.er) 
Fb/ 3191,0 3191,0 3191,0 3191,0 3191,0 3191,0 3191,0 3191,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 63,820 63,820 63,820 63,820 63,820 63,820 63,820 63,820 
DM 285,00 28!;,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
DM 278,00 278 ,oo 278,00 278,00 278 ,oo 278,00 278,00 278,00 
B. Ab Werk 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
Ff 331,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 
A. Franco grossiste 
67,044 uc 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 69,272 
Ff 320,00 
B. Départ usine 
331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 
uc 64,816 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 67,044 
Lit 53.500 53.500 53.500 
Partenza fabbrica 
53.500 53.500 53.500 53.500 54.500 
uc 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 87,200 
Fl 201,00 201,00 201,00' 
A. Af fabriek 
201,00 201,00 201,00 201,00 201,00 
RE 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 55,525 
F1 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 190,95 
B. Af fabriek 
RE 52,749 52,749 52.749 52,749 52,749 52,749 52,749 52,749 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Klee derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
~L 4632,1 4632,1 4632,1 4632,1 4632,1 4632,1 4632,1 4632,1 Départ usine - Af fabriek 
C-RE 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 92,642 
DM 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 105,000 105,000 105,000 105,000 105,001 110,001 110,000 110,000 
F1 680,00 690 ,oo 700,00 700,00 709,00 716,00 703,00 693,00 
A. Franco grossiste 
uc 137.734 139,760 141,785 141,785 143,60 145,021 142,393 140,367 
Fl 630,00 640,00 650,00 650,00 659,00 663,00 653,00 643,00 
B. Départ usine 
uc 127,6o7 129,632 131,658 131,658 133,481 134,29 132,265 130,240 
Lit 84.000 84.000 84.000 83.50C 81.000 79.000 79.000 77.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 134,400 134,400 134,400 133,600 129,6o 126,40 126,400 123,200 
Lit 91.000 91.000 91.000 90.500 88.000 86.000 86.000 84.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 145,600 145,600 145,600 144,800 140,8oc 137 ,6oc 137,600 134,400 
F1 428,19 428,19 428,19 
Af fabriek 
428,19 428,19 428,19 428,19 428,19 
RE 118,284 118,284 118,284 118,284 118,28, 118,284 118,284 118,284 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCREN M.U!ItT 
PREZZI CONSTATATl SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAAllGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEBUUGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 '6 4 l 65 
OCT 1 D~scr1.ption - Beschreibung NOV 
Descrizione - Omschrijving 1 
D)!C l JAN 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kllse derselben Gruppe 
'Eamental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaaseoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 
Départ usJ.ne - Af fabriek Flux 
C-RE 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 95,536 
DM 426,00 427,00 . 438,00 446,00 459,00 46i,oo 462,00 462,00 462,00 462,50 
A. Ab Werk 
RE 106,50< 106, 75< 109,500 111,500 114,750 115,250 115,50( 115,500 115,500 115,625 
DM 434,00 435,00 446,00 454,00 467,00 469,00 470,00 470,00 470,00 470,50 
B. Ab Werk 
RE 108,50< 108,75C 111,500 113,500 116,750 117,250 117,50< 117,500 117,500 117,625 
Ff 628,90 636,20 637,00 645,00 631,00 631,00 636,00 636,00 636,00 636,00 
A. Départ USl.De 
uc 127,38 128,86 129,oa11 130,645 127,809 127,809 128,82 128,822 128,822 128,822 
Ff 638,90 646,20 647,00 655,00 641,00 641,00 646,00 646,00 646,00 646,00 
B. Départ usine 
uc 129,40 130,88 131,050 132,670 129,835 129,835 130,84 130,847 130,847 130,847 
Lit 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 87.000 87.000 87.000 87.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 142,40 142,40( 142,400 142,400 142,400 142,400 139,20C 139,200 139,200 139,200 
Lit 90.250 90.250 90.250 90.250 90.250 90.250 88.250 88.250 88.250 88.250 
B. Partenza fabbrica 
uc 144,40 144,40C 144,400 144,400 144,400 144,400 141,20( 141,200 141,200 141,200 
F1 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 
Af fabriek 
RE 104,19 104,196 104,196 104,196 104,196 104,196 104,19E 104,196 104,196 104,196 
Gouda et fromages du rr:ême groupe Gouda und Kl:se derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~L 4775,0 4750,0 4735,0 4750,0 4750,0 4715,0 4700,0 4700,0 4700,0 4685,0 
A. Départ usine-A! fabriek 
UC-RE 95,500 95,000 94,700 95,000 95,000 94,300 94,000 94,000 94,000 93,700 
Fb/ 4209,8 Flux 4263,4 4241,4 4227,7 4241,!1. 4241,1 4196,4 4196,4 4196,4 4183,0 
B. Départ usine-A! fabriek 85,268 84,828 84,554 84,822 84,822 84,196 83,928 83,928 83,928 83,660 UC-RE 
DM 320,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
A. Ab Werk 
RE 80,000 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 
DM 314,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 
B. Ab Werk 
RE 78,500 78,000 78,000 78 ,ooo 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 
Ff 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 626,67 640,00 640,00 630,QO 630,00 
A. Départ usine 
uc 125,58 125,58 125,581 125,581 125,581 126,932 129,632 129,632 127,607 127,607 
Ff 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 578,67 592,00 592,00 582,00 582,00 
B. Départ usine 
uc 115,85 115,85' 115,859 115,859 115,859 117,210 119,910 119,910 117,884 117,884 
Lit 79.500 79.500 79.500 79.500 79.500 77.000 76.000 76.000 76.000 76.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 127,20 127,20C 127,200 127,200 127,200 123,200 121,600 121,600 121,600 121,600 
Lit 75.300 75.300 75.300 75.300 75.300 72.800 n.8oo 71.800 71.800 71.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 120,48 120,48( 120,480 120,480 120,480 116,480 114,88o 114,88o 114,880 114,880 
Fl 276,00 276,00 268 ,oo 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268 ,oo 268,00 
Af fabriek 
RE 76,243 76,243 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 74,033 
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ZUIVELPRODUCTEN 
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1 1 
Description - Beschreibung JAN FEB MAR 
Descrizione - OmschriJving 
7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 ll-17 18-24 25-3 4-10 11-17 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kllse derselben Gruppe 
'Eaaaental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 4776,8 
Départ usine - Af fabriek Flux 
C-RE 95,536 95,536 95,536 95,536 95.536 95,536 95.536 95,536 
DM 466,00 466,00 467 ,oo 469,00 471,00 472,00 472,00 473,00 
A. Ab Werk 
RE 116,500 116,500 116,750 117,25 117,75C 118,ooc 118,000 118,250 
DM 474,00 474,00 475,00 477,00 479,00 480,00 480,00 481,00 
B. Ab Werk 
RE 118,500 118,500 118,750 119,25( 119,75C 120,00C 120,000 120,250 
Ff 637,00 632,00 630,00 630,00 630,00 627 ,oo 625,00 627,00 
A. Départ usine 
uc 129,024 128,012 127,607 127,60 127,6o 126,995 126,594 126,999 
Ff 647,00 642,00 640,00 640,00 640,00 637,00 635,00 637,00 
B. Départ usl.ne 
129,632 129,63 129,6j 129,024 128,619 129,024 uc 131,050 130,037 
Lit 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 84.000 83.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 132,8oo 132,800 132,800 132,80C 132,80 132,80C 134,400 132,800 
Lit 84.250 84.250 84.250 84.250 84.250 84.250 85.250 84.250 
B. Partenza fabbrica 134,800 134,800 134,800 134,80 134,80 134,8oC 136,400 134,800 uc 
F1 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 377,19 
Af fabriek 
RE 104,196 104,196 104,196 104,19 104,19 104,196 104,196 104,196 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ 4685,0 700,0 4710,0 4710,0 4710,0 47lO,O 4710,0 4735,0 
A. Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 93,700 94,000 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,700 
F~{ux 4183,0 4196,4 4205,4 4205,4 4205,4 4205,4 4205,4 4227,7 
B. Départ usine-A! fabriek 
83,660 83,928 84,108 84,108 84,108 84,108 UC-RE 84,108 84,554 
DM 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
A. Ab Werk 
RE 78,750 78,750 78.750 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 
DM 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 
B. Ab Werk 
RE 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 77,250 
Ff 630,00 620,00 15,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 
A. Départ usine 
uc 127,607 125,581 24,568 123,556 123,556 123,556 123,556 23,556 
Ft 582,00 572,00 567,00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 
B. Départ usine 
uc 117,884 115,859 14,846 113,833 113,833 113,833 113,833 13,833 
Lit 75.000 75.000 5,000 75.000 74.000 74.000 74.000 74.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 120,000 20,000 20,000 120,000 118,400 118,400 118,400 19,200 
Lit 70.800 0.800 70.800 70.800 69.800 69.800 69.800 0.300 
B. Partenza i'abbrica 
uc 113,280 13,280 13,280 113,28o 111,680 111,680 111,680 12,480 
Fl 268,00 68,00 68,00 
Af fabriek 
268,00 268,00 268,00 268,00 68,00 
RE 74,033 4,033 4,033 74,033 74,033 74,033 74,033 4,033 
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PRIX CONSTATES SUR LE M.ARCBE INTERIEUR 
PUISE J'U'lGESTII:LLT J.UF Dll:ll INI.lNJ>ISCBII:N MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMII:N OP I>E BINNEIILANI>SE MARKT 
PROJ>UITS LJ.ITI.EBS 
MILCBEBZEUONISU 
PROJ>, LATT,-CAS, 
ZUIVELPROJ>UCTEII 
1964 165 
Description - Beschreibung 
OCT 1 NOV 
Deacrizione - OaacbrijYing 1 DEC 1 JAN 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
Saint-Paulin et fromages elu mlae groupe Saint-Paulin und Kise deraelben Gruppe 
Saint-Paulin e tormaggi dello atesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan dezelfde groep 
A. Départ uaine-Af fabriek 
'";{u 5-000,0 -975,0 .8oo,o 4.750,0 4.820,0 4.820,0 4.875,0 ~-875,0 4.875,0 4.875,0 
ue-R 100,000 ~9,500 96,000 95,000 96 ,4oo 96,400 97,500 97,500 97,500 97,500 
l'b/ 
B • Départ usine-At fabriek Flu 4.545,3 -523,0 .366,7 4.322,1 4.384,6 4.384,6 4.433, 7 4.433.7 4.433,7 4.433,7 
UC-R 90,906 90,46o 7,334 86,442 87,692 87,692 88,674 88,674 88,674 88,674 
J)M 350,00 350,00 ~52,00 352,00 352 ,oo 352,00 352,00 352,00 352,00 352 ,oo 
A. Ab lerk 
RE 87,500 67,500 8,ooo 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
I>M 345,00 345,00 ~7,00 347 ,oo 347,00 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 347 ,oo 
B. Ab lerk ~6 ,250 RE 86,250 6,~50 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86.750 
Ft 610,00 ~10,00 10,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 
A. Départ grossiste 
uc 123,556 1a3,556 123,556 123,556 123,556 123,556 123,556 123,556 123,556 123,556 
~70,00 Ft 570,00 70,00 570,00 570,00 570,00 570 ,oo 570,00 570,00 570 ,oo 
B. Départ usine 
115,45\ uc 115,454 115,454 115,454 115,45' 115,454 115,454 115,454 115,454 115,454 
Lit 75.000 75.000 76.000 ?6.000 75.00u 7~.000 75.900 74.500 74.500 74.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 120,000 120,000 121,600 121 ,6oc 120,000 120,000 120,000 119,200 119,20( 119,200 
Lit 82.500 82.500 83.500 83.500 82.500 82.500 82.500 82.000 82.000 82.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 132,000 132 ,ooo 133,600 133,60( 132,000 132 ,ooo 132,000 131 ,200 131 ,200 132,200 
Fl 312,00 312,00 304,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 
At fabriek 
RE 86,188 86,188 83,978 E4,254 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 84,254 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiae deraelben Gruppe 
Camembert e formaggi dello ateaao gruppo Cam.e•bert en kaaeeoorten van dezeltde groep 
Dtipart usine - At fabriek 
r;{u, 4.895,0 4.943,0 4.971 ,o 4.945, 4.945,C 4.945,0 4.945,0 4.945,0 4.945,0 4.931 ,o 
UC-RE 97,900 98,860 99,420 98,900 98,900 98,9CO 98,900 98,900 98,900 98,620 
I>M 417,60 421 ,oo 419,40 420,80 
Ab Werk 
418,40 420,80 423,60 423,80 423,80 420,60 
RE 104,400 105,250 104,850 105,20 1o4,6oc 105,200 105,950 105,950 105,950 105,150 
Ff 640,00 640,00 625,32 600,00 600,00 606,68 620,00 620,00 620,00 640,00 
A. Franco grossiste 
uc 129,632 129,632 126,659 121 ,53C 121 ,53C 122,883 125,581 125,581 125,581 129,632 
Ft 599,00 599,00 584,22 559,00 559 ,oo 565,68 579,00 579,00 579,00 599,00 B. Départ usine 
uc 121,327 121,327 118,334 113,22 113,22 114,578 117,276 117,276 117,276 121,237 
Lit 71.500 71.500 74.000 74.000 ?3.000 7}.500 ?3.000 73.000 ?1.500 70.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 114,400 114,400 118,400 118,40 116,80( 117,600 116,8oo 116,800 114,400 112,000 
Lit 79.000 79.000 81.500 81.500 80.500 81.000 80.500 80.500 79.000 77.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,400 126,400 130,400 130,40 128,80( 129,600 128,800 128,800 126,400 124,000 
Fl 400,00 400,19 400,19 400,19 400,19 400,19 400,19 4o0,19 400,19 400,19 
At tabriek 
RE 110,497 110,550 110,550 110,55 110,55 110,550 110,550 110,550 110,550 110,550 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRElSE FESTGESTEI.LT AUF DEll lNLlNDISCHEN MARKT 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE M!.RKT 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 5 
Descrl.ption - Beschreibung JAN l FEB 1 MAR 
Descrizione - Omschrijving 
7-13 14-20 21-2~' 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3 '+-10 11-17 
Sal.nt-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
';i. 4.875,0 .850,0 !'>.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 14.875,0 
A. Départ usine-Af fabriek 
UC-RI 97,500 ~7,000 ~7,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,500 
-- 1-
Fb/ 4.433,7 .411,4 ~.4).1, ... 4.411,4 4.411,4 4.411,4 4.411,4 4.433,7 F1u B. Départ usine-Af fabr1.ek 
UC-RI 88,674 88,228 8,228 88,228 88,228 88,228 88,228 88,674 
DM 352,00 b52,oo 52,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 
A. Ab Werk 
RE 88,000 88,ooo 8,ooo 88,ooo 88,000 88,000 88,000 88,000 
DM 347,00 47,00 47,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 
B. Ab Werk 
RE 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 86,750 
Fr 610,00 6o8,oo 6oo,oo 600,00 6oo,oo 6oo, oo 600,00 6oo,oo 
A. Départ gross1.ste 
uc 123,556 123,150 21,530 121,530 121,530 121,530 121,530 121,530 
Fr 570,00 568,00 6o,oo 
B. Départ usine 
56o,oo 56o,oo 560,00 56o,oo 560,00 
uc 115,4;4 115,048 113,428 113,428 113,428 113,428 113,428 113,428 
L1t 72.000 72.000 72.000 72.000 71.000 n.ooo 72.000 n.ooo 
A. Partenza fabbrica 
uc 115,200 115,200 115,200 115,20( 113,6o0 113,600 115,200 113,600 
Lit 79.500 79.500 79.500 79.500 78.500 78.500 79.500 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 127,200 127,200 127,200 127,20C 125,600 125,600 127,200 125,6oO 
Fl 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 
At fabriek 
RE 84,2;4 84,254 84,254 84,254 84,254 84,2;4 84,2;4 84,254 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesao gruppo Camembert en kaassoorten van dezeltde groep 
F;{u 4.931,0 4.931,0 4.931,0 4.931 1 C 4.931,0 4.943,0 4.943,0 4.943,0 
Départ usine - Af fabriek 
ue-R 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 98,860 98,860 98,860 
DM 
Ab Werk 
420,60 422,60 418,40 416,40 417,20 416,00 419,00 417,20 
RE 105,150 105,650 104,600 104,10( 104,300 104,100 104,750 104,300 
Ft 660,00 660,00 653,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 
A. Franco grossiste 
uc 133,683 133,683 132,265 129,63 129,632 129,632 129,632 129,632 
Ft 619,00 619,00 612,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 
B. Départ usine 
uc 125,378 125,378 123,961 121,32 121,327 121,327 121,327 121,327 
Lit 70.000 69.000 68.000 68.000 68.000 68.000 67.000 66.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 112,000 110,400 108,8oo 1o8,8oc 1o8,8oo 108,800 107,200 105,600 
Lit 77.500 76.500 75.500 
B. Partenza fabbrica 
75.500 75.500 75.500 74.500 73.500 
uc 124,000 122,400 120,800 12o,8oc 120,800 120,800 119,200 117,600 
Fl 400,19 400,19 400,19 
AC fabriek 
400,19 400,19 400,19 400,19 400,19 
RE 110,550 110,550 110,550 110,55< 110,550 110,550 110,550 110,550 
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Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT .I.UF DEM INLliNDISCBEM MARKT 
PREZZI COKSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 
OCT 1 NOV 
- Omschrijving 
29-4 5-11 12-18 19-25 
1? 6 4 
1 
26-2 3-9 10-16 
DEC 
17-23 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS 
ZUIVELPRODUCTEN 
65 
JAN 
24-30 31-6 
Caillebotte et fromages du même groupe Quark und K!ise derselben Gruppe 
Latticini e formaggi dello stesso gruppo Wrangel en kaassoorten van dezelfde groep 
F'b/ 7079,0 7079,0 7079,0 708o,o 7080,0 7080,0 7080,0 7080,0 7080,0 7080,0 
Départ usine - Af fabriek Flux juc-RE 141,580 141,580 141,580 141,600 141.600 141,600 141,60 141,600 141,600 141,600 
DM 666,00 666,00 666,00 666 ,oo 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 
A. Frei Grosehandel 
RE 166,500 166,500 166,500 166,500 166,500 166,500 166,50 166,500 166,500 166,500 
DM 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 
B. Ab Werk RE 165,00< 165,00( 165,000 165,000 165,000 165,000 165,00 165,00C 165,000 165,000 
Ff 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 7~4,00 714,00 714,00 714,00 
A. Franco grossiste 
144,62 144,62 144,621 144,621 144,621 144,621 144,62 "144,62 144,621 144,621 uc 
Ff 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 
B. Départ us:ute 
142,90 142,900 142,900 142,90 142,90( 142,90C 142,900 uc 142,90 142,900 142,900 
Lit 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.00C 104.000 104.000 96.500 
A. Franco grossista 
uc 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 167,200 166,40C 166,400 166,400 154,400 
Lit 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 102.50C 102.500 102.500 95.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 164,800 164,800 164,800 164,800 164,800 164,800 164,000 164,000 164,000 152,000 
Fl 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 502,19 
Af .... abriek 
RE 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 138,726 
Lactose Laktose Lattosio Melksuik.er 
~x= 1537,7 1537,7 1537,7 1537' 7 1537,7 1537.7 1537,7 1537,7 1537,7 1537,7 
Départ usine - Af fabriek pc-RE 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 30,754 
DM 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 l42,j)O 
Ab Werk 
RE 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
Départ usine 
uc 38,485 38,485 38,485 38,485 38,485 38,485 38,485 38,485 38,485 38,48""5 
Lit 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 
A. Franco grossista 
49,600 49,600 49,600 49,600 49,6o0 49,600 49,600 49,600 49,6oO 49,600 uc 
Lit 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
F1 115,00 1:1.5,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 
Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 
B. Af fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 30,180 
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PRIX CONSTATES SUl! LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGEITELLT AUF DEN INLlNDISCIIEII IWI1t'l 
PREZZI COKSTATATI $UL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARlt'l! 
Description - Beschreibung l JAN Descrizione - Omschrijving 
7-1} 1'+-20 2l-27' 28-3 
Caillebotte et fromages du mime groupe 
Latticini e formaggi dello stesso gruppo 
~/ ?08o,o 708o,o 708o,o f?oao ,o 
Départ usine - Af fabriek Flux juc-RE 141 1 6oO 141,6oO 141,6oO 41,6oO 
DM 666,00 666,00 6?6,oc 66,00 
A. Frei Grosshandel 
RE 166,500 166,500 166,5CO 66,500 
DM 66o,oo 66Q,OO 66o,OCo 660,00 
B. Ab Werk RE 165,000 165,000 165 00CQ 65,000 
Ff ?l4,oo ?l4,oo ?l4,oo ?l4,oo 
A. Franco grof!siste 
uc 11>1>,621 144,621 11>1>,621 144,621 
Ff 702 1 00 702,00 702 100 702,00 
B. Départ u'Bi.ne 
uc 11>2,190 11>2,190 11>2,190 142,190 
Lit 98.000 96;000 96.ooo 91>.000 
A. Franco grossis ta 
uc 156,8oo 15},6o0 15},6o0 150,lo00 
Lit 96.500 91>.500 94.500 92.500 
B. Partenza fabbrica 148,000 uc 154,1oao 151,200 151,200 
Fl 502,19 502,19 502,19 502,19 
Af fabriek 
RE 138,726 1}8,726 1}8,726 1}8,726 
Lactose Laktose 
~r{ux 15}7,7 1537,7 5}7,? 1537,? 
Départ usine - Af fabrl.ek C-RE j,o,?54 po.~ 30,754 i;;o,754 
DM 42,00 1>2,00 42,0(1 11t2,oo 
Ab Werk 
RE j}5,500 ~5.500 5,500 35,500 
Ff 90,00 90,00 90,00 190,00 
Départ usine 
oc }8,485 }8,485 b8,~>85 }8,485 
Lit 32.000 32.000 ~.000 }2.000 
A. Franco gross1.sta 
~1,200 oc 51,200 51,200 51,200 
Lit }1.000 }1.000 1;;1.000 31.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 49,600 49 1 6oO 9,6oo 49,600 
Fl ll5,00 115,00 15,00 ll5,00 
A. Af fabriek 
RE }1,?68 }1,768 1;;1, ?68 31,?68 
F1 109,25 109,25 09,25 109,25 
B. Af fabriek 
RE 30,18o 3Q,18o j}o,180 30,18o 
1 9 6 5 
FEB 
'+-10 ll-17 18-24 
1 
25-3 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
4-10 ll-17 
Q.uark und Kllse derselben Gruppe 
Wrangel en kaassoorten van dezelfde groep 
708o,o 7o8o,o 708o,o 708o,o 
41 1 6oO 141,6o 0 141,600 141,6oO 
666,00 666,00 666,00 666,00 
166,500 166,50 0 166,500 166,500 
66o,oo 66o,oo 66o,oo 66o,OO 
165,000 165,00C 165,000 165,000 
?l4,oo ?l4,oo ?l4,oo ?l~>,oo 
144,621 144,62 144,621 144,621 
702,00 702,00 702,00 702,00 
142,190 142,19( 11>2,190 11>2,190 
93.000 93.000 93.000 92.000 
148,8oo 11>8,8o 11>8,800 11>7,200 
91.500 91.500 91.500 90.500 
146,1oao 146,1oa 146,1o0C 144,8oo 
502,19 502,19 502,19 502,19 
1}8, 726 138 .. 726 1}8,726 1}8,726 
Lattosio Melksuiker 
1537,7 15}7,7 15}7, 7 5}7,7 
130,754 ~.754 ~w.754 j3o,754 
11>2,00 11>2,00 11>2,00 142,00 
35,500 }5,500 }5,500 1;;5,500 
190,00 190,00 190,00 190,00 
}8,485 }8,485 38,485 38,485 
}}.ooo }4.000 }4.ooo }4.500 
52,800 54,1oao 54,400 55,200 
32.000 }}.000 }}.000 }}.500 
51,200 52 1 8oO 52,8oo 5},600 
ll5,00 ll5,00 115,00 ll5,00 
31,768 }1, ?68 }1,?68 }1,?68 
109,25 109,25 109,25 109,25 
}0,180 3Q,18o 30,18o }0,18o 
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CHE : 
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DEUTSCHLAND 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE I'ESTGESTEI.LT AUF DEll IIILlUIDISCIIER IWil'r 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IAAIIGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIAIIl'r 
1964 
Description - Beachreibung 
OCT 1 1 NOV Deacrizione - OaachrijYing 
29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
Beurre Butter Burro 
Fb 9.660,0 ~-700,0 ~-700,0 9.700,C 9.660,0 
A. IMpart uai.De-Af' fabriek 
94,000 194,000 194,ooc UC-RE 193,200 193,200 
Fb 9.781,0 9.821,0 9.821,0 9.821,c 9-781,0 
B. Départ usine-At fabriek 
UC-RE 195,620 96,420 196,420 196,42 195,620 
A. Frei Groashandel 
DM 679,00 684,00 684,00 684,00 684,00 
RE 169,750 171,000 171,000 171,00 171,000 
Ill 679 ,co 
B, Ab lork 
679,00 679,00 679,00 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,75 169,750 
- Ff 896,}6 898,93 899,72 898,81 896,46 
A. Franco grossiste 
uc 181,558 182,078 182,238 182,05 181,578 
Ff 
B. Départ usine 
889,36 891,93 892,72 891,81 889,46 
uc 180,140 180,660 180,820 180,6j 180, 16C 
Lit 98.000 98.500 101.000 102.00 102.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 156,800 157,600 161,600 163,20 163,20C 
Lit 100.500 101.000 103.500 104.50 104.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 160,800 161,600 165,600 167,20 167 ,20( 
Flux 7.700,0 7.700,0 7.700,0 b.700,0 7.700,c 
A. Départ usine 
uc 154,000 154,000 154,000 154,000 154,00 
Flux 
B. Dfpart usine 
7.621 ,o 7.621 ,o 7.621,0 7.621 ,o 7.621 ,c 
uc 152,420 152,420 152,420 152,420 152,42 
Fl 461,00 1461,00' 461 ,co 61,00 461,00 
Af fabriek 
RE 127,348 127,348 127,348 127,348 127,34 
Cheddar 
1'~( 4.475,0 4.475,0 4.475,0 .475,0 14-475,0 A. Départ usine-Af fabriek Flux 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
B. Départ usine-At 'l{ux 3-995,5 fabriek 3.995,5 3-995,5 3-995,5 3-995,5 
UC-RE 79,910 79,910 79,910 9,910 ~9,910 
DM 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
Ab Werlt 
RE 78,750 78,750 78.750 8,750 78,750 
A. Départ usine rr 545,69 545,00 540,00 557,00 ~9,00 
uc 110,530 110,390 109,377 12,820 111,200 
rr 528,69 ~28,oo 523,00 540,00 532,00 
B. Départ usine 
uc 107 ,o86 106,946 105,934 09,377 107,757 
Lit 44.453 ~4.453 44.45} 4.453 4.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 1,125 71,125 
Fl 298,00 298,00 298,00 98,00 90,00 
Af fabriek 
RE 82,320 82,320 82,320 2,320 ~0,110 
1 l Valable à partir du :/ Gllltig ab :/ Valido à partire dal :/ Geldig vanaf 
2) Valable à partir du :/ GUltig ab :/ Valido à partire dal :/ Geldig vanaf 
1.12.1964 
1.1.1965 
95 
3-9 
9.660,0 
193,200 
9-781,0 
195,620 
684 ,oo 
171 ,ooo 
679,00 
169,750 
895,09 
181,30( 
888,09 
179,88 
102.00( 
163,20( 
104.50C 
167 ,20C 
7.900 .~ 
158,ooc 
7.821 ,c 
156,42( 
461,00 
127 ,34E 
4.475,0 
89,500 
3-995,5 
79,910 
315,00 
78,750 
552,50 
111,909 
535,50 
108,466 
44.453 
71,125 
291,00 
80,387 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD, LAH,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
65 
DEC JAN 
10-16 17-23 24-30 31-6 
Boter 
9.640,0 9.640,0 9.640 ,c 9.740,0 
192,800 192,8oO 192,80 194,800 
9.761,0 9.761,0 9-761, 9.861 ,o 
195,220 195,220 195,f2 197,220 
684,00 684,00 684,00 684,00 
171,000 171,000 171,00 171,000 
679 ,oc 679,00 679,00 679,00 
169,750 169,750 169,75 169,750 
896,49 900,00 904,00 908,67 
181,584 182,295 183,10 184,051 
889,49 893,00 887 ,oo 901,67 
180,166 180,877 179,66 182,633 
102.000 102.000 102.00 102.000 
163,200 163,200 163,20 163,200 
104.500 104.500 104.50 104.500 
167,200 167,200 167,20 167,200 
7.900,0 7.900,0 7.900,0 8.100,~ 
158,000 158,000 158,000 162,000 
7.821 ,o 7.821 ,o 7.821 p 8.021 ,o 
156,420 156,420 156 ,42C 160,420 
461,00 461 ,co 461,00 461 ,oo 
127,348 127,348 127,34 127,348 
4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475,0 
89,500 89,500 89,500 89,500 
3.995,5 3-995,5 3-995,5 3-995,5 
79,910 79,910 79,910 79,910 
315,00 315,00 315,00 315,00 
78,750 78,750 78,750 78,750 
549,00 5'>7 ,co 557 ,oo 538,00 
111,200 110,795 112,820 108,972 
532,00 530,00 540,00 521 ,co 
107.757 107,352 109,377 105,529 
44.453 44.453 4.453 44.453 
71 '125 71,125 1,125 71,125 
292,00 292 ,oo 92,00 292,00 
80,663 80,663 0,663 8o,663 
PAYS 
LAND 
PAESE 
BUR : 
BELGI(lUE / 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
Description -
Descr1.zione -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MallKT 
Beschreibung 
1 JAN Omschrijving 
7-13 14-20 21-27 28-3 
1 
4-10 
Beurre Butter Burro 
Fb 9740,0 9740,0 9750,0 9760,0 9760,0 
A. Départ usine-At fabrl.ek 
UC-RE 194,800 194,800 195,000 195,200 195,20 
Fb 9861,0 9861,0 9871,0 9881,0 9881,0 
B. Départ usJ.ne-Af fabrJ.ek 
UC-RE 197,220 197,220 197,420 97,620 197 ,62C 
DM 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 
A. Frel. Groashandel 
RE 171,000 171,000 171,000 71,000 17l,OOC 
DM 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 
B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 169, 75C 
rr 908,00 903,30 903,30 896,08 895,00 
A. Franco gross1.ste 
uc 183,915 182,963 182,963 181,501 181,28 
Ff 901,00 896,30 896,30 889,08 888,00 
B. Départ usine 
uc 182,498 181,546 181,546 180,083 179,86 
Lit 102,000 101.000 100.000 99.000 98.000 
A. Partenza fabbr1.ca 
uc 163,200 161,600 160,000 158,400 156,80 
L>t 
B. Partenza fabbrica 
104.500 103.500 102.500 101.500 lOO. 50 
uc 167,200 165,600 164,000 162,400 160,80 
Flux 8100,0 8100,0 8300,0 8300,0 8300,0 
A. Départ usine 
uc 162,000 162,000 166,000 166,000 166,00< 
Flux 8021,0 8021,0 8221,0 8221 ,o 8221,0 
B. Départ usl.ne 
uc 160,420 160,420 164,420 164,420 164,42 
Fl 461,00 461,00 461,00 461,00 461,00 
Af fabr1.ek 
RE 127,348 127,348 127' 348 127,348 127,34 
C h e d d a r 
F~/ 4475,0 
A .. Départ usine-AC fabr1.ek Flux 
4475,0 4475,0 4475,0 4475,0 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 
Fb/ 
B. Départ usl.ne-Af fabriek Flux 
3995,5 3995,5 3995,5 3395,5 3395,5 
UC-RE 79,910 ?9,910 79,910 79,910 79,910 
DM 
Ab Werk 
315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 
RE 78,750 78,750 78,750 78,750 78 '750 
A. Départ us1.ne rr 545,00 547,45 546,00 541,05 553,33 
uc 110,390 110,886 110,592 109,590 112,077 
Fr 528,00 530,45 529,00 524,05 536,33 
B. Départ usine 
uc 106,946 107,443 107,149 106,146 108,634 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrl.ca 
uc 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 
Fl 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 
At fabriek 
RE 80,663 80,663 80,663 80,663 80,663 
96 
9 6 5 
FEB 
11-17 18-24 
Bot er 
9760,0 9760,0 
195,20 195,20( 
9881,0 9881,0 
197,620 197,620 
684,00 684,00 
171,000 171,000 
679,00 679,00 
169, 75C 169,750 
890,00 884,00 
180,27( 179,054 
883,00 877 ,oo 
178,85 177,636 
97.000 96.500 
155,20 154,400 
99-500 99.000 
159,20 158,400 
8300,0 8300,0 
166,00( 166,000 
8221,0 8221,0 
164,42 164,420 
461,00 461,00 
127,34 127,348 
4475,0 4475,0 
89,500 89,500 
3395,5 3395,5 
79,910 79,910 
315,00 315,00 
78,750 78,750 
559,00 565,00 
113,22 114,441 
542,00 54R,oo 
109,78 110,997 
44.453 44.453 
71' 125 71,125 
292,00 292,00 
80,663 80,663 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 
25-3 4-10 11-17 
9750,0 
195,000 
9871,0 
197,420 
684,00 
171,000 
679,00 
169,750 
885,00 
179,257 
878,00 
177,839 
96.000 
153,600 
98.500 
157,600 
8300,0 
166,000 
8221,0 
164,420 
461,00 
127,348 
4475,0 
89,500 
3395,5 
79,910 
315,00 
78,750 
563,00 
114,036 
546,00 
110,592 
44.453 
71,125 
292,00 
80,663 
PAYS 
LAND 
PAESE 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTA'l'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILINDISCHEN M.lRKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP Dit BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 
OCT' NOV 
- Omschrijving 
29-4 5-11 12-18 19-25 
Tilsit 
Fb/ 4035,7 4035,7 4035,7 4109,6 
Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 80,714 80,714 80,714 82,196 
DM 310,00 315,00 315,00 317,50 
Ab Werk 
RE 77,500 78,750 78,750 79,375 
Ff 513,00 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,908 103,920 103,920 103,920 
Lit 69.893 69.868 69.868 ~9.868 
Partenza fabbrica 
uc 111,829 111,789 111,789 111,789 
F1 262,00 262,19 262,19 262,19 
Af fa.briek 
RE 72,376 72,428 72,428 72,428 
97 
1 9' 6 4 
1 
26-2 3-9 10-16 
4109,8 4109,8 4109,8 
82,196 82,196 82,196 
320,00 317,50 318,00 
8o,ooo 79,375 79,500 
513,06 513,06 513,06 
103,92 103,92<: 103,920 
69.868 69.868 69.868 
111, 78~ 111,789 111,789 
262,19 262,19 262,19 
72,428 72,428 72,428 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 I>l! 
65 
DEC JAN 
17-23 24-30 31-6 
4109,8 4109,8 4109,8 
82,196 82,196 82,196 
318,00 318,00 317,50 
79,500 79,500 79,375 
513,06 513,06 513,06 
103,920 103,920 103,920 
69.868 69.868 69.868 
111,789 111,789 111,789 
262,19 262,19 262,19 
72,428 72,428 72,428 
PAYS 
LAIID 
PAJ:SJ: 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
J'RAil CE 
ITALIA 
REDERLAIID 
PRIX COIISUHS SUR LE IW!CKE IIITERIEUR 
PRIISJ: J'IIS'!GJ:SDLL! .l117 IIDI DILDDISCBIII KlRU 
PIIIZZI COIISTUUI SUL IŒIICATO IUZIOIIALE 
PRIJZIII W.l.llllllliOIIIII OP D!l BllllllliLAIIDSJ: IIARlT 
DescriptiOD - Beachreibung 
1 JleàcriziODO - OUcbrijYiDS JAII 
7-1} 14-20 21-27 28-} 
Tilsit 
Fb/ 4109,8 4109,8 4109,8 4109,8 
Flux 
Départ usine - Af rabriek 
UC-RE 82,196 82,196 '82,1!16 82,196 
DM }17,50 }17,50 }17,50 }17,50 
Ab Work 
RE 79,}75 79,}75 79,}75 79,}75 
l't 513,06 513,06 513,06 513,06 
Départ ueiDo 
uc 10},92< 10~,92C 10},920 10},920 
Lit 69.868 69.868 69.868 69.868 
Partenza fabbrica 
uc 111,789 111,789 111,?89 111,789 
Fl 262,19 262,19 262,19 262,19 
Ar fabriek 
RE 72,428 72,428 72,428 72,428 
98 
1 9 6 5 
FEB 
4-10 11-17 
4109,8 4109,8 
82,196 82,196 
}17,50 }17,50 
79,}75 79,}75 
51},06 51},06 
10},920 103,920 
69.868 69.868 
111,789 111,789 
262,19 262,19 
72,428 72,428 
18-24 
4109,8 
82,196 
}17,50 
79,}75 
513,06 
10},920 
69.868 
111,789 
262,19 
72,428 
PRODUITS LAlriiSRS 
HILCBERZEUGIIISSE 
PROD. L.lTT.-CAS 
ZUIVELPRODUCTIN 
100 ltJ 
1 ~ 
25-} 4-10 11-17 
4109,8 
82,196 
}17,50 
79,375 
513,06 
103,92( 
69· 868 
111,789 
262,19 
72,428 
l'lUX Dl SEUIL 
SCH'IILLEIIPRI:ISE 
PIIUZI D'EII'l'RA!A 
DIIEMPELPIIIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERJ: 
FREI-GRENZJ:-PREISZ 
PREZZI FRANCO-FROKTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRI:NS 
PRZLEVEIIEII'l'S IIITJIACGIOOIIIAUUIUS 
IJIKERGBMEIJISCBAnLICHJ: ABSCBOPFUJIGD 
PRELII!:VI IIITJIACOIIUJIIURI 
IIITIIACOIOOIIIAUUIRI IŒFFIIIGD 
Pour iaportationa vere FUr Eintubren nach 1 Per i•portaaioai Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGIQUI/BELGII 
ProYenance 1964 
Herkunft Description - Beachreibuns 1 Prowenienza NOV DEC 
Herkoaat Deacrizione 
- OlllacbrijYins 
1 1-8 9-15 16-22 23-a9 30-6 7·13 14-20 
PRODUI!S LAI!IDS 
IIILCHJ:RZIIIGIISII 
PROD, LAft,.CAS. 
ZUIVELPRODUC!D 
1 1965 
1 JAN 
?1-27 28-3 1 4-10 
PG OZ : Lait et crème de lait en poudre \2 à 27 %) M:l.lch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
rix de seuil / Scbwellenpreiae .. Belgique F'b 3;397,0 Prezzi cl'entrata/Drempelprijzen • Selgië 
DM 309,98 309,98 IJo9,98 309,98 309,98 309,98 309,98 309,98 307,07 307,0? 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 3874,8 38?4,8 1;8?4,8 38?4,8 3874,8 3874,8 3874,8 3874,8 3838,4 3838,4 
(BR) 
Abacbêiptungen Fb 
- -
- - - -
- - - -
Fr 435,87 435,87 440,87 43:5,87 430,87 425,87 428,87 430,87 430,87 430,8? 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 4414,3 4414,3 4464,9 4394,0 4363,6 4313,0 4:54,,4 4363,6 4363,6 4363,6 
Prilève•enta Fb - - - - - - - - - -
Lit 63.452 63.452 63.452 63.258 63.258 64.515 64.515 63.551 63.551 63.551 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 5076,2 5076,2 50?6,2 5060,6 5060,6 5161,2 5161,2 5084,1 5084,1 5084,1 
Prelievi Fb 
- -
- - - -
- - - -
Flux 
- - -
- - -
- - - -
Prix franco frontière 
LUXENBOURG Fb 
- - -
- - - -
- -
-
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
fl 221,87 222,82 222,82 222,82 222,82 221,87 221,8? 222,82 222,82 222,82 Prijzen franco-grena 
KEDERLAND F'b 3064,5 3077,6 3077,6 30?7,6 30??,6 3064,5 3064,5 3077,6 307?,6 3077,6 
Heffingen Fb - - - - - - - - - -
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1 1 5%) M:l.1ch in Pulverform (=::::_1,5%) Latte in pol.vere (.0C::::l.,,5%) Melk in poe der (<e:: 1 15%) 
Prix cle seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi ·d 'entrata/Dreapelprijzen 
• Belgique 
• Selgii 71> 1.821,5 
DM 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 26,65 126,65 
J'rei-lrenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 1583,1 158},1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 583,1 1583,1 
(BR) 
.lbach6pfungen Fb 75,6 75,6 75,6 b5,6 75,6 75,6 ?5,6 ·75,6 5,6 75,6 
'l'! 211,87 
Prix franco frontière 
208,87 208,87 209,8? 208,87 208,8? 208,87 208,87 izo5,8? 205,8? 
FRANCE Fb 2145,? 2115,3 2115,} 2125,5 2115,3 2115,3 2115,3 2115,3 lzo84,9 2084,9 
PrélèYeaenta F'b 
- -
- - - -
- - - -
Lit 31.539 31.539 31.5}9 32.024 32.024 32-799 32·799 3:5.281 ~3.281 3:5.281 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA Fb 2523,1 2523,1 2523,1 2561,9 2561,9 2623,9 2623,9 2662,5 12662,5 2662,5 
PrelieYi Fb 
- -
- - - -
- - - -
Flux 
- - - - - - - - - -
Prix franco !routière 
LUXEMBOURG Fb 
- -
- - - - - - - -
Prélèvements F'b 
- -
- - - - - - - -
fl 19,35 118,4o 118,4o 116,51 116,51 116,51 117,46 ll8,4o 119,35 119,35 
Prijzen franco-grena 
Jli:DERLAND Fb 648,5 1635,4 1635,4 1609,3 1609,3 1609,3 1622,4 1635,4 1648,5 1648,5 
Heffingen Fb - - - - - - - - - -
99 
PRIX Dili SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PRIZZI D'PTIIATA 
DREMPELPRIJZII:II 
PRIX FRANCO FROII'l'IERE 
FREI...GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROII'l'IERA 
PRIJZII:II FRANCO-GRII:IIS 
PRELEVEIIII:IITS IIITRACOIIMUJIAUT.llRES 
INIIERGEMEINSCHAJ'TLICU ABSCHOPFUNGII:II 
PRELIEVI lll'l'RACOMUBIT ARI 
Ill'l'RACOMMUNAUTAIRE BEFnNGEB 
Pour iaportations Yera FUr Einfubren nach t Per importazioni Terao Voor inyoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Pro•enance 1965 
Ber kun ft Description - Beecbreibunc JAN FEB 
Pro'Mnienza 
Berkoaat 
Deecrizione - OllachrijYilll ~18-11 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 
PRODUITS L.&ITIZIIS 
MlLCIIDZBVGJISSII 
PROD • LAT'1' • ..CAS • 
ZUIVJ:LPIIODUC:TII:II 
MAR 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis v%) PG 02 : Latte e crama di latte in polvere (21t al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
rix de seuil / Scbwellenpreiae ·Belgique Fb 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen 1 Be1gii 3.397,0 
Dl! 307,07 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 30~,16 304,16 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
.838,4 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802,0 3.802 ,o 3.802,0 3.802,0 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 425,87 420,87 420,87 420,87 420,8 420,87 420,87 420,87 418,8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb .313,0 4.262,4 4.262,4 4.262,4 4,262,4 4.262,4 4.262;4 4,262,4 4.242, 
Prélève•enta Fb - - - - - - - - -
Lit 4.515 64.515 63.551 63.551 63.551 63.551 63.551 63.551 64.515 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.161,2 5.161,2 5.084,1 5.084,1 5.084,1 5.084,1 5.084,1 5.084,1 5.161, 
Prelievi Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - -
- - -
Prijzen franco-grena F1 222,82 222,82 223,77 223,77 224,7 224,71 224,71 224,71 223,7 
NEDERLAND Fb 3.077,6 3.077,6 3.090,8 3.09( ,8 3.103. 7 3.103,7 3.103,7 3.103,7 3.090,1 
Beffingen Fb 
,J. .J., 5~t6 5.~~· l1J 
- - - -
5,40 5,40 5,40 
PG 0} : Lait en poudre (.e Latte in polvere (~ 
1,5 %) 
1,5 %) 
Milch in Pulverform (.e 1 i5 %) 
Melk in poeder (Ollliii!. 1,5% 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : Belgique lb 1.821,5 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Be1gii 
Frei-&renze-Preiae 
Dl! 126,65 126,65 127,62 127,62 128,59 128.59 128,59 128,59 129,5E 
DEUTSCHLAND 
Fb 1.583,1 1.583,1 1.595,3 1. 595,3 1.607,4 1.607,4 1.607,4 1.607,4 1.619, 
(BR) 
AbachHpfungen Fb 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 39, 
rr 203,87 203,87 200,87 200,87 196,87 196,87 198,87 198,87 200,,8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.064, 7 2.064,7 2.034,3 2.034,3 1.99},8 1.993,8 2.014,1 2.014,1 2.034, 
Prél.,veeents Fb 
- - - - - - - - -
Lit 32.799 32.799 32.799 32.799 34.245 34.245 36.173 36.173 35.209 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fb 2.623,9 2.623,9 2.693,9 2.623,9 2.739,6 2. 739,6 2.893,8 2.893,8 2.816, 
Pre lie vi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - -Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
n 119,35 119,35 122,18 122,18 
Prijzen franco-grena 
122,18 122,18 124,07 124,07 124,07 
NEDERLAND Fb 1.648,5 1.648,5 1.687,6 1.687,6 1.687,6 .687,6 1.713,7 1. 713,7 1.~13,7 
Beffingen Fb 
- - - -
23~3' 1 23~3' 23~3 2~~~ 2~!~ 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 - Güter begleitet von einem Dokument M D.D.4 
erce accompagnata da documente D.D.4 - Goederen vergezeld vaneen document D.D.4 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•EJITRATA 
DREIIPELPRIJZEH 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEH FRANCO-GREHS 
PRELEVEMEIITS IIITRACOIOI1JIIA1J'UIRES 
IIIIIERGENEIIISCHAFTLICBE ABSCHOPFUIIGIII 
PRELIEVI Ilft'RACOIIUJIITARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE BEFFIIIGIII 
PRODUITS LAITIERS 
lllLCBERZEIIGIISSI 
PROD, LATT,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
Pour i.Jiportationa Yera FUr Eintuhren nacb 1 Per i•portazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 4 1 
1965 
Herkunft Description - Bescbreibung 1 1 Provnienza NOV DEC JAN Deacrizione - OllachrijYing 
Berkoaat 1-8 9-15 16-22 23-29 }0-6 1 7-U 14-20 1 21-27 28-3 1 4-10 
PG 04 : Lait condenSé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensa ta (senza agguinta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
rix de seuil / Schwellenpreise . J!e1gique Fb 2.316,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • Be1gië 
Ill! 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 ll797,8 1797,8 1797,8 1797,8 
(BR) 
Abach6pfungen Fb 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 443,3 44:5,:5 443,:5 44},3 44},} 
Ff 2}},47 2}},47 2}},47 2}3,47 2}},47 2}},47 233,47 233,47 233,47 233,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2364,5 2}64,5 2}64,5 2364,5 2364,5 2}64,5 2364,5 2364,5 2:564,5 2364,5 
Prélèvements Fb 
- - - - -
- - - - -
Lit 42.209 42.209 42.209 42.209 42.209 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3376,7 3376,7 }:576, 7 3:576,7 3376,7 }:556,6 }:556,6 3356,6 3356,6 3}56,6 
Prelievi Fb - - - - - - - - - -
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prix franco frontière 
LUXEHllOUHG Fb 1939,8 1939,8 19}9,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prélèvements Fb }01,2 }01,2 }01,2 }01,2 301,2 }01,2 }01,2 301,2 }01,2 }01,2 
Prijzen franco-grena F1 169,3} 169,}} 168,50 168,50 168,50 168,50 159,05 159,05 145,09 145,09 
NEDERLAND Fb 2338,8 23}8,8 2}27,4 2327,4 2327,4 2327,4 2196,8 2196,8 200't.O 200/t,O 
Heffingen Fb 
- - -
- - -
44,2 44,2 237,0 2}7,0 
PG 06 1 Gorgonzola et fromages du meme groupe Gorgonzo a una._ ase aerseJ.oen üruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen 
. Belgique 
• Be1gië 71> 5.3}8,0 
Ill! 412,80 412,80 412,80 412,80 412,80 412,80 412,80 412,80 j412,80 412,80 
l'rei-llrenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 516o,o 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 516o,o ~16o,o 516o,o 
(BR) 
AbachHpfungen Fb 
- - - -
- - - - - -
rr 6}0,67 
Prix franco frontière 
64o,67 64o,67 6}9,00 6}0,67 6}0,67 6}0,67 6}0,67 6}0,67 6}0,67 
FRANCE Fb 6387,1 6488,4 6488,4 6471,5 6387,1 6387,1 6387,1 6387,1 6387,1 6387,1 
Pr'U1Yementa Fb 
- - - - - - -
- - -
Lit 82.469 82.469 82.469 85.829 87.749 87.981 91.31:5 90.361 89.885 89.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6597,5 6597,5 6597,5 6866,3 7019,9 70}8,5 7}05,0 7228,9 7190,8 7190,8 
Prelievi Fb - - - - - - - - - -
Flux 
- - -
- - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
- -
Prélèvements Fb 
- - -
-
- - -
- - -
n 14}0,65 4}0,65 4}0,84 4}0,84 
Prijzen franco-grena 4}0,84 /4}0,84 430,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 
IIEDEHLAND Fb ~948,2 5948,2 5950,8 5950,8 5950,8 ~950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 
Heffingen Fb 
- - - - - -
- - - -
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PliX œ UUIL 
ICKDLLIIIPIIIU 
I'UUI D1111!11A!A 
llllllnLPIIJZD" 
PIII n.IIICO 1'11011'1'IDI 
PIII-GUIID-PIIISI 
PIIIZZI n.IIIC0..1'11011'1'IDA 
PIIJZD" n.IIICO..GRDS 
PRIJJ:'lDD'lS :umtACOIIIUJAIJ'UIUS 
IJIIIIRGIIIIIIIICIAftLICD ABSCIOPlVIICIIII 
PRILISVI Ill'lii.ACiliiiJIII'rAII 
Ill'riiACOIOOIIIAIJUIU: IIIPFIIIGIII 
PRODUITS LAITIDS 
IIJLCBIIIDIIUilllll 
PIOD • LA!'r .-CAS • 
ZUIVILPIODVC'rlll 
Pour t.portatioaa Yera : ftr Eiah.bren nell 1 Per iapol"'ta&ioai nrao J Yoor in.oeren naar 
BELGIQUI/BILGII 
Pro•enance Description - Be•chreibua Berkua.ft 
Prownienza JAII 
Herltoaet 
Deacrisione .. O.ecbrijYlal 
ù - 17 18 - 24 25 - 31 
PG 04: Lait condensé l sana addi tian de aue re) 
Latte condenaato (aenza agguinta di zuccberi) 
rix de seuil / Sch .. llea.preiae Be1Siquo n 
IPrezzi d'entrata/Dreapelprijsen 1 Be1gil 
Ill 143,8 143,82 143,82 
DEIJTSCRL.IIID Frei-Grenze-PI"eiae 
n 1.?9?,8 1.797,8 1.797,8 
(BR) 
Abach8ptunsen n 443,3 443,3 443,3 
Ft 233,47 233,47 247,47 
Prix franco trontit\re 
FIUIICI: n 2.364,5 2.364,5 2.506,3 
Pr,l.Yeaenta n - - -
Lit 41.957 41.957 41.957 
Prezzi fr&Dco-frontiera 
ITALIA n 3.356,6 3·356,6 3.356,6 
Prelie'W'i n - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
PrélèYeaente Fil 301,2 301,2 301,2 
Prijzen franco-grena Fl 145,09 145,09 145,09 
HEDERLAIID n 2.004,0 2.004,0 2.004,0 
Heffingen n 237,0 237,0 237,0 
PG o6: Gorgonzola et froaages du mime groupe Gorgonzola e for~~asgi dello ateaso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae BelsiJue 
Preczi d •entrata/Dreapelprijsen 1 Belgi 7b 
l're1-8rence-Preiae 
Ill 412,& 412,8C 412,8( 
DEIJTSCRL.IIID 
n 5.160,o 5.160,0 5.160,0 
(BR) 
4becb8pfungen n 
- - -
Prix fr&Dco frontière 
Ft 630,67 630,67 640,6 
FR AliCE n 6.387,1 6.387,1 6.488,4 
Pr'lè't'eaenta n 
- - -
Lit 89.409 89.409 87.981 
Prezsi franco-frontiera 
l'rALlA n 7.152,7 7·152,? 7.038,5 
Pre lie Ti n - - -
Flux 
- - -Prix franco frontière 
LUUIIBOURG n 
- - -
PrélèYeaenta n 
- - -
Fl 430,81c 430,81 430,84 Prijzea. frenco-srena 
IIIDDLAIID n 5.950,8 5·950,8 5.950,8 
Bottincoa n - - -
1) ·Le prix franco tron,:l.iro pour lo 8/2/65 a • Uhe t: 
Der Frei-3renzepre1a für 8/2/65 betriigt: 
Il prezzo franco frontiera per 1 •8.2.65 é di: 
De fra.o.co greaaprija Yoor 8/2/65 bedraagt: 
158,10 F1 
2.183,7 n 
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1965 
FEB MAR 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 2~ 1 - 7 8 - 14 15 -
Kondensmilch (nicht gezucker~) 
Gecondenaeerde melk (zonder toegevoegde suilter) 
2.316,0 
143,82 143,82 143,82 143,8 143,82 143,82 
l. 797,8 1.797,8 1.797,8 l. ?9? ,1 1.797,8 1.797,8 
443,3 443,3 ~43,3 443, ~ 443,3 443,3 
247,47 247,4? 247,47 247,4~ 247,47 247,47 
2. 506,3 2.506~3 2.506,3 2.506.~ 2.506,3 2.506,3 
- - - - - -
41.957 41.957 41.957 41.957 41..957 41.957 
3·356,6 3.356,6 3·356,6 3.356,6 3·356,6 3.356,6 
- - - - - -
1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,1 1.939,8 1.939,8 
1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,1 1.939,8 1.939,8 
301,2 301,2 301,2 301, 301,2 301,2 
145,09 14~~69 145,09 145 ,o~ 145,09 145,09 
.004,0 2.004,0 2.004,0 2.004,( 2.004,0 2.004,0 
237,0 ~7.g 237,0 237,C 237,0 237,0 
Gorgonzola und JUlse aeree~ en Gruppe 
Gorgonzola en kaaaaoorten van dezelfde groep 
412,80 
5.160,0 
-
640,67 
6.488,4 
-
87.981 
7.038,5 
-
-
-
-
430,84 
5.950,8 
-
5.338,0 
412,8o 412,& 432,20 432,20 
5.160,0 5.160,0 5.402,5 5.402,5 
- - - -
650,67 650,67 666,67 666,67 
6.589,7 6.589,7 6.751,7 6. 751,7 
- - - -
87.505 87.505 83.221 83.221 
7.000,4 7.000,4 6.657.7 6.657,7 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
430,84 430,84 430,84 430,84 
5·95(),8 5·950,8 5.950,8 5·950,8 
- - - -
2) Prélèvements pour le 8.2.65 
Absch8pfur>.gen fUr 8.2.65 
Prolievi per 8.2.65 
leffingen voor 8.2.65 
432,20 
5.402,5 
-
643,67 
6.518,8 
-
81.317 
6.505,4 
-
-
-
-
430,84 
5.950,8 
-
: 57,, 
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PIIIX Dl SSIIIL 
SCRIILLIBPIIIISI 
PIIIZ8I D•lll'fiiA!A 
JlRIIIPILPIIIJZIII 
PIIIX FRAIICO FROJI'l'IIRI 
FRSI-GIIIIIZB-PIIIISI 
P111Z8I FRAIICO..ROHIIIIA 
PIIIJZIII RAIICO..CIIIIIIS 
~~ IHII.ICOIIIIUIIAU!AIUS 
IIIIIIIIGIIIIIJSCI.IftLlCII AIISCIOPlUIICIII 
PIIILIIVI IJ!IACCllllJIII!AII 
IftiACOIIIIUIIAli!AIII IIIITIICIIII 
Pour iaportationa Yera ftr Bintuhren nacb r Per lllportuioni nr• : Voor ia.oerea naar : 
IIELGIQUS/IIJ:LGIZ 
ProYenuce l 9 6 4 
Rerkuatt Ducriptioa - lloacbreibuas 1 Pro•niensa NOV DEC Deacrizioa.e - OllechrijTins 
Berkout l-8 9·15 16-22 23-29 30-6 ?·U 14-20 21-2? 
PR01111I!8 UI!IIIS 
lllLCIDZDGIIUI 
PIIOD. I.Aft • ..CAS. 
ZUIVJLPIIODUÇ'fll 
1 1965 
1 JAN 
28-' 4-10 
p(J 08 : Eamental et fromages du mAme groupe -antal und Klee deraelben Gruppe 
-•ntal o foraagg:l. dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de aeuil7 Schwllenpreiae llelg:l.q ... Fil Prezzi d' entrata/Dreapelprijzea. 1 llelsil 5·500,0 
llll 425,41 426,,8 2?,, 4,8,02 445,?8 458,,9 460,, 61,30 461,30 461,30 
DEU'rSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Fil "1?,6 "29,8 ''41,9 5475,, 55?2,, 5?29,9 5?54,1 ?66,, 5?66,, 5?66,, 
(BR) 
Abacb8pfuapD Fil 
- - - - -
- - - -
-
Fr 6,,8? 645,5? ~52,8? 6,,6? 661,6? 64?,6? 64?,6? 52,6? 652,6? 652,6? 
Prix franco fronti•r• 
FRAIICII Fil 6622,1 6,8,0 6611,9 6620,0 6?01,1 6559,, 6559,, 66o9,9 66o9,9 6609,9 
Préliyeaente Fil 
- - -
- - - - -
- -
Lit 8?.989 8?.989 8?.989 8?.989 8?.989 8?.26? 8?.26? ~5.,6, 85.;,6' 85.;,6' 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fil ?0,9,1 ?0,9,1 ?0,9,1 ?0,9,1 ?0,9,1 6981,4 6981,4 ~829,0 6829,0 6829,0 
PrelieYi Fil - - - - - - - - - -
nu 
- - - -
- - -
- - -
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Fil - - - - - - - - - -
PrélèYeaea.ta Fil 
-
- - - - - - - - -
n 
Prijzen franco-grena '?9,?0 }?9,?0 ,?9,89 ~?9,89 '?9,89 '?9,89 '?9,89 ,?9,89 ,79,89 ,79,89 
IIEDERLAIID Fil 5244,5 5244,5 524?,1 j524?,l 524?,1 524?,1 524?,1 ~4?,1 524?,1 524?,1 
Bortiapa Fb 
- - - -
- - - -
- -
PG 09 : Gouda et froaages du m3m.e groupe Gouda und JCiae derselben Oruppe Gouda e foraa2rl. dello ste sso ~runno Gouda en kaaaeoorten van dezeltde groep 
Prix do eeuil 1 Scbwellonproiao • llelsiau• 
Preszi d'entrata/Dreapelprijsen. • Belci J'b 4.856,0 
llll 309,98 309,98 ~8,04 308,o4 308,04 ~8,04 ~8,04 308,04 }08,04 }08,04 
Prei-•enae-Preiae DEU'rSCRLAIID 
Fil ~8?4,8 ~8?4,8 850,5 '850,5 }850,5 ~850,5 ~50,5 }850,5 }850,5 }850,5 
(BR) 
Abecb8pfuapD Fil ,50,0 ,50,0 50,0 ,50,0 ,50,0 ,50,0 }50,0 }50,0 ,50,0 350,0 
rr 5?8,6? 578,6? ?8,6? 5?8,6? 5?8,6? ~?8,6? ~85,}4 598,6? 598,6? 588,6? 
Pris fruco fronti~re 
RAIICS Fil 86o,5 86o,5 86o,5 586o,5 586o,5 buo,5 :;928,0 6o6,,o 6o6,,o 5961,8 
Pr'lè••••nta Fil 
- - - - - - - - - -
Lit '1}.6,? ~.6,? '1}.6,? '1}.6,? '1}.6,? 7}.0}5 ?0.655 69·?0' ~9.?0' ~9·?0' 
Presai franco-frontiera 
I!ALIA Fil .891,0 5.891,0 5.891,0 5.891, 5.891.~ 5.842,8 5.652,4 5·5?6,2 ~.5?6,2 .5?6,2 
Prelie•i Fil 
- - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - - -Prix. franco tronti•r• 
LUDIIIIOURG Fil 
- - - - - - - - - -
Pr•l•••••t• Fil - - - - - - - - - -
n 
Prijun franco-crena 2?8,8o ~?8,8o ~8,8o 2?0,81 2?0,81 2?0,81 2?0,81 2?0,81 2?0,81 2?0,81 
JIIIIIIIILAIII) Fb 
'850,8 1;,850,8 ~850,8 ,?40,5 ,?40,5 '?40,5 ~?40,5 '?40,5 '?40,5 '?40,5 
BdfiapD Fil 
- - - - - - - - - -
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIELLENPIIEISII 
PREZZI D'l:lfl'RA~r.t. 
DREIIPELPR IJ ZEN 
Pour iJiportationa 'fera 
Proyenance 
Herkunft Description -
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GIŒIIZE-PREISE 
PRJ:ZZI FRAIICO..FRONTIERA 
PRIJZEN FR.AIICO..GREMS 
PRJ:LEVEIŒIITS INTRAC0111111RAUTAIRES 
INNJ:RGEMEINSCHAFTLICHJ: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIII'r ARI 
INTRAC0111111RAUTAIRJ: HEFnNGEN 
FUr Einfuhren nach 1 Per i•portazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
BELGI Q.UE/BELGIE 
Beechreibuns 1965 
JAN FEB 
Prownienza Deacrizione - O..ecbrijYing 
Herkomat ll- 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBBIIZBUGIISSI 
PROD, LA'r'r .-cAS. 
ZUIVELPIIODUCTEN 
MAR 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe 
Emmental UDtl Use dereelban Gruppe 
Emmental e for~gi dello eteeso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde ~~:roep 
rix de seuil / Schwellenpreiae : Be1gi.que Fb 5.500,0 Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen Be1gii 
DM 461,78 461,78 465,18 465,18 468,09 468,09 471,00 471,00 471,97 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 5.772,3 5· 772,3 5.814,8 5.814,8 5.851,1 5.851,1 5.887,5 5.887,5 5.899,6 
(BR) 
AbscbSpfungen Fb - - - - - - - - -
Ft 652,67 652,67 648,67 648,67 646,67 646,67 643,67 643,67 643,67 
Prix fraaco frontière 
FRANCE Fb ~.609,9 6.609,9 6.569,4 6. 569,4 6.549,2 .549,2 6.51_8,8 6.518,8 6.518,8 
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit 85.363 85.363 81.555 81.555 81.555 ~1.555 81.555 81.555 81.555 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 6.829,0 6.829,0 6.524,4 6.524,4 6.524,4 6.524,4 6.524,4 6.524,4 6.524,4 
Prelievi Fb 
- - - -
- - -
-
-
Flux - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - -
PrélèYemente Fb 
- - -
- - - - - -
F1 
Prij zen franco-grena 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 
379,89 
NEDERLAND Fb 5.247, 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.247,1 5.247, 5.247,1 5.247,1 5.247,1 
Heffingen Fb - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kase 
derselben Gruppe 
Gouda e formasr:Jli dello stesso ruuuo Gouda en kaassoorten van dezelftie groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . Belgique n 4.856,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen ' Be1gii 
DM 308,04 308,04 305,13 305,13 305,13 305,1 305,13 305,13 305,13 
Frei-lrenze-Preise DEUTSCHLAND 
Fb 3.850,; 3.850,5 3.814,1 3.814,1 3.814,1 3.814, 3.814,1 3.814,1 3.814,1 
(BR) 
AbachHpfungen Fb 350,C 350,0 410,7 410,70 410,7 4lo, 410,7 410,7 410,7 
rr 588,67 588,67' 588,67 573,67 568,67 568,67 568,67 568,67 568,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 5.961,~ 5.961,8 5.860,5 5.809,8 5. 759t2 5. 759,2 5. 759,2 5. 759,2 5.759,2 
Prélè•ementa Fb - - - - - - - - -
Lit 69.703 69.703 68.751 68.751 68.751 68.751 67.799 67,779 68.275 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 5.576, 5.576,2 5· 500,1 5.500,1 5.500,1 5.500,1 5.423,9 5.423,9 5.462,0 
Prelievi Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 270,8 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 Prijzen franco-grena 
NEDI:RL.AIID Fb 3.740, 3. 740,5 3.740,5 3. 740,5 3.740,5 ~.740,5 3.740,5 3· 740,5 3.740,5 
Heffingen Fb 
- - - -
484~j 484~j 484~j 484~j 48F.3 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 - Güter begleitet von einem Dokument D.D.4 
Marce accompagnata da documento D.D.4 - Goederen vergezeld van een document D.D.4 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
Herkuntt Description -
Prownienza Deacrizione -
Herkomat 
PRIX FRANCO FROIITIERI 
FRII-GRJ:IIZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FROHTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRJ:IIS 
PRBLEVEIŒll'l'S IIITRACOMMUHAUTAIRES 
IHHERGEIŒIHSCHAJ'TLICHI ABSCHOPFONGJ:II 
PRELIEVI IIITRACOMVI'IITARI 
IIITRACOMMUHAUTAIRI DFnNGJ:II 
FUr Eintuhren nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
BELGI~UE/BELGII 
1 9 6 4 
Beacbreibunc 
1 NQV DEC OtaachrijYinc 
1-8 9-15 16-22 2}-29 }0-6 7-1} 14-20 
PRODUITS LAITIIIIIS 
lllLCURZBliGJilaSI 
PROD. LA!'1' .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTIII 
1 1965 
1 JAN 
21-27 28-} 4-10 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe ·Saint-Paulin und Klse derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello steaso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde 
rix de seuil / Schwellenpreiae : Belg1quo Fb 5.176,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Belcië 
DM }40,05 }40,05 }40,05 }41,99 }41,99 ~41,99 }41,99 541,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 4250,6 4250,6 4250,6 4274,9 4274,9 ~274,9 4274,9 4274,9 
(BR) 
Absch8pfungen Fb 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 59,9 259,9 259,9 
rr 57},67 57},67 57},67 57:!1,67 57},67 7},67 57},67 57},67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 58o9,8 5809,8 58o9,8 5809,8 58o9,8 58o9,8 58o9,8 58o9,8 
Prélèveaenta Fb 
- - -
- - - - -
Lit 8o.549 8o.549 8o.549 81.509 81.509 79.889 79.889 79.889 
Prezzi franco-rrontiera 
ITALIA Fb 644},9 644},9 644},9 6520,7 6520,7 6}91,1 6}91,1 6}91,1 
Prelievi Fb - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - -
-
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
PrélèTementa Fb - - - - - - - -
Fl }14, 77 }14, 77 }14, 77 Prijzen franco-grena }06,78 }07, 77 }07,77 }07,77 }07,77 
NEDERLAND Fb 4547,7 4547,7 4}47,7 42}7,} 4251,0 4251,0 4251,0 4251,0 
Heffingen Fb 
- - -
- - - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb 10.}92,0 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen België 
DM 7},7} 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 
DEUTSCHLAND Frei-&renze-Preiae 
Fb 8421,6 8}00,4 8}00,4 8}00,4 8;ooo,4 8}00,4 8}00,4 8}00,4 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 1720,4 1841,6 1841,6 1841,6 1841,6 1841,6 1841,6 1841,6 
Ff 894,06 89},0} 895,60 896,}9 895,48 89},1} 891,76 89},16 
Prix franco frontière 
FRANCI Fb 9054,6 9044,2 9070,2 9078,2 9069,2 9045,2 90:n,;o 9045,5 
Prélèvements Fb 1087,4 1087,4 1087,4 1087,4 1087,4 1087,4 1087,4 1087,4 
Lit 98.954 98.954 99.4}9 101.864 102.834 102.207 102.207 102.207 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7916,} 7916,} 7955,1 8149,1 8226,7 8176,6 8176,6 8176,6 
Pre lie vi Fb 2225,7 2225,7 2574,9 1992,9 1915,} 1965,4 1965,4 965,4 
Flux 7625,4 7625,4 7625,4 7625,4 7824,41) 7824,4 7824,4 824,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 7625,4 7625,4 7625,4 7625,4 7824,411 7824,4 7824,4 824,4 
Prélèvements Fb . 
Fl 46}, 76 46},76 46}, 76 46}, 76 46}, 76 46},76 46},76 6},76 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 6405,5 6405,5 6405,5 6405,5 6405,5 6405,5 6405,5 405,5 
Heffingen Fb 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 2914,7 
(1) Valable à partir ou 1..12•1964 - GUltig ab 1.12.1964 - Valioo à partire oa1 1.12.1964 - Gelclig vanaf 1.12.1964 
(2) Valable à partir ou 1.1.1965 - GU1tig ab 1.1.1965 - Valido à partire cial 1.1.1965 - Gelclic vanaf 1.1.1965 
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groep 
}41,99 ~41,99 
4274,9 4274,9 
259,9 1259,9 
57},67 57},67 
5809,8 58o9,8 
-
-
79.41} 79.41} 
6}53,0 635},0 
- -
- -
- -
- -
}07, 77 }07,77 
4251,0 4251,0 
- -
664,0} 664,0} 
8;ooo,4 8}00,4 
1841,6 1841,6 
896,67 896,67 
9081,0 9081,0 
1087,4 1087,4 
102.207 102.207 
8176,6 8176,6 
1965,4 1965,4 
7824,4 8o2,,4~ 
7824,4 8o2},4 2) 
46}, 76 46}, 76 
6405,5 6405,5 
2914,7 2914,7 
PRIX liS SBliiL 
SCHIIILLIIIPRJ:ISI 
PRJ:ZZI D•lll'riiA!' .l 
JIIIIIPILPRIJZIII 
PRIX PII.&IICO PIIOIITIIIIJ: 
PIIJ:l-GRJ:IIZE-PIŒISJ: 
PIŒZZI PIIAJICO.PIIOIITIJ:II.l 
PRIJZIII PIIAJIC<l-GREIIS 
PRJ:LIVDIJ:IITS IIITR.lCOMMOIIAII'I!.llUS 
IliiiJ:IIGIIŒIISCHAnLICU .&IISCHOPI'1JIIGIII 
PULIJ:'II IllftACC111111l!.llll 
Ill'rlUCOMMOII.lUUIIIJ: UFniGIII 
Pour iaportatione ••r• FUr Einfuhren nacb 1 Per iaportasioni Yerao z Yoor ia.oeren naar 
BELGIQUE/BELGII 
Pro•enuce 1965 
Berkunft Description - BeachreilnaaC JAII FEB 
ProMnienaa Ducrisione - O.achriJYinc 
22- J Berlr.oaat 11 - 17 18-2425-3~ 1 - 7 8 - 14 15 - 21 
PRODVI'!S L.ll!IIIIIi 
IIILCIIUJ:HUUJ: 
PROD. L.lft ..CAB. 
Z11IYJ:LPROD1JC!III 
lW! 
1 - 7 8 - 14 15- 21 
Saint-Paulin et fromage e u mime groupe Saint-Paulin und Use derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e for11aggi dello ateeso gruppo Saint-Paulin en kaaaeoorten van dezelfde groep 
rix de eeuU / Schwllea.preiee 1 Be1cique Tb 5.176,0 Pressi d 1entrata/Dreapelprijsen Belcil 
Ill 341,99 341,99 3~1,99 341,9s }41,99 341,99 
DEUTSCHL.&IID Frei-Grenze-Preise 
Tb 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,1 4.274,9 4.274,9 
(BR) 
Abscbliptungen l'li 259,9 259,9 259,9 259,1 259,9 259,9 
rr 573,67 573,67 5?1,67 571/>7 563,67 563,67 
Prix franco fronti•r• 
i"R.&IICE l'li 5.809,8 5.8o9,8 5· 789,Si 5.789,E 5.?08,6 5. ?08,6 
Pr'l~Yeaents l'li - - - - - -
Lit 79.413 79.413 ??.033 77.033 77.033 77.033 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA l'li 6.353,0 6.353,0 6.162,6 6.162,E 6.162,6 6.162,6 
Prelievi l'li 
- - - - - -
Flux 
- - - - - -Prix franco frontiire 
LUXEMBOURG l'li 
- - - - - -
Préli-.eaenta FI> 
- - - - - -
Fl 307,77 307,77 307,?7 307,77 307,?7 307,77 
Prijzen franco-srea. 
NE DER LARD Tb 4.251,0 4.251,0 4.251,0 .251,0 4.251,0 4.251,0 
Bettincon Tb - - - - ~J:1 2J:1 
Bllll : Beurre Butter Burro 
Prix d.e seuil / Schwellen.preiae 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijaa , ::~aue lb 10.392,0 
Ill 664,03 664,0 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND rrei-.. ease-Preiae 
l'li 8.}00,4 8.300, 8.}00,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
A.bacb6pfungen Fb 1.841,6 1.841, 1.841,6 1.841,6 ::..841,6 1.841,6 
rr 905,}4 905,}1 899,97 899,97 892,75 892,75 
Pri:a: franco trontiire 
PIIARCI Fb 9.168,8 9.168, 9.114,~ 9.114,4 9.041,3 9.041,3 
PréliTeaenta Fb 973,2 973, 973,2 1.02?,6 1.100,7 1.100,7 
Lit 102.207 102.207 01.243 101.243 99.315 99.315 
Prezzi franco-froatiera 
lULU FI> 8.176,6 8.176, 8.099,4 8.099,4 7.945,2 7.945,2 
Pre lie Ti l'li 1.965,1+ 1.965, 1.965,1+ 2.042,6 2.196,8 2.1!96,8 
Flux 8.023,4 8.023, 8-023,1+ 8.222,4 8.222,3 8.222,1+ 
Prix franco frontiire 
LUUIIBOURG l'li 8.023,4 8.023, 8.023,4 8.222,4 8.222,4 8.222,4 
~éli-. .... t. l'li - - - - 1.91~~t 1.9H~6 
n 463,76 463,76 
Prijzea franco-pen• 
463,76 463,76 463,76 463,76 
IIDERL.liD l'li 6.405,5 6.405, 6.405,5 6.405,5 6.!105, 5 6.405,5 
BettinpD l'li 2.914,7 2.914, 2.914,7 2.914,7 3-7~!5 }.?~t!5 
1) Marchandise accoapapée d'ua. d.oo•ea.t D.D.4 - GUter begleitet von eiDea Dokuaent D.D.4 
Herce accompagnata da un docWD.ea.to D.D.4 - Goederen vergezeld T&D. eea docuaent D.D.4 
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341,99 }41,99 341,99 
4.274,9 4.274,9 4.274",9 
259,9 259,9 259,9 
563,~7 563,61 563,67 
5.708,6 5.io8,6 5.708,6 
- - -
76.081 76.081 76.081 
6.068,5 6.068,5 6.068,5 
- - -
- - -
-
- -
- - -
307,,8 307.?8 307,78 
4.251,1 4.251,1 4.251,1 
27;;~ d:2 27~~~ 
Boter 
664,03 664,03 664,03 
8.}00,1+ 8.300,4 8.300,4 
1.841,6 1.841,6 1.841,6 
886,67 880,67 881,67 
8.979,8 8.919,0 8.929,1 
1.162,2 1.223,0 1.223,0 
97.387 97.387 96.423 
7-791,0 7.791,0 7.?13,8 
2.351,0 2.351,0 2.428,2 
8.222,4 8.222,4 8.222,1+ 
8.222,4 8.222,4 8.22<!,1+ 
.m,6 1.m.6 1~,6 
463,76 463,76 463,?6 
6.405,' 6.405,5 6.405,5 
3.~Jr •• 3-?U:5 3-7~!5 
PRIX DB SJ:UIL 
SCII'IJ:LLJ:IIPRJISJ: 
PRJ:ZZI D'D'l'RA! 4 
DUIIPJ:LPRIJZIIII 
PRIX I'IIAIICO I'IIOII'UDJ: 
I'IIJ:I-GRIIIIZJ:-PRJ:ISJ: 
PBJ:ZZI I'IIAIICO-I'IIOIITIDA 
PBIJZIIII I'IIAIICO-GJIIIIIS 
PULJ:VJ:IIIIII'S Ill'liiM:OIIIIUII.I.UTAIIIIS 
IIIIIIIIGDŒIIISCH.AlTLICD 411SCH0Pl'1111GIIII 
PIIELIIVI IIITRACOMWI'l' .&III 
Ill'liiM:OIIIIUIIAU! AIRJ: HIIITIIIGIIII 
Pour iaportatiou nra : rur tinfuhreJI, nacb 1 Per iaportasioai ftr• 1 Yoor i.nYoeren naar 1 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 
ProTeJUIDce 1 9 6 4 
HerkWlft D .. cripUoa - Beechreibuac 
1 Proyezdeasa. Deacri&ioae - Oaachrijvinc NOV DEC Herkout 
1-8 9-15 16-22 23-2, 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAI'l'IDS 
IIILCHDUUGIIISSJ: 
PBOD. L4!'1' .-c:AS. 
ZVIVJ:LPRODUCDII 
1 1 9 6 5 
1 JIJI 
21-27 28-3 4-10 
Lait et cràme de lait en poudre l2~ ~ 27 ,0) Milch und Rahm in Pulvorform l2't bis 27 :Il>) 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvore (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de Huil/ll'chwelleapreiae Deutacbloj Ill 308,00 Preaai d •eatrato/Draapolprijaea1 (BR) 
Prix frallCo fronti,re- Fil 3-323,5 3-323,5 3-338,5 ~-348,5 ~-343,5 3.348,5 3-333.5 3-333,5 3-333,5 3·333,5 
IIJ:LGIQ111 1 Prijsen fraaco-P'•n• 
DM 265,88 265,88 267,08 ~67 ,88 ~67 ,48 267,88 266,68 266,68 ~66 ,68 266,68 
ULGII 
Pr' l'••••n ta-Be ttinpn Ill 2},48 2},48 2},48 ~3.48 3,48 23,48 2},48 2},48 ~;;.;.a 23,48 
rr 440,80 440,80 ~45,80 r+38,8o 35,80 430,80 433,80 435,80 ~35,80 435,80 
Prix fruco fronti•r• 
FRAJICI DM 357 '14 357,14 361,19 ~55,52 ~53,09 349,03 351 ;46 353,09 ~53,09 353,09 
Pr'l•••••nta Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 63.452 6}.452 63.452 ~3-258 3-258 64.515 64.515 63.551 6.3.551 63.551 
Presai. fraaco-frontiera 
I"ULU DM 406,09 406,09 406,09 04,85 04,85 412,90 412,90 406,73 ~06,7.3 406,73 
Preliovi DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 3-323,5 }.323,5 3-338,5 }.348,5 3-343,5 3-348,5 3-333,5 3-333,5 ~ •. m,5 3-333,5 
Prix franco fronti,re 
LUXIIIIIOURG DM 265,88 265,88 267 ,oB 267,88 267,48 267,88 266,68 266,68 266,68 266,68 
PrUhe•nte DM 23,48 2},48 2},48 3,48 3,48 2},48 23,48 23,48 b,48 23,48 
Fl 223,68 224,63 224,63 24,63 24,63 223,68 223,68 224,63 24,63 224,63 
Prijzen franco-srene 
IIJ:DDL.AIIII DM 247,16 248,21 248,21 248,21 48,21 247,16 247,16 248,21 ~48,21 248,21 
Berrincen Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 03 : Lait en poudre l--=::: 1,5 :1/>J Milch in Pulvorform 1"1! 1,5"' 
Latte in pol vere (~ 1,5 %) Melk in poeder ('E!E; 1 5 %) 
Prix do aouil/Scll•elloaproiae 
Preaai d'ontrato/Droapolprijsen 1 Deut(~~od DM 123,00 
Prix fruco tron tiire- Fil 1.762,5 1.767,5 1.777,5 1.777,5 1.802,5 1.802,5 1.817,5 1.842,5 1.842,5 1.842,5 IIJ:LGIQIJB 1 Prijsea rruco-creaa 
1111 141,00 141,40 142,20 142,20 44,20 144,20 145,40 147,40 47,40 1'+7,40 
BELGU: 
Prélèvem.eata-Heffingen Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rr 216,80 213,80 213,80 214,80 13,80 213,80 213,80 213,80 ~10,80 210,80 
Prix franco frontière 
I'IIAIICE Ill 175,65 173,22 173,22 174,03 17;:!,22 173,22 173,22 173,23 170,79 170,79 
Prélè•e•enta Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 31.539 31.539 31.539 32.024 Prezzi tranco-frontiera 
32.024 32.799 32.799 3}.281 ~3.281 33.281 
I!.ILU. Ill 201,85 201,85 201,85 204,95 04,95 209,91 209,91 213,00 ~13,00 213,00 
Prelievi Ill 
-
0 0 ~.63 9,63 4,47 4,47 1,27 r ,27 1,27 
Prix franco frontiire 
Flux 1.762,5 1.76~.5 1.777,5 1.777,5 1.802,5 1.8o2,5 1.817,5 1.842,5 r .842,5 1.842,5 
LUXIIIBOUBG Ill 141 ,oo 141,40 142,20 142,20 144,20 144,20 145,40 147,40 r47,4o 147,40 
Pr'l••••••t• Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n 
Pr1,1sen franco-srena 
121,16 120,21 120,21 118,32 118,32 118,32 119,27 120,21 ~21 ,16 121,16 
IIIIIIIL.UID DM 13},88 132,83 1}2,83 130,74 130,74 130,74 131,79 132,83 ~33,88 133,88 
Beffinpa Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX DE SJ:UIL 
SCBWELLIJIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DBEMPELPRIJZIN 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICD-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICD-GRENS 
PRELEVEIŒIITS IIITR.ICOIIMUII AUT AIRES 
IIIIŒRGEIIEIIISCBAJ'TLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI IIITR.ICOMUIIIT ARI 
IIITR.ICOIIMUIIAUTAIRE BEITIIIGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZJ:UGIIISSE 
PROD. UH • .CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour iaportationa Yera lllr Einfuhro11 nach Per im.portazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
DEUTSCHLAIID (BR) 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beachreibung 
ProYeniensa JAN FEB MAR 
Herko•at Deacrizione - OaachrijTing 
11-17 18-24 25-31 1-7. 8-14 15-21 22-28 1_7 8-14 15-21 
PG 02 : Lait et crl.me de lait en poudre .c: a t!.f 70 nucn und Rahm in Pulverform (2~ bis 27 %J Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Helk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/"chwellenpreiae - Deutachlu DM 308,00 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) 
Prix franco frontiire. Fb 3-318,5 3-318,5 3-298,5 ~-298 ,5 ~.288,5 3.288,5 3-298,5 3-298,5 3-298,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 
BELGIE 
265,48 265,48 263,88 ~63,88 63,08 263,08 263,88 263,88 263,88 
Prélèvementa-Beffingen DM 23,48 23,48 23,48 ~3,48 3,48 23,4ô 23,4J 23,48 . 
F! 430,80 425,80 ~25,80 1'25,80 25,80 425,80 425,8o 425,80 23,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 349,03 344,98 344,98 ~44,98 ~44 ,)8 344,98 344",98 344,98 ~43 ,36 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Lit 64.515 64.515 ~3-551 3-551 3-551 63.551 63.551 63.551 ~4-515 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 412,90 412,90 ~06,73 06,73 06,73 406 '73 4o6, 73 406,73 12,90 
Prelie't'i DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Flux 3-318,5 3-318,5 ~-298,5 ~-298,5 3.288,5 3.288,5 3.298,5 3-298,5 3-298,5 
Prix franco fronti,re 
LUXEMBOURG DM 265,48 265,48 263,88 263,88 263,08 263,08 263,88 263,88 263,88 
Prélèvements DM 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,46 23,48 23,48 . 
Fl 224,63 224,63 225,58 225,58 226,52 226,52 226,52 226,52 225,58 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID DM 248,21 248,21 249,26 249,26 250,30 250,30 250.30 250,30 249,26 
Beffingen DM 0 0 0 0 0 38,0 38,0 
1
} 38,0 l} . 
PG 03 : Lait en poudre ( 1,5 %) Kilch in Pulverform ( 1,5 ~) Latte in ~'alvere ( 1,5 %) X.elk in poeder ( 1,5 %) 
Prix de eeuil/~chwellenpreiae • 
Prezzi ci 1 en trata/Drempelprij zen • Deut('~~ud DM 123,00 
Prix franco frontière- Fb 1.867,5 1.867,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 .852,5 1.862,5 1.862,5 1.857,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 149,40 149,40 148,20 148,20 
BELGIE 
148,20 48,20 149,00 14S ,oo 148,60 
Prélèvementa-Beffingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Ft 208,80 208,80 205,80 205,80 201,80 01,80 203,80 203,80 205,80 Prix franco frontière 
FRAIICE DM 169,17 169,17 166,74 166,74 163,50 63,50 165,12 165,12 166,74 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Lit 32.799 
Prezzi franco-frontiera 
32.799 32 ·799 32.799 34.245 ~4 .245 36.173 36.173 ~5.209 
l'rALlA DM 209,91 209,91 209,91 209,91 219,17 19,17 231,51 ~31 ,51 25,34 
PrelieYi DM 4,47 4,47 4,47 4,47 0 0 0 0 . 
Prix franco front16re Flux 1.867,5 1.867,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 1.862,5 1.862,5 1.857,5 
LUXEMBOURG DM 149,40 149,40 148,20 148,20 148,20 148,20 14S·,oo 14)1,00 148,60 
PrélèYemente DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Fl 121 '16 121 '16 123,99 123,99 123,99 123,99 125,88 125,88 25,88 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 133,88 133,88 137,01 137,01 1.37,01 137 ,C1 137,09 139,C9 39,09 
Beffingen DM 0 0 c 0 0 0 0 0 
1) Marchandise accom a née d'un document 4- .. g D D. Guter begleJ.tet von eJ.nem Dokument D.D.4 
f·lerce accompagnato da docul"iento D.D.4 - Goederen vergezeld van een dc.cument D.D.4 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DRilMPJ:LPRIJZIII 
Pour iaportationa vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAJICO-FRO!fTIERA 
PRIJZEII FRAJICO-GREIIS 
Fllr liatuhrell nacb 
PRELEVDIENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per ïaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar : 
DEIJTSCBLAJID (BR) 
ProYenuce 1 9 6 4 
BorkunCt Description .. Beachreibung 
1 ProYenienza Deacrizione - Omschrijving NOV DEC Herkoaat 
1~8 9-15 16-22 2}-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCJIERZEIIGNISSE 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 
1 1 9 6 5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 04 : Lait condensé(sans addition de sucre) Kondensmilch lnicht gezuckert) 
Latte condensato (senza aggul.ntél di zuccheri) Gecondenseerde c:elk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de Huil/,Schwellenpreiae Deutecblancl 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 (BR) DM 149,00 
Prix franco frontière• Fb 2.27},5 2.273,5 2.27},5 2.273,5 2.27},5 2.273,5 2.273,5 .273,5 2.273,5 2.273,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 181,88 181,88 1,81,88 181,88 181,88 181,38 181,88 81,88 181,88 181,88 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
re 238,40 238,40 238,40 238,40 233,40 238,40 238,40 38,40 238,40 238,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 193,15 193,15 193,15 193.15 193,15 19,,15 193, 1? 93,15 193,15 193,15 
Pr6lèvementa- 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit f42.209 2.209 42.209 42.209 42.209 41.957 41.957 1.957 41.957• 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 270,14 270,14 270,14 270,14 270,14 268,52 268,52 68,52 268,52 268,52 
PrelieYi 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 .964,3 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157 '18 157 '18 57,18 157,18 157,18 
Prélèvements 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fl 171 '14 171,14 170,31 170,31 170,31 170,31 16o,86 6o,86 146,90 146,90 
Prijzen franco-grena 
MEDERLAND DM 189,10 189,10 188,19 188,19 188,19 188,19 177,75 77,75 162,32 162,32 
Heffingen 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und K!:ise derselben Gruppe Gorgonzol::~ e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde ..., roep 
Prix de aeuil/Scllwellenpreise . Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) DM 426,00 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4 .6,9 ,6 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 375,97 375.97 375,97 375,97 
BELGIE 
375,97 375,97 375 '97 375.97 375,97 375,97 
Pr~lèYemeata-Beffingen DM 24,99 24,S'9 24,99 24,99 24,99 24,S9 24,S9 24,99 24,99 24,99 
re 635,60 645,60 645,60 643,93 635,60 635 '60 635,60 635,60 635,60 635,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 514,96 523,07 523,07 521,71 514,96 514,96 514,96 514,96 514,96 514,96 
Pr4lèYementa 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 82.469 82.469 82.469 85.829 87.749 87.981 91.313 90.361 89.885 89.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 527,80 527,80 527,80 549,31 561,59 563,08 584,40 578,31 575,26 575,26 
PrelieYi 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix franco frontière nux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.6s9,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.6$9,6 
LUXEMBOURG 1»1 375,97 375,97 375,97 375,97 375 ;97 375,97 375,97 375,97 375,97 375,97 
Prélèvements 1»1 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 
Fl 432,46 432,46 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 Prijzen franco-grena 
MEDERLAND DM 477,86 477,86 478,07 478,07 478,07 478,07 478,07 478,07 478,07 478,07 
Heffingen 1»1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBULLIIIPREISE 
PREZZI D'IIITRA1'A 
DRDIPELPRIJZD 
PRIX FRANCO I'RONTIERE 
I'REI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FIIANCO-I'RONTIERA 
PRIJZD FIIANCO-GRENS 
Pour iaportationa vera 1 FUr &in!uhreQ nach 
PJIELEVEIIEII'tS INTR.ICOIIIIOII.lUTAIRES 
IIINERGEIŒINSCBAFTLICBE ABSCHOPFOIIGEN 
PRELIIVI INTRACOIIUIIITABI 
INTRACOIIIIOIIAUTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportuioni ftrao : Voor invoeren naar 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
lerkunft D•acription - Beachreibuns 
ProYenienza Deacrizione - OaachrijYin& JAN FEB Herkoaat 
11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUI VBLPIIODUCTJ:II 
!.AR 
8-14 15-21 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) Latte condensato (senza aggu1.nto. di zuccheri) 
Prix do eouil//lcbwollellpreiao - Deutechlu< 
Preaai d'e~~trat-!Dreapelprijs011 1 (BR) DM 
Priz franco frontière- l'li 2.27},5 2.27},5 
BJ:LGIQUI 1 Prijzen franco-grena 
DM 181,88 181,88 
BELGII 
Pr4lèveaenta-Heffinpn DM 0 0 
Ff 2}8,40 2}8,40 
Prix fruco frontière 
FIIANCE DM 19},15 19},15 
Pr'lè•eaenta DM 0 0 
Lit 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 68,52 68,52 
PrelieTi DM 0 0 
Flux 
Prix franco frontiire 
1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 
Prélèvements DM 0 0 
n 146,90 146,90 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 162,}2 162,.}2 
Heffingen DM 0 0 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du r.'ê~ e groupe Gorcon::-;ola e forr.1aggi dellv stesso gruppo 
Prix de aeuil/~c)l.wellenpreise . Deutachland 
Preazi d'ontrat-!Drempelprijzell· (BR) DM 
Prix franco frontiire- l'li BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM 
BELGIIC 
Prélèvemente-Beffingen DM 
l'f 
Prix franco frontiltre 
FRANCE DM 
PrélltTe•enta DM 
Lit 
Prezzi franco-trontiera 
ITALI.l DM 
PrelieYi DM 
Prix franco frontiltre 
Flux 
LUlŒIIBOURG DM 
Pr6lèYeaenta DM 
n 
Prijzen franco-grena 
IIEDEBLAND DM 
Heffingen DM 
1) Le~pri:o: francc-:l'rontUre au 8 2 6 e'4ltTe 1 1 1 5 l 
Der :l'roi-Çello-preh aa 8/2/65 betrll!:t 
I prezso fromco-:l'rcntiera al 8/2/65 e di 
De fruco-srenopri,jo cp 8/2/65 bùraagt 
4.699,6 4.699,6 
375,97 }75.97 
24,99 24,99 
6}5,60 6}5,60 
514,96 514,96 
0 0 
89.409 89.409 
572,22 572,22 
0 0 
4.699,6 4.699,6 
}75,97 }75,97 
24,99 24,99 
4}2,65 4}2,65 
478,07 478,07 
0 0 
159,91 n 
176,70 Ill 
2.27},5 
181,88 
0 
25Z,40 
204,49 
0 
41.957 
268,52 
0 
1.964,8 
157,18 
0 
146,90 
162,}2 
0 
4.699,6 
}75,97 
24,99 
645,60 
.$2},07 
0 
87.981 
56},08 
0 
4.699,6 
}75,97 
24,99 
4}2,65 
478,07 
0 
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Gecondenseerde i!'elk( zonder t~e~revoeQ'de suiker~ 
149,00 
2.27},5 2.27},5 .2,7},5 2.27},5 2.27},5 2.27},5 
181,88 181,88 81,88 181,88 18ô ,88 181,88 
0 0 0 0 0 . 
252,40 ~52,40 52,40 252,40 252,4C 252,40 
204,49 j2o4,49 04,49 204,49 204,49 204,49 
0 0 0 0 0 . 
1.957 f+1.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 268,52 
0 0 0 0 0 
1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
0 0 0 0 0 . 
146,90 146,90-1} 146,90 146,90 146,90 146,90 
162,}2 162,32A 162,}2 162,}2 1E2 ,32 162,}2 
0 0 c 0 0 . 
Gorgonzol.. .• und ;,tf se derselben Gru, pe 
Gorgonzol.;, en ke.:.ssoorten van dezelfde groep 
426,00 
4.699,6 4.699,6 4.69~,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 
}75,97 }75,97 31:>,97 }75,97 }75,99 }75,97 
24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 . 
645,60 655,60 655,60 671,60 671,60 648,60 
5}},07 5}1,17 5}1,17 544,1} 544,1} 525,50 
0 0 0 0 0 . 
87.981 87.505 87.505 8}.221 83.221 81.317 
56},08 560,0} 60,0} 5}2,61 5}2,61 520,4} 
0 0 0 0 0 . 
4.699,6 4.699,6 .699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 
}75,97 }75,97 }75,97 }75,97 }75,97 }75,97 
24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 . 
4}2,65 4}2,65 !'+32,65 4}2 ,65 4}2 ,65 4}2,65 
478,07 478,07 !'+78,07 478,07 478,07 478,07 
0 0 0 0 0 . 
PRIX DE SEUIL 
SCBUI.LEIIPREISE 
PREZZI D•DTRU'.l 
DREIIPELPRIJZIII 
PRIX RAIICO ROII'rlERE 
REI-GRENZE-PREISE 
PREZZI RAIICO-RONTIER.\ 
PRIJZIII R.AIICO-GRENS 
PRELEVDŒII'rS llftR.ICOMMUIUliT.IIRES 
INIŒRGJ:IŒI!ISCBAJ"rLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNIT.\Rl 
IMTR.ICOMMliNAUTAIRE HUFI!IGEN 
Pour iaportationa Yera Fttr Zinfuhreç nach 1 Per iaportazioni Yerao : Voor inyoeren naar : 
DEIITSCBLAIID (BR) 
ProYeaaace 1 9 6 .. 
Borkuatt Deacription • Beachreibung 
ProYenienza !IOV 1 DEC Berkoaat Deacrizione - OllechrijYing 
1-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUG!IISSI 
PBOD. LATT,-CAS, 
ZlllVELPRODOCTIII 
1 9 6 5 
1 JAII 
21-27 28-3 4-10 
PG o8 1 Eaaental et tra.apa du •••• grou•• Eluaental und Klee deraelben Gruppe laaental o tor~~AgJi dello ateaao gruppo Eluaen tal en kaaaaoorten van dezelfde groop 
Prix do aouil/,ltcbwollenproiao Douhcblan 
Presai d'ontrata/Droapelprijzen1 • (BR) Ill 431,00 
Prix franco frontiire .. Fb 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,~ 4844,3 4844,3 4844,3 
BILGIQUE 1 Prijzen franco·sr•n• 
DM 387 ,Jit 387,54 •387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 RILGIJ: 
PréliYeaenta-Heffinpn Ill 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 
Ff 658,80 650,50 657,80 658,60 666,60 652,60 652,60 657,60 657,60 657,60 
Prix franco frontière 
R.AIICI DM 533,76 527,04 532,95 533,60 540,o8 528,74 52&,7~ 532,79 532,79 532,79 
PrélèYementa Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 87-989 87-989 87-989 87.989 87-989 87.267 87.267 85.363 85.363 85-363 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Ill 563,13 563,13 563,13 563,13 563,13 558,51 558,51 546,32 546,32 546,32 
PrelieYi DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nux 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844, 4844,3 484C.,3 4844,3 
Prix franco frontière 
LliXEMBOliRG DM 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387 ·" 387,54 387,54 387,54 
Prélèveunte DM 1\1,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,9 17,96 17,96 17,96 
Fl 381,51 381,51 381, 7~ 381,70 J81,70 381,70 381,7 381,70 381,70 381,70 
Prijzea. franco-grena 
IIIDERLA!ID DM 421,56 421,56 421,7 421,7 421,77 421,77 421,7 421,771 421,77 421,71 
Be!Cingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 09 : Gouda et froaagee du aêae poupe Gouda und Use deraelben Gruppe Gouda o toraaa:~ dello atoaao gru)lpo Gouda en kaaeaoortea Yan clezelfde uoe'D 
Prix de aeuil/~kwellenpreiee . Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drellpelprijzena (BR) DM 319,00 
Prix franco frontière- Fb 4362,1 4330,9 43o8,6 4295,2 43o8,6 43o8,6 4277,3 4263,9 4263,9 4263,9 BILGIQUE 1 Prij&en franco-grena 
DM 348,97 346,47 344,69 343,62 
BELGII!: 
}44,69 344,69 342,18 341,11 341,11 341,11 
PrélèYementa-Heffinsen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ft 583,60 583,60 583,60 583,60 583,60 583,60 590,27 603,60 603,60 603,60 Prix franco frontière 
RAIICE DM 472,83 472,83 472,83 472,83 472,83 472,8} 478,24 489,04 489,04 489,04 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 73-637 73-637 7}.637 7}.637 73-637 73·035 70-655 69.703 69-703 69.703 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ill 471,28 471,28 471,z8 471,28 471,28 576,98 558,17 550,65 550,65 550,65 
PrelieYi DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix franco frontière Flux 4362,1 ... ,0,9 4308,6 4295,2 4308,6 4}08,6 4277,3 426},9 4263,9 4263,9 
LliXEMBOlJRG DM 3i8,97 346,47 344,69 343,62 }44,69 }44,69 342,18 341,11 341,11 341,11 
Prélèveaenta Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
n 280,61 280,61 280,61 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 Prijzen franco-grena 
IIIDERLA!ID DM 310,07 310,07 310,07 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 
Betfiqen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRIJZEB 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNI SSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Pour iaportationa vera FUr EinfuhreJJ, nacb Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND ( HR) 
Pro't'enance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beachreibung 
ProYenienza Deacrizione - Omschrijving JAN FEV MAR Herkomst 
11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 
PG o8 : ~antal et fromages u meme groupe 
Emaental. und Kâse derselben Gruppe 
Elulental e tormagg;l dello steaso gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/$'chwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) DM 431,00 
Prix franco frontière- Fb 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
DM }87 ,54 
BELGIE 
387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 . 
rr 657,60 657,60 653,60 653,60 651,60 651,60 648,60 648,60 648,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 532,79 5!5.2,79 529,55 529,55 527,93 527,9-' 525,50 525,50 525,50 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Lit 85.363 85-363 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 546,32 546,32 521,95 521,95 521,95 521,95 521,95 521,95 521,95 
Prelievi DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Flux 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 4844,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 387,54 
Prélèvements DM 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 . 
Fl 381,70 381,70 381,70 381,70 }81,70 381,70 381,70 381,70 381,70 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 421,77 421,77 421,77 421,77 421,77 421,77 421,77 421,77 lt21, 77 
Heffingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
PG 09 : Gouda et fromages du meme groupe I.!Oud.a und. Kè.Se a.erael. Den Gruppe Gouda e formaggi dello stesao gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seuil/~cbwellenpreise 
0 
Deutschland DM 319,00 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ° (BR) 
Pr1.x franco frontière- Fb 4250,5 4250,5 4263,9 4263,9 4272,9 4272,9 4272,9 4272,9 4295,2 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 340,04 
BELGIE 
340,04 341,11 341,11 341,83 341,83 341,83 341,83 343,62 
Prélèvements-Heffingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Fr 593,60 593,60 583,60 578,60 573,60 573,60 57-',60 573,60 573,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 480,93 480,93 472,83 468,78 464,73 464,73 464,73 464,73 464,73 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Lit 69.703 69.703 68.751 68.751 
Prezzi franco-frontiera 
68.751 68.751 67.799 67.799 68.275 
ITALIA DM 550,65 550,65 440,01 440,01 440,01 440,01 433,91 433,91 436,96 
Prelievi DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Prix franco frontière Flux 
425Q,5 4250,5 4263,9 4263,9 4272,9 4272,9 4272,9 4272,9 4295,2 
LUXEMBOURG DM }40,04 340,04 341,11 341,11 341,83 341,83 341,83 341,83 343,62 
Prélèvements DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
Fl 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prij zen franco-grene 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
NEDERLAND DM 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 301,24 
Heffingen DM 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLIC!Œ ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSI 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVEI.PRODUCTEN 
Pour importations vers FUr Einfuhreq. nacb Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenaace 
Berkunft Description - Beacbreibung 
ProYenienza NOV 
Herko•at Deacrizione - Omschrij ving 
1-8 9-15 16-2« 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint•Paulin e formag~ del.lo stesso gruppo 
Prix de aeuil/-cbwellenpreiae . Deutschland 
Prezzi d' entrato/Dreapelprijzen 1 (BR) Dl! 
Prix franco frontiire- Fb 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
DM 
BELGIE 
Pré lèvemen ta-He ffingen DM 
Fr 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
Prélèvements Dl! 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 
Prelievi Dl! 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Dl! 
Prélèvement• DM 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
Heffingen Dl! 
BUR : Beurre 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland DM Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière- Fb BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Dl! 
BELGIE 
Prélèvemente-Heffingen DM 
Fr 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
Prélèvements Dl! 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Dl! 
Prelievi Dl! 
Prix franco fronti~re 
Flux 
LUXEKBOURG DM 
Prélèvements DM 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
Heffingen Dl! 
1) Marchandise accompagnée d'un D.D.4. 
GU:ter begleitet von einen Dokument D.D.4. 
Merce accompagnata, da documenta D.D.4. 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4. 
4612,8 4612,8 4590,5 
}69,02 }69,02 367,24 
0 0 0 
578,60 578,60 578,60 
468,78 468,78 468,78 
0 0 0 
80549 80549 80549 
515,51 515,51 515,51 
0 0 0 
4612,8 4612,8 4590,5 
}69,02 }69,02 }67,24 
0 0 0 
}16,58 316,58 316,58 
349,81 }49,81 349,81 
0 0 0 
Butter 
9828,5 9848,5 9888,5 
786,28 787,88 791,08 
0 0 0 
898,99 897,96 900,53 
726,36 727,53 729,61 
0 0 0 
98954 98954 994}9 
6}3,}1 63},}1 6}6,41 
50,69 50,69 79,47 
7150,4 7650,4 7650,4 
612,0} 612,0} 612,03 
0 0 0 
465,57 465,57 465,57 
514,44 514,44 514,44 
105,40 105,40 105,~0 
113 
1 
1 9 6 4 1 1 9 6 5 
DEC 1 JAN 
2}-2.9 }0-6 7-13 14-20 21-27 28-} 4-10 
Saint-Paulin und Klse derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde «roen 
}60,00 
44}4,2 4}89,6 4452,1 4452,1 4501,2 4501,2 4501,2 
354,74 }51,17 }56,~ }56,1J- }60,10 }60,10 }60,10 
0 0 0 0 0 0 0 
578,60 578,60 578,60 578,60 578,60 578,60 578,6o 
468,78 468·, 78 468,78 468,78 468,78 468,78 468,78 
0 0 0 0 0 0 0 
81509 81509 79889 79889 79889 7941} 7941} 
521,66 521,66 511,29 511,29 511,29 508,24 508,24 
0 0 0 0 0 0 0 
4434,2 4389,6 4452,1 4452,1 4501,2 4501,2 4501,2 
354,74 351,17 356,17 356,17 360,10 }60,10 }60,10 
0 0 0 0 0 0 0 
}08,59 309,58 309,58 309,58 }09,58 }09,58 }09,58 
}40,98 }42,08 342,08 342,08 }42,08 342,08 342,08 
0 0 0 0 0 0 0 
Burro Bot er 
72},00 
9888,5 9888,5 9848,5 9848,5 9828,5 9828,5 9888,5 
791,o8 791,08 787,88 787,88 786,28 786,28 791,08 
0 0 0 0 0 0 0 
901,32 900,41 898,06 896,69 898,09 901,60 901,60 
730,25 729,51 727,61 726,50 727 ,6} 7}0,48 7}0,48 
0 0 0 0 0 0 0 
101864 102834 102207 102207 102207 102207 102207 
651,9} 658,14 654,12 654,12 654,12 654,12 654,12 
}1,51 25,12 29,26 29,26 29,26 29,26 29,26 
7650,4 7849,~ 7849,4 7849,4 7849,4 7849,4 8048,4 
612,0} 627,95 627,95 627,95 627,95 627,95 643,87 
0 0 0 0 0 0 0 
465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 
514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 
105,40 105,40 105,40 105,40 105,40 105,40 105,40 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRIIIPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-ORENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJHII FRANCO-ORENS 
FUr tintuhreQ, nach 
PRELEVEMJ:II'l'S Ill'tR.ICOIOIDII.liiTAIRES 
INNEROEIIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFIINGEN 
PRELIEVI INTRACOHIINITARI 
INTR.ICOIOIIINAUTAIRE BDTINOEN 
Per iaportazioni Yereo a Voor invoeren naar z 
DEUTSCBLANI) (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft hacription - Beechreibuns 
Provenienza Deecrizione .. O.achrijving JAN FEB Herko•at 
11-17 18-2'+ 25-}1 1-7 8-1'+ 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
HILCRERZEIJQI(ISSE 
PROD. LAft,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
00 
.1.2!!...!1 
MAR 
8-14 15-21 
PG 10 : ~:!:!:::ii: :t r!::::• d:~~:•::.!;:":Uppo Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe Saint-Paulin en kaassoorten vm dezelfde 1rroen 
Prix de aeuil/-chwellenpreiae 1 Deutacblan Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen · (BR) Dl 
Prix franco fronti•r•· Fb 
BELUIQUE 1 Prijzen franco-grene 
DM 
BELOIE 
Prél•.,.•••n ta-Heffingen Ill 
Ft 
Prix fraaco frontiltre 
FRANCE DM 
PrélltYeaenta Dl 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Ill 
PrelieYi Dl 
Flux 
Prix franco fronti~re 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements DM 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
Beffingen Ill 
BUR : Beurre 
Prix d.e seuil Schwellenpreiae Deutachlud Ill Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Prix franco frontiire- Fb BELGIQUE 1 Prijzen franco-çena 
Ill 
BELO Il 
Prélèvementa-Beffingen Ill 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
PréliYe•enta Dl 
Lit 
Prezzi tranco-trontiera 
ITAL !A Ill 
PrelieYi Ill 
Prix franco frontière Flux 
LUXEIIBOURO Dl 
Pr,lè•e•ente DM 
Fl 
Prijzea tranco-crena 
NEDERLAND DM 
Beffingen Ill 
1) Marchandise accompagnée d'un D.D.4. 
GO:ter begleitet von einen Dokument D.D.4. 
Merce accompagnata. da documenta D.D.4. 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4. 
'+501,2 '+501,2 '+'+78,9 
}60,10 }60,10 ·}58,}1 
0 0 0 
578,60 578,60 576,6o 
468,78 '+68,78 '+67,16 
0 0 0 
79'+13 79'+1} 77033 
508,2'+ 5o8,2'+ '+93,01 
0 0 0 
'+501,2 4501,2 '+478,9 
}60,10 360,10 358,31 
0 0 0 
309,58 309,58 309,58 
342,08 342 ,os }42,08 
0 0 0 
Butter 
9928,5 9928,5 9928,5 
79'+,28 79'+,28 79'+,28 
0 0 0 
910,27 910,27 904,90 
737,50 737,50 733,15 
0 0 0 
102207 102207 1012'+3 
654,12 654,12 6'+7,96 
29,26 29,26 35,60 
80'+8 ... 8o48,!t 8olt8,4 
643,87 643,87 643,87 
0 0 0 
'+65,57 465,57 465,57 
514,44 51 .. ,44 51'+,'+4 
105,40 105,40 105,40 
114 
}60,00 
'+'+78,9 '+'+78,9 '+'+78,9 '+'+78,9 4'+78,9 4501,2 
J58,J1 }58,31 358,31 }58,31 358,31 }60,10 
0 0 0 0 0 . 
576,60 568,60 568,60 568,6o 568,60 568,6o 
'+67,16 '+60,68 lt6o,68 '+60,68 '+60,68 '+60,68 
0 0 0 0 0 . 
77033 7703} 77033 76081 76081 76o81 
'+93,01 '+93,01 '+93,01 486,92 486,92 486,92 
0 0 0 0 0 . 
4478,9 4'+78,9 4'+78,9 4478,9 4478,9 4501,2 
358,31 358,}1 358,31 358,31 358,31 360,10 
0 0 0 0 0 . 
309,58 }09,58 309,58 }09,59 309,59 309,59 
342,o8 J42,08 J42,o8 342,09 342,09 342,09 
0 0 0 0 0 . 
Burro Bot er 
72},00 
9928,5 9948,5 9948,5 9948,5 9948,5 9938,5 
794,28 795,88 795,88 795,88 795,88 795,o8 
0 0 0 0 0 . 
904,90 897,68 897,68 891,60 885,60 886,60 
733,15 727,30 727,30 722,37 717,51 718,32 
0 0 0 0 0 . 
1012'+J 99J15 99315 97387 97387 9642J 
647,96 635,62 635,62 623,28 623,28 617,11 
35,6o '+8,31 '+8,31 61,02 61,02 . 
82'+7,'+ 82'+7,4 8247,4 8247,4 82 .. 7,'+ 82'+7,4 
659,79 659,79 659,79 659,79 659,79 659,79 
0 0 0 0 0 . 
'+65,57 '+65,57 465,57 465,57 '+65,57 465,57 
514,ltlt 514,ltlt 51'+,44 714,44 514,44 51'+,44 
105,40 105,40 171,15 171,15 171,15 . 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAJICO-GRZIIS 
PRELEVEMENTS IJI'l'IUCOMMUJIAU'l' AIRES 
IJINERGEIŒIJISCBAP'l'LICBE ABSCBOPFUIIGEJI 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOMMUNAU'l' AIRE HEFI'INGEN 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGJIISSE 
PBOD, L.A!'D .-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEJI 
Pour importations vera FUr Einfubren nach 1 Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 4 T 1965 Provenance 
- Beecbreibuns Berkunft Description 
1 1 ProYenienza 
- OoaachrijYilll NOV DEC JAN Berkoaat Deacrizione l-8 9-15 16-22 2}-;29 }0-6 7-l} 14-20 21-27 28-} 4-10 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rabm in Pulverform ( 24 bis 27 %) Latte e crema di latte in pol vero ( 24 al 27 %) Melk en room in ~oeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil 1 Scbwellenpreiae ·. France Ft 4}0,87 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco fronti•r•-
Fb }}2},5 1':52},5 }}8,5 }}48,5 }}4},5 }}48,5 ,,,,5 ~}}},5 ,,,5 }}}},5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Ft }28,16 ~28,16 29,64 }}0,6} }}0,14 }}0,6} }29,15 }29,15 }29,15 }29,15 
BELGIE 
Pr,l.Yementa-Heffingen Ff 92,84 92,84 2,84 92,84 90,86 90,86 90,86 90,86 90,86 90,86 
DM 3J.},98 }1},98 ~1},98 }1},98 }1},98 }1},98 }1},98 ~1},98 }11,07 }11,07 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft }87,54 }87,54 87,54 }87,54 }87,54 }87,54 }87,54 87,54 }8},94 }8},94 
(BR) 
Abacb6pfungen Ft :5:5,47 }},47 ~},47 }},47 }},46 }},46 }},46 ~},46 3},46 }},46 
Lit 6}.452 6}.452 j6}.452 6}.258 6}.258 64.515 64.515 "'·551 6}.551 6}.551 
Prezzi franco-fron.tiera 
ITALIA Ft 501,27 501,27 1501,27 499,74 499,74 509,67 509,67 ~2,05 502,05 502,05 
Prelievi Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux }}2},5 1;,:52},5 ~3}8,5 }}48,5 }}4},5 3}48,5 }}}},5 ~}}},5 }}}},5 }}}},5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft }28,16 1;,28,16 ~29,64 }}0,6} }}0,14 }}0,6} }29,15 ~9,15 }29,15 }29,15 
Prélèvements Ft 92,84 92,84 ~2,84 92,84 90,86 90,86 90,86 9o,86 90,86 90,86 
Fl 22;l,68 224,6} ~24,6} 224,6} 224,6} 22},68 22},68 24,6} 224,6} 224,6} 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAJID Ft }05,06 ~6,}6 ~6,}6 }06,36 }06,}6 }05,06 }05,06 }06,}6 }06,}6 }06,}6 
Heffingen Ff 4o,9} }9,64 ~9,64 }9,64 }9,63 }9,6} }9,6} 39,6} }9,6} }9,6} 
PG 03 : Lait en poudre (-==:. 1,5%) Latte in polvere (~ 1,5%) 
Milch in Pulverform ( :;;;-=:::: 1,5%) 
Melk ~ poeder (=<=1,5%) 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen • France Ft 211,17 
Prix franco frontière- Fb 1762,5 1767,5 1777.5 1777,5 18o2,5 1802,5 1817,5 1842,5 1842,5 1842,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ft 174,0} 174,0} 17!i,!i1 175,51 177,98 177,98 179,46 11!1,9} 181,9} 181,9} 
BELGIE }0,48 }0,48 }0,48 PrélèYellents-Heffingen Ft }0,97 27,02 27,02 27,02 2},07 2},07 2},07 
DM 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 1}0,65 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 161,26 
Abach5pfungen Ft 4},75 4},75 4},75 4},75 4},74 4},74 4},74 4},71> 4},74 4},7'> 
Lit }1.5}9 }1.5}9 }1.5}9 }2,024 }2.024 }2.799 }2.799 3}.281 }}.281 }}.281 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 249,16 249,16 249,16 252,99 252,99 259,11 259,11 262,92 262,92 262,92 
Prelievi Ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1762,5 1767,5 1777,5 1777,5 18o2,5 18o2,5 1817,5 1842,5 1842,5 18'>2,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 174,0} 174,0} 175,51 175,51 177,98 177,98 179,46 181,9} 181,9} 181,9} 
Prélèvements rt }0,97 }0,48 }0,48 }0,48 27,02 27,02 27,02 2},07 2},07 2},07 
Fl 121,16 120,21 120,21 118,}2 118,}2 118,}2 119,27 120,21 121,16 121,16 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAJID Fr 165,24 16},95 16},95 161,}7 161,}7 161,}7 162,66 16},95 165,24 165,24 
Heffingen Ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
115 
PRIX DE~ 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' E!ITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI!: 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGI!:IŒINSCB.AJ'TLICBI!: ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIKUNAU'rAlRE HE!TlNGEN 
Pour ialportatione vera FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso ' Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beechreibung 
Provenienza JAN 
FEB 
Berko•et Deecrizione -
ClllachrijYing 
11-17 18-24 25-31 1 - 7 1 8-14 15-21 1 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD, LAT'D.-C.&S. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
1 8-14 15-21 
Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 ?~) Hilch und R.;;.hm in Pulverfom (24 bis 27 ?:) PG 02 Latte e crema di latte in- nolvere ( 24 al 27 j; ) t-:elk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : France Ft 
Prix franco fronti~re- fb BELGIQUE 1 Prijzen fruco-uene 
l'f 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffinpn rt 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-GI'enze-Preiee 
Ft 
(BR) 
Abach6pfungen re 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 
Prelievi Ft 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 
PrélèYementa Ft 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND re 
Heffingen Ft 
PG 03 
Lait en poudre (é1,5 %) 
Latte in pol vere (e:.:= 1 ,5 ~~) 
Prix de seuil ! Schwellenpreise • 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • France Ff 
Prix franco frontière- Fb 
BELGIQ.UE 1 Prij zen franco-grena 
Ft 
BELGIE 
Prélèveaents-Beffingen Ft 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ft 
Abacb6pfungen Ft 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 
PrelieYi re 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 
Prélèvement• rt 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ft 
Beffingen Ft 
1) l-1archundJ.se accompagnee d'un document D D 4 
GUter bee;leitet von einem Doku.ment D.n.4: • 
)l'erce ~ccompagnat~ da documente D.D.4. 
GocC.eren vergezeld van een document D.D.4. 
430,87 
3.318,5 3.318,5 3.298,5 ~.298,5 3.288,5 
327,67 327,67 325,69 325,69 324,71 
90,86 90,86 95,31 95,31 95,31 
308,16 308,16 308,16 }08,16 308,16 
380,35 380.35 380,35 380,35 380.35 
40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 
64.515 64.515 63.551 6.>.551 63.551 
50<; ,67 509,67 502,05 50<,05 502,05 
0 0 0 0 0 
3·3~3,5 3-31Ü,5 3.2<;8,5 3.298,5 3.288, 
3" 7,67 3Z.7 ,67 325,69 3<5,69 324,71 
?0,86 90,86 95,31 95,31 95,31 
2~4 ,63 224,63 225,58 225,58 226,52 
306,36 306,36 307,65 307,65 308,93 
1 
' 
1 -') 39,6~ 39,63 39,63 39,63 39,63 
l!ilch in Pulverform r.se:.. 1,5 N) 
Iielk in poeder (::;;;::::. 1 ,5 ;:) 
211,17 
1.867,5 1.867,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 
184,40 181., ,40 18<.,92 182,92 182,92 
20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 
130,65 130,65 131,62 131,62 132,59 
161,26 161,26 162,45 162,45 163,65 
43,74 43,74 43,74 43,74 43,74 
32.799 32.799 32.799 32.799 34.245 
259,11 259,11 259,11 259,11 270,54 
0 0 0 0 0 
1.867,5 1.867,5 1.852,5 1.852,5 1.852,5 
184,40 184,40 182,92 182,92 182,9< 
20,60 20,60 20,60 20,60 20,60 
121,16 121,16 123,99 123,99 123,9 
165,24 165,24 169,10 169,10 169,10 
o<IJ 0 !Il 0 <) 0 • 0 '!/ 
U6 
3.288,5 3.298,5 }.298 ,5 3.298, 
324.71 325,69 325,69 325,69 
95.~1 95,31 95,31 95,31 
308,16 308,16 308,16 308,1 
380,35 380,35 380,35 380,3 
40,65 40,65 40,65 40,6 
63.551 63.551 63.551 64.515 
502,05 502,05 502,05 509,67 
0 0 0 0 
3.288,, 3.298,5 3.298,5 3.298, 
324,71 325,69 325,69 325,6 
95,31 95,31 95,31 95S 
226,52 226,52 226,52 225,58 
308,93 308,93 308,93 307,65 
39~3 }9;63 59;6I 39,63 
1.852,5 1.862,5 1.862,5 1.857, 
182,92 183,90 183,90 183,41 
20,60 20,60 20,60 20,6C 
132,59 132,59 132,59 133,5 
163,65 163,65 163,65 164,8 
43,74 43,74 43,74 40,1 
34.245 }6.173 36.173 35.20 
270,54 285,77 285,77 278,1 
0 0 0 0 
1.852,5 1.862,5 1.862,5 1.857, 
182,92 183,90 183,90 183,4 
20,6o 20,60 20,60 20 ,6< 
123,99 1<5,88 125,88 125,8 
169,10 171,68 171,68 171,6 
0 ' 0 "/ 0 " 0 1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EN'rRA'rA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRON'rlERE 
FREI-GRENZE-PREISil 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRilNS 
PRELEVEMENTS INTRACOHHOIIAIITAIRES 
INIIERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFOIIGilN 
PRELIEVI INTBACOHUNTTARI 
IN'rRàCOHHOII A liT AIRE IIEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Eintuhren nach 1 Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance l 9 Q 4 
Herkunft Description - Beachreibuns 
1 ProYenienza Descrizione - Osascbrijvins Ill V DEC Herkoaat l-8 9-15 16-22 2>-19 30-6 7-]3 14-20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZE:IGNISSil 
PROD. LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUC'rllN 
1 1965 
1 JAN 
21-2? 28-} 4-10 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) ltondensmi1ch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza agguinta di zuccberi) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suilter) 
Prix de seuil / Schwellenpreise ; 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Ir ance Ff 26},41 
Prix franco fronti~re- Fb 22?},5 227},5 22?3,5 22?3,5 22?3,5 22?},.5 22?3,5 22?3,5 22?3,5 22?3,5 BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Ff 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 
BELGIE 
Prél~Yeaente-Beffinpn Ff 31,53 31,5} }1,5} 31,5} }1,51 31,51 }1,51 }1,51 }1,51 }1,51 
DM 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 14?,82 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 182,45 
(BR) 
Abach6pfungen Ff ?},57 ?3,57 ?3,57 ?3,57 7},55 ?3,55 7},55 7},55 7},55 ?3,55 
Lit 1>2.209 42.209 42.209 42.209 1>2,209 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-trontiera 
l'rALlA Ff }}3,45 3:53,1>5 3:53,1>5 3:53,45 3:53,45 }}1,46 }}1,46 }}1,46 }}1,46 }}1,46 
Prelievi Ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 1964,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 194,00 194,00 194,00 194,00 194,oo 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Prélèvemen ta Ff 62,01 62,01 62,01 62,01 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
F1 171,14 171,14 1?0,}1 1?0,}1 1?0,31 1?0,}1 160,86 160,86 146,90 146,90 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 2}},41 2}},41 232,2? 232,2? 232,2? 2}2,2? 219,39 219,}9 200,}5 200,}5 
Heffingen Ff 22,61 22,61 22,61 22,61 2},?3 23,7} 36,61 36,61 55,65 55,65 
I1G 06 ' 
Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzo a una .lY se derse~ben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpre1.se . 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • France Ff 586,}4 
Prix franco frontière- Fb 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Ff 1>64,04 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 464,o4 464,04 464,04 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
DM 416,8o 416,8o 416,80 416,8o 416,8o 416,8o 416,8o 416,8o 1>16,8o 1>16,80 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 514,44 514,1>4 514,44 514,1>4 514,44 514,44 514,41> 514,44 514,1>4 514,44 
Abach6pfungen rr 59,56 59.56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 
Lit 82.469 82.469 82.469 85.829 8?.?49 8?.981 91.31} 90.361 89.885 89.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 651,51 651,51 651,51 6?8,05 69},22 695,05 ?21,}7 ?13,85 710,09 ?10,09 
Prelieyi rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 4699,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 464,01> 464,04 464,o4 464,o4 464,04 464,04 461>,04 461>,04 464,04 464,04 
Prélèvements Ff 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
Fl 4}2,46 4}2,46 4}2,65 4}2,65 4}2,65 4}2,65 4}2,65 4}2,65 4}2,65 4}2,65 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 589,8o 589,8o 590,06 590,06 590,06 590,06 590,06 590,06 590,06 590.QP 
Heffingen Ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l.l? 
PRIX DE SEUIL 
SCBIJ:LLDPIIEISE 
PRJ:ZZI D'J:IITRATA 
DREMPJ:LPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FROII'riJ:RE 
FREI-GRENZI-PRIISI 
PREZZI FRAJICO-FRON'riJ:RA 
PRIJZEN FRANCO-GRillS 
PRJ:LEVEMEN'rS IN'rRACOIIMUIIAU'tAIRES 
IIIIIDGEMJ:INSCBAFTLICBI ABSCBDPFUNGEN 
PRILIEVI IN'rRACOIIUNITARI 
IN'rRACOMMUNAOTAIRE HE!'FINGEM 
Pour importations yere FUr Einfuhren ucb : Per iaporta&ioni verso : Voor invoeren naar 
FR AliCE 
1 9 6 5 
Provenance Beachreibua& Berkuntt Description -
ProYenienza JAN FEB Deacrizione - OllachriJ YiAI Berlr.oaat 11-17 18-24 25-31 1 1•7 8-14 15-21 22-28 
Lait condensé (sans addition de sucre) - Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZIOGNISSI 
PROD, LAft,-CAS, 
ZOIVELPIIODOCTIN 
MAR 
1-7 8-14 15-21 
PG 04 Latte cond.ensato ( senza a~guinta di zuccheri) - Gecondenseerde melk (~onder •uikerl 
Prix de seuil 1 Scb .. llenpreiae : 
Prezzi d. •entrata/Dreapelprijzen Fruce rr 263,41 
Prix franco fronti~re- Fb 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 2.273,5 
2.273,5 2.273, 
RJ:LGIQOE 1 Prijzen truco-srene 
rr 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,49 224,4\ 
BJ:LGIE 
Pr'l•••••nta-Beffinpn rr 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,51 31,5 
DM 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,8< 
DEUTSCHLAND Frei-Gren&e-Preiae 
rr 182,45 182,45 182,45 182,45 182,4 182,45 182,45 .182,45 182,4 
(BR) 
Abacb&pfungen rr 73,55 73,55 73·;55 73,55 7},55 73,5: 73,55 73,55 73,5 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
41.95"1 41.95 41.957 41.957 41.95 
ITALIA rr 331,46 331,46 331,46 331,46 331,'•6 331,4 331,46 331,46 331,4 
PrelieYi Ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1,964,8 1.964,2 1.964, 1,964,8 1.964,8 1.964, Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 194,00 194,00 194,00 194 ,oo 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 
Pr•lèvemente rr 62,00 62,00 62,00 62 ,oo 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
') 
l'l 
Prij zen franco-grene 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 146,90 
NEDERLAND rr 200,35 200,35 2C0,35 2CO ,}5 200,35 200,35 200,35 200,35 2C0,35 
Heffingen rr 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 55,65 
PG Oé Gorgonzola et fromEA.ges du même groupe - Gorgonzola und Kt. sc de: selben Gruppe Gorgonzol:t e formnggi dello atesso ~ruppo 
-
Gorgonzola en k .... assoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreiee : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen France Ft 586,34 
Prix franco frontière- Fb 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.599,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grene 
rr 4C4,04 
BELGIE 
464,04 464 ,o4 464,04 464,04 464 ,o4 464,04 464,04 464,04 
Pr4lil•ementa-He ffingen rr 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
DM 
· 4t6,8o 416,8o 416 ,8o 416 ,8o 416,80 416,8o 436,20 436,20 436 ,2C 
DEU'tSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 538,39 538,39 538,3S 
Abecb8pfu.ngen rr 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 59,56 35,61 35,61 35,6 
Lit 89.409 89.409 87.981 87.981 87.505 87 ·505 83.221 83.221 81.31 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 706,33 706,33 695,05 695,05 691,29 691,29 657,45 657,45 642 ,4c 
PrelieYi rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,6 4.699,E 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 464,04 464,04 464,04 464 ,o4 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 
PrcUè•emente rr 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 109,96 
Fl 432,65 432,65 432,65 432,65 432,65 4}2,65 432,65 432,65 432,6~ Prijzen franco-grena 
BEDJ:RLAND rr 590,06 590,06 590,06 590,06 590,06 590,06 590 ,o6 590,06 590,oE 
Beffingen rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1) 8.2.1965 159,91 
2) 8.2.1965 37,91 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO FROMTIERE 
FREI-GRENZI:-PRIISI 
PREZZI FRANCO-J'ROMTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORINS 
FUr Eintuhren nach 
PRELEVDIIMTS IMTRACOIIIIUIIAll'r AIRES 
IIIIIIRGIMEIIISCBAl'tLICIIE AIISCBOPFOIIGEII 
PRELIM IMTRACOIIUIIITARI 
IMTRACOMMOIIAll'rAIRI IŒITIIIGIN 
Per iaportazioui verso : Voor inYoeren naar 
PROD11ITS LAITIDS 
MILCBIRZICUGIIISSII 
PROD, L.t.T!,-CAS. 
ZUIVJ:LPRODUCTEII 
FRANCE 
Provea.aa.ce 
1 9 6,. 1 1965 
Berkunft Description ... Beachreibua.s Ill V 1 DEC T JAB Proweniensa Descrizione ... Oeacbrijvins Rerko-t 1-8 9-15 16-22 23-29 ~-6 7-U 14-20 21-27 28-} 4-10 
PG 08 : Elllmental et fromages du m8me groupe Ellmental und Use derselben Gruppe Eamental e formaggi dello steaao gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Scbwllenpreiae 1 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen France rr 54},08 
Prix franco front16re- Fb 4844,} 4844,} 4844,} 4844,, 4844,, 4844,, 4844,, 4844,, 4844,, 4844,, BELGIQUE 1 Prijzen franco-azoens 
rr 478,33 478,33 478,33 478.33 478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 478,~3 
BELGII 
Prél6veaenta-Heffinpn rr 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 
DM 429,41 4~,,8 4,1,}5 442,2 449,78 462,,9 464,, 465,}0 465,,0 465.~ 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenae-Preise 
rr 5~,00 5}1,21 5}2,40 545,57 555,15 570,71 57},11 574,}1 574,,1 574,}1 
(BR) 
Abach6pfungen rr 0,74 0,74 o,?4 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 87.989 87.989 87.989 8?.989 87.989 87.267 87.267 85.}6} 85.}6' 85.,6} 
Prezzi franco-frontiera 
l'lALlA rr 695,11 695,11 695,11 695,11 695,11 689,41 689,41 674,}7 674,,7 674,}7 
PrelieYi rr 0 0 0 0 0 0 û 0 0 0 
Flux 4844,} 4844,, 4844,} 4844,} 4844,, 4844,, 4844,} 4844,, 4844,} 4844,} 
Prix franco frontière 
LUJŒMBOURG rr }87,54 '87,54 }87,54 }87,54 }87,54 }87,54 '87,54 }87,54 '87,54 '87,54 
Pr'lèYeaenta rr :;;~,41 52.41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 
Fl '81,51 '81,51 }81,70 }81,70 }81,70 '81,70 }81,70 '81,70 '81,70 '81,70 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAMD rr 
·!i20,}1 520,,1 520,57 520,57 520.57 520,57 520,5? 520,57 520,57 520,57 
Reffinpn rr 10,4} 10,4} 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 
PG 09 1 Gouda et froaaps du m3me groupe Gouda und Use derselben Gruppe Gouda e formaggi dello steeso gruppo Gouda en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de uuil 1 Schwe11eapreiee , Praace rr 5~,}4 Prezsi d'entrata/Dreapelprijzen • 
Prix franco frontière-
, }62,1 4,~.9 4~8,6 4295,2 4}08,6 4~8,6 4277,, 426,,9 26},9 4.26},9 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
rr ~.71 427,6' 425,4} 424,11 425,4' 425,4' 422,}4 421,02 21,02 421,02 
BELO Il 
Pr'lè•eaenta-Beffingen rr 87,29 ga,,? ga,,? ga,}? 92,57 92,57 92,57 96,98 6,98 96,98 
DM ~1,,98 '1},98 ,12,04 '12,04 }12,04 ,12,04 }12,04 ,12,04 ,12,04 '12,04 
DEll'rSCBLAID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr }8?,54 '87,54 '85,14 }85,14 }85,14 '85,14 }85,1lt }85,14 85,14 }85,14 
Abacb5pfungen rr ~.47 1~,47 ~.47 1~,47 1}2,86 1}2,86 1,2,86 152,86 ,2,86 1}2,86 
Lit 7}.6}7 7}.6}7 7}.6'7 7,,6}7 7}.6'7 1-'·0" 70.655 69o70} ~9·70-' 69.70' 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA rr 581,7} 581,7} 581,7' 581,7' 581,7} 576,98 558,17 550,65 ~50,65 550,65 
Prelieyi rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plus 4}62,1 4}~,9 4~8,6 4295,2 4~8,6 4~8,6 4277,, 426},9 26,,9 426},9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 4~,71 427,6' 425,4' 424,41 425,4' 425,4' 422,}4 421,02 21,02 421,02 
PrlilèYeaenta rr 87,29 ga,,? ga,,? ga,}? 92,57 92,57 92,57 96,98 ~.98 96,98 
F1 28o,61 28o,61 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
Prijzen franco-srena 
liEDER LAID rr ,82,70 ,82,70 }82,70 ,71,81 }71,81 ,71,81 ,71,81 }71,81 ~71,81 }71,81 
Beffiapa rr 94,20 86,20 86,20 97,10 97,09 97,09 97,09 9?,09 97,09 97,09 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEHPREISE 
PREZZI D' EHTRATA 
DREHPELPRIJZEH 
PRIX FRANCO FROHTIERE 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEH FRANCO-GREHS 
Pour importations vera FUr Einfuhreu nacb 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
Provenienza 
Herkoaat Deacriz1.one - Olllachrijvl.nl 
11-17 
PG 08 Emmental et fromages du m•m• groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Drempelprl.Jzen France Fr 
Prix franco frontière- Fb 4.844,3 BELGIC<UE 1 Prijzen franco-grena 
Ff 478,33 
BELGIE 
Prélèvement a-He ffingen Ff 52,41 
DM 465,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 574,90 
(BR) 
Abacb6pfungen rr 0 
Lit 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 674,37 
Prelievi Ff 0 
Flux 4.844,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 478,33 
Prélèvements Fr 52,41 
Fl 381,70 
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 520,57 
Heffingen Ff 10,17 
Gouda et fromages du mame groupe PG C!1 
Gouda e formaggi dello steeso grupJ o 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae . France Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) 
Abach5pfungen 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Prelievi 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG 
Prélèvements 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Hetfingen 
llarcband ' ise accompagnée d un document D.D.4. 
GU. ter beglei tet von einem Dokument D. D.4. 
llerce accompagnatq, da documenta D.D.4. 
Goe•eren vergezeld van een document D.D.4. 
Ff 
Fb 4.250,5 
Ff 419,69 
Ff 96,98 
DM 312,04 
Ff 385,14 
Ff 132,86 
Lit 69.703 
Ff 550,65 
rr 0 
Flux 4.250,5 
Ff 419,69 
Ff 96,98 
Fl 272,62 
Fr 371,81 
Ff 97,09 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEH 
PRELIEVI INTRACOKUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
JJ!I FEll 
18-24 25-31 1-7' 8-14 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
KILCHERZEUGHISSE 
PROD, LAT'li,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEH 
liAI! 
8-14 15-21 
Ellmental und lise deraelben Gruppe 
Emaental en kaaaaoorten van deàfde jlroen 
543,08 
4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 .844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 
478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 478,33 
52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 
465,78 469,18 469,18 472,09 472,09 475,00 475,0< 475,97 
574,90 579,09 579,09 582,69 582,69 586,28 586, 2S 587,48 
0 0 0 0 0 0 0 9 
85.363 81.555 81.555 81.555 81 ·555 81.555 81.555 81.555 
674,37 644,28 644,28 644,28 644,28 644,28 644,28 644,28 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 4.844,3 
478,33 478,33 478,33 478,33 478,3 478,33 478,33 478,33 
52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 52,4( ~52,41 
381 '70 381,70 381 '7 381,70 381, 7C 381,70 381,70 381,70 
520,57 520,57 520,57 520,57 520,57 520,J7 520,57 520,57 
10,17 10,17 10,17 1 0 0 1) 0 1} 0 1) 0 il 
Gouda und Ki.ae derael ben Gruppe 
Gouda 8Jl kaa.ssoorten van dezelfde groep 
530,34 
4.250,5 4.263,9 4.163,9 4.272,9 4.272,9 4.272,9 4.272,9 4.295,2 
419,69 421,02 421,02 421,91 421,91 421,91 421,91 424,11 
96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 
312,04 31l9, 13 309,13 309,13 309,13 309,13 309,13 309,13 
385,14 381,55 381,55 381,55 381,55 381,55 381,55 381,55 
132,86 132,86 132,86 132,86 132 86 132,86 132,86 132,86 
' 
69.703 68.751 68.751 68.751 68.751 67.799 67.799 68.275 
550,65 543,13 543,13 543,13 543,13 535,61 535,61 539,37 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4.250,5 4.263,9 4.263,9 4.272,9 4.272,9 4.272,9 4.272,9 4.295,2 
419,69 421,02 421,02 421,91 421,91 421,91 421,91 424,11 
96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 96,98 
272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 272,62 
371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 371,81 
1 97,09 1) 97,oJ1 97,09 1) 1 97,09 97,09 97,09 97,09 97,09 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZ:U D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTI!lRE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTI!lRA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAU'l' AIRES 
INN!lRGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAU'l'AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfubren nacb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 4 
Provenance 
Rerkunft Description - Beachreibung NOV 1 DEC Provenienza 
- Omscbrijvins 
Berkoaat Descrizione 14-20 l-8 9-15 16-22 2}-29 }0-6 7-l} 
PRODUITS LAITI!lRS 
MILCHilRZEUGIUSSI 
PROD, LAT11,-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1965 
1 JAN 
21-27 28-} 4-10 
Sai:il..t.-Paulin et fromages du meme groupe Saint-Paulin und K!lse derselben Gruppe 
PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezel.fde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise . 
Prezzi ci'entrata/Drempelprijzen · France Fr 
'}5,}4 
Fb 4612,8 4612,8 4590,5 44}4,2 4}89,6 4452,1 4452,1 4501,2 4501,2 4501,2 
BELGI'!UE 1 Prix franco frontière-Prijzen franco-srens 
rr 455,47 455,47 45},27 4}7,8} 4}},4} 4}9,60 4}9,6o 444,45 44!+,45 444,45 
BELGIE 
Pr4&lèYementa-Beffingen Fr 67,5} 67,5} 67,5} 85,17 89,57 8},40 78,55 78,55 78,55 78,55 
DM }44,05 }44,05 }44,05 }45,99 }45,99 }45,99 }45,99 }45,99 }45,99 }45,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 424,65 424,65 424,65 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 427,05 
(BR) 
Abach6pfungen Fr 98,}6 98,}6 98,}6 98,}6 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 
Lit 80.549 80.549 8o.549 81.509 81.509 78.889 78.889 78.889 791413 79.41} 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 6}6,}4 6}6,}4 6}6,}4 64},92 64},92 6}1,12 6}1,12 6}1,12 627,}6 627,}6 
Prelievi rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 4612,8 4612,8 4590,5 44}4,2 4389,6 4452,1 4452,1 4501,2 4501,2 4501,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 455,47 455,47 45},27 4}7,83 4}},4} 4}9,60 4}9,60 444,45 444,45 444,45 
Prélèvements Fr 67,5} 67,5} 67,5} 85,17 89,57 8},40 78,55 78,55 78,55 78,55 
fl }16,58 316,58 }16,58 308,59 
PriJzen franco-grena 
}09,58 }09,58 }09,58 }09,58 }09,58 }09,58 
NED!lRLAND rr 4}1,76 4}1,76 4}1,76 420,86 422,21 422,21 422,21 422,21 422,21 422,21 
Heffingen Fr 42,14 42,14 42,14 53,04 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae . France Ff 901,}6 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière- Fb 9828,5 9848,5 9888,5 9888,5 9888,5 9848,5 9848,5 9828,5 9828,5 9888,5' 
BELGI'!UE 1 Prijzen franco-grena 
Fr 970,47 972,44 976,39 976,}9 976,}9 972,44 972,44 970,47 970,47 976,}9 
BELGIE 
Pr4lèvellents-Heffingen Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DM 677,73 668,03 668,0} 668,0} 668,0} 668,0} 668,03 668,03 668,0} 668,0} 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr 8}6,50 824,5} 824,5} 824,5} 824,5} 824,5} 824,5} 824,53 824,5} 824,5} 
Abach8pfungen Fr 39,8} 51,80 51,80 51,8o 51,79 51,79 51,79 51,79 51.79 51,79 
Lit 98.954 98.954 99.4}9 101.864 102.8}4 102.20 102.207 102.2(1' 102.207 102.207 
Prezzi franco-frontiera 
ITALÜ Fr 781,74 781,74 785,57 8o4,73 812,}9 8o7,44 807,44 807,44 807,44 807,44 
PrelieYi Ff 94,66 94,66 129,14 71,67 6},9} 68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 
Flux 7650,4 7650,4 7650,4• 7650,4 7849,44 7849,4 7849,4 7849,4 7849,4 8o48,41) 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 755,40 755,4o 755,40 755,40 775,05 775,05 775,05 775,05 775,05 7.94, 70 
Prélèvements Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fl 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fr 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 6}4,96 
Heffingen Fr 160,22 160,22 160,22 160,22 160,21 160,21 l6o,2l l6o,2_l 160,21 160,21 
(1) Valable à partir du 1.1.1965 - G!lltig ab 1,1,1965 - Valido à partiro dal 1,1,1965 - Geldig vanaf 1.1.1965 
(2) Valable à partir du 1,12,1964 - G!lltig ab 1.12.1964 - Valido à partire dal 1,12,1964 - Geldig vanaf 1,12.1964 
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1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLÈNPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCQ..GRENS 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr Einfuhren nacb 
Provenance Descrl.ption - Beacbreibung 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'I!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Herkunft 
ProYenienza JAN FEB liJR 
Herkoast Descrizione - O..achrijving 11-17 
PG 10 1 Saint-Paulin et from.ases du mtuae groupe Saint-Paulin e f'ormagsi dello atesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae ·. 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • France 
Prix franco frontière-BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
BELGIE 
Pr'lèvementa-Beffingen 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) 
Abachëipfungea 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Prelievi 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 
Prélèvements 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Heffingen 
BIRt llev.rro 
Prix de seuil ( Scbwellenpreiae 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : France 
Prix franco frontière-
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
BELGIE 
Pr,lèYe•enta-He ffingen 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) 
Abacb6pfungen 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Prelievi 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 
Prélève•enta 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Heffingen 
Jlarchandiae a pagn e d un docwaent D.D.4 ooom 
' 
. 
GG.ter begleitet von einem Dokwaent D.D.4 
Kerce aocœpagnata da documente D.D.4 
Goedarea ver1ezeld van een document D.D.4 
1f 
Fh 4.501,2 
Fr 444,45 
Fr 78,55 
DM 345,99 
Ff 427,05 
Fr 95,95 
Lit 79.413 
Fr 627,36 
Fr 0 
Flux 4.501,2 
Fr 444145 
rr 78,55 
Fl 309,58 
Ft 422,21 
Fr 51,69 
Bo.ttor 
rr 
Fh 9.928,5 
Fr 980,34 
Fr 0 
DM 668,03 
Fr 824,53 
Fr 51,79 
Lit 102.207 
rr 107,44 
Fr 68,88 
Flus. 8.048,4 
Fr 194,10 
rr 0 
Fl 465,57 
rr 634,96 
rr 160,21 
18-24 25-31 
4.501, 4.478,9 
444,45 442,25 
78,55 78,55 
345,99 345,99 
427,0: 427,05 
95,95 95,95 
79.413 77.033 
627,36 608,56 
0 0 
4.501! 4-478,9 
444,4l 442,25 
78,55 78,55 
309,58 309,58 
422,21 422,21 
51 69 51,69 
9o928,l 9-928,5 
980,34 980,34 
0 0 
668,03 668,03 
824,53 824,53 
51,79 51,79 
102.2~ 101.243 
807,44 799,82 
68,88 1&,50 
8.048, 8.048,4 
794,70 794,70 
0 0 
465,57 465,57 
634,96 634,96 
160,21 160,21 
122 
1-7 8-14 15-21 ~2-28 1-7 11,-14 15-21 
Saint-Paulin und Ki.se deraelben Gruppe 
Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelde groep 
535,34 
4.478,9 4-478,9 4.478,9 4-478,9 4-478,5 4501,2 
442,25 442,25 442,25 442,25 442,2l 444,45 
78,55 78,55 78,55 78,55 78,5 78,55 
345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 
427.~ 427,05 427,05 427,05 A27,05 427,05 
95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 
11· 033 77.033 71.033 76.081 76.081 76.081 
608,56 608,56 608,56 601,04 601,04 601,04 
0 0 0 0 0 0 
4.478, 4.478,9 4.478,9 4.478,9 4.478,9 4.501,2 
442,25 442,25 442,25 442,25 442,25 444,45 
78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 
309,58 309,58 309,58 309,59 309,59 309,59 
422,21 422,21 422,21 422,23 422,23 422,23 
1 
51!6;) 1 51 ~1 51,$ 1 51,69 51,69 51,69 
• 
Ba.rro Be ter 
901,36 
9-928,5 9-948,5 9.948,5 9.948,5 9.948,5 9-938,5 
980,34 981,31 982,31 982,31 982,31 981,33 
0 0 0 0 0 0 
668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 
101.24 99.315 99.315 97-387 97-387 96.423 
799,82 784,59 704,59 769,36 769,36 761,74 
5!,19 51,79 51,79 51,79 51,79 51,79 
8.247, 8.247,4 8.247, 8.247,4 8.247, 8.247,4 
814,35 814,35 814,35 814,35 814,35 814,35 
0 0 0 0 1 0 1 0 1) 
465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 465,57 
634,96 634,96 634,96 6J4,96 634,96 634,96 
160,21 160,21 160,21°) 160,21 ' 16o,z? 160,214 
PRIX Di: SIUIL 
SCBIŒLLDI'UISI 
PUUl D'lll'l!IAU 
DRIIIPILPRIJZD 
PRIX rRAIICO J'BOIITIIU 
rRil-GRIIIZI-PUlSI 
PRIZ&l rRAIICO-rROIITliiiA 
PRlJZIII rRAIICO-GIIIIIS 
PRJ:LIVIMIII'lS lll'riUt:011111111AUUlUS 
lJIIIIIIGIIŒliiSCBAI'TLlCBI A!SCBOPFUIIGIII 
PRILliVl Dm!At:OIIUIIl'URI 
lJmiAt:OMIIUIIAU'f Al RI JID'I'liiGIII 
Poar illportationa ••r• 1 nr 11a.tuhren ll&Ch : Per iaportazloni ••rao 1 Voor iaYOereD Da&r : 
~ 
ProYeD&Ilce ]) .. criptioll - lleochreihWll 
1 9 6 4 
leri<Wlft 
1 ProYenieasa llO V llEC Ducrisiolle - Ooachr13•illl Berkoaat 1-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUI!S LAl!liRS 
HlLCJIIIIZIUGIIlSSI 
PRO)). LAft .-CAS • 
ZUlVILPRODUC!II 
1 1 9 6 5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 02 Lait et crème de lait en poudre (2lt à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (2~ al 27 ~) Melk en room in ooeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil 1 Scbwllellpreioe 1 Preaai d'entrata/Dreapelprijzen ltalio Lit 63.050 
Prix franco frontière• n 3.373,5 3.373,5 p.388 ,5 3.398,5 3·393,5 3.}98,5 3.383,5 3·383,5 3.383.~ 3.383,5 
BJ:LGIQUI 1 Prijzen fruco-crena 
Lit 42.169 42.169 142.356 42.481 42.419 42.481 42.294 42.294 42.294 42.294 
BILOIS 
Pr,lèYeaenta-Beffincen Lit 15.429 15.429 15.429 15.429 15.429 14.996 14.996 14.996 14.996 14.996 
DM 313,98 313;98 IJ1>,98 313,98 313,98 313,98 313!98 313,98 311,07 311,07 
DIU'fSCBL.lllll Fr.i-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 49.059 49.059 149.059 49.059 49.059 49.059 49.059 49 .• 059 48.605 46.605 
Abacb8pfullpll Lit 8.539 8.539 8.539 8.539 8.539 8.106 8.106 8.106 8.1o6 8.106 
Ft 440,80 440,80 l445,8o 438,80 435,80 430,80 433,80 435,80 435,80 435,80 
Prix fruco fronti,re 
J'RAIICB Lit 55.803 55.803 56.436 55.549 55.170 54.537 54.9)6 55.170 55.170 55.170 
Pr'l'•••enta Lit 1.795 1.795 1,162 2.049 2.049 2.628 2.628 2.628 1.995 1.995 
Flux 3.373,5 3·373.5 3.388,5 3·398,~ 3.393,5 3·398,5 3·383,5 3.383,5 3.383, 3.383,5 
Prix franco front16re 
LUUIIIIOURG Lit 42.169 42.169 42.356 42.481 42.419 42.481 42.294 42.294 42.294 42.294 
Pr'l'••••nta Lit 15.429 15.429 15.429 15.429 15.429 14.996 14.996 14.996 14.996 14.996 
n 227,30 228,25 228,25 228,25 228,25 227,30 227,30 228,25 228,25 228,25 
Prijaea fru.co-sr••• 
IIBIIIBL.lllll Lit }9.244 }9.408 39.408 39.408 39.408 39.244 39.244 39.408 39.408 39.4o8 
BetfillpD Lit 8.858 8.858 8.8.:;8 8.858 8.858 8.425 8.425 8.425 8.425 8.425 
PG 03 : Lait en l'Oudre (~ 1,5 %) Milch in Pulverform (~ 1,5 %) 
Latte in polvere (< 1 5 %) Melk in poedor (< 1 5 %) 
Prix 4e seuil / Schwellea.prei•e 
Preall:l. d'utrata/Dre~~pelpri3seD 1 ltali• Lit }4.181 
Prix fruoo fronti•r• n 1.812,5 1,817,5 1.827,~ 1.827,5 1.852,5 1.852,5 1.867 ·' 1.892,5 1.892,5 1.892,5 
BlloGIQUB 1 Prij&ell fruoo-p-eu 
Lit 22.656 22.719 22.844 22.844 23.156 23.156 2}.}44 23.6~ 23.656 23.656 
BJ:LGIIC 
Pr'lènonto-Beftillgell Lit 8.47} 8.473 8.285 8.473 7·973 7·739 7·739 7.239 7·239 7.239 
DM 130,65 1}0,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 1}0,65 
DIU'fSCIILAIID Frei-Grease-Preiae 
Lit 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414 20.414- 20.414 20.414 20.414 20.414 
(BR) 
Abach8pfullpll Lit 10.715 10.715 10.715 10.715 10.715 10.481 10,481 10.481 10,481 10.'>81 
Ft 216,8o 
Priz fruco froa.ti,re 
21},80 213,80 214,8o 213,80 2)3,8o 21},8o 21},80 210,80 210,8o 
rRAIICI Lit 27.446 27.066 27.066 27.192 27.066 27.066 27.066 27.066 26.686 26.686 
PrUheauta Lit }.683 4.06} 4.063 4.063 4.06} }.829 }.829 3.829 4.209 4.209 
Flux 
Prix fruco trORtUre 
1,812,5 1.817,5 1.817, 1.827 .~ 1.852,5 1.852,5 1.867,5 1.892,5 1.892,~ 1.892,5 
LVUMBOURG Lit 22.656 22.719 22.844 22.844 23.156 23.156 23.344 23.656 23.656 2}.656 
Pr6lheanta Lit 8.473 la.47} 8.285 8.473 7·973 7·739 7·739 7.239 7·239 7·239 
n 124,78 123,83 123,8} 121,94 121,94 121,94 122,89 123,83 124,78 124,78 
Pri3sell truco-srella 
nDIRLAIID Lit 21,544 21.379 21.379 21.053 21.053 21.053 21,217 21.379 21.544 21.544 
BeffillPD Lit 3.887 4.052 4.052 4.}78 4.378 4,144 4.144 3.818 3.818 3.818 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLÏNPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZ.I FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMEIITS IIITRACOMMUIIAUTAIRES 
IIIIIERGEIŒIIISCBAI'TLICBE ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI Ill'r!IACOHUIIIT ARI 
IJITRACOMMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD • LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations 't'ers FUr Einfubren nach Per i•portazioni Yerao : Voor in't'oeren naar 
ProYenance 
1 9 6 5 
Berk:unft Description - Beacbreibug 
Prowenienza JAN FEB IIAR 
Berko•at Descrizione - O.acbrijYina 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 
PG 02 ; Lait et crème de lait en poudre (21: l 21 ") lliloh und Rahm in Pul vegorœ (24 ~ 27jl) 
Latte e orema di latte in- nol vere 24 al 27 ") Jlelk en room in noeêor 24 tot 21 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae . Italia Lit 63.050 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • 
Prix franco frontière• Fb 3.368,5 3.368,5 3.348, 3.348,5 3.338,5 3.338,5 3.348,5 3.348,5 3.348,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Lit 42.106 42.106 41.856 41.856 41.731 41.$31 41,856 41.856 41.856 
BELGIE 
Prélèvellenta-Beffingen Lit 14.996 14.996 
Ill! 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 308,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Lit 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 48.150 
Absch6pfungen Lit 9.015 9.015 
Ff 430,80 425,80 425,80 425,80 425,80 425,80 425,80 425,80 423,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 54.537 53.904 53.904 53.904 53.904 53.904 53.904 53.904 53.651 
PrélèYementa Lit 3.628 3.261 . 
Flux 3.368,5 3.368,5 3.348,5 3.348,5 3.338,5 3.338,5 3.348,5 3.348,5 3.348,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 42.106 42.106 41.856 41.856 411731 41.731 41.856 41.856 41.856 
PrélèTementa Lit 14.996 14.996 
Fl 228,25 228,25 229,20 229,20 210,14 230,14 230,14 230,14 229,20 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAJID Lit 39.408 39.408 39.572 39.572 39.734 39.134 39.734 39.734 39.572 
Beffingen Lit 8.425 8.4~5 . 
PG 03 ! ~it on P"';!~~e (~~~> ... , llilch in Pulverf,orm (~~,5 ") llelk in noeder ~ 5 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 341181 
Prix franco frontière Fb 1.917,5 1.911,5 1.902,5 1.902,5 1.902,5 1.902,5 1.912,5 1.912,5 1.907,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Lit 23.969 23.969 23.781 23.781 23.781 23.781 23.906 23.906 23.844 
BELGIE 
Préll\veaenta-Heffiqen Lit 6.926 6.926 . 
llM 130,65 130,65 131,62 131,62 132,59 132,59 132,59 132,59 133,56 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 20.414 20.414 20.56§ 20.566 20.117 20.117 20.117 20.117 20.869 
(BR) 
Abacbi:Spfungen Lit 10.481 10.481 . 
rr 
Prix franco frontière 
208,80 208,80 205,80 205,80 201,80 201,80 203,80 203,80 205,80 
FRANCE Lit 26.433 26.433 26.053 26.053 25.§47 25.547 25.800 25.800 26.053 
PréllTementa Lit 4.201) 4.201) . 
Flux 1.917,5 1.917,5 1.902,5 1.902,5 1.902,5 1.902,5 1.912,5 1.912,5 1.907,5 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 23.969 23.969 2.3.781 23.781 23.78i 23.781 23.906 23.906 23.844 
Prélèvements Lit 6,926 6.926 . . 
Fl 124,78 
Prijzen franco-grena 
124,78 127,61 127,61 12l,61 127,61 129,50 129,50 129,50 
NEDERLAND Lit 21.544 21,544 22.032 22.032 22.032 22.032 22.358 22.358 22.358 
Heffingen Lit 3.818 3.818 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLEIIPIIBISI 
PREZZJ: D'ICII'rRA'lA 
DRIMPILPRIJZIII 
PRIX FR.&IICO FROIITIEBI 
FRII-GRIIIZI-PRBISI 
PRIZIII FR.&JICO-FIIOII'liDA 
PRIJZIII FR.&JICO-GIIIIIS 
PRILI1IIIŒII'rS IJITIIACOMMUIIAUUIIIIS 
INNDGJ:IŒINSCBAJ'TLICBI ABSCBOPFliiiGIII 
PRILIIVI INTI!ACOMUNIT ARI 
IIITIIACOMMUIIAUTAIRII BIIITINGIII 
Pour iaportationa Yere l rur linfubren nacb 1 Per illportas:l:.oai verao 1 Voor invoeren naar 
.lliB! 
Pro•enance 1 9 6 4 
BerkUIItt Description - Beachreibuns 
1 ProYeniensa De acrisione - Ollaobrij yin a NOV DEC Berkout 1-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAU'IDS 
MILCBIIIZIUGNISSI 
PROD. I.ATT.-CAS. 
ZVIVIILPRODUCTIII 
1 1 9 6 5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 04 : ~:~~e c~~~~:::a~~af:e:~:1!!~~ i::a s~~r=~ccheri) ~~~~~~=~!!~~d~n~~~ f:~:~=~r:~eaevoe~de suiker\ 
Prix cle aeuil / Schwllenpreiae 1 Pressi d'eatrata/Dreapelprijsen ltalia Lit 45.938 
Prix franco fronti•r•- Fb 2.323,5 2.323,5 .323,5 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.323,5 2.323,5 
BELGIQVI! 1 Prijzen fruco-srena 
Lit 129.044 29.044 9.044 29.044 29.044 29.044 29.044 29.044 29.044 29 .o44 
BELGlll 
PrélltTeaenta-lleffingen Lit 12.896 12.896 2.896 12.896 12.896 12.581 12.581 12.581 12.581 12.581 
Dll 147,82 147,82 47,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 
DIUTSCBLAND Frei-Grense-Preiae 
(BR) Lit 23.097 23.097 23.097 23.097 23.097 23.097 23.097 23.097 2}.097 23.097 
Absch6p!unpn Lit 18.84} 18.843 18.843 18.843 18.843 18.528 18.528 18.528 18.528 18.528 
Ff 238,40 238,40 ~}8 ,40 238,40 238,40 238,40 238,40 238,40 238,40 238,40 
Prix franco fronti•r• 
FR.&JICI Lit }0.180 }0.180 ~0.180 30.180 }0.180 }0.180 }0.180 30.180 30.180 30.180 
Préliveaenta Lit 11.760 11.760 11.760 11.760 11.760 1~ .445 11.445 11.445 11.445 11.445 
Fluz 2.014,8 i2.o14,8 12.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 2.014,8 
Prix franco fronti~re 
LVJŒIII!OVRG Lit 25.185 25.185 5.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 25.185 
Pr'lèTe•enta Lit 16.755 16.755 6.755 16.755 16.755 16.440 16.440 16.440 16.440 16.440 
n 
Prijzen franco-grena 174,76 
174,76 73,93 173,93 173,93 173,93 164,48 164,48 150,52 150,52 
IŒDIIILAIID Lit 30.173 30.173 ~.029 30.029 30.029 30.029 28.398 28.398 25-988 25.988 
Beffinpn Lit - - - - - - - - - -
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mê:ae groupe Gorgonzola und KB.se derselben Gruppe Gorgonzoln e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelf Je croep 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 
Pre&ai. d 1 entrata/Drempelprijzen ; Italia Lit 76.663 
Prix franco frontière Fb 4.749,6 4.749,6 .749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 59-370 59-370 9-370 59-370 59-370 59· 370 59-370 59-370 59-370 59-370 
BELGIE 
Pr~lèvementa-Beffingen Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 10.278 10.278 10.278 10.278 10.278 
Dll 416,80 16,80 16,80 416,80 416,80 416,80 416,80 416,80 416,80 416,80 
DIUTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 65.125 65.125 5.125 65.125 65.125 65.125 65.125 65.125 65.125 65.125 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 4.748 .748 .748 4.748 4.748 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 
rr 635,60 645,60 ~>45,60 643,93 635,60 635,60 635,60 635,60 635,60 635,60 
Prix franco frontière 
FRANCS Lit 8o.463 81.729 81.729 81.518 80.463 8o.463 8c.463 8o.463 8o.463 8o.463 
Prélè•••enta Lit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
l'lux 4.749,6 4.749,6 "·749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 4.749,6 Prix franco frontière 
LVJŒIII!OVRG Lit 59.370 59-370 ~9-370 59-370 59-370 59-370 5S.370 59-370 59-370 59 .}70 
PrélèYeaenta Lit 10.503 10.503 10.503 10.503 10.503 10.278 10.278 10.278 10.278 10.278 
Fl 
Prijzen franco-grena 436,08 43G,o8 i>36,27 436,27 
436,27 436,27 436,27 436,27 4.}6,27 430,27 
IIEIIERLAND Lit 75.290 75.290 ?5.323 75-323 75-323 75-323 75-323 75-323 ~-323 75-323 
Heffinpn Lit 
- - - - - - - - - -
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PRIX Dl: SEUIL 
SCBIIELLENP!ŒlSII: 
PREZZl D'Ell'rRAU 
DRBIIPI:LPRIJZEII 
PRIX I'RAJICO I'ROIIT"IEIIJ: 
I'RII:I-Clliii:IIZII:-PRII:ISII: 
PRSZZl FRAIICO-I'ROIITIIIIA 
PRIJZEII I'RAIICO-Clliii:IIS 
PRli:LII:YIIISII'S liiTIIACOMIIUIIAU'l' Al US 
liiiiDGDIEIIISCB.&nLICIIS ABSCIIOPJ'1111GII:II 
PRII:LISYI IIITRACOIIUII'I'l'AIII 
IIITRAC011111111'AU'l'AIRE HEJTliiGII:II 
PRODUITS LAl'l'IERS 
MILCHERZII:UGIIISSJ: 
PROD. LA'l"l'.-cAS. 
ZUIVBLPIIODUC'l'IB 
Pour iaportationa 't'era : ftr tinfuhren nacb 1 Per iaportazioD.i verao : Voor inT<Jeren naar : 
ProYea.ance Description - Beecbreibu.nc 1 9 6 5 Herkuntt 
Pro•enienza Deacrizione - O.acbrijYinc JAN FEll MAR Herkoaat 
11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 1!>-2-1· 
PG 04 1 Lait condensé (sans addition de sucre) 
Konden.BIIlilch (nicbt gezuckert) 
Latte condensato (senza agguinta di zuccberi) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil / Schnllenpreiae • ltalia Lit Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 45938 
Prix franco trontiire-
, 2323,5 2323,5 2323,5 2323,5 2323,5 2323,5 2323,5 b23,5 2323,5 
BELGIQOI / Prijaen franco-srena 
Lit 29044 29044 29044 29044 29044 29044 29044 29044 29044 
BELGII 
Pr,lii!Yeaenta-Heffingen Lit 12581 12581 . . . . . . . 
Ill 147,82 147,82 147,82 
DEUTSCIILAIID J'rei-Grenze-Preiae 
147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 147,82 
(BR) Lit 23097 2309;> 230917 23097 23097 23097 23097 2(097 23097 
Abach6pfungen Lit 18528 18528 . . . . . . 
rf 238,40· 238,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 3011:10 3018o 31952 31952 31952 31952 31952 31952 31952 
Pr'lèYemente Lit 11445 11445 . . . . 
nux 2014,8 2014,8 2014,$ 2014,8 2014,8 2014,8 2014,8 2014,8 2014,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 25185 25185 25185 25185 25185 25185 25185 25185 25185 
Pr'lèYemente Lit 16440 16440 . . . . 
n 150,52 150,52 150,52 150,52 
Prijzen fran.co-sr•n• 
150,52 150,52 150,52 150,52 150,52 
IISDERLAIID Lit 25988 25988 25988 25988 25988 25988 25988 25988 25988 
Heffingen Lit 
- -
. . . . . . 
PG 06 : Gorgonzola et fro~:~s du même &roupt:! Gorgonzola und Kàse dereelben Gruppe Gor~onzola e forma dello eteeao ~ Gorgonzola en kaaesoorten van dezelfde groep 
:!:~· d ~::!!.~.i:::!!~;:~:;!:: 1 ltal.ia Lit 76663 
Prix franco frontière 
, 
4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 
BELGIQUE/ '•749,6 4749,6 4749,6 Prijzen franco-grene 
Lit 
BELGIE 
59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 
PrélèYellente-Heffin.gen Lit 10278 10278 . . . . . 
Ill 416,80 416,80 416,80 416,Bo 416,80 416,Bo 436,20 436,20 436,20 
DEO'l'SCIILAIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 65125 65125 65125 65125 65125 65'125 68156 68156 68156 (BR) 
Abach6pfun.gen Lit 4523 4523 . . . . . . . 
rf 635,.60 635,6C 645,60 645,60 655,60 655,6o Prix franco frontière 671 ,6o 671,60 648,50 
FR AliCE Lit 80463 80463 81729 8•729 82';'~5 8::!~~5 85021 85021 82109 
Prélèvements Lit 0 0 . . . . . . . 
Flux 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 4749,6 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 59370 
Prélèvements Lit 10278 10278 . . . . . . 
r1 436,27 436,27 436,27 436,27 436,27 436,27 436,27 436~27 Prijzen franco-grena 436,27 
NEDERLAIID Lit 75323 75323 75323 75323 75323 75323 75323 75323 75323 
Beffingen Lit 
- -
. . . . . 
1) Le prix franco frontière pour le 8/Z/65 s'élève à 
Der frei Grenspreiee !!Ir 8/2/65 betrast 163,53 n 
Il prezzo !ranco-trontiera per 8/2/65 t cli 28234 Lit 
De franco-grenaprijs van 8/2/65 bedraagt 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLEIIPUISI 
POZZI D'IIITRATA 
DRIMPILPIIIJZIII 
PRIX FRAIICO FROIITIDI 
FRII-GUIIZI-PUISI 
PREZ:&I FRAIICO-FROIITIIIIA 
PRIJZIII FRAIICO-GRBIIS 
PULBVIIIIII'tS IIITR.ICOMMUIIAUTAIRIS 
IJINIRGIIŒINSCBAFTLICBI ABSCBOPFUIIGIR 
PRELIIVI IIITR.ICONUIIIT .!.RI 
IIITB.ICOMMUIIAUTAIRI BIFFIJIGIII 
Pour iaportationa Ytre : rur Eintuhrea aach 1 Per iaportasioai Yerao 1 Voor inYOeren naar 1 
PrOYtll&llCt 1 9 6 4 
Berk11J1ft Deacriptioa - Beachreibunc 
1 ProYea.iensa NOV DEC J)eacrizione - OllechrijYiaC Berkoaat ~ 
1-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIBZITIGNISSI 
PROD. LAft .-CAS • 
ZUIVELPIIODUCTIII 
1 1 9 6 5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
Emmental et fromages du m&me groupe Emmental und Ktise derselben Gruppe PG 08 : E.,mental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil 1 Schwellenpreiee 1 Presai d. 1 entrata/Dreapelprijsen Ital.ia Lit 68.750 
Prix franco frontière• n 14.894,3 1"·894,3 .894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 
IIILGIQlll 1 Prijnn franco-crellB 
Lit 161.179 161.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61 ·179 61.179 
BILGU: 
Pr~lheaenta-Beftinsen Ut 1.319 1.319 1 ,:J19 1.319 1.319 1.118 1.118 1.118 1.118 1,118 
Ill 429,1t1 lt}0,38 431,35 442,02 449,78 462,39 464,33 465,30 465,30 465,30 
DIUTSCIIL.UID Frei-Grenae•Preiae 
(BR) Lit 67.095 67.247 67.398 69.066 70.278 72.248 7:.552 72-703 72.703 72.703 
Abacb8pfungen Lit 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 
FI 653,87 61t5,57 652,87 653,67 661,67 647,67 647,67 652,67 652,67 652,67 
Prix franco tronti•r• 
FRAIICE Lit 82.776 81.725 82.64' ~2.751 83.76.3 81.991 81.991 82.624 82.624 82.624 
Préllt't'eaenta Ut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 
Flux 4.894,3 
Prix franco frontiltre 
4.894,,3 4.894,,3 4.894, 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894, 4.894 .~ 
LUXIIIIIOUBG Ut 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 
Préllt•eaent• Lit 1.,319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.118 1.118 1.118 1.118 1.118 
Fl 385,13 385,13 .385,.32 385,.32 385,32 385,32 385,.32 385,32 .385,32 385,32 Prijzea. franco-g:rena 
IŒDERLAIID Ut 66.49.3 66.493 66.526 66.526 66.526 66.526 66.526 66.526 66.526 66.526 
leffinge a. Lit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 09 : Gouda et fromages du n.ime groupe Gouda und KH.se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
1 Prezs:i d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 73.663 
Prix franco frontière n 4.412,1 4.380,9 4.358,6 4.,345, 4 • .358,6 4.358,6 4.,327,.3 4.313,9 4.313,~ 4.313,9 
BELGIQUE 1 Prijzen tranco-srena 
Lit 55·151 54.761 54.48.3 54.315 54.483 54.483 54.091 5.3.924 53.924 53.924 
BELGIE 
Pr6lè't'eaente-Beftinsen Ut 11.926 11.926 15.162 12.594 12.594 12.,378 12.,378 12.937 12.937 12.937 
Ill 31.3,98 313,98 312,04 312,04 312,04 312 ,o4 312,04 312,04 312,04 .312,04 
DI:UTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 49.059 49.059 48.756 48.756 48.756 48.756 48.756 48.756 48.756 li8.756 
(BR) 
AbecbiSptungen Lit 18.018 18.018 17.866 18.018 18.018 17.8o2 17.802 17.802 17.802 17.802 
Ff 583,60 583,60 583,60 583,60 
Prix franco trontiltre 
583,60 583,60 590,27 6?3,60 60.3,60 593,50 
FRAIICI Lit 73.880 73.88o 73.880 73.880 7,3.880 7,3.88o 74.725 76.412 76.412 75.146 
Prélè•e•ente Lit 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 4.412,1 4.38o,9 4.358,6 4.}45,< 4.:J58,6 4.358,6 4.327,.3 4.31.3,9 4.313,' 4.,313,9 
Prix franco frontière 
LUXIIIII01JRG Lit 55.151 54.761 54.483 54.315 54.483 54.483 54.091 53.924 5.3·924 53.924 
PrélèYeaenta Lit 11.926 11.926 15.162 12.594 12.594 12.378 12.378 12.937 12.937 12.937 
Fl 289,23 289,23 289,23 276,24 
Prijzen franco-g:rena 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 
NEDERLAIID Lit 49.936 49.936 49.9.36 47.693 47.69.3 47.69.3 47.693 47.69.3 47.693 47.693 
Beffingen Ut 11.789 11.789 11~?89 1,3.169 13.169 12.953 12.953 12.953 12.95.3 12.953 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZl FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII l'RAIICO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS IIITRACOHMUII AUT AIRES 
INNERGEIŒINSCBAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUIIAUTAIRE HEFFIHGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGHISSJ: 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour importations Yera J'Ur Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor in•oeren naar 1 
ProYenance I 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beaehreibung 
Pro•enienza Deacrizione - OaacbrijYin& JAR FEil IUR Berkoaat 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 
PG o8 r Emmental et fromages du miae sroupe Bœmental und D.se deraelben Gruppe Emmental e forJU.ggi dello steaso gruppo 1 Emmental en kaaaaoortan van dezellie groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 68.750 
Prix franco frontière- 1'b 4.894, 4.894,3 4.8941 >4.894,3 4.894, 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 lli!:LGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 6I.I79 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 61.179 
BELGIE 
Préll!Yeaenta-Beffingen Lit t 1ua 1.118 . . . 
DM 465,71 465178 469,!8 461,18 472,09 472,09 475,00 475,00 475,97 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 72.778 72.778 73.309 73.309 73.764 7 3. 764 74.219 74.219 74.370 
Abacb6pfungen Lit 0 0 
re 652,67 652,67 648,67 648,67 646,67 646 '67 643,67 643,67 643,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 82.624 82.624 82.118 82.118 81.865 81.865 81.485 81.485 81.485 
PrélèYementa Lit 0 0 
Flux 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 4.894,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 61.179 61.179 61.179 61 .179 61 .179 61 .179 ,1.179 61.179 61.179 
Pr'lèYementa Lit 1.118 1.118 
Fl 385,32 385,32 385,32 385,32 385,32 385,32 385,32 385,32 385,32 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 66.526 66.526 66.526 66.526 66.526 6o. 526 66.526 66.526 66.526 
Heffingen Lit 0 0 
PG 09 Gouda et fromages du même groupe Gouda und Ki.se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello steeeo gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e seuil / Schwellenpreise : 
Prezz:i d 1 entrata/Drempelprijzen Italia Lit 73.663 
Prix franco frontière 1'b 4. 300,5 4. 300,5 4.313,9 4.313,9 4.322,9 4.322,9 4.322,9 4.322,9 4.345,2 
lli!:LGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 53.756 53.756 53-924 53.924 54.036 54.036 54.016 54.036 54.315 
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen Lit 12.937 12.937 
DM 312,04 312104 309,13 309,13 309,13 309,13 309,13 309,13 309,13 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 48.756 48.756 48.302 48.302 48.302 48.302 48.302 48.302 48.302 
(llR) 
Abacbëpfungen Lit 17.802 17.802 
Ft 593,60 593,60 583,60 578,60 573,60 573,60 573,60 573,60 573,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 75.146 75.146 73.880 73.247 72.614 72.614 72.614 72.614 72.614 
PrélèTements Lit 0 0 
Flux 4.300,5 4.300,5 4.313,9 4.313,9 4.322,9 4.322,9 4.322,9 4.322,9 4.345,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 53.756 53.756 53.924 53.924 54.036 54.036 54.036 54.036 54.315 
Prélèvements Lit 12.937 12.937 
F1 
Prij zen franco-grena 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 276,24 
IIEDERLAND Lit 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 47.693 
Heftingen Lit 12.953 12.953 
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PRIX DB SIUIL 
SCBIELLIIIPRBISI 
PREZ:!il D'lll'lRATA 
DRIIMPILPRIJZEII 
PRIX rR.AIICO rROIITIERB 
rRII-GRBIIZE-PRIISI 
PRBZZI rR.AIICO-notrriEIIA 
PRIJZEII rR.AIICO-GRZIIS 
PRILI'IIIIEIITS IJmiACOIDIUII AU'r AIRIS 
INNERGEMEIJISCBAftLICU ABSCBOPI'UIIGEII 
PRELIBVI IIITRACOIIUNIT ARI 
IIITRACOIIMUIIAU'rAIRE IIJI'I'INGEII 
Pour importations ••r• rur Eia.tuhren nach s Per iaportazioni verso 1 Voor iaYOeren naar 1 
ProTenance 1 9 6 4 
Berkun~t Description - Beacbreibunc 
1 Provea.iensa NOV DEC 
Berko .. t Deacrisione - oaachrijvinc 
1-8 9-15 16-22 23-29 }0-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAI!IDS 
MILCBEIIZIUGNISD 
PROD. LAn .-CAS • 
ZUIVILPRODUCTEII 
l 1 9 6 5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du m&ne groupe Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formal:"ai dello stesso ~ruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde 17roen 
Priz de seuil 1 Schwellenpreiae 1 Preasi d'entrata/Dreapelprijzea ltalia Lit 71.063 
Prix franco frontière• Fb 4,662,8 4.662,8 4.640,5 4.484,2 .439,6 4.~02,1 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 58.285 58.285 58.006 56.053 55.495 56.276 
BELGIE 
Pr,lèvementa-Beffingen Lit 7.}01 7.}01 7.301 9-533 10,091 9.098 
DM 344,05 344,05 ~44 ,05 345,99 345,99 345,99 
DEUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preise 
(BB) Lit 53.758 53.758 53.758 54.061 54.061 54.061 
Absch6pfungen Lit 11.828 11.828 11.828 11.828 11.828 11.616 
Ff 578,60 .578,60 578,60 578,60 578,60 578,60 
Prix franco frontière 
rR.AIICE Lit 73.247 73.247 73.247 73.247 7~.247 73.247 
PrélèYements Lit 0 0 0 0 0 0 
Flux 4,662,8 4.66a,8 4.640,5 4.484,2 4.439,6 4.502,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 58.285 58.285 58.006 56.053 55.495 56.276 
Prélèvementr; Lit 7.301 7.~01 7.301 9.533 10.091 9.098 
F1 320,20 320,20 320,20 312,21 313,20 313,20 
Prij zen franco-grena 
IIEDERL.AIID Lit 55.283 55.283 55.283 53.904 54.075 54.075 
Beffingen Lit 4.088 4.088 4.088 5.467 5.467 5.255 
BUR : Beurre Butter Burro 
Prix d.e seuil / Schwellenpreiae 1 Italia Lit 101.225 Prezsi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière Fb 9.<378,5 9.898,5 9.938,5 9·938,5 9.938,5 9.898,5 
RILGIQUE / Prijzen franco-grena 
Lit 12~.481 123.731 124.231 124.231 124.231 123.731 
BELGIE 
Prélèvements-Heffingen Lit 0 0 0 0 0 0 
DM 677,73 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 105.895 104.38o 104.38o 104.380 104.380 104.38o 
(BB) 
Abach6pfungen Lit 0 0 0 0 0 0 
Ft 898,99 897,96 900,53 901,32 900,41 896,06 
Prix franco frontière 
rR.AIICI Lit 113.807 113,676 114.002 114,102 113.987 113.68 
PrélèYementa Lit 0 0 0 0 0 0 
Flux 7.700,4 7.700,4 7.700,4 7.700,4 7.899,4 7.899, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 96.255 96.255 96.255 96.255 98.743 98.743 
PrélèYeaents Lit 0 0 0 0 0 0 
F1 469,19 469 '19 469,19 469,19 469,19 469,19 Prijzen franco-grena 
IIEDBRLAIID Lit 81,007 81.007 81.007 81.007 81.007 81.007 
BeffingoD Lit ,1.1}0 1.1}0 1.1}0 1 .1}0 1.130 934 
.. 1) Valable à partJ.r du :/ GultJ.g ab :/ Valido a partire da.l :/ GeldJ.g vanaf 1.1.1965 
1.12.1964 2) Vo.lnble à rJartJ.r du :/ Gülti:; ..tb :/ Vulido à partire dal :/ Geldig vo.n~f 
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4.502,1 4.551,2 4.551,2 
56.276 56.890 56.890 
9.098 8.484 8.484 
345,99 345,99 345,99 
54.061 54 .. 061 54.061 
11,616 11.616 11.616 
578,60 57.=.,ûo 578,60 
73.247 73.247 73.247 
0 0 0 
4.502,1 4.551,2 4.551,2 
56.276 56.890 56.890 
9.098 8.484 8.484 
31~,20 313,20 ~13,20 
54·075 54.075 54.075 
5.255 5.255 5·255 
Bot er 
9.898,5 9.878,5 9.878,5 
123.731 123.481 123.481 
0 0 0 
668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 104.380 
0 0 0 
896,69 898,09 901,60 
113.516 113.693 114.137 
0 0 0 
7.899,4 7.899,4 7.899,4 
98.743 98.743 98.743 
0 0 0 
469,19 469,19 469,19 
81.007 81.007 81.007 
934 934 934 
4.551,2 
56.890 
8.484 
345,99 
54.061 
11.616 
578,60 
73.247 
0 
4.551,2 
56.890 
8.484 
~1~,20 
54.075 
5.255 
9.938,5 
124.231 
0 
668,03 
104.380 
0 
901,60 
114.137 
0 
8.098,4 
101.230 
0 
469,19 
81.007 
934 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZl D' EIITRA'U 
DREMPELPRIJZP 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FRII-ORENZE-PREISE 
PRIZEI rRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII rRAIICO-GRENS 
Pour iaportationa Yere l rur Einfubren nacb 
ProYenance 
Ber ku ft Description - Beacbreibunc 
Pro Yenienza Deecrizione - O.achrijYin& Berkoaet 
11-17 
PG 10 r Saint-Paulin et fromages du mftme groupe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesao gruppo 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Italia Lit 
Prix franco !rontiltre- n 4.551,2 
BELGI'OUE 1 Prijzen. franco-grena 
Lit 56.890 
BELGIE 
Pr,lèveaenta-Beffingen Lit 8.484 
DM 345,99 
DETITSCHLAIID Frei-Gren&e•Preiae 
(BR) Lit 54.061 
Abacb6pfunsen Lit 11.616 
Ft 
Prix franco frontière 
578,10 
FRAIICI! Lit 7 3. 247 
Pr'lè•ementa Lit 0 
Flux 4.551,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 6.890 
Pr'lè•ementa Lit 8.484 
Fl 313,20 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 54.075 
Heffingen Lit 5.255 
BOHr Beurre 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezs:i d' entrata/Drem.pelprijzen : Italia Lit 
Prix franco frontière n 9.978,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Lit 124.731 
BELGIE 
Pr'lèvementa-Heffingen Lit 0 
DM 668,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 104.380 
(BR) 
Abachtspfungen Lit 0 
Ff 910,27 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 115.235 
Prélè•e•enta Lit 0 
Flux 8. 098,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 101.230 
Prélè•ementa Lit 0 
1'1 ~69,19 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 81.007 
Beffingen Lit 934 
PRELEVDIEIITS IIITRACOHMUIIAUT.liRES 
INNEIIGDŒIIISCBAlTLICBE AIISCBOPFUNGEII 
PRELIIVI IIITRACOMUNIT .lRI 
INTRACOHMUIIAUT.liRE BIFFINGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
1 9 6 5 
JAII FEB 1 IUR 
1 18-24 T 25-31 1-7 18-14 115-21 122-28 11-7 18-14 115-21 
Saint-Paulin und Klee derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
72.063 
4.551,2 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.551,2 
56.890 56.661 56.6~1 56.611 56.611 56.611 56.611 56.890 
8.484 
345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 345,99 
54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 54.061 
11.616 
578,60 576,60 576,60 568,60 568,60 568,60 568,60 568,60 
73.247 72.994 72.994 71.981 11.981 71.981 71.981 71.981 
0 
4·551,2 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.528,9 4.551,2 
56.890 56.611 56.611 56.611 56.611 56.611 56.611 56.890 
8.484 
313,20 313,20 313,20 313,20 313,20 313,21 313,21 313,21 
54.075 54.075 54.075 54.075 54.075 54.076 54.076 54.076 
5.255 
Butter Burro Bot er 
101,225 
9.978, 9.978,5 9.978,5 9·998,5 9.998,5 9.998,5 9.998,5 9·988, 
124.73 124.731 124.731 124.981 124.981 124.981 124.981 124.85 
0 
668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
104.380 104.380 104.380 104.)8( 104.380 104.380 104.380 104.380 
0 
'10,27 904,90 904,90 897,68 897,68 891,60 885,60 886,60 
115.23 114.555 114.555 113.641 113.641 112.871 112,112 112,238 
0 
a. 098,4 8.098,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,4 8.297,, 
101.23 101,2J( 103.718 10},718 103.718 103,7H 103.718 103.71 
0 
469,19 469,19 469,19 469,19 469,19 469,19 469,19 469,19 
81.007 81.007 81,007 81.007 81.007 81,007 81.007 81.007 
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PIIII Dl SIIUIL 
SCJIIIILLIIIPIIJ:ISJ: 
PUZil D' D'nA'U 
IIUIIPJ:LPIIIJUI 
PRIX FRAIICO FRONTIERJ: 
FRII-GIIDIZJ:-PRJ:ISJ: 
PRJ:ZZI FR.AIICO-FRONTIJ:RA 
PRIJZEN FR.AIICO-GRENS 
PRELJ:VEIIEIITS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAF'!'LICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PIIELIEVI INTRACOMUNITAHI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFIBGEN 
Pov iaportatioaa Yera 1 r1r linfullren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYell&llce Deacriptioa - Beachreibuac 
1 9 6 4 
HerkUilft NOV 1 DEC Proyenieaza 
Herkout Deecrizione - O.achrijvins 1-8 16-22 J0-6 14-20 9-15 23-29 7-1} 
PRODUITS LAITIERS 
MILCDRZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
122..!& 
1 1965 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
I?G 02 : Lait et crème de lait en poudre (2 à 27 %) ll:ilch und Rahm in Pulverform (2<t bis 27 %Y 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 % ) 
Prix de eeuil/Schwellenpreiae : Luxeabour 
rezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 Flux }}97,0 
Prix franco frontière• Fb - - - - - - - - -- -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 
- - - - - -
- - - -
BELGIE 
Pr'liveaente-Heffingen Flux - - - - - - - - - -
DM J09,98 309,98 J09,98 J09,98 J09,98 J09,98 J09,98 309,98 307,07 J07,07 
DEUTSCHL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
(BR) 
3874,8 3874,8 3874,8 3874,8 3874,8 3874,8 3874,8 3S74,8 3838,4 3838,4 
Abech6pfungen Flux - - - - - - - - - -
Ft 435,87 435,87 440,87 433,87 4JQ,87 425,87 428,87 430,87 4JQ,87 4J0,87 
Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 4414,3 4414,3 4464,9 4394,0 4363,6 4313,o 4343,4 4363,6 4363,6 4363,6 
Pr'lèYemente Flux - - - - - - - - - -
Lit 63.452 63.452 63.452 63.258 63.258 64.515 64.515 63.551 63.551 63.551 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Flux 5076,2 5076,2 5076,2 5060,6 5060,6 5161,2 5161,2 5084,1 5084,1 5084,1 
Pre li ni Flux 
- - - - - -
- - - -
F1 221,87 222,82 222,82 222,82 Prijsen franco-gf'ens 222,82 221,87 221,87 222,82 
222,82 222,82 
IIIDERL.AIID Flux 3064,5 J077,6 J077,6 J077,6 J077,6 J()64,5 3064,5 3077,6 3077,6 J077,6 
Boffiqea Flux 
- - - - -
- - - - -
PG 03 : Lait en poudre (-e 1,,5%) ll:ilch in Pulverform (E:l,.5%) 
Latte in~ ~olvere (E:l .5%) Melk in poe der (~ 1,.5%) 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Pre sai d' entrata/Dreapelprijsen 1 Luuabourc Flux 1821,5 
Prix franco frontière- l'b - - - - - - - - - -
BILGIQUE 1 Prijsen fruco-srena 
Flux 
- - - - - - -
- - -
BELGIE 
Pr'U•e•oDta-Boffillpll Flux 
- - - - - - - -
- -
Ill 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 
DIU'lSCBL.AIID frei-Grense-Preiae 
Flux 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 1583,1 
(IR) 
Abach&pfllllPa Flux 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 
Ff 
Prix franco fronti•r• 
211,87 208,87 208,87 209,87 208,87 208,87 208,87 208,87 205,87 205,87 
FR.AIICJ: Flux 2145,7 2115,3 2115,3 2125,5 2115,3 2115,3 2115,3 2115,3 2084,9 2084,9 
Pr6l.yemeD.ta Flux 
- - - - - - - - - -
Lit 31.»9 31.5'9 31·5'9 ,2.024 32.024 }2.799 32.799 }3.281 }3.281 }3.281 
Prezzi fruco-frontiera 
l'rALlA Flwt 2523,1 2523,1 2523,1 2561,9 2561,9 2623,9 2623,9 2662,5 2662,5 2662,5 
Pro lion Flux - - - - - - - - - -
n 119,35 118,40 118,4o 116,51 116,51 116,51 117,46 118,40 119,35 119,35 
Prij &eJl franco- poe na 
JJ:DIIILAIID Flux 1648,5 1648,5 1635,4 1609,3 1609,3 1609,3 1622,4 1635,4 1648,5 1648,5 
Boffiapll Flux 
- - - - - -
- - - -
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PRIX Dl: SJ:OIL 
SCIIULLIIIPRJ:ISJ: 
PRJ:ZEl D'llll'lR.u'A 
DRIIIPJ:LPIIIJUII 
PRIX FR.AJICO FROIITIEIIE 
FREI-OIIJ:IIZJ:-PRJ:ISII: 
PRJ:ZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pov iaportatioaa .-ara a ftr Einfuhren nach 
PRELEVEMEIITS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRJ.COMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFIIIGEN 
Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYenance 1 9 6 5 
Berkutt Deacriptioa. - Beachreibung JAN FEB 
ProYenienza 
Berko•at Deacrizione - O.achrij't'ing 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAI'l'IERS 
MILCBERZJ:UGIIISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
8-14 15-21 
Lait et crème de lait en poudre (2 à 27 %) Milcb und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
PG 02 : Latte e crema di l~tte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de aeuil/Sohwellenpreiae : Luxembourg Flux Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen 
Prix franco frontière• Fb - -
BELGI'!UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- -
BELGIE 
Pr4lèYemente-Beffingen Flux - -
DM 307,07 }04,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Flux 3838,4 3802,0 
(BR) 
Abachl:Spfungen Flux - -
FC 425,87 420,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 4313,0 4262,4 
Pr,l.Yemente Flux - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
6}.515 63.515 
lULU. Flux 5161,2 5161,2 
Prelievi Flux 
- -
Fl 222,82 222,82 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 3077,6 }077,6 
Beffingen Flux 
- -
PG 03 : Lait en poudre (~5%) 
Latte in pol vere (OC:::l ,5%) 
Prix de eeuil/Schwellenpreiae : 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzea Luxembourg l'lux 
Prix franco frontil\re- Fb 
BELGI'!UE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
BELGIE 
Pr,lèvemente-Heffingen Flux 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
(BR) 
Abecb5pfungen Flux 
re 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
Pr'lèYeaente Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
IULIJ. l'lux 
Pro li ni l'lux 
Fl 
Prijzen franco-sren• 
IIEDERLAND Flux 
Beffingon Flux 
(1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4 
GUter becrleitPt von einem Dokument D.D. 4 
Merce accompagnato. da documente D.D. 4 
Goederen verg:::.eld van een document D. D. 4 
- -
- -
- -
126,il5 126,65 
1583,1 1583,1 
75,6 75,6 
203,87 203,87 
2064,7 2064,7 
- -
32.799 }2.799 
2623,9 2623,9 
- -
119,35 119,35 
1648,5 1648,5 
- -
-
-
-
}04,16 
3802,0 
-
420,87 
4262,4 
-
63.551 
50 84,1 
-
223,77 
}090,8 
-
-
-
-
127,62 
1595,3 
75,6 
2C0,87 
2034,3 
-
32.799 
2623,9 
-
122,18 
1687,6 
-
132 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
}.}97,0 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
304,16 }04,16 }04,16 304,16 }04,16 }04,16 
3802,0 38o2,0 3802,0 3802,0 3302,0 }802,0 
- - - -
- -
420,87 420,87 420,87 420,87 420,87 418,87 
4262,4 4262,4 4262,4 4262,4 4262,4 4242,1 
- - - - - -
63.551 63.551 63.551 63.551 63.551 64.515 
5084,1 5034,1 5034,1 5C34,1 5034,1 5161,2 
- - - - - -
223,77 224,71 224,71 224,71 224,71 223,77 
}090,8 3103,7 .}103,7 .}10.},7 3103,7 3090,8 
-
5,4 1) 5,4 1 5,4 l) 5,4 1) 5,4 1) 
Milch in Pulverform (:E:l,5%) 
Melk in poeder (C:el,5%) 
1.821,5 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
127,62 128,59 128,59 128,59 128,59 129,56 
1595,3 1607,4 1607,4 1607,4 1607,4 1619,5 
75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 39,2 
200,87 196,87 i96,87 198,87 198,87 200,87 
2034,3 1993,8 1993,8 2014,1 2014,1 2C34,3 
- - - - - -
}2.799 }4.245 34.245 36.173 36.17} 35.209 
2623,9 2739,6 2739,6 2893,8 2893,8 2816,7 
- - - - - -
122,18 122,18 122,18 124,07 124,07 124,07 
1687,6 1687,6 1687,6 1713,7 1713,7 1713,7 
-
23,3 l) 23,3 l) 23,3 l) 23,3 l) 23,3 l) 
PRIX Dl SIUIL 
8CJI1IILLBIIPRIISI 
~ D11HRAU 
IIIIIIPSLPIIIJUI 
PRIX J'IIAIICO rROII'liBIII 
rREI-GRIIIIZI-PRIISI: 
PRI:ZZI FRANCO-rROII'llERA 
PRIJZIIII raANCO-GREIIS 
Pov iaportationa Yera 1 rur Binfubren nach 
PRELEVIi:IIEII'rS INTRACOMMONAUTAIRES 
INNDGI:IŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMONAU'r AIRE HEFFINGIIII 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Proyenaaoe 1 9 6 4 
Borkuft Deecription - Beechreibuns 
1 ProYea.iensa NOV DEC 
Berkoaat Deecrizione - OllocbrijYillS 1-8 16-22 30-6 14-20 9-15 23-29 7-13 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBDZIOGNISSI 
PROD, LATT ,-CAS , 
ZUIVELPRODOCTE!I 
.122...!1 
1 196.5 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 04 : Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondensml.lch ( nicht f~~~d~~rioegevoegde suiker) T.atte condensato-Tsen a aaciunta dl. ZUN erJ.) Gecondenseerde melk 
~ix de uuil/Scbwellenpreiee L b 
IPrezzt d'entrata/Dr••pelprijzen: uxem ours Flux 2064,0 
Prix franco frontière- Fb 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grene 
Flux 2248,5 224815 2248,5 2248,5 224815 2248,5 2248,5 224815 224815 2248,5 
BELGIE 
PrélèYe•ente-Heffingen Flux 1 . . 1 . . . . 
' 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 
(BR) 
AbachHpfungén Flux . 
' 
. 
Ft 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 2364,5 
Prél.vementa Flux . 
' 
. . . 
Lit 42.209 42.209 42.209 42.209 42.209 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-rrontiera 
!TALlA Flux 3376,7 3376,7 3376,7 3376,7 3376,7 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 
Prelievi Flux . , . , . 
Fl 169,33 169,33 168,50 168,50 168,50 168150 159,05 159,05 145,09 145,09 
Prijzen franco-grena 
NEDEIILAND Flux 2338,8 2338,8 2327,4 2327,4 2327,4 2327,4 2196,8 2196,8 2004,0 2004,0 
Heffingen Flux . . 1 . . . . . 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du m.e .le croupe orgonzo a und Kase derse 
en Gruppe 
Gorgonzola e rormaggi dello a te sso gruppo Gorgonzola en kaaasoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae L 
Prezzi d'entrata/Dr••pelprijzenl uxeabours Flux 5.338,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen fruco-grena 
Flux 
- - - - - - -
- - -
BELGIE 
Prélève•enta-Heffingen J'lux - - - - - - - - - -
DM 412,80 412,8o 412,80 412,8o 412,8o 412,80 412,80 412,80 412,80 12,80 
DJ:n'SCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 5160,0 516o,O 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 5160,0 15160,0 
(BR) 
Abacb5pfunpn Flux - - - - - - - - - -
Ft 630,67 640,67 640,67 639,00 630,67 630,67 630,67 630,67 6,.,. 67 1630,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE Flux 6387,1 6488,4 6488,4 6471,5 6387,1 6387,1 6387,1 6'87,1 6387,1 "387,1 
Pr6l••••••t• Flux - - - - - - - - - -
Lit 82.469 82.469 82.469 85.829 87.749 87.981 91.313 90.361 8g.885 9.885 
Prezzi franco•frontiera 
!TALlA Flux 6.597,5 6597,5 6597,5 6866,3 7019,9 7038,5 7305,0 7228,9 7190,8 190,8 
Prolini Flux - - - - - - - - - -
n 430,65 430,65 430,84 430,84 430,84 430,84 430,84 430,84 430,84 30,84 
Prijsea franco-gren• 
NEDIBLJIID Flux 5948,2 5948,2 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 
Bottingen Flux 
- - - - - - - - - -
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Plllt Dl UIIIL 
SCIIIIIJ.IIJIIIIIU 
PIIIZSI D•lftRA! A 
llUIIPILPIIIJZIII 
PliX ftAJÇO ftOII'lliRI 
nn--u-PUiaz 
PIIIZZI ftAIICG-ftOII'UI!:RA 
PIIJZIII ftAIICG-GIIIIIS 
PJIELIYIIIIiii'S IftlUCOMMUIIAU't AIUS 
IIIKI!:RGIIŒIIISCBAJ"''LICHE ASSCHOPFOIIGER 
PI!ILIEVI lll'lJUCOIIUNIURI 
lll'riiAC01011111AU'tAIU UFFINGEII 
Pov iapor\atioaa nre 1 Fil" S:l.atularen aach 1 Per iaporta&ioDi verao : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
ProYeaaaoe 
l 9 6 5 
Bork'llllf\ D .. oripUoa - lleHianillua 
ProYenie••• JAN FEB 
Bor-t Doaarisioao - O..OahrijYiDS 18-24 8-14 ll-17 25-31 l-7 15-21 22-28 l-7 
PRODUITS LAITIBIIS 
MILCHI!:RZIIJGNISSI 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVZI.PRODUCTEII 
1!!2...!& 
MAR 
8-14 15-21 
PG 04 : Lait condensé (sana addi tian de sucrer Kondenamilch (nicht gezuckert) 
Latte condenaato ( aenza aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk ( zonder toegevoegde auiker) 
rix de aeuil/Sob .. lleapreiae -Lu b IP~eaai d'entrata/Dreapelprijsen 1 :ua ovs Plux 2.064,0 
Prix franco fronti•r•- l'li 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 !2248,5 2248,5 
2248,5 2248,5 2248,5 
BELGIQUE 1 Prij sen franco-peu 
Flux 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 
BELGII 
Prél6veunta-Heffingen Flux . . . . . . . . . 
DM 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 
DIWTSCBLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Flux 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 1797,8 
(BR) 
Abach8ptuapn Flux . . . . . 
Fr 233,47 233,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti•r• 
FRAIICI Flux 2364,5 2364,5 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 2506,3 
Pr'liYeaent• Flux . . . . . . . 
Lit 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 41.957 
Prezzi frauco-:Crontiera 
IT.ALIA Flux 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 3356,6 
PrelieYi Flux . . . . . . 
Fl 145,09 145,09 145,09 145,09 145,09 
A 
145,09 145,09 145,09 145,09 
Prij&en franco-grene 
BEDERLAIID J'lux 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 2004,0 
Bet!iapD J'lux . . ~ . . . 
' 
. 
PG 06 : Gorgonzola et frolllages du meme groupe Gorgonzo~a und KB.se erse.1Den Gruppe Gorgonzola e fonaaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prb: do aouil./Schwelleapreiaa 
Pre&ai d'ea.trata/Dreapelprijsea1 Luuabour1 Flux 53}8,0 
Priz franco tronti•r•- l'li - - - - - - - - -
BILGIQ.UE 1 Prijsea fruoo-pea• 
J'lux 
- - - - - - - - -BELGII 
Pr,l6Ye•eat•-Betfinpn nuz 
- - - - - - - - -
Ill 412,80 412,80 412,80 4l2,8o 412,80 4l2,fO 432,20 432,20 432,20 
DIUTSCBLAIID J'rei-Greaae-Preiae 
Fluz 5l6o,o 5160,0 5160,0 5l6o,o 5l6o,o 5160,0 5402,5 5402,5 5402,5 
(BR) 
A'bach8pfupa Fl1ll< 
- - - - - - - - -
Ft 6}0,67 6}0,67 640,67 640,67 
Prix franco trontii;re 
650,67 650,67 666,67 666,67 64},67 
ftAIICI Fluz 6387,1 6387,1 64€8,4 6488,4 6589,7 6589,7 6751,7 6751,7 6518,8 
Pr•l•••••Jlt• Fluz - - - - - - - - -
Lit 89.049 89.049 87.981 87.981 87.505 87.505 8}.221 8}.221 81.}17 
Pres&i franc:o-trontiera 
I'r.ALIA Flux 7.152, 7ol52, 7.0}8,5 7.0}8,5 7000,4 7000,4 6657,7 6657,7 6505,4 
Prelini J'lux 
- - - - - - - - -
n 4}0,84 430,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 4}0,84 Prijsea. fruco•sreu 4}0,84 
lliDIIILAIID J'lux 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 5950,8 
Bottiapa Flux 
- - - - - - - - -
l) 8.2.1965 • 158,10 
Plll Dl IIUlL 
SCIIWILLIIII'IISlSI 
PRIUl D•lll!rll.l!A 
IIIIIIPILPIIlJZIII 
PRIX FRANCO FRON'riSRI 
FRII-GRIIIZI-PIIlSS 
PRJ:ZZI FRANCO-FROII'rlERA 
PRIJZIII FRANCO-GRJ:IIS 
PIIELE'ISIŒIITS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCBAF'I'LICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI lNnACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pou iaportatiou vera 1 rttr lintuhren nach : Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Proftnuce 1 9 6 4 
Herkuntt Deacriptioa - Beachreibuna 1 Proyenieasa NOV DEC 
Berltout Deacrizione - Ollachrijvilll 1-8 9-15 16-22 2}-29 }0-6 7-13 14-20 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 1q65 
1 JAN 
21-27 28-3 4-10 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiise dersPlbcn Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
!Prix de aeuil/Schwellenpreiae :.Luxembourg 
IPrezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen Flux 5.500,0 
Prix franco frontière• Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - - - - -
BELGIE 
Pr'lltvementa-Hefflngen Flux 
- - - - - - - - - -
DM 425,41 426,38 427,35 438,02 445,78 458,39 460,33 461,}0 461,30 461,30 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Flux 5317,6 5329,8 5341,9 5475,3 5572,3 5729,9 5754,1 5766,3 5766,3 5766,3 
(BR) 
Abach6pfungen Flux 
- - - - - - - -
- -
Fr 653,87 645,57 652,87 653,67 661,67 647,67 647,67 652,67 652,67 652,67 
Prix franco fronti•re 
FRANCE Flux 6622,1 6538,0 6611,9 6620,0 6701,1 6559,3 6559,} 6609,9 6609,9 6609,9 
Pr'lèYellenta Flux 
- - - - - - - - - -
Lit 87.989 87.989 87.98q 87.989 87.989 87.267 87.267 85.363 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 7039,1 7039,1 7039,1 7039,1 7039,1 6981,4 6981,4 6829,0 6829,0 6829,0 
PrelieYi Flux 
- - - - - - - - - -
F1 379,70 379.70 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Flux 5241•,5 5244,5 5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 ~47,1 
Beftingen Flux - - - - - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages ct~ meme groupe liou a und Kll:se derse ben Gruppe Goudb. e formaggi dello ste seo gruppo Gouda en kaaesoorten van dezelfde groep 
Prix de aeu~lf~chwellenpreiae 1 Luxeabourg Prezzi d. 'entrata/Dreapelprijzen J'lux 4856,0 
Prix franco frontière- Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen fruco-grena 
Flux 
- - - - - -
- - - -
BELGIE 
Pr,lèyeaenta-Heffingen Flux 
- - - - - - - - - -
Ill 509,98 309,98 }08,04 308,04 308,04 308,04 308,04 308,04 308,04 }08 ,04 
DEO!SCBLAND J'rei-Orenze-Preiae 
Flux 3874,8 3874,8 3850.5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 3850,5 
(BR) 
.lbacb6pfunge.a. Flux 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 
Ff 578,67 
Prix franco fronti6re 
578,67 578,67 578,57 578,67 578,67 585,34 598,67 J(jo,o- 5S7',67 
FRANCE Flux 5860,5 5860,5 5860,5 5860,5 5860,5 5860,5 5928,0 6063,0 6063,0 ~961, 8 
Pr'lèyeaenta Flux 
- - - - - - - -
- -
Lit 73.637 73.637 73.637 73.G37 73.637 73.035 70.6:;5 69.703 69.703 69.703 
Prezzi franco-frontiera 
!!ALlA Flux 5891,0 :;891,0 5891,0 5891,0 5891,0 5842,8 5652,4 5576,2 5576,2 5576,2 
PrelieYi Flux - - - - - - - - - -
F1 278 ,8o 278,80 278,80 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
Prij zen franco-srena 
JIDIRLAIID J'lux 3850,8 3850,8 3850,8 374o,5 374o,5 }74o,5 3740,5 3740,5 374o,5 3740,5 
Beffi11gt111 Flux 
- - - - -
- - - -
-
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PRIX Ill: SIIIIL 
SCBIIILLIIIPRJ:ISJ: 
PRJ:ZEl D•J:Bft.l!A 
IIUIIPJ:LPIIIJUB 
PRIX J'RAIICO J'ROIITIEU 
J'RII-GIIJ:IIZJ:-PR&ISJ: 
PRJ:ZZI FUBCO-J'ROIITIERA 
PRIJUB J'RAIICO-GRJ:IIS 
PRELEVEMENTS Ill'rRACOIIMUIIAU'rAIRES 
IIIBERGEIŒIIISCBAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
lNTRACOMMliNAUTAIRE REFFINGEII 
Pou iaportatiou nra 1 Flr tintuhren a.acb : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Pro't'ea.uce 1 9 6 5 
Berkllllft Deecription -
Beachreibung 
JAN FEB 
ProYenieasa 
Berkoaat Deecrizioae - O.ocbrijYiDC 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LAft .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
8-14 15-21 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kllse deraelben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
:~!:z:• d ~::!!~~~:!!;:r;:~j:.n: Luxe•Dourg Flux 
Prix franco frontière- Fb - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco .. grena 
Flux - -
BELGIE 
Pr6lè•e•enta-Beffingen Flux 
- -
DM 461,78 461,78 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preiae 
Fl\IX 5772,3 5772,3 (BR) 
Abach6pfungen Flux - -
Ft 652,67 652,67 
Prix franco frontière 
FRAIICII Flux 6609,9 6609,9 
Prél.vementa Flux - -
Lit 85.363 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 6829,0 6829,0 
Prelie.,.i Flux - -
Fl 379,89 379,89 Prijzen franco-grena 
RED ERLAND Flux 5247,1 5247,1 
Beffingen Flux 
- -
Gouda et fromar;es du meme g-roupe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de aeu~l/Schwellenpreiee 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen1 Luxeabourg Flux 
Prix franco frontière- Fb 
BISLGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux 
BELGIE 
Prélèveaenta-Heffingen Flux 
DM 
DIIUTSCHLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
Flux 
(BR) 
Abach8pfunpn Flux 
FC 
Prix franco fronti.re 
J'RANCI Flux 
Pr,l.vementa Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA J'lux 
Prelievi Flux 
F1 
Prijzen franco-grena 
REDERLAIID J'lux 
leffinge a. Flux 
1 March nd 
' ( ) a ise accompagnée d un document D.D. 4 
GUter bcgleitet von einem Dokument D.D. 4 
Herce accompagnato da documente D.D. 4 
Goederen vergezeld van een document D.D. 4 
- -
- -
- -
308,04 308,04 
3850,5 3850,5 
350,0 350,0 
588,67 588,67 
5961,8 5961,8 
- -
69.703 69.703 
5576,2 5576,2 
- -
270,81 270,81 
3740,5 3740,5 
- -
1j6 
Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
- - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - -
- - -
465,18 465,18 468,09 468,09 471,00 471,00 471,97 
5814,8 5814,8 5851,1 5851,1 5887,5 5887,5 5899,6 
- - - - -
- -
648,67 648,67 646,67 646,6? 643,67 643,67 643,67 
6569,4 6569,4 6549,2 6549,2 6518,8 6518,8 6518,8 
- - - - - - -
81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 
6524,4 6524,4 6524,4 6524,4 6524,4 6524,4 6524,4 
- - - -
-
- -
379,89 379,89 379,89 379,89 379,89 }79,89 379,89 
5247,1 5247,1 5247,1 5247,1 • 5247,1 5247,1 5247,1 
- - - - - -
-
Gouda und Kcise dersSlben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
305,13 }05,1} 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 
3814,1 3814,1 3814,1 }814,1 3814,1 3814,1 3814,1 
410,7 410,7 410,7 410,7 410,7 410,7 410,7 
578,67 573,67 568,67 568,67 568,67 568,67 568,67 
5860,5 58o9,8 5759,2 5759,2 5759,2 5759,2 5759,2 
- - - - - - -
68.751 68.751 68.751 68.751 67.799 67.799 68.275 
5500,1 5500,1 5500,1 5500,1 5423,9 5423,9 5462,0 
- - - - - - -
270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
3740,5 3740,5 :3740,5 3740,5 3740,5 3740,5 3740,5 
- -
484,3 #} 484,3., 484,-!J 484.}.) 484,{.) 
PRIX Dl BOIL 
SCIIIILLIIPIIIII 
PRIZSl D•IHIIAT.l 
IIIIIIPILPIIIJZII 
PRIX rR.liiCO rROII'l'IIRI 
rRII-GRIIIZI-PRIISI 
PRIZz.I rR.liiCO.rROII'rll:ll.l 
PRIJZIII rR.liiCO.CIRJ:IIS 
PULEVDŒIITS INTRACOMMUIIAUT.liRES 
IIIBI:IIGDIIIlfSCBAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEII 
PRILIEVI INTRACOMUNITARl 
IlfTIUCOMMUJU.trr.liRE BEFFINGEN 
Pov iapertatioaa Yera 1 nr lintuhrea. nacb : Per iaportazioni verao : Voor in•oeren naar 1 
PRODUITS L.liTII:IIS 
MlLCBI:IIZElJGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:ll 
LUXDIBOURG .12Q...!& 
ProYe-ce Denriptioa - a .. chreibl1as 
1 9 6 4 1 1 9 6 5 
Berkllllft 
1 1 ProYeaieaaa NOV DEC JAN 
Berkoa•t Deacriaione • OllachrijYilll 1-8 16-22 9-15 23-29· 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 10 : Saint-Paull.n et fromages du mê:::e groupe Saint-Paulin und Klise derselben Gruppe 
Sain t-Puulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde n:roe'P 
~!: .. :• d ~::!!~::i:!!;:r;:~J:en: ·Luxembours Flux 5.176,0 
Prix franco fronti•r•- Fb - - - - - - - - - -
BELGl~UE / Prijzen franco-grena 
Flux 
- - - - - - - - - -
BELGIE 
Prlll.Yementa-Hetfingen Flux - - - - - - - - - -
DM 340,05 340,05 340,05 341,99 341,99 341,99 341,99 341,99 ~41 ,99 341,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 4.250,6 4.250,6 4.250,6 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 
(BR) 
.A.bach8pfungen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 25S ,9 259,9 259,9 
l't 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 
Prix franco frontière 
rRANCI Fl11X 5.809,8 5.809,8 5.809, 5.809,8 5.809,8 5.809,8 5.809,8 5.809,8 5.809,1 5.809,8 
Prél•••unte Flux - - - - - - - - - -
Lit 80.549 80.549 80.549 81.509 81.509 79.889 79.889 79.889 79.413 7~.413 
Preaai franco-f'rontiera 
l~ULI.l Flux 6.443,9 6.443,9 6.443,9 6.520,7 6.520,7 6.391 '1 6.391 '1 6.391 '1 6.353,0 6.353,0 
PrelieYi Flux 
- - - - -
- - - - -
Fl 
Prijaen franco-crena 314,7'1 314,77 314,77 306,78 307 '77 307,77 
3;:,( ,77 307,77 }07 '77 307 '77 
BEDI:IILAND Flux 14·347 '7 .347 ,7 4.34/' 4.237,3 4.251 ,o 4.251 ,o 4.251 ,o 4.251 ,o 4.251 ,o 4.251 ,o 
Beffingen Flux 
- - - - -
- - - - -
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeu~l/Schwellenpreiae 
Pressi d'entrata/Dreapelprijaen1 Luxeabours Flux 8.676,0 - 8.346,0
1)- 8.546,02) 
Prix franco fronti•r•- Fb 7.625,4 7.625,4 b .625,4 .625,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 8.023,~ 
BELGI~UE / Prijsen fruco-grena 
7.625,41./.625,4 Flux b.625,4 .625,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 7a8.24,4 8.023,4 
BELGIE 
Prél••••enta-Beffia.gen Flux 
' 
. 
Ill! 673,73 664,03 ~64,03 1564,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664 ,C3 
DEUTSCHLAND Frei-Grenae-Preiae 
Flux 8.421,6 8.300,4 ~.3G0,4 ~.3GO ,4 8.300,4 8.300, 1+ 8.300,4 ~.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
AbecbBpfua.pn nux . 
' 
. . . 
Ft 894 ,o6 893,03 ~95,60 ~$6,39 
Prix franco frontière 
895,48 893,13 891,76 ~93,16 896,67 896,67 
rRANCI nux 9.054,6 ~.o44,2 ~.079,2 ~.078,2 9.069,0 9.045,2 9.031,3 j9.045,5 9.081 ,o 9.081 ,o 
Pr'l6Yeaente nu x . . . 
Lit 98.954 
Prezzi franco-frontiera 
98.954 199.439 01.864 102.834 102.207 102.207 102.207 102.207 102.207 
ITALI.l nux 7.916,3 7.916,3 b.955,1 ~.149,1 8.226,7 8.176,6 8.176,6 8.176,6 8.176,6 8.176,6 
PrelieYi J'lux 
' ' ' 
. . . . 
n 463,76 
Prijzen franco-grena 463,76 1'+63,76 63,76 463,76 463,76 463,76 63,76 463,76 
463,76 
NEDI:IILAND Flux 6.405,5 6.405,5 6.405,5 15.405,5 6.405,5 6.405,5 6.405,5 .405,5 .6.405,5 6.405,5 
Be!rinpn nux . . . . . 
' 
. . . 
1 Valable à art1.r du : 1 i ab : >a a ) p / GU t g / V ,lido a f rtire d l ./ Geldig vanaf 1.12.64 
2) Valable à partir du :/ GUltig "'b :/ Valido à pUrtire dal :/ Geldig vanaf 1.1.65 
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PRIX DK SIUIL 
SCIIULLIIIPRII:ISJ: 
PRJ:ZSI D' IIIITRA! A 
DUMPJ:LPRI.JZIIII 
PRIX J'IIAIICO J'IIOII'lli:U 
1'1111-GUIIZII-PRII:ISI 
PRJ:ZZI J'IIAJICO..J'IIOII'llERA 
PRIJZJ:II FI!AJICO..GUIIS 
I'RII:LII:VEIIES lll'lRACOMHlJNAUTAIRES 
INNERClii:IŒINSCBAl'l'LICBI: ABSCHOPrtJIIOEII 
PRJ:LIEVI IRTRACOMUNITABI 
IH'I'RACOMMUIIAUT AIRE IŒFFINGEN 
Pov iaportatioaa nra t n.r tia.fuhren nach z Per importazioni verso Voor inYoeren naar : 
LUXEMBOURG 
Provenuce 1 9 6 5 
Berku.nft Deacription - Beachreibuna JAN FEi 
ProYenieasa 
Herko•at Deacrisione - Oaachrijvins 18-24 1-7 8-14 15-21 22-28 11-17 25-}1 1.-q 
PRODGITS LAI'l'IDS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LUT .-CAS • 
ZUIVII:l.PIIODUC'l'EN 
MAR 
8-14 15-21 
S<:unt-P ... ulin et fromages du r ême groupe Saint-Paulin und K!tse derselben Gruppe PG 10 : Saint-P.::tulin e formagg~ dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
:~!:z:• ct ~::!!~~:i:!!;:r~:~;: •• : Luxe•bours Flux 5-176,0 
Prix franco fronti•r•• Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Flux - - - - - - - - -
BELGIE 
Pr•l••••enta-Heffingen Flux 
- - - - -
- - - -
DM }41 ,99 }41.99 }41 ,99 }41 ,99 }41 ,99 }41 ,99 }41 ,99 341,99 }41 ,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 4.274,9 ".274,9 4.;!74,9 4.274,9 
(BR) 
Abach5pfungen Flux 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 25$,9 59,9 259,9 259,9 
Fr 573.S7 573/;7 571,67 571,67 563,67 563,67 63,67 563,67 563,67 
Prix franco frontière 
J'IIAJICI: flux 5-809,8 ,.809 ,8 5.789,6 5.789,6 5.708,6 5.708,6 .708,6 5-708,6 5-708,6 
Pr6lèYementa Flux 
- -
- - - - - - -
Lit 79.413 79.413 77.033 77.033 77.033 77.033 5.081 76.081 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Flux 6.353,0 6.353,0 6.162,6 6.162,6 6.162,6 6.162,6 6.068,5 6.c68,5 6 .c6B,5 
PrelieYi Flux - - - - - - - - -
Fl }07 '77 }07 ,77 307 '77 30; ,77 307 '77 3C7 '77 07,78 307 '78 307 '78 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND Flux 4.251 ,o 4.2:)1 ,o 4.251 ,o 4.251,0 4.251 ,o 4.251 ,o .251 ,1 4.251 '1 4.251 '1 
Beffingen Flux - - - - 273,2
1 273,2 ~73,2 1 ) 273,2 n 273,2 rr 
BUR : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix de aeui~/Sohwe~lenpr•i•• 
Prez si d •entrata/Dreapelprijsea1 Luxeabours Flux 8.676,0 
Prix franco frontière- Fb 8.02},4 8.023,4 8.023,4 9-903,5 9·923,5 9-923,5 9.923,5 9-923,5 9-923,5 
BI!LGIQUE 1 Prijzen fruco-sr•n• 
Flux 8.023,4 8.023,4 8.023,4 9-903,5 9-923,5 9-923,5 9.923,5 9-923,5 9·923,5 
BELGIE 
Pr6lèyeaent•-Beffingen Flux . 
' 
' ' 
. . . 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,0} 564,03 664,03 
DKU'l'SCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
Flux 8.300,4 8.}00,4 8.300,4 8.300,4 8.}00,4 8.}00 ,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 
(BR) 
Abach8pfunpn Flux . . . . 
' 
. . 
Ft 905,34 905,34 899,97 899,97 892,75 892,75 886,67 880,67 881,67 
Prix franco frontière 
I'IIAIICII Flux 9.168,8 9.168,8 9.114,4 9.114,4 9.041,3 9.041,3 8.979,8 8.919,0 8.929,1 
Pr6lè•••enta Flux . 
' 
. . . . 
Lit 102.207 102.207 101·2't3 101.243 99-315 99-315 97.387 ~7 .387 96.423 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Flux 8.176,6 8.176,6 8.099,4 8.099,4 7-945,2 7-945,2 7-791 ,o 7-791 ,o 7-713,8 
Prelini Flux . . . . . . . 
n 
Pr\jsen franco-creu 463,76 463,76 463,76 463,76 463,76 463,76 f'63,76 463,76 463,76 
IIJ:DIIRLAIID J'lux 6.405, 6.405,5 6.405,5 6.405,5 6.405,5 6.4C5,5 j6.405,5 6.405,5 6.405,5 
Betriqn Flux 
' 
. . . . . . . . 
1) Uarchandise accom a née d'un d rn 
-
p g ocu ent D.D.4 GUter begleitet von e~nem Dokument D.n.4 
!~erce accompagnata da documente D.D.4 - Goederen vergezeld van een docuMent D.D.4 
PRIX Ill HUlL 
SCHIŒLLIIIPRJ:ISJ: 
PRJ:ZZI D•J:ImiA'rA 
IIŒIIPJ:LPRIJZIII 
PRl.l rRAIICO rROII'riiRI: 
rRJ:I-GRIIIZI:-PREISI: 
PRI:ZZI rRAIICO-rROII'rli:RA 
PRIJZIII rR.AIICO-GRIIIS 
Pour iaportationa Yera 1 l'Ur tintullren aacb 
ProYenuce Deacription - Beachreibuns Herkwlft 
ProYeaieasa 
Rerlr.oaet 
DeacrisiOile - O..chrijYinl 
1-8 
PRJ:LJ:VJ:IŒII'rS Ill'rRMlOMMUIIAUT AlliES 
IIIIIIIIQJ:IŒUSCHAJ'TLICHB AJISCHOPFUNGEN 
PRBLIIIVI Ill'rRMlOMUIIITARI 
IJm!MlOIDIUIUUTAIU IIDTIIIGBII 
Per i•portazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 4 
NOV 1 DEC 
9-15 116-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
PRODUITS L.ll'fiDS 
IIII.CIIDZJ:U .. ISU 
PROD. L.lft o-C AS. 
ZUIVJ:LPIIODUC'rlll 
1 1965 
1 JAN 
21-27 28-3 14-10 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 5~) !'dlch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema ùi latte in polvere (24 al 27 ~>) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix cie uuil 1 Scbwlleapreiae 1 llederlaacl Pressi cl' entrate/Dreapelprijaen n 221,24 
Prix franco frontière- J'b 3.298,5 .298,5 3.313,5 3.323,5 3.318,5 3.323,5 b.308,5 3.308,5 3.308,5 3.308,5 
BELCIIQUJ: 1 Prijzen franco-srena 
n 238,81 38,81 239,90 240,62 240,26 240,62 39,54 239,54 239,;;4 239,54 
BJ:LGIJ: 
Pr6lèYeaenta-Reftiq.sen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 309,98 ~9,98 309,98 309,98 309,98 309,98 ~9.98 309,98 307,07 307,07 
DI:UTSCHLAIID Jrei-Grenze-Preiae 
J'l 28o,53 80,53 280,53 280,53 280,53 280,53 ~80,53 2&0,53 277,90 277,90 
(BR) 
Abach8pfunpn J'l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ff 435,87 35,87 440,87 433,87 430,87 425,87 28,87 430,87 430,87 430,87 
Prix franco frontière 
rR.AIICJ: rl 319,59 19,59 323,26 218,13 315,Y3 312,26 ~14,46 315,93 315,93 315,93 
Pr6lèYeaea.te n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 63.45o' 3.452 63.452 63.258 63.258 64.515 1fi4.515 63.551 63.551 63.551 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA n 367,39 67,39 367,39 366,26 366,26 373,54 ~78,54 367,96 367,96 367,96 
Prelievi J'l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 3.298,5 3.298,5 3.313,5 3.323,5 3.318,5 3.323,5 ~.308,5 3.308,5 3.308,5 3.308,5 
Prix franco fronti•r• 
LUDIIBOURG 1'1 238,81 238,81 239,90 240,62 24C,26 240,62 ~39,54 239,54 239,54 239,54 
Prél.veaenta n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 03 : Lait en poudre (< 1,5 %) }lilch in Pulverform (00!!! 1 ,5 ~ .. ) Latte in polvere (< 1,5 ~) helk in poeder (C 1 ,; %) 
Prix de uuil / Scbwellenpreiae 
1 Reclerland. n 119,53 Prezzi d.'entrata/Dreapelprij&en 
Prix franco fronti•r•- J'b 1.737,5 1.742,5 1.752,5 1.752,5 1.777,5 1.777,5 1.792,5 1.817,5 1.817,5 1.817,5 
BELCIIQUJ: 1 Prijzen franco-grena 
Fl 125,8o 126,16 126,88 126,88 128,69 128,69 129,78 131,59 131,59 131,.?9 
BBLGII 
PrélèYeaenta-Beffinpn J'l c c 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 126,65 
DJ:UTBCHLAIID J'rei-Greaae-Prei.ae 
J'l 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 114,62 
(BR) 
AltocllOpflanpn n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J'f 211,87 208,87 208,87 209,87 208,87 208,87 208,87 ?08,87 205,87 205,87 
Prix franco fronti,re 
FR AliCE n 155,35 153,15 153,15 153,88 153,15 153,15 153,15 153,15 150,95 150,95 
Prélè•eaenta n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 
Prezsi fraaco-trontiera 
31.539 }1.539 }1.539 32.024 32.024 32.799 32.799 33.281 33.281 33.281 
l'rALlA Fl 182,61 182,61 182,61 185,42 185,42 189,91 189,91 192,70 192,70 192,70 
PrelieYi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1.737,5 1.742,5 1.752, 1.752,5 1.777,5 1.777,5 1.792,5 1-A~f", 1·.8-17,5 1,817,5 
Pri:z franco fronti,re 
--
I.VY"'PO'QJQ n 125,80 126,16 126,88 126,88 128,69 128,69 129,78 131,59 131,59 131,59 
Prélèveaenta Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLIIIPREISE 
PRJ:ZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRlJZEII 
PRlX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZJ:-PREISE 
PREZZl !'RAIICO-!'ROJITIERA 
PRIJZEII !'IIAIICO-GREIIS 
PRELEVEKEJITS liiTRACOMMUII AUT AIRES 
IIINERGEMElNSCHAFTLlCHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELlii:VI lJITRAC0111111IT AHI 
INTRACOMMUJIAUTAIRII: HII:IT!IIGEII 
Pour importations vera : FUr Einfuhren nacb Per i•portasioni verao : Voor inToeren naar 
IIEDERLAND 
----
1 9 6 5 
Pro•enance 
Rer kun ft Description -
Beachreibung 
ProYenienza JAII FEB 
Herkoaat Deacrizione -
Oaacbrijving 
11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCHII:RZEUGN!SSII: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
IIAR 
8-14 15-21 
IIG 02 Lait et crbe de lait en poudre (24 à 21 "L llilch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crama di latte in polvere ( 24 al 27 %) llelk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Nederland 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen • Fl 221,24 
Prix franco frontière- Fb 3.293,5 3. 293,5 3.273,5 3.273,5 3.263,5 3.263,5 3.273,5 3.273,5 3.273,5 
BELGl~UE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 238,45 238,45 237 ,oo 237 ,oo 236,28 236,28 23~, o& 237 ,oo 237 ,oo 
BELGlll: 
Pr6lèvementa-Heffingen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DM 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 304,16 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAIID 
Fl 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 275,26 
(BR) 
Absch6pfunaen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rr 425,87 420,87 420,87 420,87 420,87 420,87 420,87 420,87 418,87 
Prl.X franco frontière 
FRAIICE Fl 312,26 3o8,59 3o8,59 3o8,59 3o8,59 3o8,59 3o8,59 3o8,59 307' 13 
Prélèveeents Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 64.515 64.515 63.551 63.551 63.551 63.551 63.551 63.551 64.515 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 373,54 373,54 367,96 367,96 367,96 367,96 367,96 367,96 37 3,54 
Prelieyi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 3. 293, 3. 293,5 3.273, 3. 27 3,5 3.263,5 3. 263,5 Prix franco frontit\re 3. 273,5 3.273,5 3. 273,5 
LUXEMBOURG Fl 238,45 238,45 237,0 237, DO 236,28 236,28 237 ,oo 237 ,oo 237 ,oo 
Prélèvements Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PG 03 1 Lait en poudre ( ~-1, 5 ~ ~l Mil ch in Pul ver:form < 1l5 %) Latte in pol vero ( e 1,5 %) llelk in poeder ( 
-E: 1,5" 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreiae lf 
Prezzi d' entrata/Dreapelprl.jzen : ed.erland Fl 119,53 
Prix franco frontière- Fb 1.842,~ 1.842,5 1.827,5 1.827,5 1.827,5 1.827,5 1.837,5 1.837,5 1.832,5 
BELGli<UE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 1l3,40 133,40 132,31 132,31 132,31 132,31 133,04 133,04 132,67 
BELGIE 
PrélèYe•enta-Heffingen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
lrei-Grease-Preiae 
DM 126,65 126,65 127,62 127,62 128,59 128,59 128,59 128,59 129,56 
DEUT SCBLAIID 
Fl 114,62 114,62 115,50 115,50 116,37 (BR) 116,37 116,37 116,37 117,25 
ADacll.8pfu.ncea Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fr 
Prix franco frontière 
203,87 203,87 200,87 200,87 196,87 196,87 198,87 198,87 200,87 
FR AliCE Fl 149,48 149,48 147,28 147,28 144,35 144,35 145,82 145,82 147,28 
PrélèYemen.ta Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prezsi franco-frontiera 
Lit 32.799 32.799 32.799 32.799 34.245 34.245 36.173 36.173 35.209 
!TALlA Fl 189,91 189,91 189,91 189,91 198,28 198,28 209,44 209,44 203,86 
PrelieYi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr1x •---
Flux 1.842,~ 1.842,5 1.827,5 1.827,5 1.827, 1.827,5 1.837,5 1.837,5 1.832,' trntttiè_re 
LIIXEMBOIIRG Fl 133,40 133,40 132,31 132,31 1 32,)1 l~U,l1 1ll,04 't.l.3 .. 04 1.)2,61 
PrélèYe•enta Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPJ:LPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROJITIERE 
FREI-GRJ:JIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIER.l 
PRIJZJ:JI FRAJICO-GREIIS 
PRELEVEMEJITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INIIERGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
IJITRACOMMUNAU'UIRE HEFFINGEN 
Pour importations Yera FUr Einfuhren nacb Par importazioni Terao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 4 
ProTenaace Description - Beecbreibung Berkunft NOV 1 DEC ProYenienza Deacrizione - OaacbrijTing Berkoaat 1-8 9··15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
La~t condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nJ..cht gezuckert) 
21-27 
PRODUITS LAI!IERS 
MILCHERZJ:UGNISSJ: 
PROD. LAft .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTJ:N 
1 
1 9 6 5 
1 J.:.N 
28-3 4-10 
PG 04 : Latte condensato (senza agguinta dl. zuccheri) Gecondenseerde rrelk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae" : Nederland 
Pressi d1 entrata/Drem.pelprijzen Fl 161,43 
Prix franco frontière- l'b 2.248,5 lz.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 2.248,5 .248,5 2.248,5 2.248,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 162,79 162,79 162,79 162 '79 162,79 162,79 162,79 62 '79 162,79 162,79 
BELGIE 
Pr•lèyem.enta-Reffingen Fl 
- - - -
-
0 0 0 0 0 
Ill 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 1}0, 16 130,16 13C, 16 13C, 16 130,16 1}0,16 130,16 30,16 130,16 130,16 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 î8,;5 18,35 18,35 18,35 
rr 233,47 '33 ,47 233,47 233,47 233,4;- 233,47 233,47 '33 ,47 233,47 233,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 171,19 171,19 171,19 171 '19 171,19 171,19 î71 1 î9 171 '19 171,19 171 '19 
Prélèvements Fl - - - - - c 0 0 0 0 
Lit 42.209 42.209 42.209 42.209 42,209 41.957 41.957 1.957 41.957 41.957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 244,39 244,39 244,39 244,39 244 ,3? 242,93 ~~~2,93 f242,93 242,93 242,93 
Prelievi Fl - - - - - c 0 0 0 0 
Flux 1.939,8 1.939,8 1.9Y?,S 1.939,8 1.939,8 1.93~ ,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 140,44 14c,44 1ltC,It4 140,44 14C,4lt 14c,44 14o,44 140,44 140,44 '140,44 
Prélèvements Fl '8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8 ,.::7 8,07 ~,O'i 8,07 8,07 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorsonzo) u und KB..se derselben Gru;7pe 
Gorgonzola e forrraggi dello stesso gruppo Gorc;anzol..1 en kL-assoorten van dezelfde sroep 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezsi d • entrata/Dreapelprijzen 1 e er an Fl 439 ,05 
Prix franco frontière- l'b 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 .674,6 .674,6 4.674,6 4.674,6 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 ~38 ,44 338,44 338,44 
BELGIE 
Pr4:lèveaenta-Beffingen Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 ~1 ,56 91,56 91,56 
Ill 412,80 412,80 412,8C' 412,80 412,80 412,80 412,80 12,80 412,80 412,80 
IIEUTSCHLABD Frei-Greaze-Preiae 
Fl 373,58 373,58 373,58 373,58 373,58 373,58 373,58 1373,58 373,58 373,58 
(BR) 
•••cll6pfuncen 1'1 56,42 56,42 56,42 56,42 56,42 56,42 56,42 ~é,lt2 56,42 56,42 
Ft 
Prix franco fronti•r• 
63C ,67 64c ,67 640,67 639 ,oo 630,67 630,67 630,67 1630,67 630,67 630,67 
FRANCE Fl 462,43 469 '76 469 '76 468,53 462,43 462,43 462,43 62,43 462,43 462,43 
Pr'lèYeaenta n - - - - - 0 0 0 0 0 
Lit 82.469 82.469 82.469 85.829 
Prezsi franco-frontiera 
87.749 87.981 91.313 ~0.361 89.885 89.885 
ITALIA Fl 477,50 477,50 477,50 496,95 508,07 501,41 528,70 j523, 19 520,43 520,43 
PrelieYi Fl 
- -
- - -
0 0 0 0 0 
Flux 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 4.674,6 14.674,6 4.674,6 4.674,6 
Prix franco fronti•r• 
LU Xlifi.BOVlfll Fl 338,44 3~8,44 338,44 338,44 338,44 338;44 338,44 338,44 338,44 338,44 
Pr•U•••••nta Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 i'J1 ,56 91,56 91,56 
PRIX DB SEUIL 
SCHIELLZIIPRI!:ISJ: 
PREZZI D'J:JITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FRJ:I-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PR IJZEII FRANCO-GREIIS 
Pour iaportationa Yera : FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTR.ACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCH.o\FTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRJ:LIIVI INTR.ACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAU'r.I.IRE I!EFFINGEII 
Per importazioni Yerao : Voor invoeren naar 
----
ProYenuce 
1 9 6 5 
Berkunft 
Description - Beacbreibung 
JJ.JI FEil 
ProYenienza Deacriziona - O.achrijYin& 
Berkoaat 11-17 18-24 2:;t-31 1-7 8-14 15-21 ~-28 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEIIZ.."'UGNISSE 
PROD, LATT ,..CAS , 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
MAl! 
8-14 15-21 
Lait conden8' (sans addition de auereJ Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PG04 Latte condenaato (senza aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : Ned.erland 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen !'1 161,43 
Prix franco froati•r•- !'b 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
n 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 162,79 16<',79 
BELGII 
Pr,l.vementa-Heffingen F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,82 143,éi2 143,82 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 130,16 130,16 130,16 1}0,16 130,16 130,16 130,16 130,16 130,16 
(BR) 
Abscb6pfunsen F1 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 18,35 
:rr 233,47 23},47 247,47 247,47 247,47 2~7.~7 247,47 247 .~7 247,47 Prix franco frontière 
FRANCE n 171 '19 171 '19 181,45 181,45 181,45 181,45 181 .~5 181,45 181,45 
Pr'lèvements n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit ~1957 41957 41957 41957 41957 41957 41957 'o1957 41957 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 242,93 242,93 242,93 242,93 2~2,93 242,93 242,93 242,93 c::42,93 
Prelievi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
Prix franco frontière 1939,8 '939,8 1939,8 
LUXEMBOURG F1 140,44 140,44 140,44 140,44 140,4~ 140,44 140,'f4 140,44 140,44 
Prélèveaenta Fl 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 
PG 06 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Klse derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesao gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~!:z:• d ~::!!.{.J:::~!~;~~j!:: : lleclerland Fl 4)9 ,05 
Prix franco frontière- n 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 467~.6 467~.6 4674,6 4674,6 4674,6 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grene 
!'1 3}8,44 3}8,44 338,44 338,44 338,44 338,44 3}8,;4 338,44 338,44 
BELGIE 
Prélèveaent•-Beffingen Fl 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 
Ill 412,80 412,80 412,80 412,80 412,8o 'o12,&l 432,~0 432,20 432,20 DIUTBCHLoiiiD l'rei-Greaze-Prei•e 
F1 373,58 373,58 373,58 
-}73,58 373,58 373,58 (BR) 391,14 391,14 391,14 
4~ecll8pfuncea lr1 56,42 56,42 56,42 56,42 56,42 56,42 38,86 38,86 38,86 
rr 630,~7 630,67 640,67 640,67 650,67 650,67 666 ,6, 666,67 643,67 Prix franco frontière 
FR .ANCE n 462,43 462,43 469,76 469,76 477,09 477,09 488,8 488,82 471,96 
Prélèvements n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 89409 89409 87981 87981 87505 87505 83221 83:21 81317 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !'1 517,68 517,68 509,41 50Q,41 506,65 506,65 481,85 481,85 470,83 
Pre lie vi n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
!'lux 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 4674,6 467~.6 4674,G 4674,6 4674,6 Pris: franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 338,4'+ 338,'+4 338,4'+ 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 338,44 
Prélèveaenta !'1 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 91,56 
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PRIX Dl: SJ:IJIL 
SCRIŒLLIIIPREISE 
PUZZI D'IIITRATA 
DIIEMPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIDE 
FREI-OUNZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO.FROIITIER.l 
PRIJZEII FRAIICO.OUNS 
Pour iaportationa Yera 1 FUr Einfubren nach 
PRELEVEMEIITS IIITRACOMMUIIAU'l.llliES 
IliiiERGEIŒIIISCIIAFTLICIIE AIISCIIOPFUNGEII 
PULISVI INTRACOMUNITARI 
IIITIIACOMMUN AUT A lill IIEITINGEII 
Pet" iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
.,MILCIIERHUGNISSI 
PROD. LAft ..CAS. 
ZUI VILPIIODUCTEII 
----
ProYenuce 
1 9 6 4 T 1965 
Berkunft Description - Beacbreibung 1 T NOV DEC JAN ProTenienaa Deacrizione ... Oaachrijving 
Berkoaat 1-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
PG 08 : Emmental et fromages du mên,e groupe Emmental und K:ise derselben Gruppe Emmentdl e formaggi dello steseo gruppo Err.mental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix Ile aeuil / Schwellenpreiae 1 Nederlancl Prezzi cl' entrata/Dreapelprijzen Fl 388,05 
Prix franco fronti•r•- !'b 4.819,3 4.819,3 .819,3 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4.819,3 .819,3 .819,3 4.819,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 348,92 348,92 48,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 48,92 348,92 
BELGIE 
Pr•l•Yeaenta-Heffingen Fl 30,08 30,08 0 ,os 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 o,o8 30,08 
DM 425,41 426,38 27,35 438,02 445,78 458,39 460,33 61,30 61,30 461,30 
DI:UTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
Fl 385,00 85,87 86,75 396,41 403,43 414,84 16,60 17,48 !f\7 ,48 417,48 
(BR) 
Abecb8pfungen Fl - - - - - 0 0 0 0 0 
rr 653,87 645,57 652,87 653,67 661,67 647,67 647,67 652,67 652,67 652,67 
Prix franco frontière 
FR.AIICI: Fl 479,44 473,35 478.70 479,29 485,16 474,89 474,89 478,56 78,56 478,56 
Pr'l6TeJD.enta Fl 
- - - - -
0 0 0 0 0 
Lit 87.989 87.989 87.989 87.989 87.989 87.267 87.267 85.363 5·36} 85.363 
Prezzi franco-frontiera 
IT.lLIA Fl 509,46 509,46 509,46 509,46 509,46 505,28 505,23 494,25 94,25 494,25 
PrelieTi Fl 
- - - - -
0 0 0 0 0 
Fluz 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4,819,3 4.819,~ 4.819,3 .819,3 4.819,3 
Prix franco frontiire 
LUJŒIIBOURG Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 }48,92 348,92 
PréliveJD.enta Fl 3C,08 30,08 30,08 }0,08 30,08 30,08 30,08 30,08 ~.oe 3C,08 
PG 0 9 : Gouda et fromages du Jt3n e croupe Gouda und lGise èeraelben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso cruppo Gouda en kacJ.ssoorten v .. u: dezelf<=.e groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiee 1 Rederlud Pre sai d • entrata/Dreapelprijzen Fl 273,05 
Prix franco frontiire- !'b 4.337,1 4.305,9 .283,6 4.270,2 4.283,6 4.283,6 4.252,3 4.238,9 .2}8,9 4.2}8,9 
BELGIQUJ: 1 Prijun franco-grena 
Fl 314,01 311,75 311,75 3C9,16 310,13 310, 1} 307,87 306,90 306,90 3C6,90 
BELGII 
PréliTeaenta-Beffinpn Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill 3C9,98 309,98 308,04 308,04 3C8,o4 308,04 308,04 308,04 3C8,o4 308,04 
DJ:IJTRCBL.liiD Frei-Greue-Preiae 
Fl 280,53 280,53 f278,78 278,78 278,78 278 '78 278,78 278,78 278,78 278,78 
(BR) 
.A.Dacll5pfuncea 1!1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ff 578,67 578,67 578,67 578,67 578,67 578,67 585,34 598,67 598,67 588,67 
Prix fraD.co frontière 
FR.AIICE Fl 424 .3C 424 .3C ~24 ,30 424,30 424 ,3C 424,30 429,19 }8,96 438,96 4}1,63 
PrélèYeaenta :J!t Fl 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 73.637 73.637 73.6~"1 73.637 73.637 73.035 70.655 9.Q03 69 .70} 69.703 
Prezzi franco-frontiera 
U.lLl.l Fl 426,36 426,36 26,36 426,36 426,36 422,87 409,09 03,58 403,58 40},58 
PrelieYi Fl 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 
Fluz 4.337,1 4.305,9 .28},6 4.270,2 4.283,6 4.283,6 4.252,} .2}8,9 4.238,9 4.238,9 
Priz franco frontière 
LUXIIIBOURG Fl 314,01 }11,75 311,75 3C9,16 310,13 310,1} 30't ,87 o6,90 3C6 ,90 306,90 
PrélèYeaenta Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI ll'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PRBZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELBVEIIENTS INTRACONMUN AUTAIRES 
INNl!IIGEIŒINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIBVI INTRACOKUNIT ARI 
INTRACOMIIUNAUUIRE HEFFINGEN 
Per i•portazioni nrao t Voor invoeren naar 
----
ProYenance 1 9 6 5 
Berkunft Description 
- Beachreibung 
JAN FEB 
ProYenienza Deecrizione - OaachrijYing Berkoaat 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 21-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEVGNISSJ: 
PROII. LAT'l' .-CAS • 
ZUIVELPRC;>UCTEII 
I'Uül 
8-14 15-21 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und KS.se derselben Gruppe 
Emmental e fcrrr.aggi dello stesso r;ruppo Emmental en .kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Nederland Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Fl 388,05 
Prix franco fronti•r•- FI> 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4.819. 4.819,3 4.81<;,3 4.819,3 4.819,3 4,819,3 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 1343,?2 
BELGIE 
PrélèYementa-Reffingen Fl 30,08 30 ,os 30,08 3o,c8 30,08 30,08 30,08 30,08 bo,o8 
llM 461,78 461,78 65,18 465,18 468,09 ~68,09 471 ,co 471 ,oo 71,97 
DEVTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 417,91 417,91 1. 20,99 420,99 423,62 423,62 426,26 426,26 27,13 
(BR) 
Abecb6ptungen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ft 652,67 
Prix franco frontiillre 
652,67 48,67 648,67 646,67 646,67 643,67 643,67 43,67 
FRANCE Fl 478,56 478,56 75,62 475,62 475,62 475,62 471,96 471,96 71,96 
Prélèvements n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 85,363 85.363 ~1.555 81.555 81.555 81.555 81.555 81.555 ~1.555 
Prezzi franco-trontiera 
l'l'ALlA Fl 494,25 494 ,2:;. 72,20 472 ,2C 472,20 472,20 472,20 472,20 72,20 
Prelievi Fl 0 0 c c 0 0 0 0 0 
Flux 4.8i9,3 4.819,3 .C'1';:',3 4.819,3 4.819,3 4.819,3 4,819,3 j4.819 ,3 .819 ,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 348,92 348,92 348,92 348,92 348,92 }48,92 34&,92 348.92 48,92 
PréH1vementa Fl 30,08 30,08 bo,o8 30,08 30,08 30,08 30,C8 3C ,08 u,o8 
PG 09 : Gaud.~ et from ... g;es du 1êt e t;rou 11e Gouda und K3.se derselben 3ru;>pe Gouda e fcrr.&~t!.'i dello ste:::;so c::ru~ no Gouda en kaassoorten van dezelfde ~roeu 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Nederland Fl Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 273,05 
Prix franco frontière- FI> 4.225,5 4.225,5 4.238,9 4.238,9 4.247,9 4.247,9 4.<:47 ,9 4.247,9 4.27C,2 
BELGIQUE 1 Prij zen franco-grena 
Fl 305,93 305,93 306,90 306,90 307,55 307,55 307,55 3C7 ,55 309,16 
BELGIB 
PréliiiYementa-Beffiqen Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DM 3C8,o4 3oe,o4 305,13 
DEV'I'SCHLAND Frei-Grease-Preiae 
305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 305,13 
l'l 278,78 278 '78 276,14 276,14 276,14 276,14 276,14 276,14 276,14 
(BR) 
J.-acll8pfunce• n 0 0 c 0 0 0 0 c 0 
Tt 588,67 588,67 578,67 573,67 568,67 568,67 568,67 568,67 568,67 
Prix franco fronti•r• 
FRANCE n 431,63 431,63 424,30 420,63 416,97 416,97 j416,97 416,?7 416,97 
Prélè•e•enta n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 69.703 69.703 68.751 68.751 68.751 68.751 67.799 67 ·799 68.275 Prezzi tranco-frontiera 
l'l'ALlA l'l 403,58 403,58 398,07 398,07 398,07 398,07 392.56 392,56 395.31 
Prelievi Fl 0 0 0 0 0 0 0 c 0 
nux 4.225,5 
Prix franco frontière 
4.225,5 4.238,9 4.238,9 4.24'/,9 4.247,9 14.247,9 4.247,9 4.270,2 
LUXEMBOURG Fl 305,93 305,93 306,90 306,90 }u7,55 307,55 307,55 307,55 309,16 
Prélève•enta l'l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PRIX Dl UUlL 
SCBWEI.LI:IIPREISE 
PREZZI ll'IIITRATA 
llREMPELPIIIJZD 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRINZE-PREISE 
PREZZI FR.AIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRINS 
Pour importations vera : FUr Einfuhren nacb 
ProYenance 
BerltUDft Description - Beachreibung 
Provenienza 
BerkoiiSt Deecrizione - Oaschrijving 1-8 
PRJ:LEVEMEMTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INIIERGEIŒINSCBAF'J'LICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUUIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 ~ 
NOV 1 DEC 
9-15 16,22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LAft .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
l 1 9 6 5 
1 JAN 
28-3 1 4-10 
Sa~n t-Paulin et fromages du 'llême groupe Saint-Paulin und Kë.se derselben Gruppe PG 10 : Saint7Paulin e formaggi dello stesso gruppo S<.nnt-P ulin en kaassoorten van de7.elfde groep 
Prix d.e aeuil / Scbwellenpreise 1 Nederlaad Prezzi d 1entrata/Dreapelprijzen n 327,05 
Prix franco frontière- Fb 4.587,8 4.587,8 .565,5 4.4S9,2 4.364,6 
BELGIQUE / Prijzen franco-grena t-
p3o,54 Fl 332,16 332,16 319,23 316,00 
BELGIE 
Prélèvem.ents-Heffingen Fl 
- - - - -
Dl! 340,05 340,05 340,05 341,99 341,S9 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 307,75 307.75 307.75 3C9,50 309,50 
(BR) 
AbecbOpfungen Fl 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
Ff 573,67 573,67 573,67 573,67 573,67 
Prix franco frontière 
FRANCE !'1 420,63 420,63 420,63 420,63 420,63 
PrélèYemente n 
- - - - -
Lit 80.549 80.549 80.549 81.509 81.509 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 466,38 466,38 466,38 471,94 471,94 
PrelieYi Fl - - - - -
.Flux 4.587,8 4.587,8 4.565,5 4.409,< 4.364,6 
Prix franco frontiire 
LUXEMBOURG l'l 332,16 332,16 330,54 319,23 316,00 
Prélèveaenta Fl - - - - -
BOR : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi cl' entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl 474,20 
Prix franco frontière- Fb 9.803,5 9.823,5 9.863,5 9.863,5 9.863,5 
BELGIQUE/ Prijzen franco-grena 
Fl 709,77 711,22 714,12 714,12 714,12 
BELGII 
Prélèyeaent•-Heffingen Fl c 0 c G 0 
Dl! 673,73 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Prei•• 
Fl 609,73 6CG,95 600,95 600,95 600,!]5 
(BR) 
Allacll6pfungoa 1'1 0 0 0 0 0 
Ff 894,06 893,03 
Prix franco frontière 
895, 6o 896,39 895,48 
FR AliCE n 655,55 654,80 656,68 657,26 656,59 
PrélèYeaenta n 0 0 0 0 0 
Lit 98.954 98.954 
Prezzi franco-frontiera 99.439 101.864 102.834 
ITALIJ. Fl 572,94 572,94 575,75 589,79 595,41 
Prolini n 0 0 0 0 0 
nux 
Prix fraa.co frontière 
7.625,' 7.625,4 7.625,4 7.625,4 7.824,4" 
LUXEMBOURG Fl 55Z,o8 552,08 552,08 552,08 566,49 
Prél.Yeaenta Fl 0 0 0 0 0 
1) Valable à parti.r du ./ GUltig ab ./ Vahdo a partira dal :/ Geldig vanaf 1.1.65 
1.12.64 2) Valable à partir du :/ GUltig ab :/Valide à partire dal :/ Geldig vanaf 
4.427,1 4.427,1 4.476,2 .476,2 
320,52 320,52 32~ ,os 24,0~ 
0 0 0 0 
341,99 341,99 341,99 1341,99 
309,50 309,50 309;50 09,50 
10,25 10,25 10,25 10,25 
573,67 573,67 573,67 73,67 
420,:3 420,63 420,63 20,63 
c 0 0 0 
79.889 79.889 79.889 79.413 
462,56 462,56 462,56 59,80 
0 0 0 0 
4.427,1 4.427,1 4.476,2 4.476,2 
320,52 320,52 324,o8 324,08 
0 0 0 0 
Bot er 
.823,5 9.823,5 9.803,5 9.803,5 
11 ,22 711,22 709.77 709.77 
0 0 0 0 
64,03 664,03 664,03 664,03 
OO,S5 600,95 6C0,95 600,95 
0 0 0 0 
93,13 891~ 76 893,16 896,67 
1654,87 653,87 653,89 657,47 
0 0 0 0 
102.207 102.207 102.207 102.207 
~91,78 591,78 591,78 591,78 
0 0 0 0 
~.824,4 7.824,4 7.824,4 7.824,4 
~66 ,49 66,49 566,49 566,49 
0 0 0 0 
4.476,2 
324,08 
0 
341,99 
309,50 
10,25 
573,67 
420,63 
0 
79.413 
459,80 
0 
4.476, 
324,08 
0 
~ .863,51 
b14,12 
0 
1664,03 
~00,95 
---
0 
1896.7 
657,47 
0 
102.207 
591,78 
0 
8.023,44 
580,89 
0 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRA'I'.l 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRON'I'IERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI li'RAIICO-FRON'I'IERA 
PRIJZEN li'RANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Provenance Description ... Beachreibung 
PRELEVEIIEII'I'S IN'I'RACOMMUII AU'I' AIRES 
INNERGEMEINSCHAF'I'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IN'I'RACOIIUNI'I' AR! 
IN'I'RACOMIIUN.lll'r.llRE IIEJTIIIGEN 
Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUOII!SSE 
PROD. LA'I"''..CAS. 
ZUIVELPRODUC'I'EN 
Herkunft JAR PEB I!AR 
ProYenienza Deacrizione - OaachrijYing 
llerkoaat 11 - 17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mhe groupe Saint-Paulin und Ki.ee dersel ben Gruppe 
Saint-Paulin e fol'IDasgi dello ateaao gruppo Saint-Paulin a kaaasoorten van dezèlfde noe'D 
Prix d.e seuil 1 Scbftllenpreiae : Rederland 
Preszi d.'entrata/Dreapelprijzen n 327,05 
Prix franco frontiltre- P'b 4.476,2 4.476,2 4.453,9 4.453,9 4.453,9 4.453,9 4.453,9 4.453,9 4.476,2 
RELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
n 324,o8 324, o8 322,46 322,46 322,46 322,46 322,46 322,46 324,o8 
BELGIE 
PrélèYellenta-Heffingen n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DM 341,99 341,99 341,99 341,99 3<11,99 341,99 341,99 341,99 341,99 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 309,50 309,5( 309,50 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 10,25 10,25 . 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
Ff 573,67 573,67 571,67 571,67 563,67 563,67 563,67 563,67 563,67 
Prix franco frontière 
FRANCE r1 420,63 420,63 419,17 419,17 413,30 413,30 413,30 413,30 413,30 
Prélèvemen.te n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 79.413 79.413 77 .on 77.033 77.033 77.033 76.o81 76.o81 76.o81 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA Fl 459,80 459,80 446,02 446,02 446,02 446,02 440,51 440,51 440,51 
Prelievi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux 4.476,2 4.476,2 4.476,2 4.453',9 4.453,9 .453,9 4.453,9 4.453,9 4.476,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 324,o8 324,o8 324,o8 322,46 322,46 322,46 322,46 322,46 324,o8 
Prélèvements Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BURI Beurre lUtter Burro Boter 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen : Nederland Fl 474,20 
Prix franco frontière- P'b 9.903,5 9.903,5 9.903,5 9.903,5 9.923,~ 9.923,5 9.923,5 9.923,5 9.913,5 
BELGIQUE 1 Prijzen franco-grena 
Fl 717,01 717,01 717,01 717' 01 718,46 718,46 718,46 718,46 717.74 
BELGIE 
Prélèveaenta-Beffinpn 1'1 e 0 0 0 0 0 0 0 0 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND frei-Grenze-Preiae 
Fl 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
(BR) 
Allacll.8pfu.ncen 1'1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ff 905,34 905,34 899197 899,97 
Prix franco frontière 
892,75 892,75 886,67 880,67 881,67 
FRANCE n 663,82 663,82 659,89 659,89 654,59 654,59 650,13 645,73 646,47 
Prélèveaenta n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lit 102.207 102.207 101.243 101.243 
Prezzi franco-frontiera 
99.315 99.315 97.387 97.387 96.423 
!TALlA Fl 591,78 591 '78 5f6,211 586,20 575,03 575,03 563,87 563,87 558,29 
Prelievi Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flux a. 023,4 8.023,4 8.023,4 8.222,4 8.222,4 8.222, 8.222,4 8.222,4 8.222,4 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 580,89 580,89 580,89 595,30 595,30 595,30 595,30 595,30 595, 3C 
Prélève•enta Fl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oroupo/Produi 
=:"ppo/Produk 
ruppo/Proddllia 
~roop/Produc • 
1-8 
J. 15,19 
PG 01 
B 15,19 
A 54,75 
PG 02 
B 54,75 
A 31,15 
PG 03 
B 31,15 
A 30,39 
PG04 
B 30,39 
A 34,5) 
PO 05 
B 34,53 
A 86,75 
PG 06 
B 88,75 
A 87,00 
PG 07 
B 87,00 
A 78,50 
PG 08 
B 80,50 
A 56,25 
PG 09 
B 58,25 
A 67,75 
PG 10 
B 69,75 
A 80,00 
PG 11 
B 82,00 
A 105,50 
PG 12 
B 107,50 
A 29,8} 
PG 1} 
B 29,8} 
J. 100,00 
BURAC 
B 102,00 
A 96,13 
BURDO 
B 96,1} 
A 57,38 
CHE 
B 57,38 
A 55,75 
'!IL 
B 57,75 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
NOV 
9-15 16-22 
15,75 15,47 
15,75 15,47 
55,00 55,50 
55,00 57,50 
30,60 30,00 
30,60 30,00 
30,39 30,39 
30,39 30,39 
34,5} 34,5) 
34,5) 34,5-' 
93,00 95,20 
95,00 97,20 
87,00 99,00 
87,00 99,00 
78,50 82,50 
80,50 84,50 
56,20 55,37 
58,20 57,}7 
67,75 68,46 
69,75 68,46 
80,00 80,00 
82,00 82,00 
105,50 105,50 
107,50 107,50 
27,62 27,62 
27,62 27,62 
100,00 100,00 
102,00 102,00 
96,13 95,76 
96,13 95,76 
55,25 5),10 
55,25 5),10 
55,75 57,25 
57,75 57,25 
1 
2}-29 
15,47 
15,47 
55,50 
57,50 
29,50 
29,50 
30,39 
}0,39 
34,5) 
34,53 
95,20 
97,20 
99,00 
99,00 
88,00 
88,00 
51,50 
53,50 
68,46 
68,46 
80,00 
82,00 
105,50 
107,50 
27,62 
27,62 
97,56 
99,56 
95,76 
95,76 
51,00 
51,00 
58,00 
58,00 
PAYS TIERS 
DRITTLXIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
}0-6 7-1} 
15,47 15,00 
15,47 15,00 
54,75 56,00 
·54,75 56,00 
28,25 28,20 
28,25 28,20 
30,39 30,39 
30,39 30,39 
34,5} 34,53 
34,53 34,53 
95,20 92,50 
97,20 94,50 
99,00 99,00 
99,00 99,00 
82,00 82,50 
84,00 84,50 
51,25 51,50 
53,25 53,50 
6~,'+6 63,?5 
68,46 65,75 
80,00 80,00 
82,00 82,00 
105,50 105,50 
10?,50 10?,50 
27,62 27,62 
27,62 27,62 
97,00 97,28 
99,00 99,28 
96,45 96,45 
96,45 96,45 
50,80 50,80 
50,80 50,80 
59,75 61,75 
61,75 63,75 
DEC 
14-20 21-27 
15,00 15,00 
15,00 15,00 
55,00 5},75 
57,00 5-',75 
29,00 30,00 
29,00 JO,OO 
30,39 30;39 
}0,39 30,39 
34,53 34,53 
34,5} 34,53 
95,20 ~.20 
97,20 97,20 
99,00 103,00 
99,00 10},00 
82,50 82,50 
84,50 84,50 
5},00 53,00 
55,00 55,00 
68,46 68,46 
70,46 70,46 
8o,oo 80,00 
82,00 82,00 
105,50 105,50 
107,50 107,50 
27,62 27,62 
27,62 27,62 
97,28 98,10 
99,28 100,10 
96,45 96,45 
-
96,45 96,45 
50,80 50,80 
50,80 50,80 
62,50 62,00 
64,50 64,00 
PRODUITS LAiriERS 
MILCIIERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/1 00 lg 
1 1 9 6 5 
1 JAII 
28-} 4-10 
15,00 15,00 
15,00 15,00 
53,75 53,75 
5-',75 5-',75 
30,00 31,30 
30,00 31,30 
30,39 30,39 
30,39 30,39 
34,53 34,5) 
34,53 34,5) 
96,50 97,00 
98,50 99,00 
103,00 103,00 
103,00 103,00 
82,50 82,50 
84,50 84,50 
53,00 53,00 
55,00 55,00 
68,46 68,45 
70,46 70,45 
80,00 80,00 
82,00 82,00 
105,50 105,50 
107,50 107,50 
27,62 27,62 
27,62 27,62 
98,10 99,20 
100,10 101,20 
96,45 96,45 
96,45 96,45 
50,80 50,80 
50,80 50,80 
62,00 62,50 
64,00 64,50 
Groupe/Produi 
Gruppe/Produk 
Gruppo/Proddl:ll 
Groep/Produc.; 
A 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PG 04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
PG 12 
B 
A 
PG 13 
B 
A 
BURAC 
B 
A 
BURDO 
B 
A 
CHE 
B 
A 
'l'IL 
B 
PlllX FRANCO FRONT lERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FIWICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
JAN 
11-17 18-24 25-31 
15,00 14,70 14,70 
15,00 15,03 15,03 
55,00 52,66 53,57 
57,00 52,66 53,57 
31,20 31,40 31,40 
31,20 31,73 31,73 
30,39 30,39 30,39 
30,39 30,39 30,39 
34,53 34,53 34,53 
34,53 34,53 34,53 
95,35 95,35 95,35 
97,35 97,35 97,35 
103,00 105,00 105,00 
103,00 105,00 105,00 
82,50 82,50 82,50 
84,50 84,50 84,50 
54,25 54,37 54,37 
56,25 56,37 56,37 
68,45 74,50 76,43 
70,45 76,50 78,43 
80,00 80,00 80,00 
82,00 82,00 82,00 
105,50 105,50 105,50 
107,50 107,50 107,50 
27,62 25,18 25,18 
27,62 25,18 25,18 
99,20 99,34 98,24 
99,20 99,34 98,24 
96,45 96,45 96,45 
96,45 96,45 96,45 
50,80 50,62 50,62 
50,80 50,62 50,62 
62,50 63,25 63,25 
64,50 65,25 65,25 
1-7 
14,70 
15,03 
51,50 
51,50 
31,40 
31,73 
30,39 
30,39 
34,53 
34,53 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
54,08 
56,08 
76,43 
78,43 
80,00 
82,00 
105,50 
107,50 
25,18 
25,18 
97,83 
97,83 
96,45 
96,45 
50,62 
50,62 
63,25 
65,25 
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PAYS TIERS 
DRITTLl!NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
FEB 
8-14 15-21 
15,00 13,25 
15,33 13,58 
52,00 55,00 
52,00 55,00 
31,80 31,80 
32,13 32,13 
30,39 31,21 
30,39 31,21 
34,53 35,36 
34,53 35,36 
95,35 95,35 
97,35 97,35 
105,00 105,00 
105,00 105,00 
82,50 82,50 
84,50 84,50 
54,08 54,08 
56,08 56,08 
76,43 79,13 
78,43 81,13 
80,00 80,00 
82,00 82,00 
105,00 105,00 
107,00 107,00 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
96,45 96,45 
96,45 96,45 
96,45 96 45 
96,45 96,45 
50,62 50,62 
50,62 50,62 
64,50 62,18 
66,50 64,18 
22-28 
13,60 
13,93 
53,87 
55,87 
31,90 
32,23 
.}1,21 
31,21 
35.36 
35,36 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
54,08 
56,08 
79,25 
81,25 
80,00 
82,00 
105,00 
107,00 
25,18 
25,18 
95,07 
95 07 
96 '±2_ 
96,45 
50,62 
50,62 
61,43 
63,43 
1-7 
14,00 
14,33 
54,42 
54,42 
31,90 
32,23 
31,21 
31,21 
35,36 
35,36 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
54,08 
56,08 
79,25 
81,25 
80,00 
82 00 
105,00 
107,00 
25,18 
25,18 
94,52 
94 52 
__2§'±2_ 
96,45 
50,62 
50,62 
60,95 
62 95 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 Kg 
MAR 
8-14 15-21 
14,00 
14,33 
55,00 
55,00 
32,20 
32,53 
31,21 
31,21 
35,36 
35,36 
95,35 
97,35 
105,00 
105,00 
82,50 
84,50 
55,21 
57,21 
79,25 
81,25 
80,00 
82 00 
105,00 
107,00 
25,18 
25,18 
94 52 
_2_4,22 
__2§'t.2_ 
96,45 
51,72 
51 72 
62,00 
64 00 
